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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Vientos del cuarto cuadrante 
y lluvias, descenso de la temperatura. Temperatura: 
m á x i m a de ayer, 28 grados en Murc ia ; mín ima, 4 gra-
dos en Burgos, Soria, Segovia y Cuenca. En M a d r i d : 
m á x i m a . 20,3 (12,55 t . ) ; m í n i m a , 9,6 (7 m. ) . (Véase en 
s é p t i m a plana el Bolet ín Meteorológico.) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.456 * Viernes 20 de octubre de 1983 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—l^-d. 
" E L S E C R E T O D E L A SOLTERONA" 
cuya p r i m e r a parte publica esta semana 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
r e ú n e en grado sumo las tres condiciones de una Dueña lectura: 
e m o c i ó n , i n t e r é s , mora l idad . 
n., A L F O N S O X I , 4 . - - T e l é f o n o s 21090. 21092, 21093, 21094, 21095 y 21098 
r i m e r f r a c a s o d e l o s p l a n e s f i n a n c i e r o s d e l G o b i e r n o f r a n c é s 
Los trigueros, ante las urnas, recuerdan que. 
F u é una cosecha escasa l a de t r i g o de 1931. E n m a l ho ra v ino l a escasez 
porque con el poco grano recogido t u v i e r o n que hacer f ren te los labradores al 
alza de jornales , a los gastos de los "alojados", a las imposiciones del laboreo 
forzoso, a la subida de las d é c i m a s de l a c o n t r i b u c i ó n para atender a l paro obre-
ro, a las gabelas y repar tos municipales , exagerados como nunca; a l a desva-
l o r i z a c i ó n genera l de los productos a g r í c o l a s , a todos los quebrantos, en fin, 
de la crisis de los campos e s p a ñ o l e s que el p ropio I n s t i t u t o In t e rnac iona l de 
A g r i c u l t u r a , desde su a l t u r a c i en t í f i ca y con su i m p a r c i a l i d a d oficial, t u v o que 
decir que o b e d e c í a a "causas p o l í t i c a s " . 
Pero los t r i gue ros pensaron: " E l Gobierno nos a u x i l i a r á como protege a 
los obreros de l a i ndus t r i a y favorece a los braceros del campo. Si todos ellos 
ganan hoy m á s y t r a b a j a n menos, nosotros podremos esperar, aun t raba jando 
igua l , que ganemos lo m i s m o que g a n á b a m o s antes. Pa ra eso somos — a ñ a d í a n 
los t r i gue ros — l a masa ciudadana m á s i m p o r t a n t e de l a N a c i ó n , sin la cual 
las indus t r ias no v i v i r í a n , n i sus obreros t e n d r í a n jornales . Para eso se ha 
creado — pensaron los labradores — u n min is te r ro de A g r i c u l t u r a . P a r a eso nos 
han p romet ido t a n t o — era el verano poster ior a las elecciones pa ra las Cons-
t i t u y e n t e s — y t an tas veces se han ofrecido a nosotros." 
E l Gobierno A z a ñ a n o m b r ó su m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a al jefe radical-so-
c ia l i s ta , s e ñ o r D o m i n g o , y é s t e e m p e z ó su p o l í t i c a t r i gue ra . 
U n a g r an i zada de t ipos de i m p r e n t a , de decretos y ó r d e n e s publicadas en la 
"Gaceta" y de notas oficiosas, nunca con t a n t a incont inenc ia escritas, se a b a t i ó 
sobre los campos de E s p a ñ a . Pero algunas ventajas h a b r í a de t raer esta fac i -
l i d a d del s e ñ o r D o m i n g o p a r a escr ibir . H o y podemos recons t ru i r l a h i s to r i a 
Elecciones en Portugal e! 
año que viene 
El jefe del Gobierno declara que se 
va a poner en ejecución el Ins-
tituto Corporativo 
LO DEL DIA 
Antimarxismo 
E l ú l t i m o de los a r t í c u l o s que hemos 
dedicado a defender l a f o r m a c i ó n de 
candidaturas a n t i m a r x i s t a s ha merecido 
l a f ranca a d h e s i ó n de nuestro colega 
" In fo rmac iones" y la coincidencia de c r i -
t e r io de " L a Epoca". Di s t ingue , como 
lo h a c í a m o s nosotros, unas p rov inc ias de 
N o l o s 6 l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a 
Piden nuevas medidas y rechazan otras. Los socialistas se niegan 
a admitir los impuestos sobre ios sueldos. Se cree que la Cámara 
tardará en aprobar los proyectos más de ocho días 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro .mos a los negros", g r i t a ahora Pau l 
corresponsal) M o r a n d . E s t o es lo m i s m o que decir: 
"Normalidad constitucional no quie-;otras. L a t á c t i c a a n t i m a r x i s t a no p ro - ¡ P A R I S , 19.—Cecilia Sorel va, por fin,¡"Traigamos el fascismo". N i el fascis-
a debutar en el Casino de P a r í s . Los pe- 'mo viene n i los negros se v a n cuando 
r iód icos de todos los continentes han ve- a los l i t e r a t o s les place. Los negros es-
re decir retorno a los par-
tidos políticos" 
" L a excesiva preocupación política 
perturba la vida normal de 
Portugal" 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L I S B O A , 19.—En l a en t revis ta conce- , , , , ' . , . . „_.. . , , , . . . „„ es t a n absurdo, o to rga a l a m a y o r í a una dida a l p e n ó d i c o " D i a n o de N o t cias , . ima tan a b u s i v a ; es yosib 
que a p a r e c e r á m a ñ a n a , e jefe del Go- fáci l el caso d * * ; ¿ 
m e m o , s e ñ o r Ohve i ra Salazar declara numer050 de varios *ue ]u JenP min̂  
que ha notaxlo en las v is i tas realizadas . rpRnprtn „ , ^ ^ m 
cede, claro es, sino donde el social ismo 
s ign i f ica una amenaza grave . Pero en 
esos sitios... " l a d iv is ión de las fuerzas 
enemigas del soc ia l i smo—af i rma el est i-
mado c o l e g a — c o n s t i t u i r í a una torpeza 
que p o d r í a tener consecuencias t r á g i -
cas". 
Cuando se hab la a s í — i m p o r t a adver-
t i r l o — , no piensa nadie en que, n i aun 
donde m á s pu jan te v iva , sea avasalla-; 
dora la fuerza del social ismo. L o que 
ocur re es que nuestro s i s tema electoral! 
nido anunciando y comentando durante 
meses el sensacional acontecimiento. Por 
fin... 
tá.n m u y bien entre viejos y el fascismo 
es cosa de j ó v e n e s . 
Por f o r t u n a , en este p a í s de viejos 
H a y en el mundo una cosa que se lia-1 l lega a veces una ho ra c r i t i c a y los con-
ma " l a a l e g r í a de P a r í s " ; los dos sitios ductores de a u t o m ó v i l e s , que se saben de 
pr incipales en que se f ab r i ca esta ale- memor i a los caminos nocturnos del Ca-
g r i a son el Casino de P a r í s y Folies Ber- sino y del Folies, emprenden en una 
g é r e . E n el p r imero , ya lo hemos dicho, sola noche el camino del Marne .—San-
s in p r e p a r a c i ó n y sin aviso previo por r í a respecto a l conjunto de los d e m á s , se l leve casi í n t e g r a la r e p r e s e n t a c i ó n 
p e d i o s provincianos duran te los dos me- , n rovinc ia 
de su p o l í t i c a t r i g u e r a con sus mismas frases. Todo lo que vamos a decir es ses qUe ha estado de reposo, una con-j E n CUaiqUiera "de las que eligen t rece 
t e x t u a l del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
E m p e z ó la p o l í t i c a t r i g u e r a el 29 de enero de 1932 con una orden en l a que, 
en tono despectivo, se ordenaba un censo general de existencias" de t r i g o . Co-
menzaba asi : " N o es este el momen to de pensar, y menos de d iscu t i r , s i los 
precios del t r i g o son al tos o bajos; remuneradores , o no." Pero, po r lo visto, 
sí era el momen to de declarar "cont rabandis tas" a los t r i gue ros que no ofre-
gobernantes que c o n t r a s t a ^ la m \ o r í a ^ t res 
i con la a g i t a c i ó n de a lgu- . ^ L - ... ' 
f i anza en los 
s i ngu l a rmen te con la a g u - a ^ - s - l i a m i n o r í a - p u e d e darse este caso. Cua-
t íes medios p o l í t i c o s de Lisboa. H a y e v i - i ^ candida turas . a , B , C y D . L a p r i -
d e n t e m e n t e - a n a d e - u n confl ic to entre m e r a obtiene 90 000 v ]a B 80 ^ 
l a n a d ó n y ciertos medios p o l í t i c o s ; ese 70 000 la c 60 000 la ú l t ¡ m a pues el re_ 
conf l ic to t iene que quedar resuelto, por-
que no puede seguir per turbando la 
t r a n q u i l i d a d del p a í s . L a excesiva pre-
ante todo, u n caso de a c t u a c i ó n po l i c í a -
ca, y hay que conc lu i r l a t an to po r el la-
do de los gobernantes como por el lado 
del orden. 
Se refiere d e s p u é s Ifl s e ñ o r Ol ive i ra 
ciesen su grano. A s í lo h izo el s e ñ o r D o m i n g o en la "Gaceta". 
N o le b a s t ó con esto. A l regresar de una p r o v i n c i a e s p a ñ o l a , a l a que f u é 
• — s e g ú n p rop ia d e c l a r a c i ó n — "como mantenedor de una fiesta l i t e r a r i a " , se 
l a n z ó con t ra los t r igueros . Les di jo que se d i s p o n í a "a proceder con l a m á x i m a 
severidad", y a n u n c i ó una i m p o r t a c i ó n de t r i g o . ( N o t a oficiosa publ icada en l a 
Prensa el 1.° de abr i l . ) ¡ E s a severidad t a n ahorrada frente a los pis toleros! 
Y a se h a b í a for jado el a r t i f ic io de l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o , t an deseada en 
el m in i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . E l sólo anuncio de que e n t r a r í a t r i g o ex t ran jero | a ]a a g i t a c ¡ ó n de c a r á c t e r co-
p rodu jo la baja de precios, pero no c o m p r a r o n el t r i g o a los labradores. S a b í a n i m u n i s t a reaiiza(3a por unos caballeros 
de sobra que el t r i g o ex t r an je ro e n t r a r í a con u n arancel que p e r m i t i r í a ven- mUy diver t idos , pero que se resuelve con 
derle mucho m á s bajo que el t r i g o nac ional . Y es de adve r t i r que fueron z a h o r í e s 
los comerciantes que de esta manera procedieron, porque los hechos v in ie ron 
luego a darles l a r a z ó n . 
E l Gobierno de los s e ñ o r e s A z a ñ a , D o m i n g o y de los socialistas s i g u i ó apre-
tando los to rn i l los cont ra los t r igueros . E l 7 de a b r i l — una semana m á s tarde 
su l tado s e r á é s t e : la p r i m e r a , con sus 
90.000 votos, se l l e v a r á 10 d i p u t a d o s — s í 
no en l a p r i m e r a vuel ta , en la segun-o c u p a c i ó n - p o l í t i c a p e r t u r b a la v ida ñ o r - d t res jos 210 000 vo_ 
m a l de P o r t u g a l . Esa p e r t u r b a c i ó n es, t03 restantes. Y a ú n hay o t ro absurdo 
u n s imple problema de a r i t m é t i c a : sí 
d i s t r i b u í m o s l a r iqueza nacional entre 
m a y o r : que a los 130.000 votos de las 
candidaturas C y D no c o r r e s p o n d e r á 
n i un diputado, mien t ras l a A — r e p i t á -
moslo—, con s ó l o 90.000, se l l e v a r á diez. 
T a n a r b i t r a r i o s is tema puede dar a 
los socialistas no menos que 54 d ipu-
tados, si ganan las m a y o r í a s en las c in-
co circunscripciones en que, acaso, cuen-
ten con m á s fuerza : M a d r i d ( c a p i t a l ) , 
Badajoz, J a é n , Granada y C ó r d o b a . L a 
todos los habi tantes del p a í s t a l vez no perspect iva no es agradable . . . 
hub ie ra dos camisas pa ra cada uno. Por y nada más_ Q u i s ¡ é r a m o s la f r i a l . 
todo ello no cree Posible la a l t e r a c i ó n dad de cifras a a ciertos 
dispuso que no hubiera p r ó r r o g a s p a r a los p r é s t a m o s sobre t r i go , realizados i ^ ° ^ e " ^ í ^ ; i ^ f ^ a 6 " sionaraientos, t ras los cuales, pasadas 
m a con ene i0 ia y connanza. unas semanaS) no es dif íc i l que venga la 
L o que hay que hacer es una po l í t i c a j desolada d e p r e s i ó n de los e s p í r i t u s , 
de realidades, y a que los que d i r i g e n la 
por el C r é d i t o A g r í c o l a . H a b í a dinero pa ra todo: pa ra la burocrac ia del min is -
t e r io de Traba jo , para l a del de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , pa ra subvencionar a en-
t idades obreras o escolares, siervas del p a r t i d i s m o gobernante. Mas pa ra los 
t r igue ros , que no era dinero regalado, sino que e r a prestado con el 5 por 100 
de i n t e r é s , se ce r ra ron las arcas del Tesoro. 
La importación 
nesta. T a m b i é n entre los amigos de la 
a g i t a c i ó n que se n o t a en algunos sec-
tores de l a v ida por tuguesa son a n t i -
guos p o l í t i c o s absolutamente desacredi-
tados en el ant iguo r é g i m e n . N o hay 
E l U de a b r i l , quince dias d e s p u é s del anuncio de ique to le ra r l0 una vez descubierto su jue-
l a i m p o r t a c i ó n , é s t a fué decretada. Sin duda, t a m - \g0) aunque pueden seguir e n t r e t e n i é n -
b i é n hubo casas ext ranjeras que ya t e n í a n barcos jdose en dar i n t e r v i ú s en p e r i ó d i c o s por-
'al pa i ro , cerca de las costas de E s p a ñ a , pa ra desembarcar en cuanto el decreto jtugueses y extranjeros . A d e m á s el E j é r -
s a l í e r a , como efec t ivamente s u c e d i ó . L a i m p o r t a c i ó n que se a u t o r i z ó fué de l e i t o — a g r e g á el P r e s i d e n t e — e s t á v i g i -
50.000 toneladas. Y se r e b a j ó el a rancel pa ra que el t r i g o ex t ran jero sobré , i Jante y no p e r m i t i r é , po r m i par te , que 
v a g ó n en e l mue l le de los puer tos r e su l t a ra a no menos de 53 pesetas. E l a r a ñ - \ f des t ruya m i obra H a y elementos per-
ecí que era de 14 pesetas el qu in t a l , se d i s m i n u y ó a ocho pesetas. Y como el t u r b ^ o r e s f r e s a d o s en ello, pero no 
c t i , d í v ^ c y o c ^ i ^ . t j r p e r m i t i r é que se propague su a c c i ó n f u -
t r i g o e s p a ñ o l estaba a 53 pesetas en el in te r io r , que es donde se encuentran 
las zonas t r igueras , y p a r a l legar a los puer tos h a b í a de recargarse con las 
t a r i f a s f e r rov ia r i a s , se p r o v o c ó en todo el g rano nacional una baja equivalente 
a las ta r i fas de . f e r r o c a r r i l . Pero, ¿ q u é le i m p o r t a b a esto a l m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a ? 
Se sucedieron los decretos de i m p o r t a c i ó n . E l 30 de a b r i l e n t r a r o n otras 
100.000 toneladas, pero con esta ag ravan t e : Y a el arancel se r e b a j ó a cinco 
pesetas y se p r e s c r i b i ó que el t r i go h a b í a de resu l ta r "a 53 pesetas, como pre-
cio m á x i m o , puesto en las f á b r i c a s har ineras de M a d r i d " . Antes era de 53 pe- jg¡va_ ¿ e ahora en adelante la defensiva 
setas, como "prec io m í n i m o " , en los muelles de los puertos . L a m a n i o b r a con- conver t i remos en ofensiva, y el Go-
t r a los t r igueros se perfeccionaba. Y el 27 de m a y o se i m p o r t a r o n otras 100.000 bierno, con la fuerza que le da su ad-
toneladas y a ú n hubo o t ro decreto i m p o r t a n d o en jun io 25.000 m á s . 
Pero todas las cosas t ienen su fin, y los 
Así C u m p l í a n p r o m e s a s t r i g u e r o s respi raron t ranqui los cuando el 
, — _ 6 de j u l i o el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a en 
Recursos del odio sectario 
Como vienen haciendo desde que se 
d e c l a r ó l a s e p a r a c i ó n de l a Ig les ia y 
del Estado y se s u p r i m i ó e l presupues-
to del Clero, los p á r r o c o s de M a d r i d re-
par ten por esta época unas hojas o pa-
drones de i n s c r i p c i ó n de feligreses, que 
van a c o m p a ñ a d a s de una c i rcu la r en la 
que se i n v i t a a los c a t ó l i c o s a suf ra -
g a r los gastos parroquiales . N i m á s , n i 
menos. E n algunas parroquias , afecta-
das m á s s ingularmente po r el problema 
del paro forzoso, los p á r r o c o s han pro-
s i t u a c i ó n hay unos exagerados que, con!curado. as imismo, ver el modo de fa-
buena i n t e n c i ó n , comprometen lo que 
quieren defender. 
H a y que poner mucho cuidado en lo 
que se hace y se dice pa ra no poner en 
riesgo el bien c o m ú n . Has ta ahora el 
Gobierno ha seguido una conducta i n -
genua, c o l o c á n d o s e s iempre a l a defen-
no ta oficiosa declaraba con toda so lemnidad que " l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o que-
daba def in i t iva y absolutamente cerrada". ( N o t a publ icada en toda l a Prensa 
de l a noche del 6 de j u l i o y en l a de l a m a ñ a n a del 7.) Pero ¡ c u a l q u i e r a se f ia 
n i a ú n de las palabras p ú b l i c a s y solemnes de los min i s t ro s del fenecido Gobier-
no A z a ñ a ! A los seis d í a s , un decreto del p rop io clon M a r c e l i n o au tor izaba o t r a 
i m p o r t a c i ó n de t r i g o por el pue r to de Barce lona . Y cua t ro d í a s m á s tarde, o t ro 
decreto y nueva i m p o r t a c i ó n procedente del p u e r t o franco de l a cap i t a l cata-
lana. Y el 19 de j u l i o o t r a i m p o r t a c i ó n , y el 2 1 de j u l i o ( d e c r é t o publ icado en 
l a "Gaceta" el 31) t o d a v í a au tor izaba el s e ñ o r D o m i n g o l a i m p o r t a c i ó n de 3.500 
toneladas m á s p a r a C a t a l u ñ a . ¿ C a b e m a y o r i n f o r m a l i d a d ? 
L a s c r ó n i c a s de nuestro corresponsal en Barcelona denunciaron entonces las 
i r regu la r idades que esas importaciones , hechas por decretos a medida de los 
barcos que a r r ibaban a los muelles de Barce lona signif icaban. T é n g a s e en cuenta 
que cada 1.000 toneladas de t r i g o suponen u n v a l o r aproximado de medio .mil lón 
de pesetas y que sólo l a ven ta j a a rance la r ia concedida en los decretos del s e ñ o r 
D o m i n g o s ignif icaba unas 200.000. pesetas por cada m i l l a r de toneladas. Todo 
eso, claro e s t á , a costa del Tesoro y de los t r igueros e s p a ñ o l e s . 
Y a estaba en las eras y en el mercado el t r i g o de una cosecha e s p l é n d i d a 
nunca v i s t a en E s p a ñ a , como la de 1932. Cincuenta mi l lones dé quintales m é -
t r icos de t r i g o se recolectaron. Desde j u n i o p o d í a haberse empezado a consu-
m i r ese t r i go , pero lo i m p e d í a en buena pa r te la i m p o r t a c i ó n decretada por el 
s e ñ o r D o m i n g o durante todo el curso del mes de j u l i o , has ta t a l punto, que los 
t r i gos de fuerza de p rov inc ias como L é r i d a , q u e se estaban cotizando y a 54 pe-
setas, bajaron de golpe, a consecuencia de los decretos del mes de j u l i o , a 
46 pesetas. 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a se d e d i c ó duran te e l verano a la R e f o r m a agra-
r i a a l a p e r s e c u c i ó n de los funcionar ios de su min i s t e r io , con el p r e t e x t o del 
complo t de agosto, y se o lv idó de que e x i s t í a n los t r i gue ros . Sólo en octubre 
se a c o r d ó de p r o m u l g a r u n decreto fijando una tasa a r b i t r a r í a del t r i g o , y m u y 
ba ia por c ier to , e imponiendo que todas las ventas se rea l i za ran a t r a v é s de unas 
Comisiones pueblerinas, b u r o c r á t i c a m e n t e complicadas, y de otras provinc ia les . 
Y p a r a el man ten imien to de ellas fijó una c o n t r i b u c i ó n de 0,25 pesetas por qu in -
t a l que vendieran los labradores. Y c o n s t i t u y ó t a m b i é n una C o m i s i ó n t r i gue ra , 
en l a cual la r e p r e s e n t a c i ó n de los consumidores f u é en t regada al s e ñ o r Cordero 
y o t ros diputados socialistas, como s i ellos solos fueran los consumidores de pan 
en E s p a ñ a . 
L o s precios del t r i g o se fueron prec ip i tando, / en enero 
los t r igueros sa lmant inos del "Bloque A g r a r i o " hubie-
ron de v e n i r a M a d r i d pa ra rec lamar a l Gobierno que 
les ayuda ra e n su a f l i c t i v a s i t u a c i ó n . Y don M a r c e l i n o 
D o m i n g o , d e s p u é s de decirles que "e l p rob lema era de 
una g r a n comple j idad" , les s u g i r i ó u n a s o l u c i ó n : "que se quedasen en M a d r i d , 
como delegados de ellos, unos cuantos labradores, cuatro o cinco d í a s , pa ra es-
t u d i a r con él la so luc ión m á s acer tada". Y se quedaron. Y no vo lv ió a rec i -
b i r los . Has ta que, cansados de la i n f o r m a l i d a d min i s t e r i a l , regresaron a sus 
hogares. 
D e s p u é s el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a s igu ió entregado a sus quehaceres po-
l í t i cos y a sus viajes de propaganda. Se c o n s t i t u y ó personalmente " en d i rec tor 
del I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a , del cual t o m ó p o s e s i ó n el 6 de abr i l , pa ra 
dejar le a las pocas semanas s in hacer nada. P e n s ó en organizar una Semana 
a g r í c o l a en C ó r d o b a , que nosotros calificamos de "semana de festejos", en l a 
cua l se iban a estudiar todos los problemas agra r ios nacionales ¿ A q u é se-
g u i r ? N o hace f a l t a recordar m á s episodios del bienio de oprobio p o l í t i c o que 
hemos padecido. A h í quedan los textos de la "Gaceta" y de las notas oficiosas 
del s e ñ o r D o m i n g o contando fidedignamente c u á l fué su p o l í t i c a t r i g u e r a : una 
t u r b i a i m p o r t a c i ó n , l a ru ina y el agobio e c o n ó m i c o pa ra los labradores. L a i n f o r -
m a l i d a d y el desprecio constante a los q u « d e l campo l l egaban p a r a ped i r a l 
Gobierno que remediara sus desdichas. 
¡ Q u e loa labradores no l o o lv iden! ¡ Q u e los t r igueros lo recuerden e l 19 de 
n o v i e m b r e l 
Los trigueros, 
depreciados 
m i n i s t r a c í ó n austera y su honestidad, 
no t o l e r a r á que m e d í a docena de i n ú t i -
les, desde las mesas de los ca fé s , pro-
voquen una p e r t u r b a c i ó n en la v ida de 
Po r tuga l . Si el jefe del G o b i e r n o — a ñ a -
de el s e ñ o r Ol ive i ra—no tuv ie ra fuerza 
pa ra mantener su p o l í t i c a p r e f i r i r í a re-
t i r a r se a su c á t e d r a de Coimbra , mucho 
m á s t r a n q u i l a y m á s provechosa en el 
orden personal. 
E l per iodis ta p regun ta a l presidente 
si h a b r á crisis m in i s t e r i a l , y el s e ñ o r 
O l i v e i r a Salazar contesta: 
— N o . N i to ta l ni pa rc i a l , porque no es 
aconsejable n i tampoco la imponen las 
c i rcunstancias . Se ha acabado el pro-
ceso de de r r iba r los Gobiernos a f i rman-
do todos los dias que el Gobierno e s t á 
para caer. 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente descri-
be la nueva ac t iv idad p o l í t i c a que pro-
m o v e r á el Gobierno pa ra dar a l a s i -
t u a c i ó n una v ida in tensa y nuevo incre-
mento a l a U n i ó n N a c i o n a l con eficien-
cia y ac t iv idad especiales. S e r á creado 
el Secretariado general de Propaganda 
y se v a a poner en e j e c u c i ó n el I n s t i t u -
to Corpora t ivo . E l s e ñ o r Salazar anun-
c ia que en el p r ó x i m o a ñ o se c e l e b r a r á n 
en P o r t u g a l elecciones. 
E l per iodis ta le p r e g u n t a si eso s e r á 
el r e to rno a la no rma l idad const i tucio-
na l . E l presidente responde: 
— N o r m a l i d a d cons t i tuc iona l es una 
e x p r e s i ó n que en la m a y o r í a de los es-
p í r i t u s quiere decir r e tomo a los par-
tidos po l í t i co s , y no es eso lo que quere-
mos ni lo que permi t i remos . L a vida 
por tuguesa v a a ent rar en un nuevo pe-
riodo de realizaciones de planes guber-
na t ivos y en la r e a l i z a c i ó n de un Esta-
do n u e v o . — C ó r r e l a Marques. 
Embajada estudiantil brasileña 
L I S B O A . 19.—Ha llegado hoy una 
embajada de estudiantes del B r a s i l con 
objeto de devolver l a v i s i t a que en 1925 
hizo una d e l e g a c i ó n de los estudiantes 
portugueses a R í o j a n e í r o . H a n recibido 
a los b r a s i l e ñ o s a c a d é m i c o s y estudian-
tes de Lisboa, que les han t r i b u t a d o un 
c i r i ñ o s o rec ib imiento . D e s p u é s del re-
cibimif-nto. b r a s i l e ñ o s y portugueses se 
d i r i g i e r o n a la Embajada del Bras i l , 
donde fue ron recibidos por el embaja-
dor y a l t o personal. A las ocho de la 
noche, en la Sociedad G e o g r á f i c a , se ha 
celebrado una r e c e p c i ó n en honor de 
de quién ? 
« E l S o c i a l i s t a » de ayer, a dos co lum-
nas en su p r i m e r a plana, dice a s í : 
« U n i ó n Radio t r a n s m i t i r á los discursos 
del m i t i n (de esta noche) a toda Es-
p a ñ a . U n i ó n Radio cede e l servicio des-
interesadamente, por l o que e l C o m i t é 
de la A g r u p a c i ó n Socialista m a d r i l e ñ a 
nos ruega hagamos constar su g r a t i -
t u d a l a empresa emisora>. 
U n tes t imonio t an c l a ro y t an públ i -
co nos mueve a p r e g u n t a r : ¿ l a «radio;> 
a l servicio de qu ién e s t á ? 
N o es, po r desgracia, l a p r i m e r a vez 
l o s ^ e ^ t u d i ^ t e s ^ l e r ' " B r a s i l . — C o r r e d l " 6 ^ ! " ^ 0 ! ^ " 6 - / 0 ™ " 1 ^ ^ Pr(:Sun-
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vorecer a estos obreros que se ha l l an 
en l a m e n t a b i l í s i m a s i t u a c i ó n . 
Hechos t a n sencillos, t a n dentro del 
derecho y de la ley, le s i r ven a « E l So-
c i a l i s t a » p a r a desahogar su odio sec-
t a r i o y escitar a sus mesnadas cont ra 
las parroquias con el p re tex to de que 
se hace desde ellas propaganda electo-
r a l . ¿ Q u é se pretende? Es imposible 
que el ó r g a n o del socialismo ignore la 
absoluta l i c i t u d de esas circulares que 
e s t á n a l a v i s t a de todo el mundo, y 
la prueba es que no reproduce n í n g u 
na. E n cambio, anima a los suyos a la 
v iolencia y y a tuv imos que r eg i s t r a r 
anteayer en M a d r i d un conato de agre-
s ión cont ra un templo. ¿ Se busca una 
c a m p a ñ a de t e r ro r en octubre para pre-
para r las elecciones de noviembre, co-
mo s i r v i ó l a de mayo del 31 , para crear 
« a m b i e n t e » a las elecciones de j u n i o ? 
T r a s de a lgo tu rb io se anda, pues de 
o t ro modo no pudiera merecer este a ñ o 
l a sencil la r e c t i f i c a c i ó n de los censos 
parroquiales , lo que no m e r e c i ó el a ñ o 
an te r ior . E l socialismo v ive en su at-
m ó s f e r a propia , sembrando la per tu rba-
ción y el desorden. Y acude para ello a 
cuantos expedientes le resul tan ú t i l e s , 
contando con l a ignoranc ia de sus se-
guidores. E l hecho que en él provoca 
m a y o r i n d i g n a c i ó n es el de que los p á -
rrocos se preocupen de l a mise r ia de 
muchos obreros. L o h a n hecho siempre 
a s í , aun cuando el papel socialista se 
lo calle. E n muchos hogares obreros de 
M a d r i d se come m á s veces merced a la 
car idad c r i s t i ana que a los socorros d t 
l a Casa del Pueblo. Y ahora que los 
fondos de las sociedades van a parar 
a l pa r t i do pa ra sufragar las elecciones, 
es sorprendente que se quiera hacer ar-
gumen to electoral de a lgo t an constan-
te, t an tenaz y t an fecundo como la 
car idad cr i s t iana . 
B ú s q u e n s e otros recursos m á s felices 
pa ra provocar la r e a c c i ó n de los pro-
s é l i t o s . Es m u y r u i n el que se ha i n -
ventado, sin duda pa ra que no nos ol-
videmos del odio feroz del socialismo 
a la Iglesia c a t ó l i c a . 
La "radio", ¿al servicio 
la a t r a c c i ó n p r i n c i p a l va a ser la Sorel; 
en el segundo, l a M i s t i n g u e t t . De la 
Sorel se sabe que debuto en el t ea t ro 
el siglo pasado, del debut de l a M i s t i n -
gue t t no se conoce con e x a c t i t u d l a fe-
cha. 
E n un p e q u e ñ o pueblo de l a Provenza 
se ha celebrado un homenaje a 16 ve-
cinos de l a localidad. Cada uno de los 
16 homenajeados tiene m á s de setenta 
y cinco a ñ o s . Por esto ha sido la fiesta. 
E n una asamblea de p o l í t i c o s radica-
les de luminosas calvas y desmayados 
mostachos, el s e ñ o r Daladier ha pronun-
ciado esta frase estupenda: "Hemos de 
hacer una po l í t i c a joven ." En t r e t an to , de 
todos los rincones salen voces invocan-
do a l a juven tud , casi todos los p e r i ó -
dicos organizan "encuestas" sobre la j u -
ventud, todos los par t idos aseguran que 
t ienen a la j u v e n t u d de su lado. E n rea-
l idad, los j ó v e n e s de F ranc i a no e s t á n 
con nadie, los j ó v e n e s e s t á n en los esta-
dios y en las pistas. A lgunos franceses 
se a v e r g ü e n z a n de que en todas partes 
menos en su p a í s sur jan movimien tos 
juveni les . De a q u í los var ios intentos 
m á s o menos disimulados de fascismo. 
Pero el fascismo f r a n c é s *ni prende ni 
cuaja. 
E l fascismo s ó l o viene cuando es pre-
ciso que venga, e s t á regido por leyes 
b i o l ó g i c a s , es un mov imien to de r e a c c i ó n . 
E n p o l í t i c a como en ar te s ó l o es verda-
dero lo que es o r ig ina l y só lo es o r i g i -
nal lo que es necesario. L a abundancia 
francesa, las condiciones excepcionales 
de bienestar de la m a y o r í a de los habi-
tantes de este p a í s no han consentido 
esa m a g n í f i c a d isc ip l ina de dureza. Para 
ser fascista hay que estar m á s prieto y 
tener menos ahorros. Y cuando el fas-
cismo se anuncia, los pr imeros que aban-
donan el p a í s son esos doctores Magnus 
y esos famosos organizadores de la do-
lencia berlinesa, todos los cuales se han 
refugiado precisamente a q u í . "Expulse-
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E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 3 2 - A 
y 
Plaza de España, 80 
t a . Porque se dijo h a r á u n par de a ñ o s 
que la Radio t r a n s m i t i r í a todos los dis-
cursos que se sujetasen a una ta r i fa 
de publ ic idad, bastante elevada, por 
c ie r to . D e s p u é s , U n i ó n Radio d e c l a r ó 
que . s ó l o . t r a n s m i t i r í a los « d i s c u r s o s 
o f i c i a l e s» , e i n t e r p r e t ó curiosamente co-
m o actos «of ic ia les» , todos los discur-
sos del pa r t id i smo p o l í t i c o y de l a pro-
paganda sectaria de los min is t ros del 
Gobierno del s e ñ o r A z a f í a . A h o r a , ya 
alejados a q u é l l o s del Poder, t o d a v í a 
t r ansmi t e el discurso del señor A z a ñ a . 
T a m b i é n presta bu emisora a l dis-
tes F E R N A N D E Z . 
# * * 
P A R I S , 19.—La C o m i s i ó n de Hacien-
da de l a C á m a r a ha pedido a l Gobierno 
que le presente nuevas proposiciones 
sobre las nuevas medidas que in t eg ran 
el p royec to de r e su rg imien to f inan-
ciero. 
Es probable que el proyecto , a pesar 
de haberse sol ic i tado el procedimiento 
de urgencia , no sea aprobado antes de 
ocho d í a s , fecha so l ic i tada por el pre-
sidente del Consejo, Da lad ie r . 
L a C o m i s i ó n de Hacienda ha a ñ a d i d o 
un a r t í c u l o , en el que se pide u n impues-
to del 10 por 100 sobre la mano de obra 
ex t ran je ra . 
E l g rupo socia l is ta de la C á m a r a ha 
decidido rechazar el impuesto guberna-
men ta l excepcional sobre los sueldos pú-
blicos y sobre los sueldos pa r t i cu l a re s 
estables, pero a p o y a r á una enmienda 
encaminada a au to r i za r a la Caja au-
t ó n o m a de a m o r t i z a c i ó n a descontar pa-
ra el pago de a t r a á o s de pa r t e de la 
deuda p ú b l i c a una s u m a anua l de 1.500 
mil lones de f rancos sobre las reservas 
n o r m a l m e n t e afectadas a l rescate de 
valores de las rentas sobre el Estado. 
Como los radicales socialistas han 
proyectado igua lmen te ese procedimien-
to, a t i t u l o de t r a n s a c c i ó n , es posible 
que esa s o l u c i ó n sea adoptada por la 
C o m í e i ó n de Hacienda. 
Los o rgan ismos sindicales de los t ra-
bajadores de Correos y T e l é g r a f o s han 
decidido p ro t e s t a r contra- los proyectos 
f inancieros del Gobierno. 
El derecho de voto de 
La candidatura derechista 
que luchará por Madrid 
El Comité de enlace no la hará pú-
blica hasta que coñozca las de los 
republicanos y socialistas 
Acción Popular organiza un servicio 
para que los impedidos puedan 
ir a emitir el voto 
Se inaugura en Salamanca la propa-
ganda electoral con un gran mitin. 
en el teatro Bretón 
ENORME CONCURRENCIA EN LOS 
CELEBRADOS EN CORIA Y CIEZA 
los accionistas 
P A R I S , 19 .—La C á m a r a de Dipu tados 
l i a votado el proyecto de ley re la t ivo a 
l a r e g l a m e n t a c i ó n del derecho de voto 
en las Asambleas de accionistas de So-
ciedades. 
E l p royec to establece que el derecho 
de vo to inherente a cada a c c i ó n s e r á 
en adelante p roporc iona l al c a p i t a l sus-
c r i t o que represente, salvo u n a excep-
ción sobre las acciones nominales . 
Por o t r a parte, con el p royec to queda 
abolido todo p r i v i l e g i o de vo to , sea el 
que fuere. E l n ú m e r o de votos que pue-
da tener u n miembro en una Asamblea 
p o d r á ser t a m b i é n l im i t ado . 
A y e r h u b o C o n s i s t o r i o p u b l i c o e n R o m a 
El Papa convoca un Consistorio semipúblico para el 10 de 
noviembre. Quiere oír a los Cardenales y Obispos sobre las 
próximas canonizaciones 
A Y E R RECIBIO SU SANTIDAD A UNA P E R E G R I N A C I O N DE 
PARADOS H O L A N D E S E S Y O T R A P O L A C A 
H a q u e d a d o u l t ' m a d a l a c a n d i d a t u r a 
p o r T o l e d o d e A c c i ó n P o -
p u l a r A g r a r i a 
A las seis de l a t a rde se r e u n i ó , en 
el domic i l io de don A b i l i o C a l d e r ó n , el 
C o m i t é de enlace de l a m i n o r í a agra -
r i a , pa ra f o r m a r las candidaturas de l a 
U n i ó n de derechas. A las nueve t e r m i n ó 
l a r e u n i ó n , de la que el s e ñ o r C a l d e r ó n 
f ac i l i t ó la s iguiente referencia : 
E l C o m i t é de enlace de l a m i n o r í a 
a g r a r i a ha adelantado l a c o n f e c c i ó n de 
l a c and ida tu ra de derechas por M a d r i d , 
d e j á n d o l a casi u l t i m a d a y r e s e r v á n d o s e 
por el momen to su p u b l i c a c i ó n has ta 
que se conozcan of ic ia lmente las can-
d ida turas republ icanas y las de los so-
cial is tas . 
In teresa a l C o m i t é a f i r m a r que nun-
ca p e n s ó en l i m i t a r l a cand ida tu ra de 
derechas a los cua t ro puestos de l a m i -
nor ia . 
E n la m i s m a r e u n i ó n se es tud ia ron 
los p roblemas electorales de var ias p ro -
vincias, sin l legarse a acuerdos de f in i -
t ivos , y se d ió cuenta de impresiones 
m u y favorables de las derechas en toda 
la n a c i ó n , dispuestas a i r unidas en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
Para que puedan votar 
los impedidos 
Hemos recibido de A c c i ó n P o p u l a r l a 
siguiente n o t a : 
"Deseando A c c i ó n Popu la r d a r toda 
clase de faci l idades a sus adheridos y 
s impat izan tes pa ra que vo ten el d í a 19 
de noviembre p r ó x i m o , pone en cono-
c imien to de todos, que e s t á o rgan izan-
do un servicio de c o n d u c c i ó n p a r a i m -
pedidos, po r lo que todos los que e s t é n 
en estas condiciones y deseen u t i l i z a r 
el servicio antes mencionado, se s i r van 
comunicar lo inmed ia t amen te a las o f i -
cinas de l a J u v e n t u d de A c c i ó n Popu-
lar , Al fonso X I , 4, p r i n c i p a l . " 
Una carta de Sanjurjo 
A y e r en los pasillos del Congreso se 
hablaba de una c a r t a que se d e c í a ha-
b í a escrito el general Sanjurjo, en la 
cual parece contesta a los p r o p ó s i t o s 
de hacerle figurar en una cand ida tu ra 
de derechas. Se asegura que el gene-
r a l Sanjurjo en dicha car ta n iega su 
a u t o r i z a c i ó n pa ra que su nombre figu-
re en , n inguna candidatura , y especial-
mente con el c a r á c t e r que le h a n que-
r ido a t r i b u i r ciertos elementos. Su ns-
g a t i v a se funda en dos razones: una 
que el acto de s u b l e v a c i ó n no f u é con-
t r a el r é g i m e n , sino con t ra el Gobier-
no que ac tuaba en aquel entonces, y 
o t r a que persiste en su c r i t e r i o de no 
actuar en p o l í t i c a . 
Una nota de "Renovación 
Española" 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 19,—El Papa ha reunido esta 
m a ñ a n a , a las once, en el aula de las 
bendiciones el Consistorio p ú b l i c o que 
hace d í a s se h a b í a anunciado para t r a -
t a r de las p r ó x i m a s canonizaciones. Asis-
t i e ron 18 Cardenales. 
Los abogados consistoriales Guaseo y 
Sacconi abogaron por la c a n o n i z a c i ó n de 
la bea ta Soubirous y la beata Thoar~t . 
respect ivamente, y a c o n t i n u a c i ó n res-
pond ió , en nombre de Su Santidad, el 
secretario de Breves a los p r í n c i p e s 
m o n s e ñ o r Bacci , quien d e c l a r ó que el 
Papa se a d h e r í a gustosamente a la pe-
t i c ión de las canonizaciones, pero que f.n-
tes de realizarlas q u e r r í a consuUar el 
parecer de los Cardenales y Obispos, pa-
r a l o cual c o n v o c a r í a un Consistorio se-
m i p ú b l i c o pa ra el 10 de noviembre. E l 
Papa t e r m i n ó la ceremonia dando su 
b e n d i c i ó n a los p r e s e n t e s . — D a í f l n a . 
Peregrinación polaca 
R O M A , 19 .—El Papa h a recibido una 
curso de don M i g u e l M a u r a , pero esta 
vez advier te cuidadosamente que lo ha-
ce « s u j e t á n d o s e a las normas que t ient ' 
establecidas, independiente de todo ma-
t iz po l í t i co , y para f a c i l i t a r l a l ib re 
p ropaganda de las ideas dentro de la 
l ey» . Y solemnemente l o declara asi 
antes de comenzar l a e m i s i ó n del dis-
curso del s e ñ o r M a u r a y d e s p u é s de 
t e r m i n a r l a . 
¿ Y el m i t i n social is ta de esta no-
che? ¿ T a m b i é n l o hace « a j e n a de to-
do m a t i z p o l í t i c o » ? ¿ C e d e el m i c r ó f o -
no gra t i s en horas de e m i s i ó n habi -
t u a l , e n per ju ic io de los radioyentes, 
ajena a l pa r t i d i smo social is tas? Espera-
mos que se nos aclare esta in terroga-
c ión . 
N u e s t r o c r i t e r i o es d i á f a n o s iempre 
respecto a ia propaganda r a d i o f ó n i c a . 
L a Radio es u n servicio p ú b l i c o como 
p e r e g r i n a c i ó n , procedente de Polonia, a 
la cual ha d i r i g ido u n discurso, en el 
que s u b r a y ó que el A ñ o Santo ha veni-
do en unos momentos m u y propic ios en 
que la cr is is se abate sobre todo el m u n -
do y l l ega hasta Polonia . A g r e g ó que el 
males ta r del mundo no es só lo e c o n ó -
mico y que tiene raices profundas de ca-
r á c t e r m o r a l . 
Se manif ies tan contrastes entre los 
d is t in tos pueblos y aun en medio de ca-
da uno de ellos, que tienen su aspecto 
visible en perturbaciones de c a r á c t e r so-
cial , y todo este males ta r que aqueja a l 
mundo demuest ra c la ramente que tiene 
su r a í z en causas morales, pues se ha 
alejado de la d o c t r i n a del Redentor y 
de los v í n c u l o s de f r a t e r n i d a d cr i s t iana . 
De a q u í que en estos t r i s tes momentos 
de la h i s t o r i a de la H u m a n i d a d sur ja 
la necesidad de la asistencia d iv ina pa ra 
sus t rae r la a las t r i s tezas en que se de-
bate y de las cuales se ve que no son ca-
paces de sacarla los esfuerzos humanos 
por sí solos, si bien son m u y aprecia-
bles. E l Papa t e r m i n ó i n v i t a n d o a t o -
dos a l a o r a c i ó n p a r a i m p e t r a r l a ayuda 
d iv ina .—Daf f ina . 
Obreros parados holandeses 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a si-
guiente n o t a : 
« E n el domici l io social se r e u n i ó 
anoche el Consejo a u x i l i a r de Renova-
ción E s p a ñ o l a con l a Jun ta d i r ec t i va 
del pa r t ido . 
E l s e ñ o r Sainz R o d r í g u e z d i ó deta-
l lada cuenta de su a c t u a c i ó n como "e-
presentante de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a en 
lajs sesiones del C o m i t é de U n i ó n Je 
Derechas de l a . m i n o r í a agrar ia , exp l i -
cando los trabajos realizados has ta el 
momento, y el estado de los problemas 
que agua rdan s o l u c i ó n . 
Por unanimidad , el Consejo auxi l i a r , 
t ras de conceder un v o t o de confianza 
a l a J u n t a del pa r t i do y al s e ñ o r Sa ín? 
R o d r í g u e z , e n c a r e c i ó insis tentemente la 
11:11:1 niii i i i i i inii i i iniiui! ' 
R O M A , 19.—Su Santidad ha recibido 
una p e r e g r i n a c i ó n de fe r rov ia r ios y obre-
ros parados holandeses, a quienes d i r i g ió 
la pa labra , haciendo elogios del t raba jo 
que ha sido ennoblecido por C r i s t o en su 
obra de r e d e n c i ó n . — D a f f i n a . 
Accidente al Obispo au-
xiliar de Albano 
R O M A . 19.—El Obispo a u x i l i a r de A l -
bano y a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de Ve-
Uetri , m o n s e ñ o r M a r a z z i , se d i r i g ió a 
rendir homenaje al Cardenal Enr ique 
Gasparr i , recientemente nombrado Obis-
po de l a d i ó c e s i s suburb ica r i a de Vel le -
t r í , y cuando se ha l laba conversando con 
el t e l é f o n o , el t e l é g r a f o , y los ferroca- él s u f r i ó un ataque repent ino de p a r á -
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r r í l e s . que no se puede dar g r a t i s a 
unos y a otros, no; que no se puede 
negar a unos ciudadanos pa ra conce-
d é r s e l o a ot ros . N i menos p re fe r i r de 
ta l modo un pa r t i do o una tendencia, 
que se vea c la ramente c u á l es l a ideo-
l o g í a de quienea mane jan l a Radio, 
l i s i s .—Daf f ina . 
^ i m i l W I I I I I B I I I H i H H 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors. P á g . 
D é p o r t e s P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
I n f o r m a c i ó n comercia l y fi-
nanciera P á g . 8 
Dos princesas toledanas, a 
t r a v é s de C a t a l u ñ a , por 
Lorenzo R ibe r P á g . 10 
Una p rov inc ia modelo, por 
J o s é Gafo P á g . 10 
Notas de l block P á g . 10 
L a m u j e r que no c r e í a en el 
amor ( fo l le t ín ) , por Glan-
de Vela P á g . 10 
—o— 
PROVINCIAS.—Se celebra en Bilbao 
la Fiesta del N i ñ o . — T r a b a j o s en Bar-
celona p a r a una u n i ó n de derechas.— 
Los obreros de T r u b i a rechazan la 
f ó r m u l a aprobada en el min i s t e r io de 
la Guerra ( p á g i n a s 3 y 5 ) . 
E X T R A N J E R O . — A y e r hubo Consis-
tor io p ú b l i c o en R o m a ; el 10 de no-
viembre h a b r á Consistorio s emipúb l i -
co. — Los proyectos financieros del 
Gobierno f r a n c é s sufren el p r imer 
descalabro en la C o m i s i ó n de Hacien-
da.—El a ñ o que viene h a b r á eleccio-
nes en Por tuga l ( p á g i n a 1). 
Viernes 20 de octubre de 1933 
r i r P ? de ^ P r i 1 1 1 ^ l a m a y o r cele-
TinfA a 103 A b a j o s del C o m i t é de 
^ n i o n de Derechas, s e ñ a l a n d o la preci-
s ión ineludible de que queden designa-
S .*n plazo Perentorio y de manera 
ae tmi t iva , las candidaturas de derecha 
ae toda E s p a ñ a . A este f i n , y teniendo 
en cuenta que se t r a t a de asunto de 
a l ta nnpor tanc ia y trascendencia pa-
t n o t i c a , cuya so luc ión aguarda con 
avidez l a o p i n i ó n p ú b l i c a , el Consejo 
aux i l i a r r o g ó a l s e ñ o r Sainz R o d r í g u e z 
y a l a Jun ta que, s i es preciso, se cons-
t i t u y a n en s e s i ó n permanente hasta la 
t o t a l t e r m i n a c i ó n de sus t a r e a s . » 
* * * 
E l Centro e lectoral T . Y . R. E . c i t a 
a todos sus a ñ i l a d o s y s impat izantes y 
a los que aceptaron cargos de in t e rven-
tores, apoderados, rectificadores, etc., del 
d i s t r i t o de L a La t ina , pa ra que acu-
dan el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 21, de c in-
co a diez de l a tarde, a sus oficinas, 
Plaza de la Independencia, n ú m e r o 8, 
bajo, izquierda. 
La propaganda electoral 
en Salamanca 
S A L A M A N C A , 19.—Organizado por 
A c c i ó n Femenina de E d u c a c i ó n Ciuda-
dana, se ha celebrado un acto de propa-
ganda electoral . De l a m a y o r í a de los 
pueblos de l a p r o v i n c i a l l ega ron nume-
roaas representaciones de mujeres de 
todas las clases sociales, presentando el 
t ea t ro B r e t ó n u n imponente aspecto. T o -
das las localidades estaban abarrotadas , 
o b s e r v á n d o s e en cada uno de palcos y 
plateas m á s de 20 personas. 
P r i m e r a m e n t e p r o n u n c i ó unas pala-
bras l a pres identa de l a A s o c i a c i ó n , do-
fia A b i l i a A r r o y o de Romas . 
Discurso de Gil Robles 
( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.456 
D e s p u é s lo h izo el s e ñ o r G i l Robles, 
que fué acogido con una formidable 
o v a c i ó n , que d u r ó varios minutos , d á n -
dose vivas al sa lvador de E s p a ñ a y a 
las derechas. E l s e ñ o r G i l Robles dice 
que con este acto se inauguraba la p ro -
paganda electoral en Salamanca. H i z o 
h i s t o r i a de l a a c t u a c i ó n de l a A c c i ó n 
Femenina, que s u r g i ó en momentos d i -
f íci les , y que los acontecimientos pasa-
dos s e r á n la me jo r propaganda en el 
porveni r . E ramos escasos diputados ca-
tó l i cos y nos v e í a m o s combatidos con 
a rmas ruines, porque a c u d í a m o s a de-
fender a E s p a ñ a . Muchos de los , d ipu ta -
dos de las Cortes Const i tuyentes d e c í a n 
que l a p o l í t i c a la ica i m p e d i r í a durante 
m á s de diez a ñ o s que i n t e r v i n i e r a n las 
derechas. Nosotros nos lanzamos por los 
campos de E s p a ñ a a despertar l a con-
ciencia nacional , y en esta empresa de 
defender l a r e l i g i ó n , l a fan \ i l i a , el orden, 
l a propiedad, nos v imos p ron tamen te 
asistidos por las mujeres mien t ras los 
hombres de derechas, e g o í s t a m e n t e , se 
h a b í a n perdido. ( O v a c i ó n . ) Y s u r g i ó l a 
A s o c i a c i ó n , que fué l a p r i m e r a de Es-
p a ñ a , hace dos a ñ o s , cuando la persecu-
ción se encontraba en su momento c u m -
bre. 
L o s esfuerzos de los diputados dere-
chistas ae perd ie ron en el Congreso, es 
c ier to , pero, en cambio, gana ron l a o p i -
n ión . Fueran las derechas quienes en l a 
elecciones ú l t i m a s echaron a rodar lo 
que p a r e c í a inconmovible , hundiendo a l 
Gobierno A z a ñ a y a los socialistas. Y 
en l a ac tua l idad e s t á a pun to de desa-
parecer la p o l í t i c a sectar ia que se anun-
ciaba para diez a ñ o s . ( O v a c i ó n y v ivas . ) 
N o nos i m p o r t a b a el con t ra to que exis-
t í a entre el Gobierno y l a m a y o r í a par -
l amen ta r l a p a r a defender las dietas. 
Nos interesaba conquistar l a op in ión , 
' p a r a asfixiar a l Gobierno, como a s í lo 
hemos conseguido. ( O v a c i ó n . ) Se dice 
que nuestra p o l í t i c a es gue r r e r a y se me 
presenta a m í como un hombre sangui -
nar io , cuando nues t ra a s p i r a c i ó n t í n i c a 
no es sino conseguir la paz y l a a r m o -
n í a entre todos. 
El principio de la unidad 
pero pa ra que e s t é en su hoga r t r a n -
qui la , es preciso que in t e rvenga en la 
v ida p o l í t i c a pa ra conseguir una r e c t i -
ficación del la ic ismo. De lo c o n t r a r í o , 
perderemos dentro de casa la bata l la 
que debemos ganar en l a calle. Si los 
mar idos dicen que debé i s estar en ca-
sa, contestadles nega t ivamente y haced 
que v a y a n delante de vosotras. 
Nos hablan de democracia y la cu l -
t ivamos nosotros. L a d e s i g n a c i ó n de 
candidatos debé i s hacerla vosotras mis -
mas directamente, mediante votaciones 
y p o n i é n d o o s en c o m u n i c a c i ó n con los 
d e m á s organismos derechistas de Sala-
manca. 
T e r m i n a con un v ib ran te p á r r a f o , d i -
ciendo que de t ie r ras sa lmant inas y cas-
tellanas sa l ió el p r i m e r empuje de las 
derechas, que c o n q u i s t ó l a op in ión y 
c o n q u i s t a r á a E s p a ñ a entera. 
F ina lmente , la Asamblea a c o r d ó re-
unirse hoy mismo por medio de sus de-
legados de las cabezas de par t ido , pa-
r a que proclamen la candida tura . 
E n e l acto r e i n ó g r a n entusiasmo. Se 
hablan adoptado algunas precauciones, 
que no fueron necesarias, pues no se 
produjo n i n g ú n incidente. 
Enorme concurrencia en un 
mitin en Coria 
C O R I A , 1.9.—Con enorme concurren-
cia se ce l eb ró u n m i t i n de propaganda 
organizado por l a Derecha Regiona l 
A g r a r i a . H i c i e r o n uso de la palabra el 
presidente del C o m i t é local, don T o m á s 
U r i a r t e , que c o m b a t i ó la p o l í t i c a socia-
l i s t a y expuso la necesidad de una reac-
ción de derechas p a r a derogar la Cons-
t i t u c i ó n . A l a lud i r a los problemas so-
ciales g l o s ó l a " R e r u m N o v a r u m " , co-
mo ú n i c a pa ra l a so luc ión de estos con-
flictos. 
D e s p u é s , la s e ñ o r i t a M a t i l d e H e r n á n -
dez Pe t i t , de A c c i ó n Ciudadana Feme-
nina, hizo un l l amamien to a las muje-
res pa ra comba t i r el la icismo. K 
Por ú l t i m o , don T o m á s Cas t r i l lo , lec-
t o r a l de la Catedral , expuso l a doc t r i -
na de l a Iglesia en cuanto a l p roblema 
obrero y g losó l a enc í c l i ca "Quadrage-
simo A n n o " . T e r m i n ó censurando la po-
l í t i c a la ic i s ta del Estado. Todos los ora-
dores fueron ovacionados. 
A l m i t i n asis t ieron no pocos socialis-
tas, que comentaban favorablemente las 
tesis expuestas por los oradores. 
Mitin de propaganda en Cieza 
L a n a c i ó n necesi ta de l p r i nc ip io de 
l a un idad . E s p a ñ a estaba consagrada a 
dos p r inc ip ios : l a r e l i g i ó n y l a mona r -
q u í a . Desaparecida l a m o n a r q u í a p o r 
causas que no v o y a examina r ahora , 
só lo nos queda l a r e l i g ión . S i é s t a des-
apareciese t a m b i é n , cada uno m a r c h a r í a 
por su lado, e n t a b l á n d o s e una v io len ta 
lucha entre hermanos . A c t u a l m e n t e , s ó l o 
h a y apet i tos desatados de los que v a n 
a l asalto del Poder . ( O v a c i ó n . ) M i e n t r a s 
h a y a p e r s e c u c i ó n de conciencia, no ha-
b r á paz, n i con é s t o s n i con los que 
vengan. H a s t a que no se respete la con-
ciencia no nos consideraremos gober-
nados. E x a m i n a el panorama de destruc-
c i ó n que presen ta E s p a ñ a , y dice que se 
q u i t ó el p r i n c i p i o religioso, se s u p r i m i ó 
la e n s e ñ a n z a y el resul tado fué tener 
que aumen ta r los guard ias de A s a l t o , 
c o n s i g n á n d o s e u n aumento de 70 m i l l o -
nes en la D i r e c c i ó n de Seguridad. Pero 
n i esto s e r á bastante p a r a e v i t a r l a 
r e a c c i ó n de E s p a ñ a . L a m a y o r í a de los 
diputados l a i c o s — a ñ a d e — h a n tenido a 
eus hi jos en las escuelas c a t ó l i c a s , y an-
tes de la R e p ú b l i c a i ban en procesiones. 
Y o los p o d r í a s e ñ a l a r con los dedos. Son 
laicos porque a s í se lo han dicho que 
lo d igan los amos que los pagan . ( G r a n 
o v a c i ó n . ) E x a m i n a el f e n ó m e n o curioso 
que presentan los que antes eran sus 
adversarios y perseguidores, y que aho-
ra v a n a buscarle pa ra f o r m a r al ianza. 
No se puede gobernar sin 
derechas 
H a y var ios pe l igros . Creemos que so-
mos suficientes p a r a rea l i za r un c a m -
bio r ad ica l en l a p o l í t i c a . Y es i n d u -
dable que tenemos fuerza; pero nos f a l -
t a n va r ias cosas; l a p r i m e r a , tener e l 
Poder en nues t ras manos. Todos los g r u -
pos se disponen en l a ac tua l idad a fo r -
za r eus resortes. Si las elecciones fue-
sen sinceras, l l e v a r í a m o s u n 40 por 100 
m á s de d ipu tados de los que vamos a 
l l evar . Pero, aun as í , demost ra remos 
que no se puede gobernar sin las dere-
chas. E l segundo pe l ig ro e s t á en los 
personal ismos. E n el a ñ o 1931 no en-
c o n t r á b a m o s candidatos. A h o r a todos 
quieren ser diputados, pre tendiendo re -
s u c i t a r l a v i e j a p o l í t i c a . N o se puede 
i r con ambiciones. I r emos con los que 
han sabido l u c h a r has ta ahora , porque 
s e r á n g a r a n t í a de que c o n t i n u a r á n l u -
chando. 
Hay que votar las candida-
turas íntegras 
Todos—sigue d i c i e n d o — e s t á n ob l iga -
dos a votar l a cand ida tu ra i n t e g r a de 
derecha, sin tachaduras . Cada tachadu-
r a s i g n i f i c a r á una t achadura en vues-
t r a conciencia, y s e r v i r á p a r a dar el 
t r i u n f o a un candidato i zqu ie rd i s t a em-
boscado, que el d í a de m a ñ a n a in f lu i r á 
en la conciencia de vuestros h i jos . Se-
ñ a l a t a m b i é n el pel igro del miedo, y d i -
ce que las conciencias deben dsfender-
se desde fuera y l l a m a cobardes a los 
frv.é queden e n casa. (Gran o v a c i ó n . ) L a 
t i s lóa de l a . m u j e r e s t á en e l h o g a r ; 
t i n o Vega Gregorio, de Calzada de Oro-
pesa, abogado y ag r i cu l t o r ; don F é l i x 
A v i a G a r c í a , de Santa Cruz de la Zar-
za, abogado y a g r i c u l t o r ; don Ju l io San-
doval, de To r r i j o s , a g r i c u l t o r y gana-
dero. 
Proclamación de candidatos 
en Zamora 
Z A M O R A , 19.—Se ha celebrado la 
Asamblea de A c c i ó n Popular, con asis-
tencia de los presidentes de todos los 
par t idos judic ia les y C o m i t é s locales, en 
n ú m e r o de 227. E n t r e el m a y o r entu-
siasmo se ha discutido acerca del pro-
blema electoral de la p rovinc ia , desig-
n á n d o s e po r a c l a m a c i ó n candidato a don 
Geminiano Carrasca l M a r t í n , h i j o de 
Zamora , y ac tua lmente abogado en M a -
d r i d . Se ha concedido asimismo un am-
pl io voto de confianza a l a J u n t a de 
gobierno pa ra cont inuar las gestiones 
a fin de acoplar la candida tura de acuer-
do con el resto de las derechas. 
Candidato de A. Popular 
por Málaga 
M A L A G A , 19.—A las diez de l a no-
che ha te rminado l a v o t a c i ó n de los 
locales de A c c i ó n Popula r pa ra desig-
n a r candidato. H a resultado elegido don 
A d o l f o Gros Pries, p ropie ta r io . 
Los candidatos por Cuenca 
M U R C I A , 19.—En Cieza, organizado 
por la A s o c i a c i ó n Femenina de Derechas, 
se c e l e b r ó un acto de propaganda elec-
to ra l , al que a s i s t i ó enorme concurren-
cia. H i z o uso de l a palabra don Pascual 
M a r í n , que c e n s u r ó duramente la labor 
de los socialistas, de fend ió los p r i n c i -
pios de orden y j u s t i c i a e h izo un l l a -
mamien to a la muje r , de influencia deci-
siva en la ac tua l s i t u a c i ó n . E l orador 
fué m u y ovacionado. 
Tres mil personas en un acto 
_ C U E N C A , 19.—La candida tura agra-
r i a y de U n i ó n de Derechas, compuesta 
por don J o a q u í n Fan ju l , don Modesto 
G o s á l v e z , don Enr ique Cuar tero y don 
A n t o n i o Goicoechea, ha producido una 
g r a n s a t i s f a c c i ó n en l a p r o v i n c i a y en 
todos los pueblos. Se da por desconta-
do su t r i u n f o , por darse la c i rcuns tan-
cia de que Cuenca es una p rov inc ia 
eminentemente ag ra r i a . 
La candidatura de Alava 
agrario en Agreda 
S O R I A , 1 9 . — A l acto organizado por 
los agrar ios en A g r e d a han asistido 
m á s de 3.000 personas. Hubo necesidad 
de desalojar de si l las y muebles el sa-
lón de l a A l b ó n d i g a , cedido por el se-
ñ o r Cacho, y a b r i r las puertas pa ra 
que pudiera colocarse la gente. Don 
El ias de L e g o r b u r u expuso el objeto 
del m i t i n , que no era o t ro sino dar 
cuenta de la p r e s e n t a c i ó n de candidatos 
agrar ios por la p rov inc ia . D o n Gonzalo 
O m e ñ a c a . hizo l a p r e s e n t a c i ó n de los 
oradores. 
A c o n t i n u a c i ó n h ic ieron uso de l a pa-
labra don A m ó s H e r n á n d e z , de Deva-
nes; don L leu te r io Palonar, de Alcona-
da, y don A n t o n i o R a m í r e z , de M e d i -
naceli , que fueron m u y aplaudidos. E n 
nombre de don J e s ú s C á n o v a s del Cas-
t i l l o y en el suyo propio, como candida-
tos, h a b l ó don J o s é M a r t í n e z de A z a -
ga, que p r o n u n c i ó un b r i l l a n t e discur-
so y di jo que si lograban las actas, 
como esperaban, .con l a ayuda de todos 
los agrar ios s e r í a n o s , las d e j a r í a n en 
blanco pa ra que si sus electores enten-
d í a n en cualquier momento que no ha-
b í a n cumplido el encargo que se les 
confió , les ob l igaran a renunciar las . 
F u é m u y ovacionado. 
Terminado el acto, los vecinos de los 
muchos pueblos de los alrededores se 
d i r i g i e r o n a sus domici l ios en plena 
noche. 
La candidatura por Toledo 
T O L E D O , 19.—Ha quedado u l t i m a d a 
la candidatura de derechas de A c c i ó n 
Popular A g r a r i a , in tegrada exclus iva-
mente por elementos de l a p rov inc ia . 
D icha candidatura la f o r m a n : don Ra-
m ó n M o l i n a Nie to , de Toledo, y don D i -
mas de M a d a r i a g a Almendros , de C o r r a l 
de A l m a g u e r , ex diputados agra r ios ; 
don D i m a s A d á n e z Horca jue lo , de N a -
valuci l los , no ta r io y a g r i c u l t o r ; don Jo-
sé F i n a t E s c r i v á de R o m a n í , de M a -
zarambroz, abogado, a g r i c u l t o r y ga-
nadero; don J e s ú s Salvador Madero Or-
t i z C i c u é n d e z , de V i l l a de Don F a d r i -
que, m é d i c o y a g r i c u l t o r ; don Constan-
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V I T O R I A , 19.—La Jun ta permanen-
te de la Comunidad de A y u n t a m i e n t o s 
alaveses ha publicado un manif iesto 
e lectoral en el que, d e s p u é s de descri-
b i r la r u i n a nacional presente, i n v i t a 
a los concejales y vecinos de A l a v a a 
v o t a r en las p r ó x i m a s elecciones por el 
que ha sido diputado en las Cons t i tu -
yentes, don J o s é L u i s de O r i o l y U r i -
g ü e n . 
Guadalhorce no se presenta 
M A L A G A , 19.—Por una c o n f u s i ó n 
del cablegrama recibido del conde de 
Guadalhorce, se ha asegurado que el 
ex m i n i s t r o de Fomen to aceptaba su 
i n c l u s i ó n en ¡a candida tura de derechas; 
pero pos ter iormente se ha aclarado el 
despacho en el sentido de que el conde 
de Guadalhorce mant iene su pos i c ión 
de permanecer alejado de la po l í t i c a 
e s p a ñ o l a y dedicarse por entero en el 
ex t ran jero a sus asuntos profesionales. 
Intensa actividad en Vigo 
V I G O , 19. — Los elementos de dere-
chas t r a b a j a n con toda ac t i v idad pre-
parando la lucha electoral . L a campa-
ñ a de propaganda es intensa a favor 
de l a Un ió r f Regional de Derechas, don-
de existe g r a n entusiasmo. L a propa-
ganda se extiende igua lmente p o r toda 
l a p r o v i n c i a y en ella in te rv ienen p ro -
pagandis tas de V i g o y Pontevedra . 
Una agresión 
M A L A G A , 19.—A la salida del m i t i n 
de A c c i ó n Popular celebrado ayer , unos 
desconocidos, que s e g u í a n de cerca al 
h i jo del jefe de la m i n o r í a m o n á r q u i c a 
del A y u n t a m i e n t o , don Francisco G a r c í a 
Granas, de diez y ocho años , a l l legar a 
l a pue r t a de su domic i l io le apalearon 
b á r b a r a m e n t e , p r o d u c i é n d o l e h e r i d a s 
graves. E l hecho c a u s ó g r a n i n d i g n a c i ó n 
en el p ú b l i c o , que s a l i ó t ras de los agre-
sores, que consiguieron desaparecer. 
"Jn nuevo Centro de 
Madrid y las elecciones 
C O N T R A E L MARXISMO, 
UNION S A G R A D A 
Acción Popular 
C O R D O B A , 19.—En E l Guijo se ha 
inaugurado el nuevo local de A c c i ó n 
Popular , con asistencia de numeroso 
púb l i co . Se ce l eb ró u n m i t i n en el que 
t omaron i i r t e don A n t o n i o Redondo 
D u e ñ a s , don Rafael M u ñ o z de Gracia, 
y don B a r t o l o m é B l a n c o M á r q u e z , 
miembros de la J u v e n t u d de A . P., los 
cuales fueron presentados por don A l -
fredo L u n a M á r q u e z . Los oradores re-
cibieron muchos aplausos. Cuando al-
gunos af i l iados regresaban a o t ros pue-
blos en a u t o m ó v i l , les lanzaron varias 
piedras algunos indiv iduos que, ocultr/3 
p o r los á r b o l e s y la noche, desapare-
cieron d e s p u é s de cometida su salva-
j a d - . 
Unas declaraciones de don 
Juan de la Cierva 
M U R C I A , 19 .—El p e r i ó d i c o " L a Ver -
dad" pub l i ca unas declaraciones del ex 
m i n i s t r o don Juan de la Cierva en. re-
lac ión con las p r ó x i m a s elecciones. E n 
ellas hace constar que la a b s t e n c i ó n o 
r e t r a i m i e n t o en estas elecciones consti-
t u i r í a u n de l i to de lesa p a t r i a y reco-
mienda a sus amigos, as í como a todas 
las personas de orden, voten sin reser-
vas la cand ida tu ra de derechas, prescin-
diendo de e g o í s m o s , y a que requiere el 
porven i r de E s p a ñ a el entusiasmo y la 
generosidad de todos. 
Con el p r i m e r o de estos t í t u l o s p u b l i -
có anoche " L a Epoca" el s iguiente edi-
t o r i a l : 
"Se vienen circulando nombres, n ú m e -
ro, tendencias, de la cand ida tu ra de de-
rechas por M a d r i d c o n . una p r o f u s i ó n 
inevi tab le . E l deseo de saciar l a cur io -
s idad del lec tor nos empuja a todos loá 
p e r i ó d i c o s por ese camino. 
Pa ra nosotros, la cand ida tu ra me jo r 
s e r á l a que confeccione el C o m i t é de 
U n i ó n de Derechas. Buena o mala , me-
j o r o psor, s i m p á t i c a o no s i m p á t i c a , 
esa s e r á la candidatura . H a y obl iga-
c ión de aca ta r y votar , porque cuando 
ese p u ñ a d o de hombres b e n e m é r i t o s , 
que han sido el por tavoz de l a verdade-
r a E s p a ñ a en un bienio de persecucio-
nes y atropel los toma una r e s o l u c i ó n , 
l a t e m a r á po r algo. 
Esa candida tura s e r á propagada y 
aconsejada s in reparos n i dist ingos, y 
no h a b r á n i n g ú n elector de derecha, 
consciente de sus deberes y de su s ig-
n i f i c a c i ó n , que no l a vo te í n t e g r a m e n -
te. Con esos candidatos se i r á a l a l u -
cha, y hay que i r a e l la como se va 
s iempre en todas las ba ta l las : con op-
t i m i s m o , con fe, confiados en el t r i u n -
fo, seguros de la v i c to r i a . 
Pero como a ú n no e s t á decidido c u á l 
h a de ser l a candidatura , nos creemos 
en el deber de emi t i r u n j u i c i o p rev io . 
Prevalezca o no, nos someteremos i n -
condic ional y gustosamente a l c r i t e r i o 
que se nos marque. 
Nosotros creemos que lo p r i m e r o que 
h a y que s i t u a r es q u é fuerzas t ienen en 
M a d r i d los socialistas. Entonces se sa-
b r á s i los burgueses, d iv id idos en dos 
candidaturas , pueden o no derrotar les . 
S i pueden, la d iv is ión no i m p o r t a . ¡Ah! , 
pero si no pueden, y van a ser una rea-
l i d a d los temores expresados por los ' 
s e ñ o r e s C a l d e r ó á , F a n j u l y otros , hay 
que ev i ta r que por l a d iv i s ión sa lga el 
social ismo t r i un fan t e . 
O b s é r v e s e que lo que se d i sputan son 
t rece puestos de m a y o r í a . L a ley elec-
t o r a l ha sido hecha por el Gobierno an-
t e r i o r pensando en el aplas tamiento de 
las m i n o r í a s , y por eso hay una p r i m a 
m a y o r i t a r i a b á r b a r a del 80 por 100. Ya 
esto s e r í a bastante m o t i v o de med i t a -
c ión . N o se t r a t a de u n socia l is ta m á s 
o menos; se t r a t a de t rece socialistas 
m á s . 1 
e A p a r t e de ello, M a d r i d es un expo-
nente m o r a l , y eso es t remendo. E l 
ejemplo de unos burgueses divididos 
dando el t r i u n f o al socialismo s e r í a des-
mora l izador i- -a todas las fuerzas con-
servadoras. 
Cualquier conces ión o sacr i f ic io que 
se haga p a r a der ro ta r a l social ismo se-
r á u n servic io al p a í s y a l a causa del 
orden. Las organizaciones p o l í t i c a s de 
derecha, con sus censos, con l a pulsa-
c ión que van realizando de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , s a b r á n a q u é atenerse. A nos-
o t ros nos f a l t a n datos pa ra enjuiciar . 
Pero en lo que todos debemos estar 
co" "ormes es en no dar a l social ismo el 
t r i u n f o por la capi ta l de E s p a ñ a . » 
D I C E " I N F O R M A C I O N E S " 
Bajo los t í t u l o s "Por l a l i be r t ad y la 
c i v i l i z a c i ó n . — C o n t r a el m a r x i s m o , u n i ó n 
sagrada", p u b l i c ó anoche " In fo rmac io -
nes" el s iguiente a r t í c u l o de fondo: 
" E n esta m i s m a p á g i n a h a l l a r á el lec-
E n esta m i s m a p á g i n a h a l l a r á el lec-
t o r la o p i n i ó n razonada de una perso-
na l idad destacada de nuestros medios 
e c o n ó m i c o s , r e l a t iva a l a necesidad de 
u n i r todos los esfuerzos para cont ra-
r r e s t a r electoralmente l a pos ib i l idad de 
un t r i u n f o marx i s t a . E L D E B A T E de 
ayer s o s t e n í a el m i s m o c r i t e r io en un 
a r t í c u l o ed i to r ia l , con el que estamos 
en absoluto de acuerdo. Es preciso que 
l a u n i ó n se haga no imag inando que el 
t r i u n f o de las l lamadas derechas es se-
gu ro y fác i l , sino todo lo cont ra r io , sa-
biendo que el peligro social is ta o, me-
jo r , marx i s t a , n i se ha desvanecido n i 
hace o t r a cosa que intensif icarse , aun-
que m o m e n t á n e a m e n t e parezca conju-
rado o disminuido. Los riesgos que to-
do lo que es esencial en nues t ra c i v i l i -
z a c i ó n c o r r e r í a ante un t r i u n f o mar -
x i s t a son, por desgracia, t an grandes y 
evidentes, que frente a l a necesidad de 
ahuyen ta r los todas las d e m á s conside-
raciones de t i p o meramente po l í t i co ca-
recen de i m p o r t a n c i a . E l enemigo co-
m ú n a todos los par t idos , m o n á r q u i c o s 
y republicanos—fuera de los que son 
secuaces y c ó m p l i c e s del social ismo y 
han actuado como una especie de bo-
cheros del social ismo—, es el m a r x i s m o 
Y cuando diversos par t idos en lucha 
t ienen un enemigo c o m ú n , la t á c t i c a 
m á s e lemental aconseja que se unan 
p a r a des t ru i r lo , aunque l a u n i ó n s ign i -
f ique t r a n s i t o r i a s u p r e s i ó n u o m i s i ó n 
de lo que les diferencia entre s í . 
Que dentro de l a R e p ú b l i c a hay par-
t idos antisocial istas es patente. Que 
pueden, pa ra los efectos de comba t i r 
al m a r x i s m o , luchar de acuerdo con los 
de derecha, no parece improbable . A c a -
so no sea necesario que esa al ianza se 
hag-a de o t r a manera que median te la 
e l a b o r a c i ó n de candidaturas «no cerra-
d a s » para las m a y o r í a s , de manera que 
puedan votarse candidatos republicanos, 
agrar ios , de Acc ión Popu la r y m o n á r -
quicos. L o esencial es que dos candida-
turas que t ienen de c o m ú n algo t a n i m -
po r t an t e como el a n t i m a r x i s m o ; es de-
cir , una c o n c e p c i ó n b á s i c a de lo que 
debe ser la sociedad, no v a y a n a per-
judicarse mutuamente y a dar a s í el 
t r i u n f o al enemigo c o m ú n . 
Va le l a pena de que se medi te sobre 
esto, porque la d iv i s ión de las fuerzas 
enemigas del socialismo c o n s t i t u i r í a 
una torpeza que p o d r í a tener consecuen-
cias t r á g i c a s . Y a sabemos que en el 
resto de E s p a ñ a s e r á vencido. Pero las 
elecciones de l a capi ta l de l a n a c i ó n 
suelen tener una s i g n i f i c a c i ó n -que ex-
cede a l a que d imana del n ú m e r o - d e 
votantes . A l f i n y a l cabo l a r e v o l u c i ó n 
se ha hecho por el voto de las grandes 
ciudades. E n sus bajos fondos es donde 
a l i en t an las peores pasiones y de don-
de sale el ejemplo que el resto de la 
n a c i ó n sigue y sufre. N o es i r d i f e r e n t s 
que en M a d r i d obtengan o dejen de 
obtener los socialistas la m a y o r í a . Pa-
r a e v i t a r que aquello suceda, m o n á r -
quicos, republicanos, agrar ios , deben 
luchar en f o r m a que sus candidaturas 
se complementen, si es que ante la 
m a g n i t u d del pe l ig ro que han de conju-
r a r no se deciden a la u n i ó n solemne 
y p ú b l i c a . Republicanos y m o n á r q u i c o s 
m a n t u v i e r o n en F ranc i a duran te cua t ro 
a ñ o s l a «un ión s a g r a d a » ante un ene-
migo ex t ran jero . Pues a q u í procede rea-
l i za r a lgo parecido, porque el enemigo, 
s i no es ex t ran jero por su or igen , lo 
es po r las consignas a que. obedece, por 
los f ines que persigue, po r l a t á c t i c a 
des t ruc to ra con que opera, por la hos t i -
l idad s a r c á s t i c a que todo lo nacional 
le sugiere. Comba t i r al m a r x i s m o , en 
una pugna t a n incruenta como la. elec-
to r a l , es defender a E s p a ñ a con t ra l a 
peor de las barbaries, l a que surge ver-
t i ca lmen te de su propio seno, pero o b m 
a l d ic tado de las organizaciones e x t r a n -
jeras y acU'ia. a q u í como en p a í s con-
quistado, y ha t ra tado , en cuanto le ha 
sido posible, de conve r t i r a l a m i t a d 
de los e s p a ñ o l e s en esclavos, sin dere-
cho a l a propiedad, a la l i be r t ad n i a 





Se acordó la concesión por un pe-
queño grupo y ha motivado 
muchas protestas — ^ — 
"Los taxistas han salido muy dolo-
ridos de la exoeriencia marxista" 
U L T I M A H O R A 
Informes de Gobernación 
sobre conflictos sociales 
El presidente del Consejo estuvo de 
madrugada en el ministerio 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , al re-
c ib i r esta m a d r u g a d a a los periodistas, 
les d i jo que a ú l t i m a ho ra de l a tarde 
h a b í a conferenciado con el gobernador 
general de C a t a l u ñ a , s e ñ o r Selvas, el 
E l acuerdo de la Sociedad del Trans- ¡cual le d i jo que a esa hora acababa de 
porte M e c á n i c o , de los choferes af i l ia-!ser resuel ta l a hue lga planteada en H a -
dos a l a U . G. T., de ayudar e c o n ó m i c a - | t a r ó y que se estaban firmando las ba-
mente a los socialistas en la lucha alee- |ses. N o h a b í a ocurr ido la menor a l tera-
to ra l , ha provocado protestas de m u - c ión del orden p ú b l i c o , y se daba la c i r -
Se nos ruega a c l a r é m o s que la Socie-
dad U n i ó n Radio, que por el c a r á c t e r 
especial de sus servicios permanece ale-: 
j ada de todo mat i z pol í t ico y sólo de-
sea servir al r é g i m e n consti tuido, no es-
tablece diferencias de t r a to para n i n g ú n 
pa r t i do pol í t ico . 
Sus servicios e s t á n a la na tura l dis-
p o s i c i ó n del Gobierno; pero^ la r a d i a c i ó n 
de conferencias y actos po l í t i cos organi-
zados por los partidos, sólo se hacen 
a j u s t á n d o s e a sus normas admin i s t r a t i -
vas y con la previa a u t o r i z a c i ó n escri-
t a de l a au tor idad gubernat iva corres-
pondiente. 
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H O T E L P A R I S 
P U E R T A D E L SOL. A L C A L A , 2 
Habitaciones sin baño , 6 pesetas. 
" con b a ñ o , 7,50 pesetas. 
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S A M L E 
Á G E M C I Á 
CHÉVROl^TjH 
P A S E O D E L P R A D O , 1 2 
M A D R I D 
E l " s tock" M A S I M P O R T A N T E de 
piezas l e g í t i m a s y los precios M A S 
V E N T A J O S O S 
S A M L E es el concesionario que 
m á s repuestos vende. E n v í o s r á p i -
dos a provincias . Coches y camio-
nes modelo 1933, con facilidades 
pago. Te l é fonos 19057 y 21347. 
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L I N O L E U M 
hules de mesa, de cama, ar t icules l i m -
pieza, l impiabarros , paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor sur t ido de M a d r i d . Almacenes Se-
r r a . San Bernardo, 2. Te l é fono 22361. 
w i n i i H i n a n n » ^ 
P I L D O R A S 
S A L - U D A B U E S 
D E 
chos choferes, incluso de los pertene-
cientes a dicha o r g a n i z a c i ó n . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de un numeroso 
grupo, los s e ñ o r e s A n g e l Cuesta y M a -
nuel M a r t í n e z , nos e n v í a n la siguiente 
nota. 
"Con mucha e x t r a ñ e z a , a l a par que 
con verdadero dolor, hemos v is to que 
la m a y o r í a de la Prensa se ha hecho eco 
de una not ic ia , que aunque dada de bue-
na fe, puede in terpre tarse tendenciosa-
mente. S e g ú n ella el t ranspor te ha vo-
tado la can t idad de 103.000 pesetas para 
t r aba ja r la cand ida tu ra socialista. 
Los que suscribimos, todos " taxis tas" , 
nos interesa hacer constar que en este 
gremio , pa r te in tegran te del t ranspor-
te, no sólo no cont r ibuye a esa suscrip-
ción, dada la insignif icante cant idad que 
de ellos h a y afiliados en l a Casa del 
Pueblo, sino que, por el cont ra r io , ha 
salido m u y dolor ido de l a experiencia 
m a r x i s t a que duran te dos a ñ o s hemos 
soportado." 
"Acuerdo de unos cuantos" 
Por su pa r te " A B C" ha hecho pú-
blico el s iguiente mani f ies to : 
"Subscr ipto por numerosos firmantes 
recibimos el s iguiente documento: 
"Con m o t i v o de las luchas desencade-
nadas entre todos los par t idos po l í t i cos 
para la propaganda electoral , y p a r t i c u -
la rmente el pa r t i do socialista, ha ocu-
r r ido un hecho que, por la g ravedad que 
encierra, nos vemos obligados a r ec r i -
mina r . 
L a Sociedad de choferes de M a d r i d l ia 
convocado sólo y exclusivamente a la 
D i r e c t i v a y a unos cuantos incautos, y 
en el seno y dentro de la i n t i m i d a d de 
dichos s e ñ o r e s . . . acuerdan: P r imero , ha-
cer un regalo de 10.000 pesetas, y se-
gundo, u n e m p r é s t i t o de 90.000 para que 
los d i r igentes del pa r t ido social ista pue-
dan hacer mucha labor en l a propa-
ganda electoral . 
Como l a Sociedad de choferes cuenta 
con var ios miles de asociados y no han 
sido convocados para que d ie ran su vo-
to en una Asamblea con toda garan-
t ía , y , por el con t ra r io , entre ve in te so-
cios exclusivamente han acordado lo an-
tes dicho, nos d i r i g i m o s po r medio de 
la Prensa, no solamente a los choferes, 
sino a l pa r t i do de las Juventudes socia-
listas m a d r i l e ñ a s pa ra adver t i r les que 
de todos los afiliados a la Sociedad de 
choferes no se s a c a r á n m á s que unas 
docenas que sean o s impat icen con el 
pa r t i do social ista. 
Como hemos v i s to defraudadas siem-
pre nuestras peticiones en beneficio de 
todos los c o m p a ñ e r o s sin t rabajo , no 
estamos conformes, y protes tamos e n é r -
g icamente de lo acordado por la Di rec -
t iva . 
p N o por pertenecer a la Casa del Pue-
blo quiere decir que se sea social is ta; 
que no se olvide. 
P a r a hacer va le r esta pro tes ta ante 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a , conste que va firma-
da por afiliados a l a Sociedad de chofe-
res, y en m a y o r n ú m e r o que los que 
acordaron favorecer a los socialistas con 
lo que es de todos. 
M a d r i d , 18 de octubre de 1933.—Por 
acuerdo y en r e p r e s e n t a c i ó n , A n t o n i o 
G ó m e z Santos." 
Los propietarios de "taxis" 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
í n todas las Tarmacias. 
D O S I S 
p e s e t a s : 
cunstancia de que patronos y obreros ha-
b í a n estado reunidos desde las t res de 
la ta rde de ayer has ta las cinco de la 
tarde de hoy, sin levantarse has ta l legar 
a l a s o l u c i ó n . E l s e ñ o r Rico A v e l l o agre-
g ó que h a b í a fe l ic i tado al s e ñ o r Selvas 
por el é x i t o obtenido en esas gestiones 
y que esperaba que hoy lo h a r í a el Go-
bierno. 
D i j o t a m b i é n el m i n i s t r o que el go-
oernador de Z a m o r a l levaba encauzada 
por buen camino l a s o l u c i ó n de l a huel-
ga del r amo de l a c o n s t r u c c i ó n , y es-
peraba que hoy se resolviese. 
E n C o r u ñ a , este mismo r amo de la 
c o n s t r u c c i ó n , ha planteado la huelga, p i -
diendo una j o rnada de seis horas. L a 
t r a n q u i l i d a d es absoluta, y e s t á n toma-
das todas las precauciones p a r a que el 
orden no se al tere, a s í como t a m b i é n en 
M a d r i d , ante la amenaza de huelga para 
el lunes del Sindicato de la construc-
ción, a l a que no i r á l a U . G. T., pero 
que coincide con el conflicto planteado 
por los obreros del enlace f e r rov ia r io . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r Rico A v e l l o que 
h a b í a n vue l to al t r aba jo los obreros de 
l a f á b r i c a de a rmas de Oviedo, que ha-
b í a n ido a l a huelga por so l idar idad con 
los de T r ú b i a . 
T e r m i n ó diciendo que ayer h a b í a sido 
un d í a de mucho mov imien to en Gober-
n a c i ó n . H a b í a recibido muchas vis i tas , 
una de ellas de una C o m i s i ó n de Bada-
joz, del t é r m i n o de H e r r e r a del Duque, 
que h a b í a ido a v i s i t a r l e pa ra protes-
t a r con t r a l a i n v a s i ó n de fincas en toda 
l a comarca. Les di jo que h a r á que la 
ley se cumpla r igurosamente . 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó si t e n í a i m -
por t anc ia l a v i s i t a que le acababa de 
hacer el presidente del Consejo, al que 
se o r e í a que en aquel momento estaba 
en G o b e r n a c i ó n . E l s e ñ o r Rico Ave l lo 
n e g ó que es tuviera el s e ñ o r M a r t í n e z 
Ba r r io s en el min i s t e r io . Sin embargo, 
los per iodis tas comprobaron d e s p u é s que 
el presidente del Consejo se habal la , en 
efecto, en el min i s t e r io . 
La votación para designar 
los candidatos socialistas 
Terminada l a v o t a c i ó n en l a Casa del 
Pueblo p a r a l a d e s i g n a c i ó n de candida-
tos por M a d r i d , se p r o c e d i ó al escrut i -
nio . A las tres y med ia de l a m a d r u -
gada só lo se h a b í a hecho el correspon-
diente a dos urnas, y como quiera que 
quedan o t ras dos, en las que se t a r d a r á 
aprox imadamente o t ras cuatro horas, se 
supone que el resultado to t a l se cono-
c e r á alrededor de las nueve de l a ma-
ñ a n a de hoy. 
L a Sociedad M a d r i l e ñ a de Propie ta-
rios de " T a x i s " nos e n v í a la siguiente 
nota : 
"Publ icado por la Prensa, el d í a 16 del 
actual , l a no t i c ia de un donat ivo y p r é s -
t amo de 103.000 pesetas, que la Socie-
dad del Transpor te m e c á n i c o ha vo ta -
do pa ra subvenir a los gastos de propa-
ganda electoral al Pa r t ido Social is ta . L a 
Sociedad M a d r i l e ñ a de Propie tar ios de 
" T a x i s " le interesa hacer constar, para 
conocimiento de la op in ión p ú b l i c a , que 
no tiene i n t e r v e n c i ó n alguna, y por t an -
to es ajena en absoluto a esta clase de 
propagandas y alardes de potencia eco-
n ó m i c a , apl icando los fondos y su ac t i -
v idad a l a defensa de los intereses i n -
dustr iales , con un c a r á c t e r completa-
mente a p o l í t i c o . M a d r i d , 19-10-933.— 
Por l a J u n t a D i r e c t i v a , e l presidente, 
Lucas Petisco.—Secretario, Francisco 
M a r t í n e z . " 
Niño muerto de una caída 
Cuando se encontraba jugando con 
o t ros n i ñ o s en l a calle Fernando G i r á l -
dez, t u v o la desgracia de caerse el n i ñ o 
de t r e s a ñ o s Gregor io M a r o t o ' V i ñ a s . 
Conducido a l a Casa de Socorro del 
Puente de Vallecas, los m é d i c o s de guar-
d i a só lo pud ie ron ce r t i f i ca r su defun- | 
ción, pues f a l l e c i ó al ser t ras ladado a 
dicho cen t r a b e n é f i c o . 
f e s m m i i eh mmwÁ 
S A L A M A N C A , 19.—Se ha celebrado 
el f e s t i va l a beneficio de l a C r u z Roja . 
Aunque la l l u v i a ha deslucido el acto, 
l a concurrenc ia fué regular . Se l i d i a r o n 
ocho nov i l los regalados por los ganade-
ros sa lmant inos . Los rejoneadores Pe-
pe A l g a b e ñ o y Cas imi ro P é r e z Taber* 
ñ e r o , he rmano de uno de los ganaderos, 
t o r ea ron a dos becerros. Los restantes 
fueron despachados por M á r q u e z , Orte-
ga, N i ñ o de l a Pa lma , M a n o l o y Pepe 
Bienven ida y Cagancho. Todos c o r t a r o n 
orejas y fue ron m u y aplaudidos. 
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3 P E S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir ; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Pampones para m á q u i n a YOST, a 
12 pesetas. Papel ca rbón marca 
G O L F , buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1. maquinas 
v e n i d o a v e r ef burro que tenéis en venta. 
¡Padre! Aquí le buscan a usted. 
( "Eve rybody ' s " , Londres . ) 
¡úm 
— ¿ N o traes nada? ¿ H a s errado todos los tiros. ? 
—Todos, no. 
—¿Y dónde está la pieza? 
— E n el hospital. 
f ' D a r Interessante B l a t t " , Viena . ) 
El barbero ha hecho un corte en la mejilla al 
boxeador 
C ' L u s t i g e Sachse", L é i p z i g . ) 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocas ión , al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas m á q u i -
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy paratas. 
M á q u i n a s de ocas ión , buenas, a 
300 ptas. M á q u i n a s nuevas, de te-
clado universal , a 700 ptas. Ade-
m á s , a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su m á q u i -
na por o t ra o se la volvemos a 
compra r si asi lo desean 
Grandes talleres para la reparar 
c ión de toda clase de m á q u i n a s 
de escribir . 
ENRIQUE L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. M A D R I D 
Bi i i i i n i i i iKn i i i i n i i n 1 n: m 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD . 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facul tad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxil iares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en 
"C. E. U . " 
E l n ú m e r o de alumnos de cada clnse^ 
es l imi t ado . Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admi ten solicitudes de ingreso. 
Las fami l ias s e r á n informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de lo3 
alumnos. 
E l Cent ro de Estudios Universi tar ios 
a l o j a r á a los a lumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, én residencias escolares de toda ga-
r a n t í a . 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por curnos completos ( tres asignatu-
ras) , 75 pesetas mensuales. 
As igna tu ras sueltas. 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e Informes: 
'Secre ta r ia del "C. E. U . " , Alfonso X I , *. 




EN ON INCENDIO EN LA 
( M DE S i ra 
El fuego se declaró a las once, en 
la cerería establecida frente a 
la iglesia de San Miguel • 
Cuando el dueño preparaba en una 
lata cera para dar brillo 
a los pisos 
Otra muchacha de trece años resultó 
con quemaduras gravísimas 
E L DUEÑO DE LA TIENDA Y SU 
ESPOSA TAMBIEN SUFREN 
QUEMADURAS 
Para salvarse tuvieron que descol-
garse a la calle por un balcón 
L A P O R T E R A D E UNA C A S A 
C O N T I G U A F A L L E C I O D E 
L A IMPRESION 
Trabajos en Barcelona para una unión de derechas! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 ^ ¡ ¡ e m a n a S o c i a l p r o s i g u e SUS t r a b a j o s 
La Esquerra rompe el pacto electoral con Acción Catalana. 
Y en Barcelona, dice, antes que unirse con los de "L'Opinió", 
se aliarán con los comunistas. La valoración de los servi-
cios traspasados, de no hacerse pronto, habrá que esperar 
a que se forme el nuevo Gobierno 
Los patronos y obreros de Mataró han firmado las bases 
B A R C E L O N A , 19.—Varias agrupacio-
nes de derecha e s t á n t raba jando in ten-
samente p a r a ver si se l lega a la u n i ó n 
de todas las derechas. E n este sentido 
se han publ icado algunos manif ies tos de 
diferentes par t idos . Se t r a t a de exten-
der esta u n i ó n a todas las p rov inc ias ca-
talanas. Desde luego, es casi seguro que 
se l leve a efecto en L é r i d a . 
L a Derecha de C a t a l u ñ a ha hecho p ú -
blico o t r o manif ies to diciendo una vez 
m á s que ansia la u n i ó n de todas las de-
rechas y que, de no l legarse a la desea-
da u n i ó n , p r e s e n t a r á su cand ida tu ra 
propia , que y a t iene u l t imada , i n t eg ra -
da por destacadas personalidades. M u -
chos g rupos de c a t ó l i c o s han ofrecido 
su apoyo a cuanto se haga pa ra u n i r a 
todos los elementos de derecha. E n es-
te sentido, van a realizarse gestiones 
cerca del s e ñ o r C a m b ó . 
La Esquerra rompe con 
Anoche , a las once, se d e c l a r ó un i n -
cendio en una c e r e r í a establecida en l a 
calle de San Justo, n ú m e r o 3, propie-
dad de don A n t o n i o Roses V i l a , de t r e i n -
ta y dos a ñ o s , n a t u r a l de A l b a i d a ( V a -
l enc ia ) . A consecuencia «del s iniestro 
m u r i ó una muchacha de diecisiete a ñ o s . 
Resu l t a ron con quemaduras g r a v í s i m a s 
o t r a de trece; con quemaduras graves, 
l a esposa del i n d u s t r i a l , y con quema-
duras de p r o n ó s t i c o reservado este ú l -
t i m o . 
L a casa era conocida con el sobre-
nombre de " L a casa del e s p a d í n " . E s t á 
s i tuada frente a l a iglesia pon t i f i c ia de 
San M i g u e l . Tiene l a p l a n t a baja, en l a 
que e s t á la t ienda, un escr i to r io , l a co-
cina, el re t re te y el obrador, y u n piso 
en el que v i v í a el i n d u s t r i a l con su es-
posa. 
D e l incendio se dió cuenta un vecino 
de una casa p r ó x i m a , y u n h i jo suyo 
t o c ó un p i t o de a l a rma . I n m e d i a t a m e n -
te el sereno de la d e m a r c a c i ó n , R a m ó n 
Sant iago, dió aviso al parque de l a D i -
r e c c i ó n de Incendios, que a c u d i ó r á p i -
damente a l l u g a r del suceso, a las ó r -
denes del jefe de zona don J u l i á n M a r -
t í n e z . Los bomberos cons iguieron a ta -
j a r e l fuego a los quince minu tos de 
in ic iado. 
Cuando e n t r a r o n en el i n t e r i o r encon-
t r a r o n en l a cocina el c a d á v e r de una 
muchacha que, iden t i f icada , r e s u l t ó ser 
T e ó f i l a F e r n á n d e z , de diecisiete añcis, 
n a t u r a l de H i n o j o s a de San Vicente , 
p r o v i n c i a de Toledo, que hace u n m e s 
v ino a M a d r i d p a r a buscar t raba jo co-
m o s i rv i en t a , y p e r m a n e c í a en casa de 
dicho i n d u s t r i a l has t a que l o g r a r a co-
locarse. L a muchacha , en el momen to 
de o c u r r i r el suceso, d e b í a de estar f re-
gando a l g ú n obje to , pues, a l en t ra r los 
bomberos en l a cocina, v i e r o n que c o r r í a 
el g r i f o de l a fuente . 
Cómo se produjo el incendio 
E l incendio se p rodu jo cuando el i n -
d u s t r i a l p repa raba con cera y a g u a r r á s 
l a cera que se emplea p a r a a b r i l l a n t a i 
los pisos. L o h a c í a en l a cocina, y p a r a 
el preparado, que constaba de unos 10 
k i l o s de cera y cua t ro de a g u a r r á s , se 
v a l i ó de una h o r n i l l a sobre l a que colo-
có, en una l a t a de p e t r ó l e o , el a g u a r r á s 
y l a cera. Q u i z á s porque l a l a t a no es-
tuviese en buenas condiciones, c a y ó al-
go de l í qu ido a l a h o r n i l l a , y se p rodu jo 
entonces el incendio. 
Con el i n d u s t r i a l estaban en l a coci-
na su esposa, M a r í a P rado Monte ro , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , n a t u r a l de H ino josa de 
San Vicente , que se encont raba pasan-
do una t emporada en M a d r i d , en com-
p a ñ í a de unos par ien tes suyos, que v i -
ven en la calle de Granada, y que f u é 
a l domic i l io del i n d u s t r i a l hace dos d í a s 
pa ra permanecer en él h a s t a hoy ; y 
T e ó f i l a F e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r Roses a b r i ó en seguida la 
p u e r t a de la cocina p a r a f a c i l i t a r la 
salida, y sub ió con su esposa y Josefa 
R a y ó n a l piso. U n a vez en é l se des-
co lga ron por el b a l c ó n , que e s t á a una 
a l t u r a de tres met ros y medio , con l a 
ayuda de unos muchachos que h a b í a en 
la calle. 
Asistencia a los heridos 
E l s e ñ o r Roses f u é conducido a l D i s -
pensario de u rgenc ia del Cent ro s i to en 
l a calle M a y o r , donde el m é d i c o , s e ñ o r 
Collado, le a s i s t i ó de una c o n t u s i ó n en 
l a r e g i ó n pa r i e to o c c i p i t a l ; quemaduras 
de p r i m e r g rado en l a cara d o r s á l de 
ambas manos y en el pie derecho. L a s 
lesiones fueron cal i f icadas de p r o n ó s -
t ico reservado. 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
la L a t i n a , el doctor M u ñ o z Juar ros asis-
t i ó a l a esposa del i ndus t r i a l , M a r í a 
Prado, de quemaduras de segundo y 
te rcer g rado en ambas manos y en el 
pie derecho. C a l i f i c ó su estado de g r a -
ve. E n el m i s m o establecimiento fué 
asis t ida Josefa R a y ó n , de quemaduras 
de segundo y te rcer g rado en ambos 
miembros infer iores , en su t o t a l i d a d ; 
quemaduras en l a r e g i ó n abdomina l , 
y en la r e g i ó n orso l u m b a r ; quemadu-
ras en l a pa r t e an te r io r de l a cara y 
en el cuello; quemaduras de segundo y 
te rcer g rado en ambas manos y ante-
brazos. Se ca l i f i có su estado de g r a v í -
simo, y en una ambulanc ia f u é t ras la -
dada seguidamente al H o s p i t a l P r o v i n -
c ia l . 
A l l uga r del suceso a c u d i ó ráp ic la -
mente el comisa r io general , s e ñ o r L a -
calle, y el comisa r io del d i s t r i t o , s e ñ o r 
L i n o . E l Juzgado de guard ia , que lo 
era el n ú m e r o 6, se p e r s o n ó en l a casa 
s in ies t rada y o r d e n ó el l evan tamien to 
del c a d á v e r . D e s p u é s t o m ó d e c l a r a c i ó n 
a l d u e ñ o de la c e r e r í a . 
Tenía la tienda desde junio 
E l s e ñ o r Roses h a b í a ejercido su p ro -
f e s ión en Ta lavera , y hace aprox imada-
men te u n a ñ o se e s t a b l e c i ó en M a d r i d , 
en l a calle de l a A m n i s t í a , pero en el 
mes de jun io ú l t i m o t u v o o c a s i ó n de 
t o m a r en t raspaso la t ienda de la ca-
l le de San Justo , y desde entonces se 
dedicaba en e l la a f ab r i c a r velas y ce-
r a p a r a los pisos. E l m a t r i m o n i o v i v í a 
en el piso super ior , que comunica con 
l a t i enda por u n a escalera in t e r io r . E l 
local , r e d u c i d í s i m o , r e ú n e escasas con-
diciones pa ra l a f a b r i c a c i ó n , y po r ello, 
a l incendiarse l a l a t a de a g u a r r á s se 
p r o p a g ó el incendio r á p i d a m e n t e a la 
m a m p a r a del es tablecimiento, y p ron to 
ee d e r r i t i ó toda l a cera que h a b í a a l -
macenada. E l s e ñ o r Roses t e n í a ase-
gurado el m a t e r i a l de su negocio. D i j o 
que no c o n o c í a a l d u e ñ o de la f inca , 
pues hace poco l a a d q u i r i ó el ac tual 
Acción Catalana 
B A R C E L O N A , 19.—Esta m a ñ a n a se 
r e u n i ó de nuevo el D i r e c t o r i o de l a Es-
que r ra de C a t a l u ñ a , para t r a t a r de las 
p r ó x i m a s elecciones. T a l como adelan-
tamos ayer, parece ser que ha habido 
un r o m p i m i e n t o de f in i t ivo con los de 
A c c i ó n Cata lana . Podemos decir que 
solamente i r á n unidos con l a Esquer ra 
l a U n i ó n Socialista; en C a t a l u ñ a , y en 
T a r r a g o n a las fuerzas de M a r c e l i n o Do-
mingo . 
E l s e ñ o r C a n t u r r i , a la sa l ida del Con-
sejo di jo que, por L é r i d a , no a d m i t i r í a n 
n inguna coa l ic ión , y a que t e n í a n asegu-
rado el t r i u n f o , y que, por Barcelona, si 
era necesario, se i r í a n con los comunis-
tas antes que con los del g rupo "L 'Opi -
n i ó " . ¡ Q u é m á s quis ieran e l l o s !—te rmi -
nó diciendo el s e ñ o r C a n t u r r i . 
T a m b i é n se f a c i l i t ó una n o t a relacio-
nada con el asunto del s e ñ o r Grao, se-
c re ta r io del ex m i n i s t r o s e ñ o r Compa-
nys, sobre su of rec imien to de 300.000 
pesetas para la no c o n c e s i ó n de las l í -
neas de autobuses. D e s p u é s de estudia-
do el asunto se e n t e n d i ó que no corres-
p o n d í a imponer n i n g u n a s a n c i ó n . 
L a valoración de los servi-
cios traspasados 
B A R C E L O N A , 19 .—El s e ñ o r S a n t a l ó 
ha hecho unas manifestaciones acerca 
de su estancia en M a d r i d . H a dicho que 
r e p r e s e n t a r á a l a Esquer ra en l a D i p u -
t a c i ó n permanente el s e ñ o r Pa le t y B a r -
ba. E n cuanto al confl ic to de l a Side-
r ú r g i c a , cree que s e r á resuelto favora -
blemente. 
Se le p r e g u n t ó q u é h a b í a de l a valo-
r a c i ó n de servicios traspasados a la Ge-
nera l idad , y c o n t e s t ó que todo v a bien 
y r á p i d a m e n t e , pero cree que de no re-
solverse p ron to , y a no p o d r á hacerse 
dentro de la s i t u a c i ó n a c t u a l y h a b r á 
que esperar a que se fo rme el nuevo 
Gobierno, d e s p u é s de las elecciones. 
L a huelga de Mataró, resuelta 
B A R C E L O N A , 1 9 — E n el Gobierno c i -
v i l se ha recibido un t e l eg rama de M a -
t a r ó con l a no t i c i a de haberse resuelto 
la huelga, pues pat ronos y obreros han 
firmado las bases. 
Los periodistas p r egun t a ron al gober-
nador sobre l a ausencia de P o l i c í a es-
p a ñ o l a en el Gobierno general , y contes-
t ó que, debido al m u c h o t raba jo que t ie -
ne ahora l a P o l i c í a , h a b í a querido pres-
cindir de su escolta personal pa ra que 
se dedicara a otros servicios. 
Se le p r e g u n t ó as imismo sobre si era 
c ier to que las Empresas de gas y elec-
t r i c i d a d h a b í a n r ecur r ido a M a d r i d con-
t r a las bases firmadas hace unos d í a s en 
el Gobierno general , alegando que ha-
b í a n sido objeto de coacciones. E l gober-
nador h a dicho que eso no es cier to, y 
que las bases que h a n sido recurr idas 
son las aprobadas por el Jurado m i x t o . 
El delegado de los servicios 
de Vigilancia 
B A R C E L O N A , 19.—Esta m a ñ a n a ha 
l legado a Barce lona e l ex d iputado se-
ñ o r Carreras Pons, delegado del Gobier-
• 
S E M A N A 
S O C I A L 
Encíclicas de 
León XIII y Pío XI 
En folletos de tamaño 
de bolsillo y precios de 
propaganda 
Venta y pedidos: 
A . C . D E P . 
Alfonso XI, 4 
Tiene stand en la Ex-
posición Bibliográfica 
de la Semana Social 
no en los servicios de V i g i l a n c i a y St-
gu r idad , que no han de ser traspasado? 
a la General idad. Este delegado se pro-
pone hacer un in fo rme sobre los servi-
cios que haya que m o n t a r en Barcelona. 
Regresa el gobernador generp' 
B A R C E L O N A , 19.—Ha regresado de 
M a d r i d el s e ñ o r Selvas, que ha hecho 
unas manifestaciones sobre las gestio-
nes que ha realizado en la cap i t a l de 
E s p a ñ a . 
Los atracadores detenidos 
B A R C E L O N A , 19 .—La P o l i c í a conoce 
y a perfectamente l a c o n s t i t u c i ó n de la 
banda de atracadores que e s t á siendo de-
t en ida estos d í a s . Siete de sus miembros 
e s t á n y a en p r i s ión , y otros dos mur i e -
ron asesinados. Sólo quedan por detener 
dos individuos, pero se cree que lo se-
r á n p ron to . E l jefe de l a banda no pa-
rece se l l ame Luciano Ruano, como se 
d i jo en un pr inc ip io . E n Badalona se le 
c o n o c í a por el nombre de M a r i o . L e han 
reconocido en unas f o t o g r a f í a s , s in t i t u -
bear, todos los obreros de la I n d u s t r i a l 
Flequera , como au to r de los actos de 
"sabotage" cometidos en dicha f á b r i c a . 
Se ha prac t icado un r eg i s t ro en l a ca-
sa en que fueron detenidos los pistole-
ros. Por un recibo, del que se ha incau-
tado la P o l i c í a , el a lqui ler del loca1 lo 
pagaba l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del 
T raba jo . E l d u e ñ o de l a casa es el de-
legado del Sindicato ú n i c o en el ramo 
de la c o n s t r u c c i ó n . 
Diligencia judicial 
B A R C E L O N A , 19. — E s t a m a ñ a n a 
p res ta ron d e c l a r a c i ó n ante el Juzgado 
dos vecinos de la casa de la calle de Ca-
nuda, en la que se e n c o n t r ó un d e p ó s i -
to de armas. Estos se l l a m a n J o a q u í n 
S e r m o n á y L i b e r t a d G a r c í a . A m b o s ne-
g a r o n fueran de su propiedad las c i t a -
das armas. D e s p u é s de pres tar declara-
c ión , l a m u j e r fué puesta en l ibe r tad , 
pero no asi J o a q u í n , que q u e d ó dete-
nido. 
El recurso de procesamiento 
del señor Pérez Farrás 
B A R C E L O N A , 19 .—El fiscal ha reci-
bido copia del recurso cont ra el auto 
de procesamiento con t ra el comandante 
s e ñ o r P é r e z F a r r á s . E l o t ro procesado, 
s e ñ o r B a d í a , no ha presentado t o d a v í a 
su recurso. 
Detenido por robar drogas 
B A R C E L O N A , 19 .—Ha sido detenido 
G u z m á n Figueras C a r r i ó n , que se dedi-
caba a robar drogas en l a d r o g u e r í a de 
don A l e j a n d r o Esteban Ferer . Se ha des-
cubier to que lo robado asciende a 35.000 
pesetas. 
Actos de coacción 
Debe volverse la atención a los campos y a los pueblos (se-
Aragón Montejo). " E l divorcio no remedia el infortunio y 
.a con la felicidad de las familias" (señor Marín Lázaro) 
H O Y , L A C O N F E R E N C I A D E L P A D R E R U T T E N 
ñor 
acaba 
E l señor Hans Georg. v. Mackensen, consejero de la Embajada de 
Alemania en Madrid, que ha sido nombrado por su Gobierno envia-
do extraordinario y ministro plenipotenciario en Budapest 
Desde 1931 residía entre nosotros este distinguido diplomático, y en 
este tiempo logró grandes afectos en la sociedad madrileña. Es hijo del 
famoso general Mackensen. Nacido el 26 de enero de 1883, tuvo una 
vocación militar, nacida sin duda en su hogar, que le llevó a ingresar a 
los diez y ocho años en un regimiento de Potsdam. Durante catorce años 
—incluidos los de la guerra—fué ayudante de campo, del príncipe Au-
gusto Guillermo de Prusia, cuarto hijo del Kaiser. En 1911 se doctoró 
en Derecho y ocho años después comenzó su carrera diplomática. Ha 
ocupado diversos cargos en Dinamarca, Italia, Bélgica y Albania y en el 
ministerio de Negocios Extranjeros de su país, dedicado especialmente 
a las cuestiones del desarme. Von Mackensen es yerno del actual mi-
nistro de Negocios de Alemania, von Neurath. 
E n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a de ayer, 
don J o s é A r a g ó n Mon te jo , profesor t é c -
nico de la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de 
E s p a ñ a , ex d i rec to r general de A c c i ó n 
Social, e x p l a n ó una l ecc ión sobre "Los 
problemas agrar ios y l a o r g a n i z a c i ó n 
del t r aba jo a g r í c o l a " . 
El señor Aragón Montejo 
Las condiciones c l i m a t o l ó g i c a s d e 1 
campo e s p a ñ o l , unidas al abandono gu-
bernamenta l que ha sufr ido la ag r i cu l -
tu ra , l a h a n condenado—afi rma el con-
ferenciante—a una s i t u a c i ó n precar ia , 
hoy agravada como nunca. 
L a e c o n o m í a a g r í c o l a exige que el va-
lor de los productos cubra los gastos 
de p r o d u c c i ó n , cosa que hoy no sucede. 
Es preciso, pues, f o r t i f i c a r los precios 
de los . f r u t o s a g r í c o l a s y emplear m á -
quinas que economicen t raba jo , luchan-
do as í c o n t r a una o p i n i ó n equivocada 
que se opone a esas dos soluciones, por 
falsos m o t i v o s de c a r e s t í a de las subsis-
tencias y f ic t i c ios aumentos del paro 
forzoso. 
E n r é g i m e n de genera l pobreza han 
t r anscu r r ido muchos a ñ o s de apacible 
convivencia de las diversas clases r u -
rales, porque, m á s que la riqueza, era 
la pobreza l a que se hal laba en discre-
to r e p a r t o ; pero la v i d a moderna , su 
ma te r i a l i smo , sus placeres y su f iero 
e g o í s m o h a n ro to l a m o r a l de aquella 
convivencia ; se prescinde de toda cla-
se de deberes de h u m a n a so l idar idad , y 
no se piensa m á s que en v i v i r cada cual 
lo me jo r que pueda, con absoluta i n d i -
ferencia p a r a las desgracias y miser ias 
que le rodean. 
Rotos los diques de au to r idad y disci-
pl ina, el m a l ha sal tado a l a superficie, 
y es preciso acudi r r á p i d a m e n t e a con-
tenerlo, no só lo con medidas de buen 
gobierno que restablezcan el o rden , sino 
con una nueva o r g a n i z a c i ó n del p a í s 
que conceda a l a a g r i c u l t u r a el valor 
preponderante que le corresponde y que 
f i j e su a t e n c i ó n p r i m o r d i a l en los cam-
pos y en los pueblos. 
E l r u r a l i s m o debe aceptarse como doc-
t r i n a p a t r i ó t i c a , entendiendo p o r r u r a -
l i smo la c r e a c i ó n y e x a l t a c i ó n de u n es-
p í r i t u r u r a l , que f o r m e una conciencia 
de con t inua p r e o c u p a c i ó n por l a t i e r r a , 
de ab ie r t a s i m p a t í a po r quienes l a t r a -
bajen, de in tensa a f i c ión hacia los cam-
pos. No se t r a t a de n inguna r e g r e s i ó n 
en la ob ra c iv i l i zadora , sino de exten-
B A R C E L O N A , 19.—Esta m a ñ a n a ' , en 
una f á b r i c a de m á q u i n a s de escribir , si-
t a en l a calle de las Cortes, se r eg i s t r a -
r o n var ios actos de c o a c c i ó n . T u v o que 
i n t e rven i r la Po l ic ía , que puso en fuga 
a los alborotadores. 
Nuevos datos relativos a 
la historia de América 
Han sido encontrados por el histo-
riador argentino don Rómulo Carbia 
DESTRUYEN POR COMPLETO LA 
LEYENDA NEGRA 
prop ie t a r io de don J o s é F l u x ó . L a t ien-
da q u e d ó completamente destrozada. 
Muere la portera de la 
impresión 
E l ed i f ic io es con t iguo a o t r o propie-
dad del doc to r F o r n , s i to en él n ú m e -
r o 1 de l a calle de L e t a m e n d i . L a por-
te ra de esta casa, que hace a l g ú n t i e m -
po p a d e c í a una a f e c c i ó n c a r d í a c a , al 
darse cuenta del siniestro s u f r i ó un 
ataque, a consecuencia del cua l fa l lec ió 
pocos momentos d e s p u é s . 
S E V I L L A , 19 .—El c a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d de Buenos Ai res , el h i s to -
riador a rgent ino don R ó m u l o Carbia, 
en el curso de conferencias que, i n v i -
tado por la U n i v e r s i d a d de Sevi l la , es-
t á dando en el Cent ro de Es tud ios de 
A m é r i c a , ha hecho revelaciones intere-
santes, relacionadas con la h i s t o r i a del 
descubr imiento de A m é r i c a . 
E l s e ñ o r Carbia ha encontrado en 
los archivos, d e s p u é s de v e i n t i d ó s a ñ o s 
de i n v e s t i g a c i ó n , documentos que cau-
s a r á n una verdadera r e v o l u c i ó n . A l g u -
nos de dichos documentos , 'ha l lados en 
el A r c h i v o de Indias , se re f ie ren a l 
asunto del Chaco y contienen todo lo 
r e l a t i v o a l a g o b e r n a c i ó n que los monar-
cas e s p a ñ o l e s encomendaron en 1568 y 
1574 a l c a p i t á n Pedro Malabe r de S i l -
va, conquistador de N u e v a E x t r e m a d u -
ra. Con los documentos encontrados, 
queda en evidencia que, cont ra lo que 
se h a b í a sostenido, l a t i e r r a del r í o de 
la P la ta , entregada a don Pedro de 
Mendoza, no alcanzaba a las regiones 
del r í o M a r a ñ ó n , sino que se d e t e n í a 
en el para le lo 25. E l Chaco, pues, no 
quedaba to t a lmen te cubie r to po r l a j u -
r i s d i c c i ó n de don Pedro de Mendoza. 
E s t a evidencia es de g r a n i n t e r é s en 
la d i spu ta paraguayobol iv iana . S i E l 
Chaco no c a í a In tegramente en l a par-
cela g e o g r á f i c a del r í o de l a P l a t a , no 
puede invocarse como t í t u l o de p r ime-
ra propiedad l a c a p i t u l a c i ó n de don Pe-
dro de Mendoza. 
E l s e ñ o r Carb ia h a encontrado, ade-
m á s , unos planos y manas de los s i -
glos XVT, X V I I y X V I I T . que a r r o j a n 
g r a n luz sobre l a m a t e r i a . 
Es tos hal lazgos son las oruebas ma-
ter ia les de que las piezas documentales 
b á s i c a s para la h i s t o r i a de l a emnresa 
c o l o m ^ ' ^ a . no son a u t é n t i c a s . E l se-
ñ o r Cari- : a demuestra, por med io de 
aparatos i ' i t í r o s especiales, que h a y re-
toques, en .ni rndns y has ta agregados 
de n á g i n a . s r n t r r n s . 
Como consnouoncia de todos estos 
descubrimientos, dice el s e ñ o r Carbia 
que h a b r á que o"^r ih i r de nuevo la H i s -
t o r i a de A m é r i c a . L a s Investigaciones 
las rea l iza con uno* aparatos ó p t i c o s , 
que han servido pa ra apreciar las f a l -
sif icaciones de los escritos. U n a de las 
cosas que m á s le satisfacen, es que los 
documentos hallados des t ruyen p o r com-
ple to l a leyenda negra de l a Inf luencia 
de E s p a ñ a en A m é r i c a , y a r r o j a n la 
verdadera l uz sobre l a h i s to r i a del des-
cubr imien to . 
iiiiHiiiiiniiiniiiiiniiiniaiiiim 
EL DEBATE " Alfonso X I , 4 
OLOSJ\R~ÍO 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X X X V I 
E L M A R I N E R O C A S T I G A D O 
, -A bordo todav ía . Pero ya vamos a l legar a M á l a g a . U n corro de espa-
ñoles , con su ali jo al lado y apercibidos a l ñ n del viaje conversa alegre-
mente al sol. E n el corro, Eugenio. Zaquiel, que nada tiene que preparar 
esta en alto, tendido indolentemente en el cuenco de una vela replegada. 
Solo Eugenio le sabe al l í . 
ESPAÑOL.—El barco se ha detenido esta noche un punto 
y yo, con mi impaciencia en llegar, me levanté, figurándome que ya 
estábamos en España. No era sino una justicia que había que ha-
cer, desembarcando a uno de los hombres de mar, que, sin cono-
cerle, había sido contratado en Alassio y ha dado en quince días 
más guerra al piloto, que en quince años al Rey los negocios de 
Navarra. E n castigo de las fechorías del tal, se ha mandado aban-
donarle en lugar desolado de la costa, después de propinarle su bue-
na ración de azotes. 
EUGENIO.—Me figuro quién es. Desde el principio del viaje, 
me intrigaba la figura de este hombre. Tan cetrino, con aquellos dos 
ojos redondos y pequeños en el blanco, pero punzantes como pu-
ñales, tan pequeño pero con tan anchas espaldas. 
OTRO ESPAÑOL.—A mí, al subir a bordo, casi me asustó. Y 
el susto se repetía, a cada ves que me lo encontraba. Me parecía 
un gitano. 
EUGENIO.—Se me antojó, sin embargo, interesante. Detrás de 
aquellos ojos había algo. Y, en la apretura de aquellas mandíbu-
las, también. 
E L SEGUNDO ESPAÑOL.—Ayer por casualidad supe su nom-
bre. Se llamaba Paolo Picasso: había nacido en las marcas de la 
Puglia. 
E L PRIMERO.—Se UaTna. No creo que por pisar tierra española 
haya perdido el santo de su nombre. 
OTRO.—Que haya un galopín más, ¿qué importa a España? 
Suti lmente , desde su hamaca en el velamen, Zaquiel habla a Eugenio. 
ZAQUIEL.—Todo germen importa. Toda fuerza importa. ¿Sa-
bes cuántas generaciones pueden mediar entre hoy y el Novecientos ? 
EUGENIO.—Sí, menos de las que parece a primera vista. De pa-
dres a hijos, quizá quepa reducirlos a una docena. 
ZAQUIEL.—¿Y sabes lo que ha dicho Mendel? Ha dicho o dirá, 
que ya está entendido que, ni siquiera cuando hablamos del tiempo, 
el tiempo cuenta para nosotros. 
EUGENIO.—A Mendel no le conozco, pero Paracelso me reveló, 
en guisa de confidencia, como él suele, que "de cuatro, uno"; es de-
cir, que de cuatro él parece uno. 
ZAQUIEL.—Lo que no sabe Paracelso ni Mendel es que esta pro-
porción en los colaterales también se da en los sucesivos. 
EUGENIO.—¿Y ello qué tiene que ver con el gitano de la Pu-
glia desembarcado antes de llegar a Málaga? 
ZAQUIEL.—Tiene, porque a vuelta de tres parecidos, es decir, 
de doce generaciones, el mundo verá asombrado; la semilla de este 
hombre florecerá en otro, que se le parecerá y que, de otro modo, 
también se parecerá a ti, Eugenio. Que será a la ves gitano y filó-
sofo y que, como tú, se encarará con la naturaleza (ésta por el arte 
de la pintura), para consumarla, para agostarla y destruirla, en 
pasto del Logos. 
( R e p r o d u c c i ó n reservada) . 
Eugenio d ' O R S . 
/ 
der los beneficios del progreso a todos 
los pueblos y aldeas, l ib rando a esos 
progresos de morbosos y enfermizos re-
f inamien tos que los dan t in tes de f r an -
ca decadencia. Nues t ros pueblos rura les 
necesitan re formarse , v is t iendo galas de 
nuevo u r b a n i s m o que ext ienda a ellos 
comodidades e higiene. 
E n una segunda pa r t e de su l ecc ión , el 
s e ñ o r A r a g ó n t r a t a de la o r g a n i z a c i ó n 
del t r aba jo a g r í c o l a , que debe l levarse 
a cabo—dice—con normas propias , con 
independencia de l a o r g a n i z a c i ó n indus-
I t r i a l . Debe fundarse en u n r epa r to de 
¡la propiedad que consienta tener t i e r ras 
jo huer tos propios a l m a y o r n ú m e r o po-
|sible de campesinos, y en el respeto al 
p a t r i m o n i o f a m i l i a r . 
E n las fo rmas consuetudinar ias de 
p a r t i c i p a c i ó n y a p a r c e r í a s puede ha l l a r -
se la m e j o r cantera social p a r a dar con 
f ó r m u l a s nuevas de c o p a r t i c i p a c i ó n . 
M u y necesario t a m b i é n es l l ena r la 
ociosidad r u r a l con ocupaciones que, a la 
vez que d i s t r a i g a n el e s p í r i t u , eleven la 
c u l t u r a de los campesinos. 
Deber es de las clases d i rec toras—ter-
m i n a el s e ñ o r A r a g ó n — e l acometer la 
j | r e a l i z a c i ó n de esa ob ra m a g n a de me-
| j o r a m i e n t o de nuestros pueblos y aldeas. 
E l s e ñ o r A r a g ó n f u é m u y aplaudido 
y fe l ic i tado . 
El señor Marín Lázaro 
ció como a n t í d o t o c o n t r a el i n f o r t u n i o 
de las f a m i l i a s desgraciadas, lejos de re-
mediar lo , h a actuado como disolvente 
de las f a m i l i a s felices. 
E l d ivorc io q u i t a a l m a t r i m o n i o antes 
de su c e l e b r a c i ó n la seriedad que la 
perpe tu idad le a t r i b u y e ; una vez cele-
brado, le a r r e b a t a el bienestar que da 
la certeza de su c o n t i n u a c i ó n , y , luego 
de disuelto, sume en la desgracia a a l -
guno de los c ó n y u g e s y deja en el aban-
dono a los h i jos . Cons t i tuye , en suma, 
el m a y o r disolvente de l a f a m i l i a . 
S e g ú n las e s a t d í s t i c a s de todos los 
p a í s e s donde el d ivorc io ha sido i m -
plantado, y de las que el conferenciante 
ofrece un resumen, su eficacia co r ros iva 
crece en p r o p o r c i ó n constante y a t e r r a -
dora. 
Solamente l a R e l i g i ó n p o d r í a p a l i a r 
sus estragos, y ella es precisamente la 
que f a l t a en los ambientes donde el d i -
vorc io cunde. L o s hombres m á s eminen-
tes de todas las escuelas confiesan la 
qu iebra del d ivorc io , que solamente ee 
mant iene y a p o r la p a s i ó n sectar ia con-
t r a la d o c t r i n a c a t ó l i c a . 
L a l ec tu ra de la b r i l l a n t e conferencia 
del s e ñ o r M a r í n L á z a r o , a m p l i a m e n t e 
documentada, f u é acogida con aplauso. 
Excursión y velada 
Con a r reg lo a l p r o g r a m a t razado, en 
l a t a rde de aye r no hubo lecciones. Los 
semanis tas h i c i e r o n a p r i m e r a h o r a 
una e x c u r s i ó n co lec t iva a A l c a l á de H e -
nares; h i c i e ron el v ia je en t ren , ocupan-
do var ios coches reservados. E n el Sa-
lón de Concil ios del que f u é Palacio A r z -
obispal , el s e ñ o r A z n a r d i r i g i ó a los re-
unidos unas pa labras de tono p a t r i ó t i c o , 
que fueron m u y aplaudidas . 
Vis i t ados los monumentos de l a c iu -
dad, los semanis tas regresaron a M a -
d r i d y as i s t i e ron a l a velada a r t i s t i co -
l i t e r a r i a que se c e l e b r ó en su obsequio 
en el S a l ó n M a r í a C r i s t i n a . N ú m e r o el 
m á s celebrado de ella f u é la l e c t u r a de 
p o e s í a s , o r ig ina les , de L u i s M a r t í n e z 
K l é i s e r , que hizo el p rop io autor, a r r a n -
cando n u t r i d o s aplausos a l aud i to r io . 
Las personas no insc r i t a s a la Sema-
na pueden proveerse en M a n u e l Si lvela , 
7 de inv i tac iones pa ra as i s t i r esta t a r -
de a l a conferencia que el senador bel-
ga, P . R u t t e n , d a r á , a las siete y med ia 
de l a tarde, acerca de l a " A c c i ó n Social 
C a t ó l i c a " . 
La conferencia del P. Rutten 
y de don Angel Herrera 
E l s á b a d o , a las seis y media, el ex 
d i r e c t o r de E L D E B A T E , don A n g e l 
H e r r e r a , d a r á su anunciada conferencia 
acerca de " L a o r d e n a c i ó n j u r í d i c a de la 
Prensa" . L a s inv i tac iones p a r a e l la pue-
den recogerse en l a o f i c ina de la Samana 
Social , M a n u e l Silvela, 7, y en el d o m i -
c i l i o de la J u n t a C. de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
Conde de A r a n d a , 1, p r i n c i p a l . 
E l s e ñ o r Serrarens, secretar io de la 
I n t e r n a c i o n a l S ind ica l Cr i s t i ana , d a r á , 
p robablemente , una conferencia el p r ó -
x i m o lunes, acerca de l a " S i n d i c a c i ó n 
obrera" . L a h o r a y loca l se a n u n c i a r á n 
opo r tunamen te . 
L a Exposición de libros 
sociales 
L a E x p o s i c i ó n de l ib ros sociales que, 
aprovechando l a Semana Social, se ha 
dispuesto en los locales donde é s t a se 
celebra, e s t á siendo m u y v i s i t ada . No 
obstante la modes t ia con que este p r i -
me r a ñ o se h a querido monta r , se ha 
reunido en sus " s t á n d s " buen n ú m e r o de 
obras interesantes, de muchas de laa 
cuales se h a n vendido numerosos ejem-
plares. 
Un banquete 
E l s á b a d o , & l a una y media, t e n d r á 
lugar , en e l r e s t au ran t Casa de Juan 
(Car re t e ra de E l Pardo, 30), u n a l -
muerzo de conf ra te rn idad de los sema-
nistas . 
E l p rec ia de l cubier to, incluidos v i -
nos, c a f é y l icor , es de 10 pesetas. 
L a s ta r je tas para el banquete se en-
t r e g a r á n a los que figuren inscr i tos me-
d ian te el abono de su i m p o r t e e l v i e r -
nes, 20, hasta las siete y media de la 
t a rde . 
D E T E N C I O N DE UN 
M U R C I A , 19.—La P o l i c í a h a de teni -
do a l au tor del incendio de la casa, 
propiedad de la v iuda de C ó r c o l e s , he-
cho que se l l e v ó a cabo en l a m a d r u -
gada del mar tes . H a declarado que el 
incendio lo r e a l i z ó como venganza per-
sonal por entender que dicha f inca de-
b í a pertenecerle. 
Un muerto de seis disparos 
L E O N , 19.—En Torneros , J u l i á n Gar-
c í a Soto hizo seis disparos sobre u n 
convecino, del que hasta a h o r a sólo se 
sabe que se l l a m a Gregor io , el cual que-
d ó m u e r t o en el acto. E l agresor se en-
t r e g ó a la Guard ia c iv i l . 
E l accidente de que f u é v í c t i m a el pa-
sado verano don R a f a e l M a r í n L á z a r o 
i m p i d i ó a l i l u s t r e a c a d é m i c o desar ro l la r 
de v i v a voz su l ecc ión acerca de " E l di-
vorc io" . E n ausencia suya, el s e ñ o r A z -
n a r l eyó unas cua r t i l l a s , que a q u é l ha-
b í a enviado al efecto. 
E l d ivo rc io es y a — a ju ic io de l s e ñ o r 
M a r í n L á z a r o — i n s t i t u c i ó n soc ia l sufi-
c ientemente comprobada en l a p iedra 
de toque de l a experiencia . Sus resul ta-
dos c o n f i r m a n en todas par tes , s i n dis-
t i n c i ó n de c l imas n i d i ferencia de ra-
zas, las lecciones seculares de l a Ig les ia 
c a t ó l i c a sobre la i nd i so lub i l i dad del 
v í n c u l o c o n y u g a l . I n t r o d u c i d o el d i v o r 
Programa para hoy 
M a ñ a n a , a l a s diez: " L a o r g a n i z a c i ó n 
obrera" . D o n J o s é Gal legos Rocafu l l , 
c a n ó n i g o y prefecto de Estudios de l Se-
m i n a r i o de C ó r d o b a . 
A las once y med ia : " E l p rob lema del 
p a r o " . Don L u i s Jo rdana de Pozas, ca-
t e d r á t i c o de Derecho a d m i n i s t r a t i v o de 
l a U n i v e r s i d a d de Va lenc ia . 
Tarde, a las seis: " L a apostasla de 
las masas". D o n M a x i m i l i a n o A r b o l e -
y a M a r t í n e z , d e á n de l a Santa Ig les ia 
Ca ted ra l de Oviedo. 
A las siete y m e d i a : " A c c i ó n Social 
C a t ó l i c a " . Conferencia del reverendo 
padre R u t t e n . O. P . 
Jil l l l l l l i l l l l l l l i l l i l i l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l^ 
E X C U R S I O N A L O S 
Saltos del Alberche | 
D o m i n g o 22 de octubre 
Autoca r lu jo , a lmuerzo t íp ico en — 
San M a r t i n de Valdelgleslas, v i s i t a S 
a l cast i l lo y toda o í a s e de gastos: E 
25 pesetas. E 
Inscr ipciones en E L D E B A T E , A l - = 
fonso X I , 4 ; Viajes M a r s á n s , Ca- 5 
r r e r a de San J e r ó n i m o , 30, t e l é fo - = 
aoJ18^4 ' y S. A . T . A . , Caballero = 




presenta abrigos, vestidos y 
sombreros. Barquillo, 22, es-
quina a Prim. 
| | | í i i i í i i i i i i i i i i i i i i i ( i i i i i i i i i i i ,n i i i in imS 
j , Acción Popular | 
| Recibe donativos con destino | 
5 al fondo de propaganda electo- S 
E ral en la Caja de sus oficinas, = 
5 Alfonso X I , 4, de once a una y | 
= media de la mañana y de cinco i 
= a nueve de la tarde | 
"11" inilllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiil 
Viernes ) de octubre de 1933 
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de m M E S 
. 
Hónderson eres que no se hará in-
tervenir el Pacto de los Cuatro 
DECLARACIONES DE HITLER AL 
"DAILY MAIL" 
B E R L I N , 19 .—El Gobierno del Reich 
na notificado oficialmente a la Secre-
t a r í a general de la Sociedad de Nac io -
nes su dec i s ión de re t i rarse de este or-
ganismo. 
Inglaterra no discute 
L O N D R E S , 19.—En un discurso que 
ha pronunciado en L ive rpoo l lo rd H a i l s -
bam, min i s t ro de la Guerra, ha p rec i -
sado que el m i n i s t r o de Negocios E x -
tranjeros i n g l é s , sir John S imón , h a b l ó 
el s á b a d o en Ginebra contando con el 
apoyo firme de los d e m á s delegados. . 
L a p u b l i c a c i ó n en la cua l el Gobierno 
del Reich ha recogido nuevamente, p a r a 
refutar los , los argumentos de Sir John 
S i m ó n , no encuentra eco en los C í r c u l o s 
oficiales ingleses. 
D e s p u é s de l a p u n t u a l i z a c i ó n , s i n equ í -
vocos, hecha anteayer por S i r John S i -
m ó n no se cree ú t i l proseguir una vana 
p o l é m i c a . 
E l S u b c o m i t é del Gobierno, reunido 
esta tarde, ha deliberado sobre las pers-
pect ivas de las p r ó x i m a s sesiones de l a 
Mesa y de l a C o m i s i ó n general del De-
sarme y se ha enterado de los a rgumen-
tos esgrimidos en la c o m u n i c a c i ó n ale-
mana, pero no se cree en los C í r c u l o s of i -
ciales que, a menos de verse forzado por 
la insistencia de Ber l í n , fuese posible 
que p a r t i c i p a r a el Gobierno i n g l é s en una 
controvers ia de esta índo le . 
El Pacto de los Cuatro 
G I N E B R A , 19 .—Invi tado a dar su opi -
n ión sobre l a posibi l idad de que se a p l i -
que el Pacto de los Cuat ro d e s p u é s de 
la sa l ida de A l e m a n i a de l a Conferencia 
del Desarme, el s e ñ o r H é n d e r s o n ha d i -
cho que r e c o n o c í a que en determinadas 
circunstancias el Pacto de los Cua t ro 
puede ser ú t i l , pero cualquier in ten to de 
subs t i tu i r la Conferencia del Desarme 
por el Pacto de los Cuat ro t e n d r í a una 
influencia negat iva , a u m e n t a r í a la des-
confianza y p e r j u d i c a r í a no sólo a la 
Conferencia, s ino a dicho Pacto. 
Declaraciones de Hítler 
B E R L I N , 19.—En una i n t e r v i ú con-
cedida por el cancil ler H í t l e r a l corres-
ponsal del " D a i l y M a ü " , ©1 jefe del Go-
bierno d e c l a r ó : 
" E n A l e m a n i a nadie quiere una nue-
va guerra. Casi todos los l&aders del 
pa r t ido nacional-social is ta h a n sido com-
batientes y no ha encontrado t o d a v í a u n 
solo combatiente que desee l a renova-
ción de los horrores de estos cua t ro 
a ñ o s y medio. 
Las ideas nacional-socialistas no v a n 
dir igidas , n i con t ra F r a n c i a n i con t r a 
cualquier o t r o p a í s . E l mov imien to na-
cional-socialista só lo t iende a desarro-
l l a r el e s p í r i t u de sacrif icio del pueblo 
por el ideal del honor y del respeto de 
sí mismos. 
¿ C r e e usted que educamos a l a j u -
ventud , nuestra ú n i c a esperanza pa ra el 
porvenir , pa ra que sea amet ra l l ada en 
los campos de bata l la? 
Si I n g l a t e r r a hubiese sufr ido los m i s -
mos in for tun ios que Alemania , c o n t a r í a 
con m á s nacional-socialistas que A l e -
mania . 
Nosotros no queremos complicaciones 
en las relaciones germano-francesas, s i -
no que deseamos una "entente" con 
F r a n c i a que cualquier n a c i ó n que se res-
pete pueda aceptar. E x i g i m o s nues t ro 
derecho a l a v ida . 
Preguntado acerca de l a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r de la j u v e n t u d alemana, el can-
ci l ler c o n t e s t ó : " A l e m a n i a p o d r í a , con 
g r a n r a z ó n , quejarse po r el hecho de 
que en otros p a í s e s mil lones de r ec lu -
tas reciben anualmente una ampl ia ins-
t r u c c i ó n m i l i t a r . L a discipl ina que ha-
cemos pesar sobre muchos j ó v e n e s ale-
manes no t iene objeto agresivo, sino que 
sirve a l a s a l v a c i ó n de l a comunidad ale-
mana, y es u n a i n s t i t u c i ó n social que re-
conci l ia a las diferentes clases. 
A n t e s de l a l legada a l Poder del na -
cional-social ismo, toda l a n a c i ó n v i v í a 
bajo la amenaza de t e r r o r sangr iento 
comunis ta , cosa que s u s t i t u í m o s , mer -
ced a mis destacamentos de asalto, en 
una seguridad de la paz y del orden. 
E s r id í cu lo pretender que loa a r m a -
mentos de A l e m a n i a son m á s i m p o r t a n -
tes que los que declara o f ic ia lmente , a s í 
como que el Gobierno a l e m á n haya cons-
t r u i d o f á b r i c a s de municiones en Suecia, 
en los P a í s e s Bajos y en o t ras naciones, 
cuyos "s tocks" serian enviados a A l e -
man ia , en caso de guerra . 
N i n g ú n a l e m á n piensa dec larar l a 
g u e r r a a Polonia , a causa del corredor , 
pero esperamos que las dos naciones 
p o d r á n en t oda t r a n q u i l i d a d d i scu t i r 
acerca de esta c u e s t i ó n . N u n c a haremos 
una gue r ra p a r a adqu i r i r colonias. E n 
r e l a c i ó n con la e x t e n s i ó n de su t e r r i t o -
r io , A l e m a n i a t iene demasiados hab i -
tantes , y es de i n t e r é s m u n d i a l que una 
g r a n n a c i ó n no se vea p r i v a d a de sus 
medios de exis tencia . Es t imamos , pues, 
que esta c u e s t i ó n d e b e r á ser objeto de 
negociaciones. 
E l Gobierno ac tua l no t r a b a j a n i pa-
r a la M o n a r q u í a n i p a r a l a R e p ú b l i c a ; 
sólo t r aba ja exc lus ivamente pa ra el pue-
blo a l e m á n . 
P r egun tado si A l e m a n i a v o l v e r í a , con 
c i e r t a s condiciones, a la Sociedad de 
Naciones, el canc i l le r m a n i f e s t ó : " A m i 
ju i c io , la Sociedad de Naciones no t iene 
p o r v e n i r si c o n t i n ú a defendiendo los i n -
tereses de un cier to n ú m e r o de Estados 
c o n t r a el i n t e r é s de otros Estados. E n 
todos los casos, A l e m a n i a no e n t r a r á 
en la A s o c i a c i ó n in te rnac ional si no se 
reconoce su absoluta i g u a l d a d de de-
rechos. 
T o d o el q ú e p e r d i ó una gue r ra , fuese 
o no responsable de ella, s u f r i ó las con-
secuencias. N o s o t r o s hemos sufr ido es-
tas consecuencias, pero es insopor table 
p a r a una n a c i ó n de 65 mi l lones de h o m -
bres verse s iempre nuevamente des-
honrada y h u m i l l a d a . 
"Todo aquello que hemos f i r m a d o l o 
cumpl i r emos t a n bien como podamos." 
* * * 
H a s t a ayer no ha l legado a Ginebra 
la c o m u n i c a c i ó n oficial de l a r e t i r ada de 
A l e m a n i a de l a Sociedad de las N a c i o -
nes. D e n t r o de dos a ñ o s hablaremos, por-
que hasta que haya trar. ocur r id o epc p la -
zo, el ' R c > l i c á r c a v a todos sus dere-
chos y , n á t u r a l m c n t e , todas sus obliga1-
c'q?c-. M á s r. i : i : • el p : \ r rafo tercero del ' 
a r t í c u l o p r imero del Pacto, que p r e v é 
la baja en la Sociedad, pone como con-
dición "haber cumpl ido todas sus o b l i -
gaciones internacionales, entre ellas las 
del presente Pacto" . 
Desde luego, en la s i t u a c i ó n ac tual del 
mundo y del Re ich entregarse a i n t e r -
p re ta r el p á r r a f o antedicho es absurdo, 
pese a que A l e m a n i a es uno de los p a í -
ses a quienes m á s puede afectar esa dis-
pos i c ión a causa de las disposiciones de 
los Tra tados de paz—Sarre, Danz ig , A l -
t a Silesia, desarme—encomendadas pa ra 
su cumpl imien to a l Consejo de Ginebra. 
I m p o r t a ahora buscar una sal ida al ca-
l le jón en que se encuentra l a Conferen-
cia del Desarme, y como consecuencia, 
la Sociedad de las Naciones. Y tampoco 
puede decirse que A l e m a n i a resulte be-
neficiada con el gesto ac tual . Cier to que 
H í t l e r t iene todas las excusas y que el 
pueblo a l e m á n d i f í c i l m e n t e a d m i t í a t a n -
tas dilaciones, disculpas y esperas. 
Pero nosotros sospechamos que el es-
ta l l ido de la o p i n i ó n a lemana ha l legado 
en el pun to y ho ra en que sus enemigos 
q u e r í a n y q u i z á s buscaban, cuando el 
ambiente a n g l o s a j ó n era m á s desfavora-
ble al racismo por una m u l t i t u d de 
coincidencias y los sectores que con m á s 
ahinco d e f e n d í a n el desarme intensivo y 
de rechazo la tesis g e r m á n i c a , c o m b a t í a n 
a H í t l e r con m á s encarnizamiento. Sin 
duda, h a b r á mot ivos para indignarse, pe-
ro y a hace m á s de u n siglo que Ta l l ey -
raud a d v e r t í a que " l a i n d i g n a c i ó n no es 
una a c t i t u d p o l í t i c a " . 
A l g o han cambiado los t iempos con el 
advenimiento de l a democracia porque la 
i n d i g n a c i ó n suele ser elocuente, pero to -
d a v í a la ca lma y l a serenidad le son su-
periores. De a h í el p r ime r m o v i m i e n t o 
de I n g l a t e r r a e I t a l i a , que ha sido... no 
moverse. E l Gobierno de Londres, i n c l u -
so d e s p u é s del ataque de v o n N e u r a t h a 
Sir John S imón , prefiere callarse. Nada 
de L ib ros Blancos, por ahora. Y si h u -
biera sido posible cont inuar l a Conferen-
cia del Desarme... 
Pero en ausencia de A l e m a n i a hay 
que renunciar a el lo. P o d r í a elaborarse 
un T r a t a d o que no inf lu i r ía en la s i tua-
c ión del Reich, inerme desde Versalles. 
Mas el p roblema no es t é c n i c o , sino po-
l í t i co . Consiste en desarmar a todos y 
contentar lo al m i s m o t iempo. Y esto no 
se hace con los ausentes. 
R. L . 
miniiiniiiiniiiiisiiuiiimiiiiniiiiiiiiiiHiiiniiiniiiniiiiHiiiüi 
Disposiciones oficiales 
L a "Gaceta" de hoy publ ica las s i -
guientes: 
Cesa el estado de prevención 
L a "Gaceta" de hoy publ ica los decre-
tos por los cuales se disponen queden 
levantados los estados de p r e v e n c i ó n en 
Sevi l la y Barcelona. 
Licencias a los empleados 
A s i m i s m o se pub l i ca una d i spos ic ión 
de la Presidencia, por l a cual se au to r i -
za la c o n c e s i ó n de licencias por 25 d í a s 
a aquellos funcionarios que sean procla-
mados candidatos a diputados. 
El censo electoral 
[ p o r t a c i ó n d e u v a v a l e n c i a n a 
Ha sido muy reducida este año. No mejora el mercado de arroz 
U n decreto de G o b e r n a c i ó n dispone que 
las elecciones de diputados a Cortes con-
vocadas pa ra el d í a 19 de noviembre p r ó -
x i m o se verif iquen por el Censo electo-
r a l ac tua lmente en v i g o r ; declarando en 
suspenso pa ra estas elecciones el fun -
c ionamiento de las Secciones de l a Jun ta 
p rov inc ia l del Censo electoral existentes 
en algunas islas de las provinc ias Ba-
leares, Las Palmas y Santa Cruz de Te-
nerife, y disponiendo que el n ú m e r o de 
circunscripciones electorales y diputados 
que por cada una h a b r á n de elegirse, 
sean los que se ind ican . 
Un nombramiento 
Se ha nombrado vocal del Consejo 
Nac iona l de Cu l tu ra a don Juan U ñ a . 
El laboreo forzoso, a la 
D. de Agricultura 
Por decreto que publ ica hoy l a "Ga-
ceta" se declaran incorporados a la D i -
r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a los servicios de 
laboreo forzoso que estaban encomen-
dados al I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a . 
L A L E O N E S A 
T E L E F O N O 32431 
Carbones Oxiflamadcs 
(30 por 100 de e c o n o m í a ) 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
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fe? p u r d a n l e 
[ • no turo I que 
C Í V V ^ NO IRRITA 
Declarado de utilidad pública hdee 80 años K i i n i l i B i i m i i n i 
Cuando las fuerzas vitales 
se van agotando... 
¿ Será , por senectud p r e m a t u r a , a 
causa de d e s ó r d e n e s en l a edad flori-
da, o po r esfuerzos mentales , p rop ios 
de hombres de negocios? E n uno o en 
o t ro caso empieza pa ra el o rganismo 
depauperado el t r i s t e inv ierno de la v i -
da. L a s cé lu l a s no resisten a los m á s 
tenues t ras tornos accidentales, y el ma-
les ta r o las enfermedades se suceden 
incesantes: neurastenia, anemia, inape-
tencia, insomnios, a l b u m i n u r i a , son el 
coro lar io de esta vejez p r e m a t u r a . 
V igo r i za r , dar nueva v ida a l p l a sma 
s a n g u í n e o fué s iempre la p r e o c u p a c i ó n 
de l a c l ín i ca moderna , que, t ras pa-
cientes estudios, pudo de t e rmina r el 
poder regenerador de cier tas substan 
c í a s baut izadas con el nombre de " v i -
t aminas" , y que en los casos de exte-
n u a c i ó n o r g á n i c a ob ran verdaderos m i -
lagros de p r o n t a r e c o n s t i t u c i ó n de las 
fuerzas perdidas. 
E l "Ruamba" , compendio de i n f i n i -
tos exper imentos , r e ú n e ua s e l e c i ó n de 
tales substancias v i taminosas , perfec-
tamente dosificadas, que en poco t i e m -
po t r an s fo rman el organismo m á s em-
pobrecido. Sus componentes son p ro -
ductos naturales , ext rac tados de la ce-
bada ge rminada " m a l t a " , fosfo-casein 
de l a leche esteri l izada, a romat izados 
con cacao selecto, per fec tamente des-
grasado. E l "Ruamba" , mezclado con 
la leche, aumenta é s t a cua t ro veces su 
va lo r n u t r i t i v o , y tomado en f o r m a de 
chocolate es un agradable desayuno o 
mer ienda , especialmente p a r a los de-
licados del e s t ó m a g o . 
El homenaje a 
S u s c r i p c i ó n para la e recc ión del mo-
numento y edic ión de las obras del g ran 
t r ibuno . 
L i s t a n ú m e r o 215.—Suma an te r io r : 
230.512,80 pesetas. 
G. G. M . A . ( A s t u r i a s ) , 1 ; R. B . de 
(Barce lona) , 2; S. S. (Barce lona) , 
2.232; C. PP. D . C. de Gu imar (Cana-
r i a s ) , 5; M . C. A . M . , de Pozoblanco 
( C ó r d o b a ) , 15; C. PP. de M e l l i d (Coru-
ñ a ) , 4; O. C. M . de A s t o r g a ( L e ó n ) , 10; 
A . F . H . C. (Madr id) ' , 2; M . J . M . , 125; 
N . A . S., 2; S. E . L . E . , 610; T . L . C , 2; 
B . Z. A . , de Per iana ( M á t a g a ) , 7; 
L . B . F . , de V i l l a m e r i a l (Fa lenc ia ) , 2; 
S. P. S. (Pontevedra) , 2; G. R. (Sev i l l a ) , 
3; V . , de P. J., 2; L . B . de l a (Valen-
c i a ) , 1 ; V . A. , de Berrueces (Val lado-
l i d ) , 3; C. PP. A . F., 2; J. J., de A l a -
dren (Zaragoza) , 3—Suma y sigue: 
233.547,80. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Q u i n t í n , 10, 
y en la cuenta corr iente homenaje a 
Mel la , ab ie r ta en el Banco de E s p a ñ a 
( M a d r i d ) . 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
ericontrará numerosas ofertas 
interesantes 
V A L E N C I A , 17.—Como todo se ha l la 
en suspenso con m o t i v o de los aconte-
c imientos po l í t i cos , tampoco en l a se-
mana que acaba de t r a n s c u r r i r puede 
regis t rarse n i n g ú n s í n t o m a favorable r 
desfavorable a la s i t u a c i ó n estaciona 
r í a de las actividades. L a s peticiones i 
los Poderes púb l i cos siguen unas sin 
resolver, aplazadas o t ras y en p lan 
de aplazamiento algunas. Todo ello pro^ 
duce las naturales discusiones entre los 
elementos interesados y se refleja en un 
desbarajuste de ofertas y demandas que 
hace difícil concertar ju ic ios . 
Es to en cuanto a la s i t u a c i ó n gene-
r a l de los agr icul tores y la de compra-
venta de productos, porque en lo rela-
t ivo a los mercados del ex te r ior siguen 
aumentando los - pesimismos a conse-
cuencia de las trabas de todas clases 
que van i m p o n i é n d o n o s los p a í s e s con-
sumidores. Cada d í a crece con este mo-
t ivo la i n d i g n a c i ó n de los agr icul tores 
de todas categorias, con t ra los gober-
nantes que no supieron o no quisieron 
prevenir lo que e s t á sucediendo, con 
medidas de orden nacional e in ternacio-
nal, re la t ivamente fác i les , como lo han 
hecho y siguen realizando p a í s e s m á s 
atentos a la defensa de t a n altos inte-
reses. 
Por las cotizaciones que en la sema-
na ú l t i m a l og ra ron nuestros productos, 
se c o m p r e n d e r á con toda c lar idad c u á l 
es l a deplorable s i t u a c i ó n de nuestros 
productores. 
Aceites 
C o n t i n ú a la calma por par te del com-
prador, y a que para el consumo in te-
r i o r e s t á n l a mayor pa r te de los mer-
cados sur t idos para m á s de dos meses, 
y lo poco que se compra es para la re-
finación. E n plaza, sin cambio, de 170 
a 200 pesetas los 100 k i los s e g ú n cla-
se. De oru jo verde, a 89, y oru jo deco-
lorado, a 110. E l m a n í del p a í s no se 
cot iza. 
Vinos 
Tampoco ha variado l a s i t u a c i ó n del 
negocio v inatero . Los precios en plaza 
para los vinos de la ac tua l cosecha son: 
t i n to s de U t i e l , a 2 pesetas grado y 
hec to l i t ro . T i n t o s de U t i e l de mucho 
color, a 2,25. Rosados de U t i e l , a 2 pe-
setas. M i s t e l a moscatel, 9 por 15, a 
2,90. Azuf rados moscatel , de 2 a 2,10. 
Azufrados blancos de blanco, a 2,40. 
T in tore ras , a 2,75. Del 6 a l 12 de oc-
t u b r e se han exportado por nuestro 
puer to 732 bocoyes, 935 barr i les y 352 
bordelesas. 
Uva 
H a finalizado la c a m p a ñ a . Puede cal-
cularse en unos 600.000 k i l o g r a m o s lo 
exportado por camiones y f e r r o c a r r i l 
en la zona p roduc tora de la M a r i n a , 
can t idad r e d u c i d í s i m a con r e l a c i ó n a la 
expor tada en a ñ o s anteriores. E n cuan-
to a l resultado para el cosechero, no ha 
sido bueno. 
Granadas 
E n nuestros centros productores se 
sigue t rabajando con a lguna ac t iv idad . 
E l promedio de las cotizaciones en los 
mercados ingleses oscila de 10 a 12 
chelines, s e g ú n cond ic ión y t a m a ñ o del 
f r u t o . E n l a an ter ior semana se expor-
t a r o n 6.412 cajas. 
O R O V I E J O 
LA GRACIA DE LOS CLASICOS 
Regula rmente s e r á concedida a los 
exportadores, s e g ú n t e n í a n solicitado de 
la D i r e c c i ó n general de Comercio y Po-
l í t i c a Arance la r i a , las t a r i f a s especia-
les internacionales , 203 y 403 p e q u e ñ a 
velocidad, es decir, la m i s m a t a r i f a que 
&e ap l ica a la naranja . 
Naranja 
N a d a podemos a ñ a d i r a lo que se d i -
j o en anter iores c r ó n i c a s . Se sigue v i -
s i tando los huertos por los corredores, 
pero sin concertarse nada, a excepc ión , I 
c laro e s t á , de algunas compras ver i f ica-
das a bajos precios, pero que no i n f l u - ! 
yen p a r a fijar uno de compra . Tan to 
los cosecheros como los exportadores 
siguen a la e x p e c t a c i ó n , pendientes de 
la a d o p c i ó n por par te del Gobierno de 
medidas protectoras y defensivas. 
Cebollas 
E n los mercados ingleses, las cot iza-
ciones se sostienen como en l a semana 
anter ior , o sea, de ocho chelines a ocho 
chelines y seis peniques. Sigue p a g á n -
dose en los centros productores a 1,50 
pesetas l a arroba, pero s in grande ac-
t i v i d a d y con ostensibles tendencias a 
la baja de precios. 
Pasa 
mw 




E n las ventas realizadas hasta el pre-
sente en I n g l a t e r r a de lotes de cal idad 
super ior se alcanzaron precios de 110 
has ta 150 chelines, y buenas, de 80 
a 100. 
L a demanda sigue r e t r a í d a a conse-
cuencia de conceptuarse demasiado a l -
tea los precios de la o fe r t a vendedora. 
E l comercio exportador, en v i r t u d de 
semejante anormal idad , esto es, p re -
cios a l t í s i m o s en el p a í s y bajas co t i -
zaciones en los mercados consumidores, 
l i m i t a cada d í a sus act ividades. E n el 
mercado de L ive rpoo l se venden las va-
lencias sin d i f i cu l t ad , quedando pocas 
existencias. E n Londres, el cargamen-
to de pasa valenciana ú l t i m a m e n t e l l e -
gado, c o t i z ó bastante bien, pero pa ra 
las clases m u y superiores. A l g u n a s ca-
sas expor tadoras han cerrado ya sus 
almacenes. 
Arroz 
H a s t a la fecha, las medidas adopta-
das por el Gobiorno pa ra elevar los 
precios, han sido i n ú t i l e s . A nuestros 
productores de arroz, no les interesa 
el p r é s t a m o ; lo que desean es vender 
su p r o d u c c i ó n , y conver t i r en m e t á l i -
co lo que, hoy por hoy, ante la f a l t a 
de demanda y otras condiciones espe-
ciales, no sabe a q u é precio p o d r á des-
prenderse de su m e r c a n c í a . E l a r roz 
nuevo no sale, porque s í no es con t r a m -
pa, el i ndus t r i a l no compra. A precio de 
tasa no ló quieren. 
C i e r r a el mercado m u y encalmado, 
c o t i z á n d o s e a 26 pesetas el arroz en 
c á s c a r a de la cosecha anter ior , y los 
elaborados de la misma, a 42. Med ia -
nos, a 93 pesetas los 100 ki los . M o r r e t , 
a 28; Ci l indro, a 22. 
Alubias 
Sostiene este mercado las cot izacio-
nes. Francesas, nueva cosecha, a 83 pe-
setas los 100 ki los . Pinet , t a m b i é n nue-
va cosecha, a 80. Pinet de Pa lma , a 
84. M o n q u i l í , a 78. 
Cacahuet 
Salimos a l fin R a m i r o y yo de Gra-
nada el segundo d í a de Cuaresma, y pa-
r a regalarnos por el camino b u s q u é pes-
cado fresco. Ha l l é un amigo que me dió 
u n s á b a l o y dos boni tos : esto hice que 
se empanase todo y h e n c h í una bota 
grande de v ino aloque de ojo de gallo, 
sin otras cosas que no digo. 
Llegando una noche a la venta , no 
hallamos que cenar en ella sino sardi-
nas, y yo s a q u é de mis alforjas las em-
panadas, hice poner la mesa, puse a m i 
lado la bota, y s e n t á m o n o s a cenar, yo 
y Rami ro , al l í cerca de la puer ta . 
Estando cenando, e n t r ó un estudian-
te, alto de cuerpo, medio capigorr is ta , 
el sombrero met ido hasta los ojos; y 
d e s p u é s de saludarnos, a p e ó s e de la m u -
la, m e t i ó l a en la caballeriza, e c h ó l a pa-
j a y cebada, y sube luego, s a c u d i é n d o s e 
l a so tan i l l a y preguntando a la s e ñ o r a 
h u é s p e d a (ventera) q u é h a b í a de cenar. 
Di jo le lo que h a b í a , que eran sardinas, 
y él, m u y enfadado, r e p l i c ó : 
— ¿ Y es posible que no t e n d r á a l g ú n 
pescado fresco? Y o , como t a n cortesa-
no, d í j e l e entonces, que se l legase a al-
canzar a l g ú n bocado. E l no se h izo de 
rogar , sino, antes que yo lo acabara de 
decir , se l l e g ó a hacernos merced y sen-
t ó s e diciendo: 
— S e ñ o r , entre l a g e n t e , p r i n c i p a l y 
hombres que tan to pueden, po r fuerza 
han de rec ib i r merced de los que poco 
va len . 
Y , t ras esto, t o m ó u n cuchi l lo , y con 
mucho desenfado, empieza a desbastar 
pan como u n car re te ro . Yo, que le h a b í a 
convidado, y no soy nada corto, dí je le 
que alcanzase de lo que m á s b ien le pa-
reciera. S e ñ a l ó con el cuchil lo una em-
iiiiiniiiiinii 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
E l C O K L A F A B R I C A D E G A 
N o p r o d u c e h u m o n i h o l l í n , p o r l o que r e s u l t a el m á s e c o n ó m i c o y ap ro -
p i a d o p a r a calefacciones y usos d o m é s t i c o s , e x i s t i e n d o e l n u e v o t i p o " d o b l e 
ce ro" , i n s u s t i t u i b l e p a r a h o g a r e s de cocinas m o d e r n a s de p e q u e ñ a capac i -
dad , s i r v i é n d o s e con t o d a r ap idez y p u n t u a l i d a d a d o m i c i l i o a los p rec ios 
s i g u i e n t e s : ' , , 
Sacos de .40 kgs. Tonelada 
Cok grueso 
Cok número 1 
Cok número 0 









AVISOS A GAS MADRID, S. A. 
R o n d a de T o l e d o , 8, T e l é f o n o 71440 , y a l a s s u c u r s a l e s : A l c a l á , 4 3 ; Se-
r r a n o , 5 2 ; B a r b i e r i , 20 ; p laza de C h a m b e r í , 1 1 ; Pozas , 2 ; A l v a r a d o , 2 ; 
M a r q u e s de Toca , 9; F r a n c i s c o S i l v e l a , 49. 
P o r a c v l ' - r r r . l r á s o s causados p o r l a a g l o m e r a c i ó n de pedidos , se reco-
hi fe r Ío - ' • •••• • ' i " e l " s e r v i c i o e s t ab lec ido de s u m i n i s t r o s a d í a s f i j o s . 
panada y p r e g u n t ó q u é era aquello, y 
r e s p o n d í l e : 
— S e ñ o r , bonito. 
Y dice: 
— ¿ B o n i t o , s e ñ o r ? Pese a m í sayo, 
¡ v i v e Dios! , que no h a y hombre t an 
amigo del boni to como y o en el suelo. 
Y e c h ó s e en la boca l a m i t a d de la 
empanada, diciendo: 
— ¡ O h , el boni to! ¡ M á t e m e Dios, don-
de hay t a l pescado! 
S e ñ a l a a l a empanada de s á b a l o y 
hace lo propio con la m a y o r desenvoltu-
r a del mundo, que a no ser yo t a n a m > 
go de dar, daba o c a s i ó n a que le die-
r a con un l e ñ o . 
E c h é , t ras esto, v ino en una taza pa-
r a R a m i r o , y el o t ro me d i j o : * 
— ¿ A l o q u e el v in i l l o? ¡ P l e g u é a mi 
|VÍda, por v i d a de Apolo , que se regala 
¡ v u e s a merced como u n Arzob i spo y que 
• me ha de hacer u n b r ind i s del ojo de 
' g a l l o ! 
Y o lo hice y á él p a r e c i ó l e ser chica 
; la taza y d í c e l e a la ven te ra : 
— S e ñ o r a : ¿ n o h a b r á una cosa ancha, 
que se vea toda la bebida, que tengo he-
cho j u r amen to de no beber en taza an-
gos ta? D é m e vuesa merced, re ina m í a , 
aquel la a l jofa ina . ( Y c a b r í a en ella me-
d í a arroba.) 
Echanle v ino . L a ven te ra que lo iba 
echando, paraba, p a r e c i é n d o l a que ha-
b í a echado mucho, y é l d e c í a : 
—Eche, s e ñ o r a , ¡pese a m i á n i m a ! , 
y no le duela. ¿ P i e n s a vuesa merced 
que es gente miserable l a que t iene en 
casa? 
Y desta manera le e c h ó m á s de una 
azumbre . Y s in decir esta boca es m í a , 
d e j ó «a te s u s p i r a m u s » l a a l jo fa ina y 
a c a b ó por decir: 
— ¡ O h , q u é p e q u e ñ a es la bota! No 
tengo yo h a r t o para dos comidas con 
seis botas como é s t a . Bien parece que 
yo no t e n í a mucha gana, que ¡ a fe de 
quien soy!, que no h a b r á de quedai 
go t a . 
Y o , por m i parte, reventaba de pe-
na y po r o t r a no p o d í a d i s imula r la 
r i sa . A l f i n , d e s p u é s que se c u m p l i ó la 
m a l d i c i ó n sobre la t r i s t e bota, d ió ca-
bo, de m á s de una empanada, y de jó 
b a r r i d a la mesa y d i jo : 
— E l hombre , apercibido, medio com-
ba t ido . 
P r e g u n t ó l e por q u é lo decía , y res-
p o n d i ó : 
— ¡ Q u i e n adelante no m i r a , a t r á s se 
queda! A c o r d é m o n o s de que hay m a ñ a -
na, y que no es r a z ó n que se des t ruya 
todo en un d í a . 
Y diciendo esto y sacando un lienzo 
m u y encerado (de tan sucio) , fué echan-
do en él todo lo que h a b í a quedado de 
las empanadas; a tó lo m u y bien y d i jo : 
— E s t o s e r á para a lmorza r por la 
m a ñ a n a un bocadillo, porque p rometo a 
vuesas mercedes que soy e n f e r m í s i m o 
del e s t ó m a g o , ¡y es m o r i r si no me 
dr.-;,"yiino! 
(De l "Via je ent re tenido" , de A g u s t í n 
de Rojas . Por la t r a n s c r i p c i ó n . ) 
C u r r o V A R G A S 
C i e r r a la semana este mercado con 
mani f i es ta f lojedad y descenso en a l -
gunas de sus cotizaciones. Cot iza el 
cacahuet nuevo, p r imera , a 36 pesetas 
los 50 ki los . F á b r i c a , a 58 pesetas los 
100 k i los . Mondado, a 96. De tres y 
cua t ro granos, p r imera , a 40 pesetas 
los 50 k i los ; corr iente , a 36. 
Mercados de Madrid 
(Ootizacioncs del d í a 18) 
Aves , huevos y caza .—El mercado 
de huevos estuvo durante estos siete 
ú l t i m o s d ías con menos existencias y 
con cotizaciones f i rmes. L o s de G a l i -
cia ganan una peseta en el 100, y los 
de B u l g a r i a y T u r q u í a suben en la m i s -
ma p r o p o r c i ó n . Los de c á m a r a s t uv i e -
ron m á s demanda y suben en la p ro -
p o r c i ó n de los frescos. 
L a plaza queda con pocas existencias 
y precios f i rmes . Regulares existencias 
hubo en el mercado de aves, y los 
precios siguen estando m u y f i rmes . 
N a d a nuevo tenemos que ind icar so-
mbre la marcha del mercado de caza; 
los precios son exactos a los publ ica-
dos en nues t ra i m p r e s i ó n anter ior , y en 
cuanto a existencias diremos que son 
normales, por lo que no h a y que espe-
r a r v a r i a c i ó n sensible. 
A c o n t i n u a c i ó n damos los precios que 
r i gen : 
Aves .—Gal l inas , de 4 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 6 a 7; patos, de 4 a 
5; pavos, de 9 a 15; pollancos, de 5 a 
7,50; pollos, de 2,75 a 4. 
Huevos frescos.—De Gal ic ia , de 17 a 
18 pesetas el 100; de B u l g a r i a , de 17 
a 18; de Eg ip to , de 11 a 12, y de T u r -
q u í a , de 16 a 17. 
Huevos de c á m a r a s . — D e Aleman ia , 
de 13 a 14; de B é l g i c a , de 19 a 20; 
de B u l g a r i a , a 17; de T u r q u í a , de 16 a 
17, y de Galicia , de 16 a 17. 
Caza. Conejos, de p r i m e r a , de 6 a 
7 pesetas la pareja ; de segunda, de 
4,75 a 5,25; de tercera, de 3,50 a 4,50. 
y de cuar ta , de 2,75 a 3; Liebres, de 
3 a 5 pesetas una, y perdices, de 4 a 
6,25 pesetas l a pareja. 
Varios viajeros heridos en 
un 
Z A R A G O Z A , 19.—En e l k i l ó m e t r o 12 
de l a ca r r e t e ra de Tauste a Luceni v o l -
có un "auto" de viajeros que hace e l 
servicio de B o q u i ñ e n i a la e s t a c i ó n de 
Lucen i . Resu l t a ron var ios viajeros con 
contusiones leves. E l "au to" s u f r i ó g r a n -
des desperfectos. 
F E R R O L , 1 9 . — L a B e n e m é r i t a de 
Puentes da cuenta que u n a u t o m ó v i l 
de t u r i s m o a t r o p e l l ó a la anciana Se-
ve r ina Bar ros R o d r í g u e z , que q u e d ó 
m u e r t a . E l v e h í c u l o f u é a estrel larse 
con t r a un á r b o l al i n t e n t a r e v i t a r e l 
accidente. 
Z A R A G O Z A , 19.—En las p r o x i m i d a -
des de Uncas t i l lo , una camione ta de Za-
ragoza, n ú m e r o 5.062, a r r o l l ó al vec i -
no de este pueblo, Salvador B e g u e ñ a , 
do cuarenta y cinco af^os. R e s u l t ó con 
Im graves hci ldaa , que a las dos horas 
f a l l e c i ó . 
¡ t o n a l C a t ó l i c a , 
S. A. ' 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
k 
E l pago de las acciones que se 
suscriban se hará en cuatro plazos: 
el pr imero, del 5 0 por 100, en el 
acto de la s u s c r i p c i ó n , y los otros 
tres plazos, en la c u a n t í a y en las 
fechas que c o n la a n t i c i p a c i ó n de 
tres meses seña lará el Conse jo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , a partir del día 
1.° de enero de 1934 . 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1 ) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por I 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 1 93 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica. S. A., o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.456 E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 20 de octubre de 1933 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n e l P a l a c i o N a c i o n a l 
Los ministros expusieron al Presidente de la República la 
situación política. Ha llegado a Madrid el alto comisario 
H O Y SE C O N S T I T U I R A E L T R I B U N A L D E G A R A N T I A S 
E l Consejo de m i n i s t r o s celebrado] E l s e ñ o r Moles f u é recibido p o r el je-
aye r m a ñ a n a en Palacio, bajo l a p res i - fe del Gobierno en l a Presidencia a p r i -
dencia del Jefe de l Es tado, c o m e n z ó a 
las once y med ia y t e r m i n ó a l a una y 
cua r to . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s d ió l a re-
fe renc ia a l t e r m i n a r el Consejo y agre-
g ó que. todos los que se celebran ante 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a eran pa-
m e r a h o r a de l a noche. L a en t rev i s ta 
d u r ó cerca de una hora . S e g ú n manifes-
t ó a los per iodis tas , ha venido a M a d r i d 
a reanudar sus conversaciones con el 
Gobierno, que en su an t e r i o r v i a j e que-
d a r o n i n t e r r u m p i d a s con m o t i v o de la 
c r i é i s . T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r Moles 
recidos; se h a b í a hecho el acostumbra- de la s a t i s f a c c i ó n que hab ía recibido en 
do resumen, ante el s e ñ o r A l c a l á Z a -
m o r a , de l a p o l í t i c a i n t e r i o r y exter ior , 
y luego se le h a b í a dado cuen ta de las 
sesiones de l a D i p u t a c i ó n pe rmanen te 
de las Cortes, y , po r ú l t i m o , se h a b í a n 
somet ido a su f i r m a va r ios decretos. 
— ¿ Se ha f i r m a d o a l g ú n decreto i m -
p o r t a n t e ? — p r e g u n t ó u n per iod is ta . 
— N o , los aprobados ayer en el Con-
sejo se han puesto a l a f i r m a . 
— ¿ Se h a aprobado a l g ú n decreto de 
los que ayer f u e r o n rechazados por l a 
D i p u t a c i ó n pe rmanen te? 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s r e p l i c ó 
que en los Consejos que se celebraban 
con el Pres idente de l a R e p ú b l i c a no se 
t o m a b a n acuerdos sobre esos ext remos, 
y como has ta aye r no se h a b í a presen-
tado ese casOj no se h a b í a podido t r a -
t a r de este asunto en Consejos an te r io -
res. 
Hay se cons/lituirá el 
T. de Garantías . 
H o y , a laa nueve, en e l loca l de l 
T r i b u n a l Supremo, se c o n s t i t u i r á el T r i -
b u n a l de G a r a n t í a s , con los vocales que 
han t r a í d o sus actas s in p r o t e s t a a l g u -
na. E n cuanto a los d e m á s vocales, el 
p r o p i o T r i b u n a l d e c i d i r á sobre l a v a l i -
dez de sus actas . 
Los vocales p rop ie ta r ios cuyas actas 
feo t i enen reparo a lguno stm los s e ñ o -
res A b a d Conde, S á n c h e z Gal lego, 
Sber t , Gasset (Fe rnando) y M a f f l o t e . 
flTocalea suplentes : P e ñ a l v a , F e r n á n d e z 
Cas t i l l e jo , Quero, Blasco y F le i t a s . 
Declaraciones del señor 
su via je a G i b r a l t a r a c o m p a ñ a n d o a l j a 
l i f a de nues t r a zona. 
H o y v i s i t a r á el a l t o comisar io a l Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , a qu ien expre-
s a r á el deseo de los habi tantes de aque-
l l a zona de que as is ta a l a solemne i n a u -
g u r a c i ó n de l a car re tera . 
La Comisión mixta del traspaso 
A y e r t a rde v i s i t ó a l jefe del Gobier-
no, en su despacho de l a Presidencia, la 
C o m i s i ó n m i x t a encargada del traspaso 
de servicios a la General idad. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Sbert, Ja 
v i s i t a fué de c o r t e s í a y de of rec imien to 
a l Gobierno, a l quedar cons t i tu ida la 
C o m i s i ó n . E s t a se r e u n i r á hoy a las 
cua t ro de l a t a rde en el m in i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n p a r a prosegui r los t r a -
bajos'. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s env ió & 
decir a los periodistas, por conducto del 
subsecretario, s e ñ o r Tor res C a m p a ñ a , 
que no t e n í a nada que comunicar , pues 
l a t r a n q u i l i d a d era completa en el p a í s . 
A g r e g ó que hoy p o r l a m a ñ a n a se re-
u n i r á el Consejo de min i s t ros . 
El ministro de Estado 
Se aprueba el crédito a 
la Siderúrgica • 
Con un artículo adicional, en el que 
consta un pedido de 25.000 to-
neladas de carriles 
Los socialistas se opusieron a te. 
concesión del crédito relativo 
a la Guardia civil 
No se ha fijado fecha para la pró-
xima sesión 
E l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r S á n -
chez Albornoz , r e c i b i ó ayer m a ñ a n a la 
v i s i t a de los embajadores de I n g l a t e -
r r a , F r a n c i a , Estados Unidos y P o r t u -
gal , y de los m i n i s t r o s del J a p ó n , Ve-
nezuela, P e r ú y Suiza, y de los en-
cargados de negocios de H u n g r í a , F i n -
landia y A l e m a n i a , este ú l t i m o en v i -
s i ta de despedida. 
En Guerra 
Albornoz 
E l presidente del Tribunal de G a r a n -
d a s recibió a los periodistas a l a una 
de l a tarde. M a n i f e s t ó que por el cargo 
que ocupaba no podía hacer ninguna 
m a n i f e s t a c i ó n relacionada con la dene-
g a c i ó n del c r é d i t o extraordinario para 
«1 funcionamiento del Tr ibunal de Q a -
venties Constitucionales. A g r e g ó el pre-
sidente del Tr ibuna l que no pod ía inter-
venir e a estas cuestiones, pues debe l i -
mitarse ú n i c a m e n t e a cumplir sus fun-
ciones, y que en definitiva s e r á el T r i -
bunal, una vez constituido, el que deci-
d lrá mi actitud p a r a cumplir las funcio-
nes que le han sido encomendadas. Creo 
que es un problema que se h a de re-
solver, pues es s ó l o una c u e s t i ó n de pro-
« e d i m i e n t o la que separa a l a Diputa-
Otón permanente de las Cortes del cr i -
.. terio del Gobierno. E s t e h a solicitado el 
c r é d i t o con arreglo a lo que establece el 
articulo 8.° de l a C o n s t i t u c i ó n , y la Dipu-
t a c i ó n permanente estima debe hacerlo 
por el articulo 114. Con arreglo a l prime-
» de los citados ar t í cu los , para l a apro-
b a c i ó n del c r é d i t o es necesario el voto 
de las dos terceras partes de los miem-
bros de l a D i p u t a c i ó n permanente; y en 
ouanto al ar t í cu lo 114, en cuestiones de 
Orden públ ico , él Gobierno puede actuar 
en l a forma que estime m á s convenien-
te, a reserva de dar cuenta en su d í a a 
las Cortes. Claro es que l a cues t ión e s t á 
en decidir sobre lo que se entienda por 
Orden públ ico , s i ú n i c a m e n t e se refiere 
la C o n s t i t u c i ó n a l orden públ ico mate-
rial o se refiere t a m b i é n a lo que j u -
r í d i c a m e n t e se l laman t a m b i é n cuestio-
Oea de orden públ i co . E n este ú l t i m o ca-
to no s e r í a necesaria la aprobac ión del 
créd i to por l a C o m i s i ó n permanente, 
pues el Gobierno puede resolver. 
U n periodista dijo al s e ñ o r Albornoz 
cpn» s e g ú n « a per iódico de l a m a ñ a n a , 
peasaba dimitir el cargo. 
— U s o — c o n t e s t ó ti s e ñ o r Albornoz— 
no puede decirlo nadie que me conozca; 
• ó l o puede af irmarlo quien ignore m i 
manera de «er, pues es absurdo el pen-
sar q M yo voy a dimitir por una cues-
t i ó n e c o n ó m i c a . L o ún ico que me inte-
j e s a m que el Tr ibuna l de G a r a n t í a s 
funcione normalmente. 
La tasa dei trigo 
ES ministro de Agr icu l tura fac i l i tó l a 
atguieute notat 
MM s á b a d o rec ib í la vis ita de una C o -
Qjdsión de elementos agrarios, los cua-
b a me dejaron una i n s t anc ia re laciona-
da oon la r e g u l a c i ó n del precio del t r i -
go, asunto a l que presto g r a n a t e n c i ó n erque tengo decidido e m p e ñ o en que l a sa del t r i g o t enga verdadera ef icacia, 
Oosa que hasta ahora no se h a logrado , 
alendo por ello f u n d a d í s i m a l a queja de 
jos ag r i cu l to res . 
P a r a mi s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r he de-
signado a don J o s é I ñ i g o Mateos , abo-
sado del Colegio de Sevi l la , persona que 
« e n t e gran v o c a c i ó n por las cuestiones 
Socialagrarias y en las que t iene verda-
dera competencia ." 
El alto comisario en Madrid 
A y e r m a ñ a n a , en el expreso de A l g e -
Cftras, l l e g ó a M a d r i d el a l t o comisar io 
ftn Marruecos , s e ñ o r Moles . E n l a esta-
c i ó n le esperaban el d i r ec to r genera l de 
Mar ruecos y personal de l a D i r e c c i ó n . 
E l v ia je del s e ñ o r Moles es pa ra t r a -
t a r con él Gobierno de los problemas 
• o o n ó m i c o s de nues t r a zona y rea l izar 
gestiones encaminadas a da r l a m a y o i 
so lemnidad posible a l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a p r i m e r a g r a n c a r r e t e r a del P ro t ec to -
yado e s p a ñ o l que u n i r á las zonas o r i en -
t a l y occ identa l . 
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CENTRAL: 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a l a v i s i t a de los agregados m i l i -
tares de P o r t u g a l , F r anc i a , B é l g i c a , 
Méj ico y Estados Un idos ; a una Comi-
s ión de aux i l i a res del m i n i s t e r i o y a l 
alcalde de Ciudad Rodr igo . 
Coordinación de servicios 
de la Guardia civil 
L a "Gaceta" de ayer publ ica u n decre-
to r e l a t i v o a l a c o o r d i n a c i ó n de se rv i -
cios de l I n s t i t u t o de l a G u a r d i a c i v i l . 
El partido nacionalista 
M Jefe del p a r t i d o Nac iona l i s t a Es-
p a ñ o l , doc to r A l b i ñ a n a , ha nombrado l a 
s iguiente J u n t a A d m i n i s t r a t i v a O r g a n i -
zadora : Presidente, don Francisco de 
A s í s M e d i n a y Soto; vicepresidente, don 
Gerardo G o n z á l e z Sampedro; secretario, 
don E n r i q u e P rada y N o t a r i o ; vicese-
cre tar io , don A n t o n i o Cerra to M e n é n d e z ; 
tesorero, don F lo r en t i no J imeno M a ñ e z ; 
contador, don Franc i sco Perales Gay; 
vocales, don L u i s L a g u n a L ó p e z , don 
Fédix E n t i x n e Legrand) don Vicen te G i -
meno Ondov i l l a y d o n ' F e m a n d o L ó p e z 
Urosa . 
Baja en Acción Republicana 
T O L E I X ) , 19 .—El ex alcalde de T a -
lavera de l a Reina, don E rnes to D í a z , 
ñ a d i r i g i d o al presidente p r o v i n c i a l de 
A c c i ó n Republ icana una car ta , en l a que 
le anunc ia su baja del p a r t i d o y l a d i -
m i s i ó n del cargo de vicepresidente que 
ostentaba en l a ac tua l idad . A d i e ñ a car-
t a pertenecen estos p á r r a f o s : "Todo es-
to (se refiere i su s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i -
c a ) , s u p o n í a una sol idar idad, bastante 
resquebrajada siempre, pero r o t a del t o -
do desde que el Genio p o l í t i c o del g rupo 
s a l t ó a l camino de l a ba rba r idad y j a -
l o n ó su r u t a con todas las conculcacio-
nes del derecbo de gentes. Y o no p o d í a 
mantener m i aquiescencia de hombre 
c iv i l izado n i m i confo rmidad con los dis-
parates de las confiscaciones y . l o s con-
finamientos, n i con las clasificaciones de 
los ciudadanos, s e g ú n l a a m i s t a d con 
los mandar ines" . 
Ot ros p á r r a f o s de l a c a r t a se refieren 
a problemas locales. Es m u y comenta-
do el hecho, pues el s e ñ o r D í a z , voca l 
del Consejo Nac iona l desde l a f u n d a c i ó n 
de A c c i ó n Republicana, ea a m i g o perso-
n a l de l s e ñ o r A z a ñ a , y quien le i n v i t ó 
a dar u n m i t i n en l a Plaza de Toros a 
r a í z de proclamarse l a R e p ú b l i c a . 
E n l a r e u n i ó n de ayer de l a D i p u t a -
c ión permanente se a p r o b ó el ac t a de l a 
s e s i ó n an te r ior . Se da l ec tu ra de l a nue-
v a r e d a c c i ó n dada a l p royec to de con-
c e s i ó n de u n c r é d i t o a l a S i d e r ú r g i c a del 
M e d i t e r r á n e o , que consiste en a ñ a d i r l e 
u n a r t i c u l o adic ional en el que se hace 
cons tar que se han de ped i r hasta 25.000 
toneladas de carr i les , y de modo t a l que 
los pedidos se a jus ten a l ritmo que l a 
f á b r i c a ha venido teniendo por t é r m i n o 
medio en los ú l t i m o s a ñ o s , sin tener pre-
sente el ac tua l , que ha sido precar io 
p a r a l a f a c t o r í a c i tada, y que estos pe-
didos sean en los t res meses que res tan 
de a ñ o . E n o t ro a r t í c u l o se prescribe 
que las Cortes d e c i d i r á n p a r a l o suce-
sivo. 
E l s e ñ o r P R I E T O ruega se suspenda 
l a d i s c u s i ó n de este asunto. 
Se pone luego a d i s c u s i ó n una propo-
s i c i ó n del s e ñ o r Tenre i ro , en l a que pide 
su ingreso en l a D i p u t a c i ó n Pe rmanen-
te de las Cortes po r haber sido n o m b r a -
do p a r a l a m i s m a por l a p r o p i a C á m a r a . 
Se n iegan a ello por entender que i g u a l 
p e t i c i ó n p o d r í a hacer la el s e ñ o r A y u s o , 
que t a m b i é n fué elegido por las Cortes, 
y n inguno de los cuales ha l legado a fo r -
m a r pa r te de l a D i p u t a c i ó n Permanente . 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E dice que co-
m o los ci tados s e ñ o r e s fueron n o m b r a -
dos por las Cortes y a d e m á s el n ú m e r o 
de miembros que se s e ñ a l a p a r a l a D i -
p u t a c i ó n es de ve in t iuno , s in tener en 
cuenta su presidencia, desde luego pue-
den t o m a r pa r te el s e ñ o r Tenre i ro y el 
s e ñ o r A y u s o si lo so l i c i t a . Por ú l t i m o se 
acuerda que n inguno de dichos s e ñ o r e s 
sea admi t i do en l a D i p u t a c i ó n Pe rma-
nente . 
Vue lve a reanudarse él debate sobre 
el asunto de l a S i d e r ú r g i c a del Med i t e -
r r á n e o . 
E l s e ñ o r P R I E T O c o n t i n ú a poniendo 
reparos. Dice que se conceda el c r é d i t o 
p a r a lo que se h a y a de cons t ru i r este 
a ñ o . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O S dice 
que ese es el e s p í r i t u de l a nueva re-
d a c c i ó n del proyecto. 
E l s e ñ o r P R I E T O hace no ta r que en 
la nueva r e d a c c i ó n no se habla p a r a na-
da de las compensaciones a o t ras indus-
t r i a s s i d e r ú r g i c a s a que el d í a an te r io r 
se a l u d í a . 
E l s e ñ o r M A U R A manif ies ta que un 
gerente de l a S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á -
neo le ha in fo rmado que la empresa ne-
cesita asegurar, por lo menos, 60.000 to -
neladas en el a ñ o . V e a el Gobierno, d i -
ce, s i con esto que se pretende hacer 
ahora q u e d a r á solucionado el p roblema, 
y a que no se t r a t a de 25.000 t o n e l a d á s 
de carr i les , sino de 60.000. 
D e s p u é s de p e q u e ñ a d i s c u s i ó n , el se-
fior P r i e to dice po r fin que él v o t a ; pe-
ro vuelve a repe t i r lo que antes hizo 
constar sobre compensaciones a o t ras 
S i d e r ú r g i c a s y que el c r é d i t o sea has-
t a fin de a ñ o y hasta diez mi l lones de 
pesetas. 
P o r ú l t i m o , queda aprobada por una-
n i m i d a d l a c o n c e s i ó n de ese c r é d i t o . 
El crédito para la Guardia civil 
ni 
iiitiiBiniiiii 
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Las irregularidades en la 
Caja de Depósitos 
E n el min i s t e r io de Hacienda f a c i -
l i t a r o n l a siguiente no t a : 
"Por l a a c t u a c i ó n ñ s c a l i z a d o r a d e 
l o s organismos correspondientes d e 
este m i n i s t e r i o , en e l verano ú l t i m o se 
descubrieron i r regu la r idades e c o n ó m i -
cas en l a Caja genera l de D e p ó s i t o s , 
m o t i v a n d o ello l a a d o p c i ó n de medidas 
ex t raord inar ias , en cuya v i r t u d se han 
puesto de manif iesto m á s rec ientemen-
te o t ras i r regular idades . S i n per ju ic io 
de la a c t u a c i ó n del Juzgado, que y a 
in te rv iene en el asunto, el m i n i s t r o de 
Hacienda ha ordenado l a i n m e d i a t a i n -
c o a c i ó n de u n expediente gube rna t ivo 
para comprobar y depurar las respon-
sabilidades en que se h a y a podido in -
c u r r i r d i rec tamente o dando lugar , con 
negligencias o i n c u m p l i m i e n t o de ob l i -
gaciones, a que los hechos de que se 
t r a t a se hayan produc ido ; estando dis-
puesto, po r su pa r t e , el m i n i s t r o a i m -
poner en su d ía con severidad las san-
ciones d isc ip l inar ias correspondientes. 
Se procede a l m i s m o t i empo , en c u m -
p l i m i e n t o de u n mandato min i s t e r i a l , 
a es tud ia r una r e o r g a n i z a c i ó n de l a Ca-
j a genera l de D e p ó s i t o s , en l a medida 
que sea posible, p a r a p r even i r que se 
r e p i t a n hechos t a n lamentables." 
« * » 
Con m o t i v o de las i r regu la r idades des-
cubiertas en la Ca j a genera l de D e p ó -
sitos, el Juzgado n ú m e r o 4, que ent ien-
de en el sumar io , ha d ic tado auto de 
procesamiento y p r i s i ó n c o n t r a el se-
ñ o r Ormaechea, cajero del c i t ado depar-
tamento . 
A l parecer, l a cant idad malversada 
asciende a m i l l ó n y medio de pesetas, y 
procede de que el cajero n o ingresaba 
el i m p o r t e de los cupones de los valores 
depositados en l a Caja general , una vez 
efecluacio el cobro en el B a n c o de Es-
A c o n t i n u a c i ó n se pasa a d i s c u t i r l a 
c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o ex t r ao rd ina r io 
pa ra l a Guard ia c i v i l , que el d í a anter ior 
q u e d ó sobre l a mesa, y , como se sabe, 
se dest ina pa ra el abono de dietas, p lu -
seg y residencias de l a B e n e m é r i t a . 
Los socialistas se oponen t e r m i n a n -
temente a esta c o n c e s i ó n . D i c e n que de 
mane ra a lguna p o d r á n pres tar sus vo-
tos pa ra que el c r é d i t o prospere. 
E l s e ñ o r M a u r a les opone que en l a 
an t e r i o r s e s i ó n se v o t ó un c r é d i t o se-
mejante p a r a los empleados de Correos, 
y cree que los e s t ó m a g o s de los guar-
dias civiles no son d is t in tos que los de 
los funcionarios de Correos., 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n con a r g u m e n -
tos en p ro y en con t r a , y , por ú l t i m o , 
se somete a v o t a c i ó n , y los socialistas 
r ehuyen el pres tar sus votos a l a apro-
b a c i ó n de l a c o n c e s i ó n de este c r é d i t o . 
L a v o t a c i ó n da u n resultado de once 
votos , y como se prec isan doce como 
m í n i m o , se acuerda dejar el asunto en 
suspenso hasta que se celebre l a p r ó x i -
m a s e s i ó n . 
La próxima reunión 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n pro-
pone que esta s e s i ó n se verifique la se-
m a n a p r ó x i m a . Algunos miembros ha-
cen constar las dificultades con que se 
t r o p e z a r á con motivo de la propagan-
d a electoral, y se acuerda que l a re-
u n i ó n se celebre lo antes posible. A las 
seis menos cuarto de la tarde quedó 
levantada l a ses ión . 
29 O C T U B R E 
Fiesta de Cristo Rey 
DIA DE LA 
ACCION CATOLICA 
L E A U S T E D : 
"ACCION CATOLICA" 
Edic ión of ldai de la Junta Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
U n a peeet* ejemplar. Descuentos 
por cantidades 
"Un programa de Ac-
ción Católica" 
discurso de D O N A N G E L H K R R K -
H A , Presidente de la Junta Centra] 
10 c é n t i m o » ejemplar. Por mll la-
rec, 8 cént imo» ejemplar 
Venta j pedidos: 
A . C . D E P . 
A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
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Tesoro del vestuario 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
finantes. C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , Tape te s 
de m e s a ? de b i l l a r . 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hace ifcsnpnreccr 
maiiclins i lc: 
Grasa , Vela , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? Resina 
N E T T O S O L 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
PrMcmR 
r S O v 4 f 5 0 p f a s . 
D E V E N T A : 
i 
Los huelguistas de Trubia rechazan otra fórmula 
. — > » ^ • ^ » • — 
Había sido aprobada en la reunión celebrada en el ministerio de 
fa Guerra. La Dirección de la fábrica despedirá a los obreros 
que no se presenten hoy al trabajo. El gobernador cree que en 
este conflicto hay mezclada una cuestión electoral 
Los socialistas de Canena declararon ayer la huelga revolucionaria 
¡SñJ 
MAQUINA 
P I N T A R , 
E I M C A 
O V I E D O , 19.—Esta noche se han re-
unido oon el gobernador los represen-
tantes de los obreros huelguis tas de 
T r u b i a . E l gobernador les d ió a conocer 
la f ó r m u l a p ropues ta y aprobada en l a 
r e u n i ó n celebrada en el m i n i s t e r i o de la 
Guerra , en l a que se propone, para re-
solver el confl ic to , la i n t e r v e n c i ó n del 
C o m i t é e jecut ivo de l a F e d e r a c i ó n de 
obreros del Estado. Los obreros recha-
zaron l a c i tada f ó r m u l a , manteniendo 
su a c t i t u d de cont inuar la huelga. 
E n v i s t a de ello, l a d i r e c c i ó n de la 
F á b r i c a , siguiendo ins t rucciones del 
Consorcio de F á b r i c a s m i l i t a r e s , proce-
d e r á m a ñ a n a a l despido de aquellos 
obreros que no se presenten a l t raba jo . 
H a v is i tado a l gobernador la repre-
s e n t a c i ó n de las fuerzas v ivas de T r u -
bia, p a r a mani fes ta r le que en una re-
u n i ó n celebrada, acordaron i r al c ierre 
de todos los comercios de d icha loca l i -
dad p o r ve in t i cua t ro horas, como sol i -
da r idad con los huelguistas . E l gober-
nador les hizo ve r que l a ac t i t ud era 
comple tamente i lega l , y entonces los 
comerciantes desis t ieron de su acuerdo, 
a p l a z á n d o l o hasta que se encuentren 
den t ro de las disposiciones legales. 
A i hab la r con los per iodis tas el go-
bernador les d i jo que t iene el conven-
c imien to de que en esta huelga e s t á 
mezclada una c u e s t i ó n electoral , y de 
que h a y elementos interesados pa ra 
compl i ca r el asunto con v i s t a a conse-
g u i r los votos. E s t o y dispuesto—agre-
g ó — a i n f o r m a r a l Gobierno de lo que 
sucede, y como tengo datos demos t r a t i -
vos de lo que se ha dicho, s i se me o b l i -
ga a ello m e v e r é precisado a pun tua l i -




U B E D A , 19 .—Ayer en el pueblo de 
Canena se d e c l a r ó l a hue lga revolucio-
na r i a . L o s huelguistas , in tegrados po r 
elementos socialistas, a sa l t a ron las t i en -
das de comestibles, las tahonas y otros 
establecimientos y comet ieron toda cla-
se de desmanes. D u r a n t e t res horas t u -
v i e r o n a l pueblo en constante zozobra. 
Fuerzas de la Guard ia c i v i l , que acudie-
r o n de los pueblos l i m í t r o f e s , restable-
c ieron el orden d e s p u é s de ac tuar con 
e n e r g í a . 
Obrero muerto a tiros 
M A L A G A , 19 .—A las nueve de l a no-
che, en el Pas i l lo de Santo Domingo , dos 
desconocidos h ic ie ron va r ios disparos 
c o n t r a J o s é S i lva Cano, de veinte a ñ o s , 
que r e s u l t ó con ocho heridas, todas ellas 
de c a r á c t e r m u y grave . F u é t rasladado 
a l H o s p i t a l en estado p r e a g ó n i c o , y una 
ho ra d e s p u é s dejaba de ex i s t i r . Los agre-
sores se lanzaron a l r í o Guadalmedina, 
a b r i é n d o s e paso con las pistolas. L a v í c -
t i m a se h a b í a separado recientemente 
del Sindicato, causa a que se a t r ibuye 
l a a g r e s i ó n . 
L a P o l i c í a busca a u n i n d i v i d u o apo-
dado " E l Toledano", pertenecinte a l a 
J u v e n t u d L i b e r t a r i a , p resunto coautor 
del c r imen . 
Sindicalista detenido 
i i H i n n f H i n i W i w i 
PEDRO CHICOTE 
H a puerto a ta, venta ta segunda «dtaióta 4* m ú l t i m o 
bro tituflado 
MIS 5 0 0 C O C K T A I L S 
oon prólogo ded husigne 
Don Jacinto Benavente 
L a s ú l t imas creaciones d« Codktafis, Oups, Cobler» y otre* 
bebidas compuestas por este famoso "barman" m hallan 
recogidas en. «ele Interesante voflumeo. 
De venta en todas las llbreríaa d« E s p a ñ a , at 
S E I S pesetas «Jemplar. 
n i a i i i M i i n i i i i t i n i H i i i n 
; R E P A R T I D E N C I C L I C A S 
E n las Comuniones generales. 
A l final de los E j e r c i d o s . 
E n las Asambleas juveniles. 
E n las Juntas generales. 
E n los actos públ icos . 
^ R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
Apropiadas a l fin del acto « n que se r epa r t an : 
Ideas políticas fundamentales 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
De venta en la Ofic ina de Informes, Alfonso XT, 4. Pedidos a la S e c r e t a r í a 
de la A . C. de P. Alfonso X I , 4. 
Descuentos: A p a r t i r de 500 ejemplares. A las l i b r e r í a s el 20 por 100. 
S E V I L L A , 19.—Ha sido detenido esta 
noche por l a P o l i c í a el secretarlo del 
S indica to U n i c o del ramo de l a construc-
ción, A n d r é s N a r a n j o R o d r í g u e z , de 
ve in t ic inco a ñ o s , que fué el que f a c i l i t ó 
dinero y d o c u m e n t a c i ó n p a r a que se au-
sen tara de Sevi l la A n t o n i o J i m é n e z , uno 
de los complicados en el a t r aco que cos-
t ó l a v i d a a u n c a p i t á n de l a Guard ia 
c i v i l . E l detenido e s t á complicado en 
o t ros var ios sucesos, entre ellos, el h u n -
d imien to de t res barcas en el Guadal-
q u i v i r . 
Asaltan una finca 
C I U D A D R E A L , 19.—En F e r n á n Ca-
b a l l e í o fué asal tada l a finca denominada 
"Pinos A l t o s " , propiedad de los he rma-
nos M a r í n , por cuarenta indiv iduos ar-
mados de escopetas. L a presencia de l a 
B e n e m é r i t a e v i t ó que los asaltantes co-
m e t i e r a n mayores desmanes. 
Disturbios en Torreperogil 
ar te fac to produjo bastantes desperfec-
tos. 
Desde hace cua t ro meses existe una 
huelga de pescadores en d icho puer to 
y numerosos armadores ante el temor 
de atentados que constantemente se 
vienen cometiendo, han t ras ladado sus 
embarcaciones a o t ros puntos, o bien a 
la Base N a v a l de R í o s , donde e s t á n bajo 
l a v i g i l a n c i a de las fuerzas de mar ine-
r í a . Los vapores que han quedado en 
M o a ñ a son custodiados por sus propie-
tarios, quienes a r m a a l brazo, v i g i l a n 
d í a y la noche. 
Es ta t a rde un g r u p o de huelguis tas 
a g r e d i ó a l a rmador M á x i m o B o m b i t a y 
su padre de edad m u y avanzada. Ambos 
esu l ta ron con lesiones de i m p o r t a n c i a 
Continúa el paro general 
en Talayera 
T O L E D O , 1 9 . — E n , T a l a v e r a persiste 
l a hue lga general . H a n fracasado las 
gestiones que se h a b í a n entablado entre 
pat ronos y obreros. E s t a t a rde m a r c h ó 
el gobernador pa ra dicha p laza para 
buscar u n a s o l u c i ó n al c o n ñ i c t o . 
Huelga en Toledo 
Se celebra la Fiesta del 
Niño en Bilbao 
Este año se omitió la r misa que 
otros años había 
Por la tarde se celebró una fiesta 
escolar en la plaza de toros 
E l alcalde de Mundaca, restablecido 
B I L B A O , 19.—Se ha celebrado l a t r a -
d ic iona l fiesta del N i ñ o , con i g u a l so-
l emnidad que la de a ñ o s anteriores, con 
l a sola e x c e p c i ó n de l a misa cantada, 
que este a ñ o se ha o m i t i d o . 
P o r l a m a ñ a n a , en el t ea t ro Coliseo 
A l v i a se p r o c e d i ó a l repar to de p remios 
e x t r a o r d i n a r i o » del curso an te r io r y se 
r e p r e s e n t ó una comedia por u n grupo 
a r t í s t i c o i n f a n t i l . A c o n t i n u a c i ó n se dió 
u n concierto por la banda de m ú s i c a de 
la Casa de l a Miser icord ia . Por l a ta r -
de, en la plaza de toros, que estaba com-
ple tamente l lena, se c e l e b r ó una fiesta 
escolar. E l C o m i t é organizador r e p a r t i ó 
12.500 meriendas entre los n i ñ o s que han 
asist ido. 
El alcalde de Mundaca, 
T O L E D O , 19.—Se han declarado en 
hue lga los obreros que t r aba jaban en 
las obras de la ca r re te ra de c i rcunva la -
c ión de Toledo, con m o t i v o del despido 
de u n capataz y el abono de jornales . 
E l c o n t r a t i s t a ha hecho presente que si 
m a ñ a n a no se i n t e g r a n los obreros al 
t raba jo s u s p e n d e r á las obras con c a r á c -
te r indef in ido . 
Queda sin efecto la huels-a 
general de Gijón 
G I J O N , 19.—Se h a au tor izado l a re-
a p e r t u r a de l a Casa del Pueblo. Con este 
m o t i v o h a quedado s in efecto l a huelga 
general que h a b í a sido anunciada por 
los Sindicatos de l a C o n f e d e r a c i ó n . 
Incidentes promovidos por 
los parados 
A V I L A , 9.—En P ied rah i t a los obreros 
parados ob l iga ron a suspender los t r a -
bajos de r e p a r a c i ó n que se h a c í a n en 
l a ca r re te ra . Se ha concentrado l a Be-
n e m é r i t a . E l alcalde hace gestiones pa-
r a resolver el conf l ic to . 
Huelga de tranviarios 
en Pontevedra 
P R O T E V E D R A , 19.—Los t r a n v i a r i o s 
de l a p r o v i n c i a han presentado el oficio 
de hue lga p a r a el d í a 28. E l paro a l -
c a n z a r á a los t r a n v í a s de V i g o , Ponte-
vedra y a l f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o de Vigo 
a Bayona . Parece que el conf l ic to obe-
dece a que no han sido puestas en v i g o r 
las bases f i rmadas ent re pa t ronos y 
obreros. 
HUI 
Si quiere mucho 
D I N E R O 
P O B 
Papeletas 
D E L 
Monte 
T T O D A G L A S E DIB 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es l a T I N I C A que P A G A eí 100 por 100 
m á s que laa d e m á s Gasas. 
POSTAS, 7 y 9 
restablecido 
B I L B A O , 1 9 — E l alcalde de M u n d a -
ca, hospi ta l izado en la c l ín i ca del doc-
t o r San S e b a s t i á n , ha salido t o t a l m e n -
te restablecido de las heridas que su-
f r i ó duran te el t i ro teo que r e a l i z ó un 
g rupo de A c c i ó n Republ icana a su re-
greso de un m i t i n en Bermeo. 
Rumor desmentido 
B I L B A O , 19.—Anoche c i r c u l ó con 
mucha ins is tencia po r Bi lbao l a n o t i -
c i a de que el ex d iputado don M a r c e -
l ino Oreja h a b í a sido objeto de u n aten-
tado en l a ca r re te ra de Bi lbao a San 
S e b a s t i á n . L l a m a d o por t e l é fono el I n -
teresado, que se encuentra en M o n d r a -
g ó n , d e s m i n t i ó el r u m o r . 
Los probables candidatos 
socialistas 
B I L B A O , 19.—Anoche ee r e u n i ó la 
a g r u p a c i ó n social is ta de Bi lbao p a r a t r a -
t a r de su cand ida tu ra en l a p r ó x i m a lu-
cha electoral . Se convino en que no era 
momento opor tuno p a r a su d e s i g n a c i ó n , 
y se dió u n v o t o de confianza a l C o m i -
t é p a r a que estudie y proponga lo que 
proceda. E n t r e los nombres que se r u -
moreaban figuraban los s e ñ o r e s Pr ie to , 
Zugazago i t i a , Toyos y E c h e v a r r í a (To-
r i b i o ) . Parece que los socialistas i r á n 
coaligados con A c c i ó n Republ icana y 
con los radicales-socialistas de Marce -
l i n o D o m i n g o . 
El nuevo gobernador 
B I L B A O , 19.—Inesperadamente l l e g ó 
a Bi lbao el nuevo gobernador, s e ñ o r 
Acosta , de filiación radical -socia l i s ta y 
afecto a don Marce l ino Domingo . H i -
zo algunas declaraciones, y p r o m e t i ó 
ac tuar den t ro de l a m a y o r j u s t i c i a . 
Amorós, a Venezuela 
B I L B A O , 19.—Ha embarcado pa ra 
Venezuela, a bordo del vapor a l e m á n 
« O a r i b i a » , «1 ma tado r de toros J o s é 
A m o r ó s y el nov i l l e ro Madr i l e f i l t o , que 
se proponen p a r t i c i p a r en var ias c o r r i -
das que »e c e l e b r a r á n ea Caracas. 
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a precios e c o n ó m i c o s 
G A S A V E L A Z Q T J B Z . Hor ta leza , 47. 
T e l é f o n o 13324. 
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R U B I O . Concepción Jerónima, S. 
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L I N O L E U M 
6,90 ptas. m.*, Alfombras, tapices, esteras, 
gran saldo mitad precio. 
S A L I N A S . G A R B A N Z A , 6 . 
T e l é f o n o S 2 8 7 0 . 
U B E D A , 19.—En el pueblo de T o r r e -
p e r o g i l elementos per turbadores expul -
sa ron de l a local idad a modestos vende-
dores que h a b í a n ido desde Ubeda a ex-
pender sus m e r c a n c í a s . E l hecho ha cau-
sado I n d i g n a c i ó n en esta ciudad y los 
á n i m o s e s t á n excitados. E l mismo ha 
sido como represal ia a l a s expulsiones 
que se l l eva ron a cabo d u r a n t e el m i t i n 
que d ió en Ubeda el s e ñ o r G i l Robles, 
de v a r i o » indiv iduos que i n t e r r u m p í a n 
y eran vecinos del pueblo de Tor repero-
gf i . 
Incidentes en Germdote 
T O L E D O , 19 .—El gobernador m a n i -
f e s t ó que en e l pueblo de G-erindote, a l 
alcalde, el presidente y e l secretario de 
3a 3ociedad Obre ra j un t amen te con 
o t r o s olementos del A y u n t a m i e n t o , p ro -
m o v i e r o n u n confl icto y consiguieron que 
no se fabricase pan y cerrase el comer-
cio. L o s huelguis tas r ea l i za ron diversas 
coacciones y apalearon a va r ios obre-
ros. L a B e n e m é r i t a de Tor r i joa , que ae 
o o n o e n t r ó « n d icho pueblo, p r a c t i c ó c in -
oo detenciones. 
Tres bombas en Santiago 
S A N T I A G O , 19.—Como consecuencia 
de l a huelga general e s t a l l ó un explo-
s ivo en las c e r c a n í a s del M a n i c o m i o y 
o t r o en las Inmediaciones de la e s t a c i ó n 
f e r r o v i a r i a de P a d r ó n , m i n u t o s d e s p u é s 
de pasar ©1 correo; este ar tefac to p r o -
du jo grandes destrozos en loe carr i les . 
T a m b i é n f u é colocado o t r o petardo en 
l a l í n e a t e l e f ó n i c a , y , a causa de los 
desperfectos en l a l ínea , q u e d ó cor tada 
l a c o m u n i c a c i ó n oon V i g o . 
A y e r hizo e x p l o s i ó n o t r o ar tefac to ©o-
locado en una casa de l a r ú a V i l l a r . 
T a m b i é n , como consecuencia de u n ac to 
de "sabotage" q u e d ó la p o b l a c i ó n sin 
agua p o r haber sido cor tada la c a ñ e r í a 
de o o n d u c c i ó n . T a m b i é n se i n t e n t ó cor-
ta r el sumin is t ro de n e r g í a e l é c t r i c a . 
D e Corufia ha venido el gobernador 
p a r a t r a t a r de solucionar el confl icto. 
Una bomba en casa de 
N U E V O SANATORIO. H O Y O de MANZANARES 
Clima y s i t u a c i ó n inmejorables. Ideal para invierno. Pensiones completas desde 15 
pesetas. E f e c t ú a n s e toda clase de tratamienibos para la eurao ióa de tai tuberculosis. 
Doctore* Villegas, Pumagallo y B o l a H e m s 
Informes y oficinas en el S A N A T O R I O . Te lé fono T« 
H O T O I>E M A N Z A N A R E S . A n t o b á s a Tooreelodonee. 
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S I 
un armador 
V I G O , 19.—En M o a ñ a h izo e x p l o s i ó n 
una bomba que h a b í a sido colocado en 
l a casa de l um&áoi E n r i q u e Pena. E l 
A L O R 
mnnnuii lülHIÜM 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 1 
DESP/^CHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
Surcau^Ois i f l cado^Fíche-r 
ro^ Carpetas, fichas. G u í a s 
Presupuestos para 
oficinas completas 
ALMIRAMTE, 3 • TEL. 10855 
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d e L i s b o a 
Los próximos partidos de campeonato de "hockey". Se han vendi-
do ya mas de la mitad de las localidades para el combate Camera 
Uzcudun. Una velada en el Boxing Club San Isidro 
Football 
Nuevo j u g a d o r para el Se\ i l l a 
A R A N J U E Z , 19.—Hoy firmó l a f icha 
para j uga r en el Sevi l la el i n t e r i o r iz -
quierda de la D e p o r t i v a A r a n i u e z A n -
gel G a r c í a . 
E l campeonato lisboeta 
L I S B O A , 19 .—El campeonato de fú t -
bol de Lisboa viene siendo disputado 
por dos clubs que pertenecen a l d i s t r i t o 
de S e t ú b a l , y son el Bar re i ronso y el 
Luso." L a F e d e r a c i ó n Por tuguesa de 
Foo tba l l se ha d i r i g ido a la A s o c i a c i ó n 
de Lisboa, o r d e n á n d o l a e l imine a dichos 
dos clubs de los par t idos de campeona-
tos del respectivo d i s t r i t o . L a Asocia-
c ión no ha dado cumpl imien to a la o r -
den de la F e d e r a c i ó n y el gobernador 
c i v i l , por su par te , ha prohib ido la p r á c -
t i ca del f ú t b o l en el d i s t r i t o de Lisboa, 
fundamentando t a l dec i s ión en que el 
apasionamiento de que e s t á rodeado el 
fú tbo l en estos momentos p o d r í a oca-
sionar al teraciones de orden púb l i co . 
E n v i s t a de esta dec i s ión gube rna t i -
v a el asunto ha pasado a l T r i b u n a l de 
l a A u d i t o r i a a d m i n i s t r a t i v a , la cual tar-
d a r á , por c ier to , en dar so luc ión al 
asunto, toda vez que el f ú t b o l es poste-
r i o r a los C ó d i g o s admin i s t r a t ivos . 
C i r c u l a el r u m o r de que los clubs lis-
boetas piensan t e r m i n a r lo.s par t idos de 
campeonato en el campo de A l m a d a . a 
o r i l l a s del Ta jo y fuera de la ciudad 
de Lisboa . 
L a F e d e r a c i ó n portuguesa ha confe-
renciado con el m i n i s t r o del I n t e r i o r , el 
cual se ha inh ib ido del a sun to .—Córre la 
Marques . 
Hockey 
Campeonatos femeninos y segunda 
c a t e g o r í a 
Se pone en conocimiento de los clubs 
interesados que el plazo de i n s c r i p c i ó n 
de equipos p a r a los campeonatos de se-
gunda c a t e g o r í a y femeninos, t e r m i n a 
el d í a p r imero de noviembre, pudiendo 
hasta ese d í a hacerse las inscripciones 
en el domici l io de la A . D . F e r r o v i a r i a , 
Atocha , 58, de siete a nueve de la no-
che, todos los d í a s . 
Los derechos de i n s c r i p c i ó n son de 75 
pesetas para el de segunda c a t e g o r í a , 
y de 100 para el femenino. L a f i cha es 
l ibre en ambos. 
Los p r ó x i m o s par t idos 
Para el domingo p r ó x i m o se j u g a r á n 
los siguientes par t idos : 
A u r r e r á H . C. cont ra Alemanes. A 
las once y media, en el campo del A t h l e -
t ic (calle de Mé j i co , Gu inda le ra ) . A r b i -
t ros : s e ñ o r e s A g u i l e r a y Cast i l lo . 
* Residencia de Es tudiantes con t r a 
Club de Campo ( B ) . A las once y me-
dia. A r b i t r o s : s e ñ o r e s Bel lo y A lva rez . 
F u n d a c i ó n del A m o con t r a Club de 
'Campo ( A ) . A las cuatro, en el campo 
de l a Residencia (Ser rano) . A r b i t r o s : 
s e ñ o r e s Abad e Iglesias. 
* A . D . F e r r o v i a r i a con t r a A t h l e t i c 
Club. A las cua t ro . A r b i t r o s ; s e ñ o r e s 
Arbide y Ba r r io s . 
Jugadores p a r a el Club de Campo 
Se ruega a las s e ñ o r i t a s que deseen 
f o r m a r parte de los equipos femeninos 
de hockey del Club de Campo se s ir-
van pasar po r l a S e c r e t a r í a del Club 
antes del d í a 30 del corr iente . 
Crónica de sociedad CINEMAT0GRAF0S Y T E A T R O S 
P u g i l i lato 
Velada del Boxing S. Isidro 
la noche, la sociedad depor t iva B o x i n g 
Club San I s id ro c e l e b r a r á una intere-
sante velada p u g i l í s t i c a "amateur" . 
E l p r o g r a m a comprende los s iguien-
tes combates: 
P r i m e r combate (moscas: Fernando 
Bermejo con t ra M a r i a n o M u ñ o z . 
Segundo combate (moscas) : J o s é M u -
radas con t r a Pedro M a r t í n . 
Tercer combate ( l i g e r o s ) : Esteban 
Guerra cont ra J o s é Ruiz . 
Cuar to combate ( w e l t e r s ) : M a r i a n o 
L ó p e z con t ra A n t o n i o Prados. 
Qu in to combate ( p l u m a s ) : M i g u e l Pa-
radas con t ra De Diego. 
Sexto combate ( p l u m a s ) : A l b e r t o F á -
bregues cont ra M a n u e l Isardo. 
S é p t i m o combate ( g a l l o s ) : J o s é S á n -
chez con t r a Juan D í a z . 
Octavo combate ( l i g e r o s ) : M e l i t ó n 
R o d r í g u e z cont ra Juan Caballero. 
A n t e el " m a t c h " Carnera-Uzcudun 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Esta tarde, 
en un t r e n especial, sal ieron numerosos 
viajeros pa ra presenciar el " m a t c h " 
Uzcudun-Carnera . 
M á s de media entrada vendida 
R O M A , 19.—Lo^ organizadores de la 
g r a n r e u n i ó n p u g i l í s t i c a , cuyo p r i n c i -
pal combate es el de C a m e r a y U z c u -
dun, aseguran que a tres d í a s de dicha 
jo rnada se han vendido ya m á s de la 
m i t a d de las localidades. 
E l precio de las entradas oscila de 
7,50 a 130 pesetas. L a p e t i c i ó n de loca-
lidades se f o r m u l a desde todas las re-
giones i ta l ianas . 
Pelota vasca 
Campeonatos del Hogar Vasco 
Par t idos para el p r ó x i m o domingo: 
Ocho y media m a ñ a n a . — T e r c e r a ca-
t e g o r í a : Bece r r i l - I r aved ra con t r a I t u r -
b e - G a l l á s t e g u i . 
Nueve y media m a ñ a n a . — T e r c e r a ca-
t e g o r í a : A z p i l i c u e t a - L e y ú n con t ra V á z -
quez Hermanos . 
T r e s tarde. — Segunda c a t e g o r í a : 
A g u i r r e - L e y ú n con t r a Garay -Le tamen-
dia. 
Cuat ro tarde. — P r i m e r a c a t e g o r í a : 
Gargol lo-Cas t i l lo con t ra M é n d e z V i g o -
Lu i s Olaso. 
Carreras de caballos 
E l Cambridgeshi re 
N E W M A R K E T , 19. — E l m i é r c o l e s 
p r ó x i m o se c o r r e r á o t ro de los "handi -
caps" m á s impor tan tes del a ñ o , el Cam-
bridgeshire , sobre una m i l l a y un " f u r -
long" . 
Los pr incipales caballos cotizados son 
los que siguen: 
" T o t a i g " y "Catoneaster" (a 100 con-
t r a 9 ) , " L i m e l i g h t " (12 a 1 ) , " A n d r e a " 
(15 a 1 ) , "Ole K i n g S o l é " (17 a 1 ) , 
" S t a l k y " , "Zoung N a t i v e " y " G í n o " (25 
a 1 ) , "Ero iaa" y " R a y m o n d " (28 a 1) 
v "Galapras", "Vers ic le" y "Das ta r" 
(33 a 1 ) . 
Juegos Olímpicos 
E l estadio de B e r l í n 
E l f u t u r o estadio de B e r l í n , donde se 
c e l e b r a r á n los Juegos O l í m p i c o s de 1936, 
s e r á capaz para 100.000 personas. 
Natación 
Nuevo " r eco rd" m u n d i a l femenino 
Else Jacobsen ( D i n a m a r c a ) s u p e r ó su 
propio "record" m u n d i a l sobre 200 ya r -
das (b raza ) , cubriendo esta d is tancia en 
2 minu tos 49 segundos 5/10. Su m a r c a 
M a ñ a n a s á b a d o , a las diez y med ia de an te r io r estaba en 2 m. 50 s. 2 /5 . 
miuiiiüiisüi iiniiiiniiiHi iininw! •iiiiiniiiiBmiiiiBUMiii 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
E X F E B M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
C L I N I C A N O R T E A M E R I C A N A 
D i r e c t o r f a c u l t a t i v o : A . B A R R A D O 
Tratamiento científico, garantizado, sin operac ión quirúrgica ni electroterapia. Pro-
cedimiento q u í m i c o e indoloro. No se cobra hasta estar curado. F U E N C A R R A L , 9, 
M A D R I D . Horaa: de 11 a 1; de 4 a 7. E c o n ó m i c a : de 7 a 8 noche. Teléfono 21855. 
(Informes por correspondencia) 
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F A B R I C A D E C H O C O L A T E 
D I E G O Y G A R  
Sucesores de J . D I E Z Y D I E Z 
Cafés, tueste natural .—Tés y ¿^mbones .—Comest ib l e s Anos 
B A R Q U I L L O , 4 0 . M A D R I D t e l e f o n o 34269 
Sucursal: San Antón, 6 (San Lorenzo del Escorial) 
E n l a ig les ia de San A n t o n i o , de C á -
d i r , y en la m a y o r i n t i m i d a d , por el 
reciente l u t o del novio, se ha celebrado 
la boda de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a 
de los Dolores Jo ly y Diez de l a L a m a , 
con nuestro c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n 
don Juan Servet y L ó p e z - A l t a m i r a n o , 
h i jo del f inado m i n i s t r o que f u é de Es-
p a ñ a en T u r q u í a del mismo nombre . 
L a nov ia vest ia elegante t ra je de 
viaje . F u e r o n padrinos, el hermano de 
ella, don Federico Jo ly y d o ñ a Dolores 
L ó p e z - A l t a m i r a n o , v i u d a de Servet, ma-
dre del contrayente , y testigos, por és -
te, su hermano po l í t i co don Enr ique 
Bone l l i y su hermano don J o s é Lu i s 
Servet y L ó p e z - A l t a m i r a n o y por la 
n ó v i a , su hermano don Juan J o l y y í.u 
t í o don J o s é Diez de la L a m a . 
Los r e c i é n casados han salido en via-
je de bodas para Barcelona, y al l í em-
b a r c a r á n con rumbo a Roma. 
— E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á en 
l a iglesia del Cristo de la Salud l a bo-
da de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a A l o n -
so de Celis e Hiera, perteneciente a dis-
t i n g u i d a f a m i l i a santander ina , con <d 
joven a r i s t ó c r a t a don Ricardo de Gan-
dr ias y U r q u i j o , h i j o de los s e ñ o r e s 
de C a n d a r í a s (don J u a n T o m á s ) . 
— E n V i g o , por d o ñ a Dolores Sar-
miento , v iuda de Guerrero y pa ra í u 
sobrino don Santiago Fuga Sarmiento , 
que usa los t í t u l o s de conde de Gimon-
de y vizconde de Soar, ha sido pedida 
la mano de la bel la s e ñ o r i t a M a r u j a 
Carrasco y Verde. L a boda se c e l e b r a r á 
en -el p r ó x i m o mes de noviembre . 
—Por los s e ñ o r e s de Tor rec i l l as del 
Puer to (don Fe rnando) , y pa ra su so-
br ino el teniente de I n f a n t e r í a don E n -
r ique C e l d r á n y Tor rec i l l as del Puer to , 
h i jo del f inado general C e l d r á n , ha si-
do pedida l a mano de la bella s e ñ o r i t a 
T r i n i Ruano Zaragoza, de d i s t ingu ida 
f a m i l i a murc iana . 
L a boda t e n d r á l u g a r en breve y en 
l a in t i f t i idad , por el l u t o de l a f a m i l i a 
del novio. 
Viajeros 
H a n l legado: de San S e b a s t i á n , los 
condes de l a Rev i l l a ; de Santa Magda-
lena de Pulpis, los marqueses de Beni -
c a r l ó ; de Torrelavega, el conde de To-
rreanez; de Valdesoto, la condesa de V i -
l larea; de Vi l l a f ranoa del Bierzo, don 
Lorenzo Olar te ; de Ontaneda, don Nico-
l á s G a r c í a de los Salmones; de Blasco 
Sancho d o ñ a Na t iv idad Pera l ; de Bilbao, 
d o ñ a M a r í a Luisa Carlevar is ; de Anzo. 
don Manuel Guinea; de Onís , d o ñ a Luisa 
Nor iega ; de San S e b a s t i á n , don J o s é Ma-
r í a de T a v i r a ; de Comillas, la s e ñ o r a v iu-
da de V a l d é s ; de Murc i a , doña M a r g a r i -
t a A g u i l a r ; de Vinuesa, don Beni to Ay-
l l ó n ; de Carral , la s e ñ o r a v iuda de Ar -
mada; de Cambre, d o ñ a Clementina Mo-
lezún ; de San Miguel de Penas, don Jo-
sé G o n z á l e z : de Segovia, d o ñ a M a r í a 
G u i t i á n ; de E l Escorial , don J o s é Ta fu r ; 
de Vi l lav ic iosa de O d ó n , don Lu i s López 
P o l í n ; de San Ildefonso, don Miguel 
Cuenca; de Piedrahi ta , don F é l i x de Gre-
gorio. 
E l m a r q u é s de Bonanza 
E n su residencia de Jerez de la Fron-
tera, y v i c t i m a de larga enfermedad, ha 
fallecido dias pasados, el s eño r don Ma-
nuel Crispulo Gonzá lez Soto Arge l y La-
va sgi. m a r q u é s de Bonanza. 
E l i lustre finado, que estaba en pose-
sión del t í t u l o , creado en 1902, era v iu-
do desde diciembre de 1920, de d o ñ a An-
gela Agreda. H i j a suya fué d o ñ a Angela 
fallecida, en marzo de 1922. 
Descanse en paz y reciba su fami l i a 
nuestro p é s a m e . 
L a s e ñ o r a viuda de Saro 
E n su casa de Llanes ha fallecido el 
pasado d í a 17 la s e ñ o r a d o ñ a Adelaida 
Bernaldo de Q u i r ó s y Mier , v iuda de 
Saro- . . 
L a finada p e r t e n e c í a a una noble fa-
m i l i a asturiana, y era hermana del fi-
nado don Federico, que estuvo casado con 
l a marquesa de A r g ü e l l e s . 
H i jos suyos son: don J o s é M a r í a , ca-
sado con d o ñ a Fel ic ia Posada y Amieya ; 
don Francisco, esposo de doñíi R i t a Diaz-
O r d ó ñ e z y Bai l ly , hermana del m a r q u é s 
de San A n t o l í n de Soti l lo. y d o ñ a Ama-
l ia , marquesa de V i s t a Alegre, por su 
m a t r i m o n i o con don Jul io Piernas y de 
Tineo, poseedor del t í t u lo . 
Descanse en paz y reciba su fami l i a 
nuestro p é s a m e . 
Otras necro lóg icas 
Por el a l m a del arqui tecto don Manuel 
M a r t í n e z Angel , fallecido t r á g i c a m e n t e 
el 16 del corriente, se c e l e b r a r á u n fu -
nera l y misas en M a d r i d . 
— M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó don 
Pedro C a n g a » V a l d é s , y en sufragio de 
su a lma se d i r án dicho d í a misas en 
M a d r i d . 
— T a m b i é n m a ñ a n a hace a ñ o s que mu-
r ió don Juan M a r t í n e z Solaz, y en su-
fragio de su alma se a p l i c a r á n misas y 
otros cultos en M a d r i d y Cuenca, 
—Ayer fa l lec ió en M a d r i d el s e ñ o r don 
Juan Ponce Caro, cuyo entierro se ve-
r i f i c a r á esta tarde, a las cuatro, desde 
Vélez de Guevara, 6, a l cementerio de 
l a Almudena . 
A su v iuda , d o ñ a M a r í a G a r c í a Ro jo ; 
hermano pol í t ico , el redactor de "Aho-
r a " don E m i l i o G a r c í a Rojo, y d e m á s 
fami l i a , enviamos nuestro sentido pe-
same. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A S T O R I A : " U n a c a n c i ó n b r o t a " . 
E s t á pensada y hecha l a p e l í c u l a ún i -
ca y exclusivamente p a r a presentar al 
e x t r a o r d i n a r i o tenor Joseph Schmidt , al 
que l l aman , acaso en una h i p é r b o l e ad-
m i r a t i v a i el Caruso a l e m á n . 
Tiene Schmid t una magni f ica y exten-
sa voz, de g r a t o sonido, expresiva y 
conmovedora, especialmente en esas 
canciones populares i ta l ianas sencillas 
de m e l o d í a , en las que lo son todo la 
mane ra y la e x p r e s i ó n . 
E l p e q u e ñ o asunto se desarrol la en el 
m a r c o encantado de Venecia, lo que le 
p res ta y a u n fondo de belleza, pero lo 
que le da i n t e r é s y e m o c i ó n es l a t r a -
gedia í n t i m a del tenor, que l a c in ta 
mues t r a sencil lamente. Schmid t es, en 
la real idad, t a n desmedrado y enclen-
que, t a n bajo y t a n pa ra poco, que aque-
l l a h i s t o r i a sen t imenta l del cantante de 
l a voz do oro, que, por contrahecho, no 
p o d í a encarnar o t ro pape l que el de 
R i g o l e t t o i es l a h i s to r i a del pobre Sch-
m i d t , que se mues t ra en l a pan ta l l a por 
el destino de una mujer , que, enamora-
da de su voz, se d e s e n g a ñ a a l cono-
cerlo. 
Es t a n rea l l a t ragedia , que impregna 
l a p e l í c u l a de sent imiento humano. Es- dades mundia les) . Revista femenina (se-
lore e s p a ñ o l ; A r g e n t i n i t a ) y Calles de Cá-
diz (10 pesetas butaca; general, 2). 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflores) . 
6,30: E l c a s e r í o , - 1 0 , 4 5 : K a t i u s k a (éx i to 
grandioso) . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (11-9-933). 
M U S O Z SECA. - 6,30: E l n i ñ o se las 
trae (g ran éxi to de risa).—10,30: L a Lola-
Lola (éx i to inmenso; precios populares; 
butaca, 3 pesetas) (17-10-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras. Viernes f é m i n a . Localidades de se-
ñ o r a s a m i t a d de precio. Caballeros, 1 pe-
seta).—6,30 y 10,30: Muje rc i t a mía . 
' V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-
933). 
Z A R Z U E L A . — H o y , viernes, noche 10,45 
debut. F u - M a n c h ú , mago que asombra a 
Europa con ios misterios del lejano orien-
te. L a revista de los misterios. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Pr imero , a pala, 
So lozába l y B e g o ñ é s cont ra Azu rmend i y 
Pasain. Segundo, a remonte, Jur ico y La-
r r a ñ a g a contra Izagui r re (J.) y Er re -
z á b a l . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
ta ) . Not ic ia r ios Ec l a i r y P a t h é (ac tua l i -
t á cuidadosamente hecha, magni f ica de 
f o t o g r a f í a y l i m p i a y cor rec ta de pen-
samiento y r e a l i z a c i ó n , salvo una r á p i -
da e fus ión amorosa. 
J. de la C 
manar lo para la mujer, comentado en es-
p a ñ o l ) . E l arca de N o é (dibujo1 en colores 
W a l t Disney, " repr ise") . M a d r i d : L a Fies-
ta de la Raza. M a d r i d : Fiesta de la Guar-
dia c i v i l . M a d r i d : Par t ido de fútbol en-
tre el A t h l é t i c y el M a d r i d . Zaragoza (ma-
ravi l loso documental , comentado en es-
p a ñ o l , con canciones por el eminente te-
nor J u a n G a r c í a ) . Lunes (estreno): L a V e l a d a b e n é f i c a 
L a A g r u p a c i ó n benéf i ca de Empleados I v i ^ de los frailes cartujos. 
? f j . ~ ; a s in Hi los c e l e b r a ^ e l ^ p r ó - ¿ ~ 0 i ó ^ a T p o ^ El 
x i m o d í a 21, a las seis y media de la 
tarde, en el tea t ro C a l d e r ó n , una velada 
t e a t r a l a beneficio de d icha A g r u p a c i ó n , 
actuando l a C o m p a ñ í a t i t u l a r de dicho 
tea t ro , que r e p r e s e n t a r á l a zarzuela o r i -
g i n a l de A n t o n i o Quin tero y Pascual 
O u i l l é n , y m ú s i c a del maes t ro Moreno 
Tor roba , "Azabache". Las localidades 
pueden adqui r i r se en el despacho de la 
Trans rad io E s p a ñ o l a , A l c a l á , 43, y el 
d í a de l a f u n c i ó n en l a t a q u i l l a del tea-
t r o . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
C o m p a ñ í a Casimiro Ortas. Camino de 
la c e n t é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n va " L a voz 
de su amo", a g o t á n d o s e las localidades 
tarde y noche. 
Zarzuela. Fu-Manchú 
e s p e c t á c u l o de magia. P r e s e n t a c i ó n sun-
tuosa con decorados y vestuarios ant i -
guos y a u t é n t i c o s de China que en par-
te se exhiben en " U n i ó n Musica l" , ca-
r r e r a de San 
debut a las 10 
Caruso A l e m á n " ) . Butaca, dos pesetas; 
p r inc ipa l , una (11-10-933). 
A V E N I D A (17571).—A las 6,30 y 10,30 
(segunda semana): Gran é x i t o de la ma-
rav i l l a c i n e t é c n i c a K i n g K o n g (argumen-
tada por Wallace con el monstruo pre-
h i s t ó r i c o . P rog rama especial Radio Sjce) 
(11-10-933). 
BAKCELO.—6,30 y 10,30: Janet Gaynor 
y W i l l Rogers en L a fe r ia de la v ida 
(g ran s u p e r p r o d u c c i ó n F o x ) . 
B E L L A S ARTES.—Cont inua de 3 a 1 
(una peseta). Guardias civiles condecora-
dos. R e n d i c i ó n de los oficiales cubanos. 
Fiestas en Zaragoza. C u m p l e a ñ o s de H i n -
denburg ( i n f o r m a c i ó n exclusiva) . N o v i l l a -
da en Bustarvie jo . E l coronel He r r e r a 
proyecta una a s c e n s i ó n a la estratosfera. 
Otros reportajes Fox I n d i a misteriosa. 
E l amor de Juan S i m ó n (p r imera pe l í cu-
la de dibujos realizada en E s p a ñ a ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l padrino ideal 
(Annabe l la y Jean M u r a t ) (17-10-933). 
C A P I T O L (Te lé fono 22229).—A las 6,30 
y 10.30: Soltero inocente (por Chevalier y 
g ran concierto por la Orquesta C a p í t o l ) . 
Nuevo programa. Precios corrientes. 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45 (estre-la obra.) 
no ) : H u é r f a n o s en Budapest (Lorc ta 
Young y Gene R a y m o n d ) . E n la ses ión 
de las 5 se p r o y e c t a r á la copia dialoga-
da en e s p a ñ o l . 
C I N E DOS D E M A Y O . - 6,30 y 10,30 
(Viernes f é m i n a . Localidades de s e ñ o r a 
a m i t a d de precio. P rograma doble): L a 
pecadora y S e ñ o r i t a de Chicago. 
C I N E G E N O V A (Telefono 34373).—6,30 
y 10,30: L a deliciosa opereta de Robert 
Slotz Una c a n c i ó n , un beso, una mujer 
( M a r t h a E g g e r t h y Gustav F roe l i ch ) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: P á j a r o s de noche (por A n -
ny Ondra ) . „„ 
C I N E D E L A O P E R A . - 6,30 y 10,30: 
¡ R á p t e m e usted! (14-10-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Aviones" y fieras (grandioso aconteci-
miento) (18-10-933). n 
C I N E M A B I L B A O (Telefono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L a m u n -
dana. , 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro) .-6,30 y 10,30: E l dorado Oeste 
(George O 'Br ien) y M i chica y yo (Joan 
Bennet t ) . ¿ - « « r 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
T rade r -Horn . 
C I N E M A G O Y A (Viernes femma. Lo-
calidades de s e ñ o r a a m i t a d de prec io) . - -
6,30 y 10,30: Prohib ido . 
C O L I S E V M (14442).—6,30 y 10,30 (bu-
tacas y sillones: tarde, 3 pesetas; noche, 
2,50): Una de nosotras (deliciosa come-
dia in terpre tada por B r i g i t t e H e l m ) (17-
10-933). 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—6,30 y 10,30: 
Greifer entre estafadores de frac (segun-
da semana). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: Una morena y una rub ia (Concha 
C a t a l á , Rique lme y Campos). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Cabalgata ( s u p e r p r o d u c c i ó n Fox) 
(11-10-933). 
P L E Y E L C I N E M A (Tres secciones).— 
4, 6,30 v 10.30: Muchachas de uni forme. 
P R O G R E S O (73816).—A las 6,30 y 10,30 
(p rograma especial Radio Sice): F ie l a 
una mujer y E l malvado Za ro f f (que fué 
el g ran éx i to de i n a u g u r a c i ó n del Ave-
nida) (12-9-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).-
6,30 y 10,30: A t l á n t i d a (insuperable " f i l m " 
todo lleno de i n t e r é s , in terpre tado ma-
gis t ra lmente por la eminente B r i g i t t e 
H e l m ) . 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: E l cofre de laca (por 
Aleixandre , en f r a n c é s , con t í t u l o s en es-
p a ñ o l ) . Todas las noches, una peseta. 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Estupefacientes (por Danie-
le Parola y Jean M u r a t ) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10.30: Queremos 
cerveza (Buster Kea ton) (3-10-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 (gran éxi-
t o ) : Violetas imperiales (por la eximia 
actr iz Raquel M e l l e r ) . 
* * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación _ ni recomendac ión . L a 
fecha entre parénte s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la cr í t ica de 
J e r ó n i m a , 30. Hoy, viernes, ^ ^ ^ ^ I ^ ^ O I ^ I ^ O I ^ O I O I ^ O ; ^ 
,45 (noche). y _ _ _ •*< 
¿No esperan ustedes $ 
Colisevm 
A n t e la selecta concurrencia de este c i -
nema, la b e l l í s i m a B r i g i t t e H e l m realiza 
una c r e a c i ó n del " f i l m " "Una de nos-
otras", obteniendo un ro tundo éx i to . B u -
tacas y sillones: tarde, 3 pesetas; no-
che, 2,50. 
Asteria 
Gran éxi to de "Una c a n c i ó n brota", la 
r e v e l a c i ó n del tenor de los tenores Joseph 
Schmid t ( " E l Caruso A l e m á n " ) . Butaca, 
dos pesetas; pr inc ipa l , una. 
Cine Fígaro 
C o n t i n ú a el éxi to creciente de "Grei íer 
entre estafadores de frac" en segunda 
semana de p r o y e c c i ó n . I n t é r p r e t e s : Hans 
Albers y M a r t h a Egger th . 
Cine Asteria 
Se ha conf i rmado el é x i t o del tenor de 
los tenores ( " E l Caruso A l e m á n " ) con el 
estreno de " U n a c a n c i ó n brota" . Todos 
los d í a s en A S T O R I A . Butaca , 2 pesetas, 
y p r inc ipa l , 1. 




I Q U I D A C 
TODAS L A S E X I S T E N C I A S 
E S C U E N T O S 
HASTA E L 45 POR 100 
EN T O D A S L A S S E C C I O N E S 
L a Orquesta Filarmónica 
en Price 
H o y , viernes, a las 6,30, segundo con-
cier to, d i r ig ido por el eminente maestro 
Unger . P rog rama : "Les Petis Riens" y 
" P e q u e ñ a serenata", Moza r t ; " Q u i n t a 
S i n f o n í a " , Tscha ikowsky ; " T r i s t á n " (pre-
lud io y muerte de Iseo) y "Tannhauser" 
W á g n e r . Butaca , 4,50; general, 1,50. L o -
calidades: Casa Daniel . 
algo extraordinario? 
P U E S A Q U I E S T A 
pasto na 
V U n grandioso y a u t é n t i c o espec-
t á c u l o que p r e s e n t a r á el lunes 
p r ó x i m o el a r i s t o c r á t i c o 
: 1 a o 
F I G A R O 
E l lunes 23, E S T R E N O 
Dos horas de carcajadas 
H A B L A D O E N E S P A Ñ O L 
con l a voz de Rafae l Arcos, Joa-
quín Montero, Juana E s p i n y 
72 artistas españoles . 
E x c l u s i v a : C I N E S P A Ñ A 
Hallazgo de fragmentos 
de ópera rusa 
Uno de ellos es el último acto del 
"Príncipe Igor" 
Había sido eliminado el día del es-
treno porque el Zar llegó 
tarde al teatro 
M O S C U , 19 .—Han sido descubiertos, 
en los archivos del an t iguo T e a t r o I m -
per ia l de la Opera, dos inapreciables 
f r agmen tos de ó p e r a rusa i n é d i t o s , por 
el conocido composi tor de ó p e r a B a r a -
tow, que se ha l la haciendo inves t igacio-
nes en los mismos. 
Uno de los f ragmentos es del g ran 
composi tor Tcha ' ikowsk i y pertenece a 
la ú l t i m a escena de la ó p e r a "Eugenio 
Oneguin" , que fué o r ig ina lmen te o m i t i -
da de la r e p r e s e n t a c i ó n , porque el d i -
rector de la Opera o p i n ó que tenia de-
masiado canto y poco baile. E n conse-
cuencia, este trozo h a b í a sido separado 
de la obra y pos te r iormente no se supo 
más de él . 
E l o t ro t rozo es el ú l t i m o acto de la 
ó p e r a " E l P r í n c i p e I g o r " , de Borod in , 
que f u é o m i t i d o por una r a z ó n m u y cu-
riosa. A l estreno de l a obra d e b í a asis-
t i r el Za r A l e j a n d r o I I I , y l l e g ó tarde, 
por lo cual hubo que aco r t a r l a pa ra que 
t e r m i n a r a a la ho ra acos tumbrada y se 
s u p r i m i ó dicho acto, que, por consiguien-
te no se a g r e g ó en las sucesivas repre-
sentaciones, y, como el f r a g m e n t o an-
ter ior , f u é a r rumbado . 
con su co lecc ión de ranas, h a r á n 
las delicias del p ú b l i c o en el " f i l m " 
m á s op t imis ta y alegre 
P A P R I K A ! 
( G R A N I T O D E S A L ) 
Lunes, E S T R E N O en la 
O P E R A 
Tercer p rograma garantizado 













M A Y O R , 4. Recambios 
ain 
RAAY 
derno). Accesorios para a u t o m ó v i l . B i c i -
cletas a plazos. A r t í c u l o s "sport" . 
C I N E M A D R I D 
( T e t u á n , 29) 
M a ñ a n a s á b a d o , i n a u g u r a c i ó n con 
M a n ó l e s c o 
( E l pr ínc ipe de los estafadores) 
( N U E V A E D I C I O N fflSA F I L M ) 
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Iturbi dirigirá la "Novena 
sinfonía,, con la Sinfónica 
Con E g m o n t y Quinto Concierto para 
p iano y orquesta, en M O N U M E N T A L , ! ^ 
mar tes 24, a las seis tarde, con el con 
curso de la Masa Coral y solistas. 
Localidades: Daniel , Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d iv i - K 
Correos. — P r imer ejercicio. — Fueron 
aprobados ayer en segundo y ú l t i m o l l a -
mamiento , con la p u n t u a c i ó n que se in -
dica, los s e ñ o r e s siguientes: 1,248, don 
Leandro R u i z G a r c í a , 12,25; 1.261, don 
Manue l Delgado Calvete, 11,09; 1.306, don 
Antonio Escalona M a r t í n , 12,50; 1.307, 
don Rafael Escobar S á n c h e z , 11,50; 1.322, 
don Carmelo Est rada M a n c h ó n , 11,55; 
1.326, don Rafae l Abalos Arenas, 11,. y t i l l a s . P r ó l o g o de Los intereses creados. 
1.336, don Manuel Aguado Sanz, 11. 
Para hoy e s t á n convocados los n ú m e -
L I L I a H 
H G R V E Y 
CHARLES 
b ' ó y e r 
una mc»e e-n 
ZOOLOGICO 
BUDAPEST 
H O Y . » a 
G c A U A Z A k 
APARATO XmOBO 
W&ST&RflÉLKTaiC 
U n id i l i o en t iempo de las 
cr inolinas. 
P R O X I M O E S T R E N O 
no impaciente (de J o s é M a r í a P e m á n ; se y 
agotan las localidades) (28-9-933). ÍV 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Te lé fo i ifc « , . , , . 'A 
no 21864).—6,30: Amores y a m o r í o s ( ú l t i - ! A r a l a C l O Cíe l a M u S I C a • • i 
m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . — 1 0 , 3 0 : Homenaje a > T v ^ V * V > * v ^ ^ ^ 
don Jacinto Benavente. Lec tu ra de cuar- '• • 
g| Mi i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i m i m n i i i i i i u ' ' 
O D R M í U E Z C H A M O R R O 
J A ^ E Í r ? ^ T O D A S CLASES y CARNES SELECTAS: 
C O R R E D E R A A L T A . 2 9 • T E L . t 4 9 f o * M A D R I D 
ros del 1.337 al 1.389 como efectivos y 
como suplentes los n ú m e r o s del 1.391 al 
1.541, o sea hasta el f i n a l de los oposito-
res. Probablemente t e r m i n a r á hoy el se-
gundo y ú l t i m o l l amamiento . 
Segundo ejercicio.—Han sido aprobados, 
con l a p u n t u a c i ó n que se indica, los opo-
sitores siguientes: 423, don J o s é L i z Vaz-
E l n ido ajeno. Por qué Juan se qu i t ó de 
la bebida ( m o n ó l o g o ) . 
«I lllllll • • I 
C A L D K R O N (T. L . N.).—6,30 (3 p e s e - ¡ = 
tas butaca) : Luisa Fernanda.—10,45: Aza-
bache (19-8-933). 
C K R V A N T K S (Teléfono 12114. Compa-
ñ í a Me l i á -C ib i ' i án ) .~6 ,30 : Usted tiene ojos 
de mu je r f a t a l (butacas, 3 pesetas.).— 
10,45: Las n i ñ a s de d o ñ a Santa. 
C I R C O 1)1-; PBICE.—A las 10,30: L a 
¿ . M l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l i i l l H ^ 
iiiiiinininiiiMi •iiiiiHiiiiHi miiiiiiiini i i n i i i • i i i i i i i i i i in i i i in r 
¡ T O D O S P A R A U N O ! 
¡ U N O P A R A T O D O S ! 
E s t a es la divisa de 
(tu 
ques, 25,75, y 432, don J o s é L ó p e z de C o - ¡ n u e v a c o m p a ñ í a de circo. 10 atracciones, 
ca y Ru iz del Por ta l , 22,98. ; i K o r i n g a . la mu je r f ak i r . ~ 
Para hoy e s t á n convocados los nume-1 C'OMlüDlA.—A las 10 30 (popular i pe- 'S 
.8 del 504 a l 514 como efectivos y del setas butaca) : Una amerioana para dos. ! = 
8 al 606 como suplentes. COMICO (Lore tórChidoté) .—6;45: De es- E 
ro 
51  
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han sido 
aprobados en el p r imer ejercicio los opo-
sitores correspondientes a los n ú m e r o s 
211, 213, 219, 223 y 224. Quedan para el 
segundo l l amamiento los n ú m e r o s 208, 
216 y 220. 
Para hoy e s t á n convocados hasta el(1 
279 de sorteo. | legacion de Hacienda de M a d r i d , si tuada 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. |en Ia calle de M o n t a l b á n . 
E n el d í a de ayer fueron aprobados e n l . p * r & este p r imer d ía 23 e s t á n citados 
caleras abajo (popular).—10,45: L a mu-
jer , mu je r ( ¡ E x i t o ! ) 
K S I ' A N O L ( A r g e n t i n i t a ) . — 6,45: E l 
amor brujo y Calles de Cád iz (5 pesetas 
butaca).—10,45: Las dos Castillas (Fo lk -
29, don An ton io R e m a r t í n e z M a n c h ó l a s , iiov la Persoha que el T r i b u n a l designe. 
i r l o del Rio , 28,75.1 < '«»curso de euferme-ras.—El Tn«t i tu to 22, y 32, don Juan Nota 
E s t á n convocados para hoy los oposi-
tores •emprendidos en los n ú m e r o s del 
48 a l 68 como efectivos y del 69 al 82 
como suplentes. 
inspectores del Timbre. — Por acuerdo 
del T r i b u n a l , los s e ñ o r e s opositores ha-
b r á n de dar lectura p ú b l i c a de sus ejer-
cicios ante una r e p r e s e n t a c i ó n del T r i b u -
n a l que a c t u a r á a p a r t i r del lunes 23 del 
corriente, de nueve y media a once de la 
mañana , en el salón de actos de la De-
Nacional de P r e v i s i ó n organiza un Cur-
s i l lo que d u r a r á dos meses para cubr i r 
tres plazas de enfermeras internas, con 
1.200 pesetas anuales y p e n s i ó n comple-
ta , y enfermeras externas, con 1.800 pe-
setas y jo rnada do m a ñ a n a . Se p r o v e e r á n 
tres plazas internas y una externa. L a 
edad para solici tar t omar parte en el 
concurso es de v e i n t i t r é s a t re inta y c in -
co a ñ o s . Las instancias han de d i r i g i r - ¡ 5 
se a Sagasta, 8. Ins t i t u to de P r e v i s i ó n 7 í m i l l l l l | l l l l i l l l l l l l l ! n i l l I ! t í n s f I H l l l | | | l i n h ~ 
Nueva vers ión sonora en francés, S 
con t í tulos en españo l 
L U N K S , E S T R E N O E N = 
I C O L I S E V M l 
VAlVERDE. 5 • MADRID m u e b l e s y d e c o r g d ó n 
V i n o s tintos 
de los herederos del 
a r q u e s d e 
E L C I E G O 
R i s c a l 
(Alava) 
E S P A fl A 
P E D I D O S ! A I MmlnhtnidtiT, don Jorge DnfeM, por Cenicero. 
E L C I E G O (Aleve) , ' 
M A D R I D Año X X I I I . — N ú m . 7.456 E L D E B A T E 
( 7 ) V temes 20 de oc tubre de 1988 
L A V I D A E N M A D 
R o r ^ n r i A n #xl P a l a r i o I p u é s de aprobarse loa presupuestos, fué i de los mater ia les , del t iempo y de la 
e n e i r a m c i o ^ ^ i a siffui€nte J u n t a d i reo t iva , con e n e r g í a en el hogar. 
N a c i o n a l 
A y e r tarde, a las seis y media, fue-
r o n recibidos por el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a los miembros de l a V Con-
feroncia In t e rnac iona l pa ra l a uni f ica-
c i ó n del Derecho Penal . E l acto se ve-
r if icó en los salones anejos a la Se-
c r e t a r i a genera l de l a Presidencia. 
A c o m p a ñ a b a n al s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
e l m i n i s t r o de Es tado s e ñ o r S á n c h e z A l -
bornoz, el secretario general s e ñ o r S á n -
chez Guerra , y el jefe del Cuar to M i -
l i t a r , gne ra l Ru iz T r i l l o . E n t r e los con-
currentes se ha l l aban l a s e ñ o r i t a de A l -
c a l á Zamora , las s e ñ o r a s de S á n c h e z 
A l b o r n o z y S á n c h e z Guerra, los congre-
sistas ex t ran je ros y la d e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a . D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n se ob-
s e q u i ó con un " l u n c h " a los asistentes. 
A s a m b l e a d e l a U n i ó n 
F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l 
A y e r , a las diez de l a m a ñ a n a , reanu-
dó sus sesiones l a Asamblea de l a U n i ó n 
F a r m a c é u t i c a Nac iona l . Los a s a m b l e í s -
tas se r eun ie ron t a m b i é n po r l a t a rde 
pa ra con t inuar l a d i s c u s i ó n de los Es -
t a tu tos y Reglamento . A l ñ n a l , y des-
ar reg lo a las disposiciones del nuevo re-
g l a m e n t o : 
Presidente, don M a n u e l F e r n á n d e z -
P r i e to ; vicepresidente, don Pablo D u r á n 
y P é r e z de Castro; secretar io, don Leo-
nardo G u t i é r r e z - C o l o m e r ; tesorero, don 
Santos M u ñ o z F lores ; contador, don R i -
cardo Lab i aga ; vocales: don M a r i a n o 
S á n c h e z Covisa, don Pedro A r r a n z Diez, 
don L u i s Rami rez C a t a l á n , don A n t o -
nio G r a u M o r a , don J . N o g u é s , don Jo-
sé Beato Guer ra y don M a n u e l A l o y . 
E l I n s t i t u t o d e P u e r i c u l t u r a 
Y a hay ins t i tuciones que se ocupan 
de ap l i ca r a l hogar y a los hoteles ios 
p r inc ip io s de o r g a n i z a c i ó n c ient i f ica del 
t raba jo , el f r u t o de los ensayos de ra-
c i o n a l i z a c i ó n ps icof i s io lóg ica . Lo funda-
m e n t a l rad ica en l a d i s p o s i c i ó n conve-
niente del l uga r donde ha de real izar-
se este t rabajo , o sea l a casa. 
F u é m u y aplaudido. 
E s t u d i o s m a n i c i p a l i s t a s 
Severas sanciones a los 
municipales 
S i n o a t i e n d e n d e b i d a m e n t e s u s 
o b l i g a c i o n e s 
E l lunes p r ó x i m o , d í a 23, a las cuat ro 
y med ia de la ta rde , se c e l e b r a r á l a 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de los pabellones 
del I n s t i t u t o de P u e r i c u l t u r a de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d . 
A l acto t iene anunciada su asistencia 
el Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
E l t r a b a j o d o m é s t i c o 
D o n J o s é M a l l a r t , del I n s t i t u t o Psl-
t é c n i c o , ha dado una conferencia en el 
curso organizado por l a A s o c i a c i ó n Es-
p a ñ o l a p a r a las Ciencias del Hoga r . 
D i j o que se ha olvidado demasiado 
hasta ahora el c ó m o se deben hacer las 
cosas p a r a e l debido aprovechamiento 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON J U A N M A R T I N E Z S O L A Z 
Caballero de l P i l a r j San Francisco de B o r j a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e o c t u b r e d e 1 9 3 0 
a l o s s e s e n t a y s e i s a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sua hijos, hl jo» po l í t i cos , nletoa, sobrinos, p r imos y demá^s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos M> s i rvan encomendar su 
a l m a a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el d ía 21 del presente mes, en la 
iglesia de M a r í a Inmaculada , Fuencar ra l , 111 (Servicio D o t n é s t i c o ) . 
As imismo las misas gregorianas durante todo el mes de noviembre y 
el mahifiesto del 21 de cada mes en la misma iglesia. 
Con el mismo ñ n se a p l i c a r á n misas el 21 de cada mes en la ca-
p i l l a de las Religiosas E u c a r í s t i c a s , _calle de Blanca de Navarra , 11, y 
el manifiesto todos los martes del a ñ o en la capil la de Nuestra S e ñ o r a 
de Lourdes, calle de F o r t u n y , 21. 
As imismo se c e l e b r a r á misa-funeral en E l C a ñ a v a t e (Cuenca). 
E l N u n c i o de Su Santidad, Obispo de M a d r i d - A l c a l á , Cuenca y otros 
Prelados, han concedido indulgencias en la f o rma acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barqu i l lo , 45. T e l é f o n o 33019 
Se ha reunido en el Ateneo la A g r u -
p a c i ó n de Estudios munic ipa l i s t as . Se 
a c o r d ó i n i c i a r una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
sobre l a f u t u r a ley electoral y encar-
g a r a l s e ñ o r P é r e z Serrano l a redac-
c ión del cuest ionario. 
T a m b i é n se t r a t ó de org-anizar unos 
E l alcalde de M a d r i d ha firmado una 
orden en la que conmina con severas 
sanciones a los funcionarios munic ipa -
les que no cumplan con toda exac t i t ud 
los deberes que su cargo les impone. 
E n v i r t u d de t a l d i spos ic ión , se p ro -
hibe a los empleados el que fa l t en de 
la oficina du ran te las horas que regla-
men ta r i amen te deben permanecer en 
ella. Se les prohibe, as imismo, que rec i -
ban vis i tas o fo rmen te r tu l i a s en los 
Negociados, y t a m b i é n el que durante 
las horas de oficina se dediquen a rea-
l i z a r t rabajos que no sean los oficiales. 
De l a inobservancia de tales pres-
cripciones se s e g u i r á n , s e g ú n lo orde-
nado por el alcalde, sanciones que no 
sólo a l c a n z a r á n a los funcionar ios que 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
curs i l los sobre problemas t e ó r i c o - p r á c -
t icos de la v ida mun ic ipa l , tales como f ¿ T e n T l ó l Ü s T ^ ^ 
abas t edmien to de aguas, l impieza, ser- j e f bajo cuya inmedia ta au tor idad se 
v i c i o de incendios, sanidad, etc. 
Por ú l t i m o se a c o r d ó que la A g r u p a -
c i ó n se r e ú n a los d í a s 10, 20 y 30 de 
cada mes. 
U n c u r s o d e p e l e t e r í a 
p a r a s e ñ o r a s 
A las doce de la m a ñ a n a de hoy se 
i n a u g u r a r á el p r i m e r curso de t e ñ i d o , 
cu r t i do , cor te y c o n f e c c i ó n de pieles, or-
ganizado por l a A s o c i a c i ó n de Cun icu l -
tores de E s p a ñ a . 
E l acto de l a i n a u g u r a c i ó n se cele-
b r a r á en el Grupo escolar legado Cres-
po, Paseo de las Acacias , n ú m e r o 2, y 
s e r á presidido por el d i rec to r general de 
G a n a d e r í a e inspector general de L a -
bor Social y E n s e ñ a n z a . E l curso du-
r a r á un mes, y pueden mat r i cu la r se 
cuantas s e ñ o r a s lo deseen. 
A s a m b l e a d e l a g u a r d e r í a 
f o r e s t a l 
D u r a n t e los d í a s 21, 22 y 23 del pre-
sente se r e u n i r á l a Asamblea del Cuer-
po de G u a r d e r í a Fo re s t a l Republicana. 
H a n anunciado y a su asistencia las de-
legaciones de p rov inc ia . 
Se t r a t a de conseguir del Gobierno 
una me jo ra ma te r i a l y l a c r e a c i ó n de 
u n seguro de vida. 
E s t a d í s t i c a s a n i t a r i a 
S e g ú n los datos e s t a d í s t i c o s f a c i l i t a -
dos por l a D i r e c c i ó n general de Sani-
dad, en l a semana que t e r m i n ó e l d í a 7 
del ac tua l las defunciones habidas en 
M a d r i d ascienden a 212, y las enferme-
dades que m á s v í c t i m a s han ocasiona-
do son: del c o r a z ó n 34 fal lecimientos , 
apara to resp i ra tor io 24, b ronqu i t i s 20 y 
c á n c e r 15. 
E l n ú m e r o de fa l lec imientos en M a -
d r i d asciende, como se dice, a 212, mien -
t ras que los nacimientos suman 439, es 
decir, m á s del doble. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L S E f l O R 
DON P E D R O C A N G A S V A I D E S 
F a l l e c i d 
E L D I A 2 1 D E O C T U B R E D E 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su afl igida esposa, d o ñ a Ana M a r í a Le t amend i y Carvaja l ; sus hijos, 
don Pedro, d o ñ a A n a M a r í a , don C é s a r y don L u i s ; hijos pol í t icos , d o ñ a 
M a r í a Teresa Herrero de Collantes, d o ñ a M a r í a Colina y Zarandona y 
don Juan D ó n a t e Franco ; nietos, hermanos, don Ricardo (S. J.) y don 
Rafae l ; hermanos pol í t icos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 21, en la iglesia pa r roqu ia l 
de San J e r ó n i m o el Real , en San Manue l y San Beni to (Agustinos, ca-
lle de A l c a l á ) y el mismo d ía en las Monjas J e r ó n i m a s (calle de Ve-
l á z q u e z ) , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
H a y concedidas indulgencias en l a fo rma acostumbrada. 
Pa ra Esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barqu i l lo , 45, 1.° Teléf . 33019, 
t 
E L SEÑOR 
DON M A N U E L M A R T I N E Z A N G E L 
A r q u i t e c t o , p r o f e s o r d e l a E s c u e l a S u p e r i o r d e 
A r q u i t e c t u r a y r e p r e s e n t a n t e d e l a R e a l C o m -
p a ñ í a A s t u r i a n a d e M i n a s ( S . A. B e l g a ) 
F A L L E C I O 
E L D I A 1 6 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus hijos, d o ñ a Carmen, don Manuel , d o ñ a Juana y d o ñ a Mar í a de la 
C o n c e p c i ó n ; hijos po l í t i cos , don M a r i o Romero P ía , d o ñ a L i d u v i n a Mar -
t í nez M a r t í n e z y don Juan Alonso de Vi l l apad ie rna ; nietos, hermanos, 
hermanos po l í t i cos , d e m á s parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amistades se s i rvan encomendar 
su a lma a Dios. 
E l funera l que se celebre el d í a 21 del corriente, a las once de l a ma-
ñ a n a , por la C o n g r e g a c i ó n de Arqui tec tos en su Capi l la de la iglesia 
de San S e b a s t i á n . Todas las misas que se celebren el d í a 23 del co-
rr iente en la Iglesia del Convento de los Carmeli tas (plaza de E s p a ñ a ) 
y las del d í a 25 (menos l a de once), que se celebren en la iglesia parro-
qu ia l de Santiago, s e r á n aplicadas para el eterno descanso de su alma. 
Las misas Gregorianas d a r á n p r i nc ip io el d í a 26 del corriente, a la? 
once y media, en la iglesia pa r roqu ia l de Santiago. 
Se han concedido indulgencias en la f o rma acostumbrada. 
encuentren sometidos a q u é l l o s . 
L a s t i e n d a s d e l r a m o de 
l a a l i m e n t a c i ó n 
A y e r v i s i t a r o n a l s e ñ o r Rico var ios 
representantes de los g remios de l a a l i -
m e n t a c i ó n pa ra pedirle que no se p e r m i -
t a l a ape r tu ra de nuevos establecimien-
tos de este r a m o ni no es a una d i s tan-
cia de doscientos c incuenta met ros de 
los y a establecidos. T a m b i é n le p id ie-
ron que el A y u n t a m i e n t o se ocupe de 
p r o h i b i r o regu la r l a en t rada en M a -
d r i d de leche procedente de otras loca-
lidades. 
L o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
L a C o m i s i ó n que t raba ja en l a con-
fecc ión del presupuesto m u n i c i p a l ha 
examinado en su r e u n i ó n ú l t i m a el ca-
p í t u l o referente a "Obras". E l s e ñ o r Re-
g ú l e z p r e s e n t ó una propuesta, a ñ n de 
que en este c a p í t u l o se inc luya un c r é -
d i to de i m p o r t a n c i a pa ra que sea posi-
ble cont inuar las pavimentaciones, toda 
vez. que se han agotado los c r é d i t o s des-
t inados a esta finalidad en el presupues-
to ex t r ao rd ina r io . 
L a C o m i s i ó n se r e u n i r á nuevamente 
el s á b a d o pa ra ú l t i m a r los detalles re-
l a t i vos a los gastos y se e s t u d i a r á la 
pos ib i l idad de acceder a lo p r o p u y t o 
por el s e ñ o r R e g ú l e z . 
Precisamente ayer v i s i t ó a l alcalde 
(Jueves 19 de octubre de 1933) 
E l "enterado" de " E l l i b e r a l " , qu 
ya anoche o c a s i o n ó u n a á s p e r a res-
puesta del "enterado de verdad", en 
" L u z " ( fué en " L u z " donde se p u b l i -
có la car ta , aunque, por i n v o l u n t a r i a 
o m i s i ó n , no quedase a s í consignado) , 
da l u g a r hoy a un a r t í c u l o de Redac-
ción en " L a L i b e r t a d " . Es c ier to que 
muchos a l i m e n t a n ilusiones de restau-
r a r l a M o n a r q u í a . Pero ¿ q u i é n tiene la 
culpa de ello sino precisamente el Go-
bierno A z a ñ a , que con sus torpezas y 
sus rencores y su i n e p t i t u d nos ha ' le-
vado a la ac tual s i t u a c i ó n ? No. ' L a 
o p i n i ó n s e g u i r á a los que le ofrezcan 
g a r a n t í a de que el pasado no h a b r á 
de reverdecerse; pero que no a c a t a r í a n 
j a m á s a los fracasados que t i emblan a l 
o í r el nombre de Casas Viejas . Por eso, 
siendo a n ó n i m o el in fo rmador , se le 
ve el p lumero a la legua." 
E l " A B C " dedica su a r t í c u l o de 
fondo a es t imula r la d ispl ina de las de-
rechas. L a u n i ó n ha nacido " e s p o n t á -
neamente desde abajo". N o s o n l a s 
candidaturas propiamente quienes con-
qu i s t a ron los votos del p a í s en las an-
teriores elecciones que de r r iba ron a 1 
Gobierno A z a ñ a . Sino su s ign i f i c ac ión 
an t i r r evo luc iona r i a . L a C o m i s i ó n direc-
t i v a de las derechas " e s m e r a r á segu-
ramente su labor y h a r á todo lo posi-
ble p a r a e v i t a r desacuerdos y d i f icu l ta -
des. Se le debe, p a r a eso, una g r a n dis-
c ip l ina de l a s fuerzas coligadas. E 1 
t r i u n f o de é s t o s o de Jos o t ros nom-
bres i m p o r t a mucho menos que la de-
r r o t a del enemigo por la u n i ó n y la 
d i sc ip l ina" . Por lo d e m á s , es urgente 
e imprescindible la c o n s t i t u c i ó n de u n 
fondo electoral . Las elecciones cuestan 
mucho dinero. H a y que seguir el ejem-
plo de los socialistas. Y . en cuanto a l 
r u m o r de que se van a poner dif icul ta-
des a l s e ñ o r Del M o r a l en el T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s , l a cosa s e r í a u n verda-
dero a t ropel lo del derecho pos i t ivo . U n a 
a u t é n t i c a c o n c u l c a c i ó n de las leyes. 
" E l S o l " calif ica de " luga r c o m ú n " la 
a f i r m a c i ó n del s e ñ o r A z a ñ a de que l a 
una C o m i s i ó n de obreros empedradores 
pa ra interesarse por la c o n t i n u a c i ó n de 
las obras en el E x t r a r r a d i o , que han 
sido suspendidas por el ago tamiento de 
los c r é d i t o s asignados. De esas obras 
que se han hecho en el E x t r a r r a d i o c a ó -
t icamente , sin s u j e c i ó n a p l an medi tado 
alguno, en general pa ra satisfacer las 
demandas par t iculares . 
R e p ú b l i c a "ha modificado e 1 r é g i m e n 
de propiedad" . L o que ha hecho es dar 
un golpe t e r r i b l e a l a e c o n o m í a nacio-
nal , "s in beneficio pa ra nadie", que no 
eg lo mi smo . 
" E l L i b e r a l " e s t á fuera de sí . Pero 
¿ q u é es esto de m a r x i s m o y a n t i m a r -
x i smo? Pero ¿ e s que en E s p a ñ a no 
hay m á s que social is tas y derechas? 
Pero ¿ es que los republicanos no p in -
tamos nada? ¡ H a y q u e resuc i ta r l a 
a l ianza repub l icana! 
" L a L i b e r t a d " se fe l i c i t a y fe l i c i t a 
"a l p a r t i d o rad ica l y a su i l u s t r e je-
fe por esta i n c o r p o r a c i ó n de g r a n ca-
t e g o r í a " . . . , "g ra to suceso para el r é g i -
men"..., " c o n j u n c i ó n in te l igen te" , q u e 
viene a ser el ingreso del s e ñ o r A l b a 
en las huestes del s e ñ o r L e r r o u x . Y 
d i r ige sus t i r o s con t r a H í t l e r , que e s t á 
"sin f r eno" . 
E n fin, " E l Soc ia l i s ta" dice: " L a 
v i c t o r i a de los ma rx i s t a s o de los an-
t i m a r x i s t a s c o n d u c i r á la p o l í t i c a espa-
ñ o l a por u n derro tero derechista u o t ro 
social ista. P o n g á m o s l o c laro: necesita-
mos l a v i c t o r i a no s implemente para 
ufanarnos con ella, que t a l a larde re-
s u l t a r í a c ó m i c o por p u e r i l ; la necesita-
mos, con verdadera necesidad, pa ra te-
ñ i r a l a R e p ú b l i c a de rojo, pa ra i n -
fluir, en l a medida que nues t ra v i c t o -
r i a lo autor ice , en sus acuerdos y de-
cisiones. 
Que los que nos combaten se d e n 
p o r adver t idos : navegamos hacia e l 
social ismo. Vamos a lo nuestro, dere-
chamente, sin terceduras de l a volun-
tad y del á n i m o . Si anhelamos l a v ic -
t o r i a e lectoral , si nos preparamos pa-
r a merecerla, si la buscamos a t r a v é s 
de tan tos sacrificios y haciendo car?, 
a todos 1 o s inconvenientes, es jus ta -
mente pa ra eso: pa ra inf lu i r en la sig-
n i f icac ión de la R e p ú b l i c a . Pa ra hacer-
l a social izante p r imero , social is ta des-
p u é s . N u e s t r a a m b i c i ó n no puede ser 
n i m á s l e g i t i m a n i m á s jus ta . Corres-
pondemos c o n esta d e c l a r a c i ó n a 1 a 
s incer idad electoral del s e ñ o r G i l Ro-
bles." "Tr iun fa remos en M a d r i d . Con-
seguiremos el doble de las actas que 
logramos l a vez pasada. ¡E l doble!" 
« C o n t r a el asalto socialfascista a las 
Cajas sindicales. H a n comenzado las 
protestas de los obreros de la U . G. T.» 
« L a U . G. T . y el pa r t i do social is ta . No 
se puede disponer del dinero social con 
t a n t a d e s e n v o l t u r a » . « S o c i a l i s t a s a la 
f u e r z a » . « C o m o se ve, el socialenchufia-
mo, cuando se t r a t a de sacar d inero , 
no vac i la : mete la mano en todas par -
tes, y con d e c i s i ó n » . H e aqu í unos co-
mentar ios compr imidos que « M u n d o 
O b r e r o » , « I n f o r m a c i o n e s » , « D i a r i o U n i -
v e r s a l » y « L a T i e r r a » hacen a la p ro-
testa que los obreros de la U . G. T . han 
elevado por ciertos donat ivos hechos 
por sus D i r e c t i v a s al P a r t i d o Social is-
t a para propaganda electoral . 
« I n f o r m a c i o n e s » t i t u l a un « f o n d o » 
—en el que se mani f i es ta «en absoluto 
de a c u e r d o » con el nuestro sobre el 
mismo t ema—: « C o n t r a el m a r x i s m o , 
un ión s a g r a d a » . Y dice: « Q u e den t ro 
de la R e p ú b l i c a hay par t idos ant isocia-
l is tas es patente . Que pueden, p a r a ios 
efectos de comba t i r al marx i smo , '.u-
char de acuerdo con los de derecha, no 
parece improbable . Acaso no sea nece-
sario que esa al ianza se haga de o t r a 
manera que mediante l a e l a b o r a c i ó n de 
candidaturas « n o c e r r a d a s » p a r a !as 
m a y o r í a s , de manera que puedan v o t a r -
se candidatos republicanos, agrar ios , 
de A c c i ó n Popu la r y m o n á r q u i c o s . L o 
esencia] es que dos candidaturas que 
t ienen de c o m ú n algo t a n I m p o r t a n t e 
como el a n t i m a r x i s m o : es decir, una 
c o n c e p c i ó n b á s i c a de lo que debe ser 
la sociedad, ' no vayan a perjudicarse 
m u t u a m e n t e y a dar a s í el t r i u n f o al 
enemigo c o m ú n » . 
« L a E p o c a » , que t a m b i é n habla de 
las elecciones, sostiene que es preciso 
en las derechas vo ta r con f é r r e a d isc i -
p l ina la cand ida tu ra que la C o m i s i ó n 
pa ra ello designada, elabore. « O b s é r v e -
se que lo que se d i spu tan son t rece 
puestos de m a y o r í a . L a l ey electoral ha 
sido hecha por el Gobierno an te r io r 
pensando en el aplas tamiento de 'as 
m i n o r í a s , y po r eso hay una p r i m a m a -
y o r i t a r i a b á r b a r a del 80 por 100. Ya 
esto seria bastante m o t i v o de med i t a -
c ión . No se t r a t a de un social ista m á s 
o menos; se t r a t a de trece socialistas 
m á s » . 
« C N T » dice como t í t u l o de una i n -
f o r m a c i ó n : « ¡ D u r o con ellos! E n U t r e r a 
no pueden hab la r los e n c h u f i s t a s » . 
« L a N a c i ó n » , « L u z » y « E l Siglo F u -
t u r o » hablan del desprestigio que e s t á 
rodeando a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s . «Se 
ha hecho todo lo posible—dice « L u z » — 
para poner en r id í cu lo a l organismo que 
m á s especialmente d e b í a representar 
l a pureza r e p u b l i c a n a » . 
Es tado genera l .—La borrasca del A t -
l á n t i c o se segmenta, y una de sua par tes 
pene t ra en el cont inente por F r a n c i a , 
pero se extiende has ta el N o r t e de A f r i -
ca. L a s a l tas presiones aumentan de i n -
tens idad y se estacionan por el N o r t e y 
Centro de Eu ropa . L l u e v e por las Is las 
B r i t á n i c a s , F r a n c i a y l a m i t a d Oeste 
de la P e n í n s u l a I b é r i c a y con m a y o r 
in tens idad por E x t r e m a d u r a y Oeste de 
A n d a l u c í a . L o s v ientos se man t i enen 
flojos. 
T e m p e r a t u r a s de aye r : Albacete , m á -
x i m a , 25; m í n i m a , 10; Algec i ra s , 16 m í -
n i m a ; A l i c a n t e , 25-16; A l m e r í a 26-15; 
A v i l a , 17-8; Badajoz, 13 m í n i m a ; Baeza, 
22-12; Barcelona, 20-13; Burgos , 18-4; 
C á c e r e s , 16-11; C a s t e l l ó n , 23-15; Ciudad 
Real , 21 m á x i m a ; C ó r d o b a , 24-14; Co-
r u ñ a , 16-14; Cuenca, 20-4; Gerona, 22-
10; Gi jón , 17-11; Granada, 25-13; Gua-
dala jara , 20-6; Hue lva , 23-14; Huesca, 
22-8; J a é n , 24-14; L e ó n , 12 m í n i m a ; L o -
g r o ñ o , 19,4; M a h ó n , 25-13; M á l a g a , 25-
16; M e l i l l a , 17 m í n i m a ; M u r c i a , 28-11; 
Orense, 14,11; Oviedo, 18-9; Fa lenc ia , 
18-5; Pamplona , 19,4; P a l m a de M a l l o r -
ca, 11 m í n i m a ; Salamanca, 19 m á x i m a ; 
Santander , 18-13; Sant iago, 14-11; San 
Fernando, 18 m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 25-
12; San ta Cruz de Tener i fe , 19 m í n i -
m a ; S e g o v í a , 19-4; Sevi l la , 12 m í n i m a ; 
Soria, 19-4; T a r r a g o n a , 21-14; Terue l , 
21 - 6; Toledo, 22-8; Tor tosa , 24-12; V a -
lencia, 24-15; V a l l a d o l i d , 17-5; V i t o r i a , 
22- 6; Zamora , 16-6; Zaragoza, 22-6. 
P a r a h o y 
Colegio Of ic ia l de Pract icantes (Rosa 
l ía de Castro, 32).—10,30 noche, J u n t a ge-
neral . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la En-
senada, 10).—7 t., M , Lap lane : "Dos gran-
des f iguras de las ciencias y las letras: 
Descartes y Pascal". 
O t r a s n o t a s 
Ateneo.—Han dado comienzo las cla-
ses de gu i ta r ra , l aúd y bandur r ia , a car-
go del profesor Dan ie l Fortea. L a ma-
t r í c u l a para las mismas e s t a r á abierta 
hasta f i n de mes. 
S A S T R E 
fDUARPO . « 
DATO, l o 
>NTES PRIMCIPE IA 
OFRECÍ SUS G Í M S O f O T M A 
| E n c a r n a c i ó n R . A r i a s I 
S iíi $ C A S A E S P E C I A L I Z A D A E N 
E Q U I P O S D E N O V I A 
Actualmente , vestidos, abrigos y S 
•J sombreros de n i ñ o para todas las % 
V. edades. K< 
$ Inmenso surt ido en batas pa ra % 
A s e ñ o r a s . 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
| i E M P i y w l l L U ° 8 Í 
X T E L E F O N O 15879. 
C O M P R E S U S R E G A L O S E N 
C A R M E N . 3 £ S P R I T 
E x c u r s i ó n a V a l e n c i a 
Autocar de lujo. 
Lunes, 23 octubre. 37 pesetas. 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L D E T U R I S M O 
E d u a r d o Dato , 11. Te lé fono 12127. 
C U A N D O 
TODOS I O S MODELOS I t E V A N : 
9 MOTOR FLOTANTE 
^ CHASS1S TUBULAR 
A C A J A DE VELOCIDADES SIN-
W C R O N I Z A D A S Y SILENCIOSAS 
0 DIRECCION IRREVERSIBLE 
0 CARBURADOR DE STARTER 
a CARROCERIA T O D O ACERO 
W MONOPIEZA A E R O D I N A M I C A 
0 A M P L I A M A L E T A TRASERA 
^ N E U M A T I C O S S U P E R C O N -
W FORT Y A M O R T I G U A D O R E S 
^ CRISTALES SECURIT 
^ N U M E R O S O S MODELOS OE 
• CARROCERIAS -
4 / 5 P E R S O N A S V I A J A N C O N L A M A Y O R 
H O L G U R A Y C O M O D I D A D ; C O N A N Á L O G A 
E C O N O M I A 
E l 8 / 1 0 C V C I T R O E N e s e l ú n i c o c o c h e p e q u e ñ o d e l m u n d o 
q u e l l e v a e l " m o t o r f / o f a n f e " / f a d o s l o s ú l t i m o s p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s , q u e h a c e n d e é l : 
U N V E R D A D E R O C O C H E 
L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O Y H A C I E N D O C U E N T A S 
E L D E M E J O R P R E C I O 
r 
D E S D E 
P E S E T A S 
8 . 7 5 0 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La marcha de Explosivos 
EL DESBLOQUEO DE DIVISAS EN 
SURAMERICA 
«o?3.1"3. Primeros del mes actual estaba 
^enalada la fecha en que h a b í a de cele-
oiarse un Consejo de Explosivos. 
-La r e u n i ó n tuvo que aplazarse, exac-
tamente _ como suced ió en el mes de j u -
nio, s egún nuestras noticias, por encon-
trarse ausente de E s p a ñ a D . Pedro Chal-
baud, y seguramente esta ausencia obe-
d e c í a a los mismos motivos que en aque-
lla época . E l s e ñ o r Chalbaud se encuen-
tra actualmente en Francfor t , realizando 
determinadas gestiones. 
E l Consejo, pues probablemente no se 
r e u n i r á hasta ú l t i m o s de este mes co-
r r iente o pr imeros del que viene. 
Las noticias que corren referentes a 
la marcha de la C o m p a ñ í a siguen siendo 
buenas: prosiguen con éx i to los trabajos 
en el pozo M a r í a Teresa. 
E n cuanto a l negocio de venta de po-
tasas es favorable; se vende, nos dicen, 
todo cuanto se produce, y con una ven-
taja, que han reaccionado los precios so-
bre los ú l t i m o s tipos. 
Instalaciones de la Campsa 
S e g ú n noticias llegadas de Santander, 
la Campsa ha adquir ido unos terrenos en 
M a l i a ñ o con el objeto de establecer en 
ellos una i n s t a l a c i ó n , con lo cual el t r á -
fico comercial de la ciudad, y sobre todo, 
del puerto, a d q u i r i r á impor t anc ia noto-
r ia . 
El desbloqueo de divisas 
L a A s o c i a c i ó n de e s p a ñ o l e s de U l t r a -
m a r y el bloqueo de divisas nos remi te 
la siguiente no ta : " H a sido entregada, en 
el Centro de C o n t r a t a c i ó n de Moneda la 
p r i m e r a r e l ac ión de pesos chilenos conge-
lados correspondientes a rentas, intere-
ses y env íos pertenecientes a las perso-
nas que acudieron ' al l lamado de esta 
Asociac ión . 
E?a r e l ac ión asciende a la cant idad de 
4.518.012 pesos chilenos, suma no despre-
ciable, que esperamos sea incorporada a 
la e c o n o m í a nacional al firmarse el pro-
yectado Convenio con Chile. 
Las personas que no hayan acudido a 
ese p r imer l lamado y quieran que sus 
c r é d i t o s figuren en la segunda l i s ta que 
se e s t á formando, pueden d i r i g i r sus i n -
formes al secretario de la Asoc i ac ión de 
Es 'pañoles de U l t r a m a r , Hortaleza, 2. Ma-
dr id . " 
Los créditos bloqueados 
. argentinos 
B U E N O S A I R E S , 19.—El min i s t ro de 
Hacienda argent ino ha ordenado a la Co-
misión de Cont ro l de Cambios que no se 
permita el e n v í o al extranjero de aque-
llos c r éd i to s que estuvieron bloqueados 
antes del d ía ú l t i m o de mayo, tomando 
en c o n s i d e r a c i ó n los t é r m i n o s del T ra t a -
do comercial f i rmado por el vicepresiden-
te Roca en la Conferencia Comercial de 
Londres.—Asociated Press. 
L r e c a u d a c i o n e s 
f e r r o v i a r i a s 
Prosigue la baja en las recaudaciones 
ferroviarias. 
Por lo que respecta a la Comipañ ía del 
Oeste, la decena a que nos refer imos 
ofrece una novedad: el descenso alcanza 
pr incipalmente a los viajeros, mientras la 
gran velocidad acusa alza; pero la carac-
t e r í s t i c a general de este verano sigue en 
pie la baja de l a p e q u e ñ a velocidad. E n 
el total , este es el concepto que acusa 
mayor descenso. V é a n s e los siguientes 
datos: 
Pesetas 
Del 21 al 30 setiembre 1933.. 
Del 21 al 30 setiembre 1932.. 
1.194.569,98 
1.219.668,18 
Diferencia en menos 25.098,20 
Del 1 enero a l 30 de setiem-
bre 1933 27.101.866,58 
Del 1 enero al 30 setiem-
bre 1932 28.330.695,66 
Diferencia en menos 1.228.829,08 
Ferrocarriles Andaluces 
E n las fechas indicadas a cont inua-
ción la r e c a u d a c i ó n de los Fer rocar r i l es 




1 al 10 octubre 1933 1.549.981,46 
1 al 10 octubre 1932 1.634.764,75 
84.783.29 Diferencia en menos 
Dol 1 enero a l 10 de octubre 
bre de 1933 40.326.322,03 
Del 10 enero al 10 de octu-
bre 1932 44.289.908,97 
Diferenc ia en menos 3.963.586,97 
Recaudación de M. Z. A. 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z. A. en l a ú l -
t i m a decena de septiembre acusa las s i -
guientes c i f ras : 
Pesetas 
Del 21 al 30 setiembre 1933... 9.600.692,78 
I d e m id . id . de 1932 10.466.507,66 
Di fe renc ia en menos 865.814,78 
D e l 1 enero a l 30 septiembre 
de 1933 212.150.261,71 
I d e m id . id . i d de 1932 213.053.545,44 
Di fe renc ia en menos. 
BiiiiiBiiinwiimiiimiiwin iinmiB 
903.283,73 
•innii i i . 
P A R A L A B I L I S 
L a mejor manzan i l l a marca " E l Castillo", 
ant ib i l iosa y digestiva. P ida usted en far-
macias y en la de Pr inc ipe , 15. 
lilWinilllHiHiH^ 
H E R N I A 
E l vendaje SUPER NEfl-B, 
s in palas ni aceros. 
E l . t r N I C O D E M A S F A M A M U N D I A L 
C A S A S O B R I N O . Infantas, 7, y P r í n c i -
pe, 15, farmacia, 
aiiiiiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiî  
N A D A M A S G R A T O 
que la lec tura de una hermosa no-
vela, emocionante y m o r a l . Estos re-
quisi tos los cumple 
El secreto de la solterona 
c u y a p r i m e r a parte publ ica esta se-
mana 
LECTURAS PARA TODO 
S u s c r í b a s e a "Lecturas para Todos". 
Apa r t ado 466. M a d r i d . E l n ú m e r o 
suelto, 30 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In te r ior i 
F, de 50.000 .. 
E. de 25.000 6 7 
D, de 12.500 6 7 
C, de 5.000 i; 7 
B, de 2.500 6 7 
A, de 500 6 7 
G y H , de 100 y 200 6 4 
Exter ior 4 % 
F, de 24.000 7 n 
E. de 12.000 g Ó 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
















Amortizable 4 % 
E, de 25.000 7 7 5 o 









Amort . 5 % 1900 
P, de 50.000 9 o 
E, de 25.000 9 2 
77 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 





8 7 5 0: 
8 7 6 0| 
8 7;6 Oj 
Amor t . 5 % 1026 
P, de 50.000 
E, de 25.000 







Amor. 5 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 3 % 1928 
H , de 250.000 













Amor t . 4 % 1928 















Amor t . 4 % % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







9 8 15 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
9 8 1' 5 
9 8 6 0 
8 5 5 0 
8 6 5 0 
8 5:5 0 
8 5!5 0 
8 55 0 
8 5 5 0 
6 9 8 0 
7 3 5 0 
7 12 5 
7 1125 
7 15 0 
7 15 0 
7 15 0 















9 8l9 0 
4 1/3 % 1928, A . . . 
4 % 1929, A . . . 
Ayuntamientos 
An t r . Df» 19 
9 6 ^ 5 





8 6!l 0 
8 7i5 0 
Madrid, 1868 3 % 1 0 8 
Exprops. 1909 5 %l 9 5 7 5 
D. y Obras 4 % 9 7 5 0 
V. Mad. 1914, 5 % 7 1 
1918, 5% 1 7 l | 
Mej. Ur . 5 % % 7 6 7 5 
Subsuelo 5 y¡ % 811 
1929, 5 % 6 9 2 5 
Ens. 1931, 5 % % 8 3 
In t . 1931, 5 % %. . . 8 3 




7 1 1 0 
7 1|1 0 
113 5 
7 1 3 5 
7 1 3 5 
7 15 0 
Amor t . 6 % 1929 
F . de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 
8 3 7 5 
8 3 7 5 
8 4 5 0 
8 3 7 5 
8 4 2 5 
8 4 2 5 
8 0 10 
89 
8 9 10 
8 9 1 0 
8 9 10 
98 
9 8 
9 7 9 0 
9 8 15 
9 8 2 5 
9 8 5 0 
89 
A. 
9 S 2 5 
9 8 2 5 
9 S 3 0 
Prensa, 6 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
— 6 % 
Trasat l . , 5 % % m. 
Idem id . id. , nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z 
E. austriaco 6 % 
Majzén, A 
95 




7 8 5 0 
8 6 5 0 




10 3 5 0 1 0 3 
9 6 2 5 
8 5 7 5 
8 5 7 5 








Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 % % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 y2 %. . . 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 1932 
An t r . D í a 19 





7 9 í 
2 5 
.1 . 8 57 5 
8 9 5 0 
9 61 
7 5 «l 0 0 7 5 
8 7 5 0 
7 9 9 0 
8 0 7 5 
9 3 5 0 
9 6 5 0 
8 0 8 5 
9 3¡4 5 
9 6 5 0 





— Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E. de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— — B 
H . E s p a ñ o l a , v. ... 
8 0 3 0 8 0 3 0 
7 9 
2 11 
3 5 0 
10 0 
5 3 2 
3 4 








8 8 5 0 
1 2 6 5 0 
1 2 7, 
141 
5 3 3 
3 3 
Ant r . D í a 19 
C... 3 6 0 5 0 
4 00 
7 9 
1 4 4 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense . . . 
Aguas JBarna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hul lera Españo la . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordin. . . . 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 








Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 4.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 V2 % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 To 1. ' . . . 
— — a.»... 
— — s>.~ 
Segovia 3 To 
— 4 ro 
Cord.-Sevilla 3 7o. 
C. Real-Bad. o 7c. 
Alsasua 4 % %. . . 
H . - C a u í r a n c 3 7o.\ 
M . Z. A. 3 7o l > 
— — 2.» 
— Ar iza 5 -/£ 
— E, 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 V2 
Almansa 4 
Trasatl . 6 %, 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 7o 
A n t r . D ía 19 
fAntr. D í a 19 
4 3 0 5 
•2 91 2 9 
15l 14 
15 5 5 0 154 
9 1' 5 0 9 1 5 0 
3 5 6 3 5 11 










2 7 0 
2 0 7 
2 3 1 
6 8 5 
3 2 0 
2 0 3 
2 2 7 
6 7 7 
15:1 
5 2| 5 0 | 
5 4l i 
5 3j 5 0Í| 
5 2 5 0-
8 8 5 0'¡ 
8 3' 5 OJ 
5 6 t 5 
5 l! 7 51 
5 1 7 5 
5 2 2 S 
5 4 5 0 
4 (1 5 0 
5 8 5 0 
5 0 2 5 
7 7 
6 5 5 0 
6 2 2 5 
5 2 5 0 
7 3 5 0 
7 0 7 5 
7 3| 
7 3 7 5 
7 8 5 0 











6 5 6 5 
6 3! 
5 3 5 0 
7 3 6 5 
I 
7 3 7 «> 
7 S 5 0 
8 7i 
6 .! 
Cotizaciones de Bilbao 
!Antr. D í a Acciones 18 
2 o: 2 0 5 5 0 
B . 2 0 5,5 0 2 0 5 
Tesoros 5,50 % A. 1 0 0 5 0 1 0 0 5 
-p, . T i ^ 1 J 1 0 0 5 0 S e t ^ k r ' n o m . " " 
Fomento Ind. 5 % 9 - 8 0 1 Ri f portador ... 
Ferroviar ia 5 ^ A.l 96 o 0; 9 6 o 0 ! R i f 
Banco de Bilbao... 9 2 0| 19 3 0 
B. Urquijo V. ... 140 
B. Vizcaya. A. ... 8 6 0 8 6 0 
F . c. L a Robla ... 2 9 7 
tíantander-H-roao.. 2 2 0 
F. c. Vascongados. 127 50 138^ 
Electra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a .. 
H . I bé r i c a 
U. E. Vizcaína 
Chades 
nom. 
!4 1 5i 
¡ 1 4 2 ' 
5 7 5 . | 
i6 7 2 I 
3 8 0 
| 5 51 
2 7 2 5 0 
¡1981 I 
1 4 9 5 0 
Naviera Nervión. . . 45 0 
Sota y Aánar 3 0 o! 
Altos Hornos • 7 4 5 0 
Babcock VVilcox...' 5 5 
Basconia G 7 0 
Duro Felguera ... 51 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Medi t e r ráneo . . . 15 
Resinera 10 
6 7 1 
Norte 2 31:5 0 
Alicante [2 0 8 
Inter ior 4 % | 6 ^ 5 0i 
5 0 
6 6 Si 
226 
203 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnais. . . 
Socícté Génerale . . . 
Pa r i s -Lyón-Med . .. 
Mid i 
Or leáns 
E lec t r i c i t é Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 7o-
B. N . de Méjico... 
Wagón Li ts 
Rlotinto 





Fén ix (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F. C. del Norte... 




116 0 0 
2 0 8 01 
1 0 9 0, 
9 4 2: 
7 2 6 
8 7 0 
5 9 0¡ 
2 9 3! 
3 16: 
2 6 5: 
6 2 4! 





15 3 6 
, 7 16 
3 9 51 
1 7 3 O1 
2 8 3 
5 5 l | 
G 0 5¡ 
2 5 
5 8 8l 
15 7 0 
6 0 
11 
3 8 0! 
3 3 ál 
6 
1 1 4 5 0 
2 0 5 0 
10 9 0 
9 4 2 
7 4 0 
8 6 1 
5 8 1 
3 0 3 
2 6 1 
60 6 
2 5 5 
6 5 
1 7 0 
9 3 
14 8 5 
3 9 8 
17 0 6 
2 7 3 
5 8 0 
6 0 5 
2 9 
Chade, A, B, 
Idem, f. c 




U . E . Madr i leña . 
Telefónicas , pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x ... 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte |2 3 0'2 5 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Agu i l a 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédu la s b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
141 






10 7 2 5 10 7 
1 0 1 2 5 1 0 1 5 0 
2 6 7 
2 6 4 
2 5 0 
217 
40 
2 8 0 
1 9 0' 
1 1 4 5 0 115 




2 0 6 
2 0 7 
197 
1 2 2 7 5 1 2 2 7 5 
2 2 5 
2 2 6 5 0 
a n o s 
I s a 
de 
202 75 
2 02 75 
2 3 15 0 
2 2 21 




4 3{ I 
4 4 2 5 
1 0 (I 
2 6 7 5 
2 7 
10 4 
E l sector especulativo reflejó 
ayer una d e p r e s i ó n general : no 
f a l t a ron las vicisi tudes, incluso 
la r e a c c i ó n de ú l t i m a hora, que 
mejoraba la pos i c ión del merca-
do. Cierre mejor orientado que 
la apertura . 
De todos modos, la gente se 
pregunta : ¿ q u é ha pasado? 
No hay respuesta posible, 
puesto que la s i t u a c i ó n cont i -
n ú a planteada en los mismos 
t é r m i n o s de hace toda esta 
temporada. L a o p i n i ó n general 
es que se t r a t a d.e realizaciones. 
Todos e s t á b a m o s al alza, dec ía 
ayer alguno, y esto tiene que 
notarse. 
Pero este tropiezo del merca-
do no es o b s t á c u l o para que la 
gente c o n t i n ú e dedicando su 
a t e n c i ó n preferente al t ema po-







Gas Madr id 6 7o 
H . E s p a ñ o l a ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» ... 
U. Madr i l . 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 







Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas.. 
— noruegas. 
Chnes. aus t r í acos . 
Coronas checas ... 
Marc. finlandeses.! 2 2 6 
3 71 3 4; 
7 9! 9 0! 
4| 6 0 ; 
41 0 7! 
2 2 42: 
16' 11 
5 9! 3 4: 
Alman.-Val . 
As.,urias, 3 '. 
— 2.» . 
— 3.» . 
Alsasua, 4,50 
Huesca-Can f. 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 7o ... 
Prioridad B, 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
-Alicante, 1.» 3 % 
5 7o A 
4.50 7o B 
4 % C 
4 'c D 
4.50 7o E 
5 % F 
6 G 
5.50 7o H 
6 7o i 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevil la 
Metro 5 % A 
1 5 5 0 | Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— Int . pref 
E. de Pe t ró . 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
P e ñ a r r o y a 6 % ... 
2 G 7 5 
6 7 2 
Ingresos y pagos en o c h e ' S a n t o r a l y c u l t o s 
meses de 1933 
E n la "Gaceta" de ayer se publicaron 
los datos referentes a ingresos y pagos 
efectuados por la Hacienda, por cuenta 
del presupuesto corriente, durante los 
ocho pr imeros meses de este a ñ o . 
Duran te el mes de agosto ingresaron 
por todos los conceptos 303,4 millones 
de pesetas, que, unidos a los 2.571 m i l l o -
nes recaudados en los meses anteriores, 
hacen un to ta l de 2.874 mil lones de pe-
setas, descompuestos del modo siguiente: 
Mil lones de 
pesetas. 
Contribuciones directas 
Contribuciones indirectas . . . 
Monopolios y servicios explo-
tados por la A d m ó n 














T O T A L 
Con r e l a c i ó n al a ñ o 
ocho pr imeros meses, 
te d i ferencia : 
2.874,6 
anter ior , para los 







8 4 7 5 
1 0 2 7 5 
9 3 5 0 
. 92 
1 0 3 
101 
8 9 
5 4!5 0 
5 2 
5 0|7 5 
5 6 5 0 
8 3i5 0 
2 5 31 





9 2 2 
1 0 1 ! 





3 81 0 3 
8 l | 4 3 
41 5 2 















•14 7 5 
3 6| 5 Oí 
2 2| 7 9 
16 j48 
6 0 3 7 
1 3! 3 3 
1 9| 3 9 
2 2 3 9 
1 9 9 0 
2 81 5 0 
1 Ó 5 2 5 
5 4 5 
4 4 













— checas ... 
— danesas... 





7 5 5 0 
2 2 0! 
8 9!2 5 
901 ' 




7 2' ^ 5 
6 0 ' 
8 21 





Siguen dando que hablar las 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , que 
dan un nuevo avance, superior 
al de estos ú l t i m o s d í a s : de 141 
a 144, y quedan con dinero a 
este precio. 
E l secreto, como en el p r i -
mer d ía en que se produjo la 
r eacc ión , e s t á en Bilbao, donde 
las I b é r i c a s y las E s p a ñ o l a s co-
t izan amplias perspectivas. 
E n efecto, fué ayer el arbi -
t ra je el que hizo su agosto, pues 
en casi todo momento Bi lbao 
r e g i s t r ó cambios superiores a 
los de M a d r i d , y esto produjo en 
nuestra plaza una corr iente de 
compras que c u l m i n ó en el 
avance indicado. 
S e g ú n c á l c u l o s del a rb i t ra je , 
en Bi lbao quedaba dinero toda-
vía a un precio superior en un 
entero al cierre de nuestra pla-





Di fe renc ia en menos 96,4 
Debe tenerse en cuenta que en las c i -
fras de 1932 e s t á n incluidos los 500 m i -
llones de Obligaciones del Tesoro, mien-
tras que en las de este a ñ o fa l tan toda-
v í a por computar los 250 millones que 
se e m i t i r á n el p r ó x i m o d í a 23. 
Los pagos realizados en el mes de 
agosto ascendieron a 332.8 millones de 
pesetas, que, unidos a los 2.311,8 mil lones 
efectuados en los siete meses anteriores, 
hacen un to ta l de 2.644,7 mil lones de pe-
setas. 
Con respecto al a ñ o anter ior , so t ienen 
las siguientes diferencias: 
Mi l lones de 
pesetas. 
Ocho meses 1933 2.644,7 
1932 2.624,2 
D i í e r c n c i a en m á s 20,5 
E x p l o G i v o s . r r 
L a t rayer . tcr ia seguida ayer 
por Explosivos fué algo aza-
rosa. 
No era de esperar, sin embar-
go, esta ter.dencia, a j u s t a r por 
las ú l t i m a s impresiones habida?, 
el m i é r c o l e s , pues quedai'on 
pendientes, s e g ú n nuestras not i -
cias, algunas ó r d e n e s de com-
pra, y en Barcelona la orienta-
c ión no era desf-vorable. E n " 
efecto, en el boís in de ú l t i m a 
- ¿ ia ten-!y se desarrollo la p r imera etapa de su 
jv ida de hombre de negocios en Europa, 
Es-
Ac?ba de fallecer en Nueva Y o r k 
M r . Bernh?.rd A . Duis, vicepresidente del 
N. - t iona l Ci ty B a n k de Nueva Y o r k , re-
conocida autor idad mund ia l en mater ia 
de cambios de moneda extranjera. Deja 
su esposa, dos hijos y una hermana, 
Mrs . K i l d a Brabber, que reside en Ale -
Mr. Duis n a c i ó en Emden (Alemania ) 
7 3 5 0 
£ G 7 5 
hora de ayer, se rect i 
Las noticias sobre el negocio ,pr incipalmente en Londres. F u é a lo 
decimos'tados Unidos en 1901 e ingreso en el de-
par tamento de cambios extranjeros del 
Na t iona l Ci ty Bank . Dos a ñ o s d e s p u é s 
d i m i t í a su cargo para aceptar el de sub-
director del departamento de cambios ex-
tranjeros de la In t e rna t iona l B a n k i n g 
Cooperation, creada para el desarrollo 
del comercio estadounidense en el lejano 
Oriente . M á s tarde fué nombrado direc-
tor de dicho departamento, y cuando la 
In t e rna t iona l B a n k i n g Corporat ion fué 
r d q u i r i d a por el Na t iona l C i ty Bank , pa-
¿ Q ü é les ha pasado estos d í a s s5 a ser d i rec tor de las operaciones de 
a las C é d u l a s , en especial a l a s l cg rob^g extranjeros de este Banco. E n 
C é d u l a s Hipotecar ias? Los pre-ji92o fué elegido vicepresidente del Na-
dos han acusado a l g ú n des- | t ional Ci ty B s i t h cargo que d i ra t t ió en 
censo. No obstante, parece qu-^ 1927, con cbjeto 'de lograr su dr~eo de 
se no ta ya alguna r e a c c i ó n , a efectuar un viaje alrededor del rumdja. 
juzgar por la i m p r e s i ó n de a y e r . | D e £ r . . é s de un viaje de recreo por el 
Pero hay que adver t i r , rios -mum'o. y h a l l á n d o s e t o d a v í a en plena 
d e c í a n ayer, que esta r e g r e s i ó n juven tud , volvió al Na t iona l Ci ty B a n k 
ligera siempre, se ha registra- en j í a i 
de Explosivos, como 
en otra parte, siguen siendo 
buenas; se vendo cuanto se pro-
duce, y esto no es poco._ Por 
a ñ a d i d u r a , los precios, s e g ú n se 
dice, han mejorado con r e l ac ión 
a meses pasados. Y hay, en fin, 
noticias en fecha p r ó x i m a de 
a l g ú n i n t e r é s . 
Las cédulas 
,en 1: j l y 
do precisamente en los rnomen-|prer;:-cnte 
tos de auge de la Bolsa, cuande 
se ha operado el mov imien to al-
4 6.9 5 4 6 9,5 cista en el sector indus t r i a l . L o 
2 3 2 6 2 2 3 2 6 2 cual viene a conf i rmar las ex-
1 6 7¡6 2, 1 6 7 3 7 jcelencias del va lo r ; en los mo-
6 3 2 0 
3 7 4 5; 
8 15; 
2 85 
3 6 4 0 
3 0 4; 
4 8 4: 
189 
3 5 8 0 
16 8 
19 4. 
6 3 2 0 
3 8 2 0 
8 4 3 
2 8 6 
3 6 4 0 
3 0 4 
4 8 4 
1 9 2 
3 5 8 0 
17 1 
1 9 7 
mentes de 
const i tuyen 
d e p r e s i ó n genera) 
las C é d u l a s un rc-
fué e1cgido nuevamente vice-
del ci tado Banco. Desde esa 
fecha, hacta su muerte, tuvo act ivamen-
te .?. su cargo las operaciones de cam-
bies extranjeros del Na t iona l Ci ty B a n k . 
Banco Hipotecario 
E l Banco Hipotecar io acude a la sus-
Obligaciones del Tesoro que 
s i d ó n e r s ó n d a s r E ^ n a t V r a f qu'ejse P a r i r á el p r ó x i m o d í a 23, con cinco 
llegado el momento de las ale- mil lones de pesetas. E n l a s u s c r i p c i ó n 
grias, el especulador t rueque lo "P tenor del pasado mes de abr i l suscri-
seguro por o h i p o t é t i c o . Este 
puede haber sido el m o t i v o de 
la f r i a ldad notada esta tempo-
rada en la Bolsa. 
de 
u e r a c u a a r 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, B, 101,60; Bonos oro, 
fin corr iente , 205,25; Ayun tamien to de Se-
v i l l a , 45; C é d u l a s hipotecarias 4 por 100, 
100 pesetas, 85,25; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i -
l eña , nuevas, 105; Alcoholera E s p a ñ o l a , 
128,50; Cupones, 56; Obligaciones H . Es-
p a ñ o l a , B , 83,50; R i f , B , 93; Central A r a -
gón , 71,75; Azucareras, ordinar ias , 5,50 
por 100, 88,75. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 678, 676, 677 y 678; en alza, 
683 y 682; Nortes, 227; en baja, 225,50 y 
225; R i f , portador , 265 por 262; A l i c a n -
tes, 204 y 203. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes, 226,50; Alicantes, 203,75; Explo-
sivos, de 673 a 678, y quedan a 680 por 
678, Azucareras, ordinar ias . 42,25 y 42,50, 
y quedan con d inero a 42,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 1!)) 
Chade 151 
Ges fü reJ , 
A. E . G 
Parben 1 Í7 
Harpener 79 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener B a n k 
Elec t r ic B o n d Co 15 
Amer ican Tel . & Te l 113 
In t e rna t . Te l . & Te l 10 
General Elec t r ic 17 
Consol Gas N . Y 40 



















H a p a g 10 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . 10 
Siemens und H a l s k e 128 
Deutsche Ablosungsanleihe . . . . 12.25 
4 ^ % H a m b u r g e r Hipo theken . 87.25 
Siemens Schuckert 85 1/2 
Gelsenkichner Be rgbau 45 1/4 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 115 5/8 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizacionefi del d í a 19) 
Chade, serie A-B-C 760 
Serie D , 148 
Serie E 143 
Bonos nuevos , 37 1/4 
Acciones Sevillanas 160 
C é d u l a s Argent inas 40 
Donau Save A d r i a 30 
I t a lo -Argen t ina 121 
E l e k t r o b a n k 649 
M o t o r Columbus 280 
í . G. Chemie 530 
B r o w n Bovery 145 
Pesetas 43.43 
Francos 2020 
L i b r a s 16.38 
D ó l a r e s 3,59 
Marcos 123 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 19) 
Rad io Corpora t ion 6 3/8 
¿ ¿ ¿ i i - i l r a t e r a ' 25 1/8 
l r.-Ueís ,,. 37 1/4 
Bal t imore and Ohio. 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper . . . . 

























P a r í s 
Londres 
M i l á n ., 
Z u r i c h 27,32 
B e r l í n 33.67 
Buenos Ai res 36,06 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 19) 
Cobre disponible 32 1/2 
A tres meses 32 11/16 
E s t a ñ o disiponible 222 
A tres meses , 221 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 15 
A tres meses 16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. . . 36 
A tres meses 37 
Oro 129 
Pla ta disponible 18 
A tres meses 18 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se intensif ican en esta j o m a d a las ca-
r a c t e r í s t i c a s registradas en l a s e s i ó n 
precedente, con lo cual son ya tres las 
sesiones que siguen el mismo rumbo. 
L a no ta m á s destacada es la d e p r e s i ó n 
creciente que experimenta el sector i n -
dus t r ia l , en los valores t í p i c a m e n t e es-
peculativos esta temporada. Se inició la 
baja y a en el bo l s ín matut ino , y puede 
decirse que la tendencia fué constante a 
lo l a rgo de la jo rnada , con ciertas indeci-
siones al final. 
Como el d ía anter ior , los Fondos púb l i -
cos abundan en c a r a c t e r í s t i c a s de firme-
za. Mejores cambios, pero t a m b i é n mejor 
ambiente. Se e s t á dando la vuel ta a l a 
t o r t i l l a . 
De comentarios, los mismos de siem-
pre: temas po l í t i cos , elecciones. No se 
puede sacar a la gente de este tprrpno, 
en el que t an a gusto divaga, o l v i d á n d o s e 
de cuestiones en r e l a c i ó n d i rec ta con l a 
actual idad b u r s á t i l . 
* * * 
Alzas en Fondos p ú b l i c o s : l a ley del 
contraste se repi te inexcusablemente en 
el mercado. M i e n t r a s los valores indus-
triales empiezan a batirse en re t i rada, 
las Deudas del Es tado despiertan del os-
t racismo en que se encontraban. Pero 
m á s que nada, es l a c o n t r a p o s i c i ó n lo que 
hace destacar m á s a l departamento. Por 
sus mejoras, sobresalen en esta jornada 
el sin impuesto de 1927, el con impuesto 
d^' r-!--no a ñ o y el Amor t izab le de líCO. 
D . nos ero abr ie ron con abundante pa-
pel a 206; no á s c e n d i ó el d ine ro a este 
t ipo, y d e s p u é s de descender la oferta a 
305,50, se conciertan las transacciones a 
205, cambio del dinero. 
E n valores municipales abunda, como 
en d í a s anteriores, el papel para casi to-
das las clases; se oyen ofertas para las 
Vi l las nuevas a 85, pa ra Mejoras y para 
Er langer , a 108. Cambian de aspecto las 
C é d u l a s hipotecarias y queda dinero, me-
jorando las ú l t i m a s posiciones. 
Pocas variaciones en las C é d u l a s del 
C r é d i t o loca!, en baja las 6 por 100, y no 
v a r í a n las d e m á s . 
M e j o r a n de nuevo l igeramente las 
Banco de E s p a ñ a . 
Vuelve a bu l l i r el cor ro de valores eléc-
t r icos : es el m á s b r i l l an te entre los gru-
pos de valores industr ia les y en disonan-
cia, por lo tanto, con el resto de valores 
especulativos. E l tono lo dan las H i d r o -
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , que pasan de 141,50 
a 143 y a 144, y quedan con dinero a 144; 
para las nuevas queda dinero a 138; en 
Electras hay papel a 126,50; las acciones 
con el 60 por 100 desembolsado, se ha-
cen a 390 pesetas. Mengemor sigue la 
d i r e c c i ó n Opuesta y quedan a 141 por 140; 
Alberches quedan a 42 por 40. 
Aunque en poca escala, t a m b i é n alcan-
za al g rupo minero el r e s b a l ó n : las Ri f , 
portador, quedan ofrecidas a 265, con d i -
nero a 263. H a y papel, sin cambio, para 
Guindos. 
« * « 
E n Ferrocar r i les , l a pos i c ión es mucho 
m á s débi l que en d í a s anteriores, tanto 
en Nor t e como en Al i can te , que pierden 
algunos puntos, en can t idad mayor a la 
de otras jornadas. 
Los N o r t e s empezaron ofrecidos a 
227,50 con dinero a 226, pero cede l a ofer-
ta hasta 225. Alicantes quedan a 202,75 d i -
nero, por 204 papel, con operaciones a 
202,50 y 202,75. 
Ofrecidos los " M e t r o s " . Para T r a n v í a s 
queda dinero a 104, a fin de mes. 
Decrece el hervor en Explosivos, no só-
lo en el B o l s í n de l a m a ñ a n a , sino en el 
curso de l a s e s i ó n oficial . De cierre a cie-
r r e hay una diferencia en baja de diez 
enteros. A b r i e r o n con papel a 678 y dine-
ro a 675, pero quedan ofrecidos, todo a 
fin corr iente , a 685 por 682. 
E n Pet ro l i tos hay papel a 27 y dinero 
a 20,75. E n Azucareras, papel a 43 y d i -
nero a 42,25. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
H . E s p a ñ o l a , 141,50, 143 y 144; P e t r ó -
leos, 115,50 y 115; Azucareras, fin corr ien-
te, 42,25 y 42,50; Explosivos, fin corr ien-
te, 675 y 672; Obligaciones T e l e f ó n i c a 5,50, 
81,g0_y 89,95; A l i can t e p r imera , 254 y 
254,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
La Jun ta Sindical hn. accrdric'fi tsr ' I tó-
der a la n i ve l ac ión de las operacicifL-: 
realizadas a fin de mes en Explosivos, al 
cambio de 672 por 100, y en H i d r o e l é c t r i -
ca E s p a ñ o l a , a 144. Los saldos se entre-
g a r á n el d í a 23.' 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 19.—El mercado b u r s á t i l se 
h a sentido hoy un poco fat igado, pol-
l a desacostumbrada t e n s i ó n que venia 
dssplegando estos ú l t i m o s d ías . L a se-
s ión se ha in ic iado con u n l igero desli-
zamiento de los valores de e s p e c u l a c i ó n , 
que l legó a los d e m á s t í t u l o s . 
Fondos p ú b l i c o s . — E s t o s efectos se si-
gu i e ron cotizando con bastante f i rmeza. 
M e j o r a r o n todos los sectores, menos los 
A y u n t a m i e n t o s de B i lbao 1927, sin i m -
puestos, que c o n f i r m a r o n su cambio úl -
t i m o . 
Las Obligaciones t u v i e r o n un merca-
do i r r egu la r , con tendencia m á s bien f i r -
me. Las Nortes , e m i s i ó n 1913, h a n per-
dido un cuaz-tillo; Tudela , p r imera , tres 
cuar tos de entero; Papeleras 1909, me-
dio entero; Viesgos 1923 retrocedieron 
0,25; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 1919, 1,90 
de duro. Los restantes se negociaron 
c o n f i r m a n d o sus cotizaciones preceden-
tes. 
E n Bancos, los Bi lbaos nuevos mejo-
r a n un du ro ; en cambio pierden medio 
entero los Hispanos; B i lbao v ie jos y 
Vizcaya A log ra ron repe t i r cambios. H a y 
pedido para Bancos de E s p a ñ a y papel 
de U r q u i j o , s in con t rapar t ida . 
Ferrocarr i les .—Los Nor te s retroceden 
d u r o y medio ; Al ican te , cinco puntos. 
L o s dos quedan ofrecidos. Vascongados 
se negocian con mejoras de c inco pese-
tas. H a y cedentes de Santander y Ro-
blas, sin compradores. 
E n e l é c t r i c a s se no ta d e s a n i m a c i ó n . 
Só lo reg is t ran operaciones las E s p a ñ o l a s 
viejas, que recuperan t res cuartos, te-
n iendo en cuenta el cambio an t e r i o r de 
plazo. Las I b é r i c a s se ofrecen s in com-
prador , y hay pedidos de Babcock W i l -
cox, Reunidas de Zaragoza y Viesgos. 
N o hay negocio en mineras y navie-
ras. 
S i d e r ú r g i c a s . — E c h e v a r r í a retroceden 
c inco puntos ; M e d i t e r r á n e o repi te sus 
cambios anteriores. Se ofrecen Felgue-
ras, sin con t rapar t ida . 
E n los valores industr ia les . E x p l o s i -
vos pierden siete puntos, quedando so-
l ic i tados al c ier re ; T e l e f ó n i c a s , preferen-
tes y o rd inar ias , t a m b i é n reculan 0,70 y 
0,25, respect ivamente; Papeleras con t i -
n ú a n n e g o c i á n d o s e con f i rmeza, logran-
do m e j o r a r nuevamente estero y medio, 
y quedando solicitadas. 
A l cierre, debido a l a tendencia de ar-
b i t r a j e , el mercado queda sostenido y 
m e j o r or ientado. 
E n el b o l s í n de la t a rde la tendencia 
es t a m b i é n de sostenimiento. 
UIHIIIinillllDllirail!IK¡lll!BIH^ 
H o t e l B i l b a í n o . M a d r i d 
M a r q u é s de Valrleiglesias, 1, esquina a 
G r a n Via , hospedaje desde 13 pesetas. 
P e n s i ó n completa. 
pesetas. 
Banco de Crédito Industrial 
Se e s t á n act ivando las gestiones para 
obtener la t ransferencia de c réd i to en el 
Banco de C r é d i t o Indus t r i a l , las cantida-
des que se necesitan para satisfacer los 
jornales que se adeudan desde la ú l t i m a 
huelga. De esta o p e r a c i ó n se h a b l ó hace 
ya mucho t iempo. 
Español de Crédito 
Y a se ha fijado la fecha para la J u n t a 
general de accionistas del Banco Espa-
ñol de C r é d i t o : el d ía 13 del p r ó x i m o mes 
de noviembre. 
L I B R O S D E E O C A S I O N 
Ant iguos y modernos. L a casa mejo r 
sur t ida . L a que mejor los paga. L I B R E -
R I A U N I V E R S A L . G a r c í a Rico y C.«. 
D e s e n g a ñ o , 29. T." 16821. C a t á l o g o gra t i s . 
KaiiniiiiiniiiiiM^ 
V E N D O 
L A C A S A QUE O C U P A 
L A T A B A C A L E R A 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 19 
O C A S I O N . B U E N A R E N T A 
D A R E G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
R A Z O N E N E L 2.° PISO. T O R R A S 
D I A 20.—Viernes.—Santos Juan Can-
elo, pb., y Sindulfo, cfs.; Caprasio, p ^ 
l ic iano y A r t e m i o , jefe m i l i t a r ; M á x i m o 
Jorge, d i á c ; Aure l io , mr . ; Santas I r ^ l 
ne. M a r t a y Saula, vgs., y mrs . 
L a misa y el oficio divino son de Saa 
Juan Canelo, con r i t o doble y color 
blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Hermene-
gildo. 
Ave M a r í a . — A las doce, misa , rosarlo 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a M a r í a N ú ñ e z del Romo. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San 
tonio de los Alemanes. 
Cor te de M a r í a . — D e Guadalupe, 
San M i l l á n y en San J e r ó n i m o , o 
Buen Par to , en San Lu i s . 
P a r r o q u i a de las Angustias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia . 
P a r r o q u i a de la Almudena .—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general de la Mi l a -
grosa. 
P a r r o q u i a de San Marcos.—Se r e z a r á n 
las tres partes del rosario, la p r imera , a 
las 7: la segunda, a^ las 12, y la ter-
cera, a las seis, esta ú l t i m a con Exposi-
c ión menor, m e d i t a c i ó n y salve. 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — \ las 8 de 
la noche, rosario y v i s i t a a la V i r g e n 
de las Angust ias . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—A las diez 
de la m a ñ a n a , misa cantada. Por la tar-
de, a las 6, exoos ic ión , rosario, s e r m ó n , 
a cargo del R. P. J e r ó n i m o Bueno, 
C. M . F., ejercicio de novena a la V i r -
gen del Pi lar , reserva, c á n t i c o s y des-
pedida. H o y t e r m i n a esta novena, que 
ha sido organizada por la Arch icof ra -
d í a del P i l a r de esta par roquia . 
P a r r o q u i a de los Dolores.—A las ocho 
y media, misa de c o n i u n i ó n en honor 
del S a n t í s i m o Cris to del Desamparo; por 
la tarde, v í a crucis cantado y bend ic ión 
con el S a n t í s i m o . 
P a r r o q u i a de San An ton io de l a F l o r i -
da.—A las 5, ejercicios en honor del San-
t í s i m o Cris to del Desamparo. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—De 
tres y media a seis y media. E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . A las 6, e s t a c i ó n , rosario, 
v i s i t a y reserva. 
Ig les ia de la E n c a r n a c i ó n . — A las 8,30; 
misa de c o m u n i ó n general ; a las 4,30, 
H o r a Santa. 
B a s í l i c a de Nues t ra S e ñ o r a de Ato- . 
cha.—Viernes de R e p a r a c i ó n al Amor-
Miser icordioso; a las 7 de la tarde, Ex- . 
pos ic ión , rosario, s e r m ó n , reserva y v í d l 
crucis. 
Ig les ia de J e s ú s . — A las 10,30, misa re^P 
zada en el a l t a r de J e s ú s , precedida del 
rezo del santo t r i sagio . / 
V . O. T . (San Buenaventura) .—A las 
4,30, E x p o s i c i ó n , corona franciscana, plá-
t ica y reserva. 
Calatravas.—A las 11,30, rezo del ro-
sar io; a las 7,30 de la tarde. Exposic ión, 
rosar io y reserva. 
Comendadoras de las Calatravas.—Du-
rante la misa de ocho y cuar to se r e z a r á 
el santo rosario. 
Cris to de la Salud.—De 11 a 1 de la 
tarde, E x p o s i c i ó n ; a las 6,30, ejercicios 
con s e r m ó n . 
Santuar io del C o r a z ó n de Mar í a .—A las 
7 y 8, misas de c o m u n i ó n general. Ter-
minada la de 8, se e x p o n d r á a S. D. M . 
y se r e z a r á el ejercicio de novena al Co-
r a z ó n de M a r í a . Por la tarde, a las 5,30, 
novena al C o r a z ó n de M a r í a . E l s e r m ó n 
e s t á a cargo del R. P. Herac l io Pala-
cios, C. M . F . 
Cris to de San Ginés .—A las 9,30, misa 
con s e r m ó n , que p r e d i c a r á don Anton io 
Terroba . Por la tarde, ejercicios de rosa-
rio, s e r m ó n y preces. 
N O V E N A D E L A A R C H I C O F R A D I A 
D E N . S. D E L A C O N S O L A C I O N 
M a ñ a n a c o m e n z a r á la novena que esta 
AECciacicn dedica a su Pa t rona de los 
d í a s 21 al 29 de octubre en su iglesia t l -
fctiar de los PP. Agust inos (Valverde, 
25). D e s p u é s de la misa de once se re-
z a r á el rosario. Por la tarde, a las 5,30, 
novena con s e r m ó n . 
* * * 
(Este pe r iód i co se publ ica con censu-
r a ec l e s i á s t i ca . ) 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J. 7)¿| 
De 8 a 9: " L a P a l a b r a " . — 1 1 : Sesión 
del A y u n t a m i e n t o . — 14: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora r i a s . Bole-
t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car te lera . " L a fama 
del t a r t ane ro" , "Souvenir" , " E l Ampuj"* 
d á " , " M a r i n a " , "Sonnet a l l egro" , "La 
generala" , " L a t a rde en Granada" , " A l -
guna vez". O b e r t u r a "1812".—15: Cam-
bios de moneda extranjera .—15,50: " L a 
Palabra".-—16: F in .—19: Campanadas* 
Cotizaciones de Bolsa. R e l a c i ó n de nue-
vos socios. " E f e m é r i d e s del d í a " . P ro-
g r a m a del oyente. — 20,15: " L a Pala-
bra".—21,30: Campanadas. S e ñ a l e s . " L a 
P a l a b r a " . S e l e c c i ó n de l a ó p e r a "Tos-
ca".—23,45: " L a Pa lab ra" . U l t i m a ho-
ra .—24: Campanadas. Cier re de l a esta-
ción. 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s i n t o n í a . " E l bombero t o r e r o " . Rec i t a l 
de couplets y canciones: " U s t é s'ha en-
terao" , "Oh yes ve r igue t " , " A b e l el 
B u l l a r " , "Claveles del M o t r i l " , " D e l Da -
r r o y del Gen i l " , "Sevi l la , q u é grande 
eres", " E l t r i u n f o del m a n t ó n " , " M a r i -
q u i l l a T e r r e m o t o " , " M i l agar te rana" , 
" C o r a z ó n de r cero", " L a Deseada", " T ú , 
t ú y t ú " , " A l b u r de amor" , "Ch iqu i l l a " , 
" G i t a n a m í a " , "Coplas de amores", " G i -
t ana" . Pet ic iones de radioyentes . Cot i -
zaciones de Bolsa. N o t i c i a s de Prensa. 
"Culpas ajenas". "Los r ivales de l a x i s -
ta" , "Ojos verdes", " H o y y a no puede 
ser", " C a n c i ó n del arpa" . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 
•III l i l i 
A C A D E M I A C U B I L L O C a r r e r a s M i l i t a r e s 
Ciencias. Ingenieros de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
C L A S E S E S P E C I A L E S D E O R I E N T A C I O N M A T E M A T I C A P R E V I A 
L O M B I A , 3. T e l é f o n o 57998. De tres a seis. 
iiiiiiiiBiiiiniiMiiiiini • 
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C A L L 
m 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e i o s p i e s » c a l ! o £ 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e ' 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o * P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
Fidalo en farmacias y droguerlasi 1)30 
Por correof 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4,-MADRID 
M A D R I D — A ñ o X X m . — N ú m . 7.456 E L D E B A T E (9) 
Viernes 20 de octubre de 1933 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. Más 
Cada palabra más• « m r w n w n w » » 0»10 ** clón 
m m 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
l a Pub l i c idad , Car re ra de San Je-
r ó n i m o , 3, p r i n c i p a l . 
Empresa A lo r , Aven ida Edua rdo 
Da to , 7. 
Pub l i c idad M o x ó , M a r t í n de los 
Heros , 25. 
Quiosco Glor ie ta Bi lbao , esquina a 
Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andía . Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i t u to Internacional . Preciados, 50, 
pr incipal . (5) 
OBTENEMOS certificados penales, ú l t i m a s 
voluntades, part ida nacimientos, toda cla-
se documentos. Argos. Fuencarral , 23 (5) 
D E T E C T I V E S particulares ecpecializados, 
informaciones r e s e r v a d í s i m a s , garantiza-
das, e conómicamen te . Argos. Fuencarral , 
23, entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
e conómicamen te . Marte . Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
"VEEOZ". Para ges t ión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar Veloz. 
Blasco de Garay, 8. (T) 
M A T R I M O N I O S . T r a m i t a c i ó n expedientes 
para contraerlo. Cas te l ló . Los Madrazo, 
14. Tardes. (5) 
V I G I L A N C I A S especiales. Investigaciones 
delicadas. Economía , absoluta reserva. 
Iberia. Reina, 13. (8) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador n i cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Famil iar . Precia-
dos, 27, Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; -camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo. 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V). 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles b a r a t í s imos . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, l á m p a r a s . N ú ñ e z de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
TRASLADO dip lomát ico venta todo piso, 
buenos muebles, alfombras, colección cua-
dros, a r a ñ a s , despacho caoba, comedor, 
ba rgueños , plata. For tuny, 3. (T) 
V E N D O todo piso, comedor, alcoba, tresi-
llo, despacho. Ayala , 94 moderno. (8) 
VENDO los muebles de la casa. Abstener-
se traperos. Valverde, 21. (T) 
A L M O N E D A , despacho, consolas, vi t r inas, 
a r a ñ a s , tapiz abusson, cornucopias, etcé-
tera. Leganitos, 13. (8) 
BONITO comedor, tresil lo moderno, despa-
cho español , seminuevo 800. Puebla, 4. 
(5) 
A L M O N E D A colchones lana, armarios, ro-
peros, varios muebles b a r a t í s i m o s . Hor-
taleza, 104. (2) 
C A M A , colchón, almohada, 50; camas 
doradas, alcobas, comedores, s i l ler ías 
varios estilos, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
CASA Trigueros. L a m á s barata. Casa re-
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas doradas, 36; plateadas, 36; co-
medores. 100. Luna, 27. (Frente Pizarra) . 
(5) 
A L Q U I L E R E S 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da. Veronés fo tógrafo . San Bernardo, 42. 
(2) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
A L Q U I L O piso. 200 pesetas, t r a n v í a . Metro, 
a u t o b ú s . A l c a n t á r a , 43 moderno. (2) 
T I E N D A amplia, s ó t a n o propia bar, bo-
dega. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R E S , siete habitables amplias, 
todo confort. Mediodía, 350. Luchana, 29. 
(2) 
T I E N D A grande, 150, 140. 105, calefacción 
central, baño , 8 piezas, ftletro Ríos Rosas, 
t r a n v í a 17-45. Alenza, 6. (A) 
A L Q U I L A N S E casa nueva magníf icos cuar-
tos, baño, económicos, Mediodía. Almen-
dro, 6. (T) 
E X T E R I O R E S , ascensor, baño, pesetas, 
100. Alonso Cano, 58. (11) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, Mediodía. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
A M U E B L A D O , amplio, confortable. Núñez 
Balboa 16. (E) 
A L Q U I L A S E cuarto principal y segundos 
comunicados entre si con 42 habitaciones, 
ja rd ín , garage, terraza, cuatro escaleras, 
propio-para una ins t i tuc ión, Colegio, Aca-
demia, oficinas, etc., etc., en el mejor si-
t io de la calle de Serrano. R a z ó n : Bá r -
bara de Braganza, n ú m e r o 11: de 3 a 
4 y2. Señor Arregui . (T) 
A L Q U I L O cuartos baratos, gas, cuarto ba-
ño, azotea. Ponzano, 47, esquina Ríos 
Rosas. (2) 
T I E N D A con vivienda. Echegaray, 15. (V) 
Sr ;Gi ;NDO exterior, soleadlsimo, agua Lo-
zoya. 14 duros. Santa Juliana, 6. (E) 
H A B I T A C I O N gran confort para matrimo-
nio con baño . Plaza las Cortes, 4. Paler-
mo. (A) 
S A N Sebas t i án . Se a lqui la sin muebles piso 
amplio propio para verano con vistas al 
mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San Marcial , 
18, segundo. San S e b a s t i á n . (T) 
A L Q U I L O interior, 6 habitaciones, mucha 
luz, baño , calefacción, gas, casa lujo. 27 
duros. Zurbano, 58, próximo Mar t ínez 
Campos. (V) 
A L Q U I L O gran local laboratorio, industria, 
a l m a c é n , dos huecos, mucho espacio, 200 
pesetas. Zurbano, 58, próximo Mar t ínez 
Campos. (V) 
G R A N D E S , nuevos, calefacción central, 45, 
55, 96 duros. Benito Gut ié r rez , 27. (V) 
HERMOSO piso amueblado, 18 habitacio-
nes, garage, lavadero con terraza indi-
vidual . Velázquez, 29. (T) 
LUJOSO, alegrisimo, cént r ico , rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
A L Q U I L O grandes locales para depósi tos . 
industrias. Pacifico, 22. (T) 
PRECIOSA tienda lujosa. Paseo Recoletos, 
10. 
B U E N entresuelo, oficinas, part icular , cin-
cuenta duros. Olózaga. 2. (T) 
SUNTUOSO principal, Embajada, par t icu-
lar, sociedad. Almagro, 36. (T) 
B A R A T I S I M A tienda, dos huecos g r a n d í -
simos, amplios s ó t a n o s saneados, propia 
bar, taberna. Avenida Pablo Iglesias, 43. 
(T) 
ESPACIOSO piso reformado. Olózaga , 2. 
(T) 
P R I N C I P A L amplio, 15 piezas, todo con-
fort , escalera servicio, montacargas, as-
censor, gas, calefacción central, baño , 
frente Retiro, renta moderada. Alca lá 
Zamora, 48, junto Espalter. (6) 
H O T E L confortable alto Perdices, a lquí la -
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
E S P L E N D I D O piso, casa lujo, once am-
plias habitables, calefacción central, gas, 
teléfono, barato. Serrano, 57. (T) 
TORRELODONES. Alqui lo hoteles clima 
ideal Sierra. Adminis t rador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
PISO amueblado, confort, económico. Cas-
telló, 46. Pregunten por t e r í a . (V) 
T I E N D A un hueco con vivienda, alquiler 
barato. N ú ñ e z Balboa, 92. (5) 
T I E N D A a lqu í l a se frente Mercado San A n -
tón . Pelayo, 11. . (5) 
A L C A L A , 112, casa nueva, calefacción cen-
t r a l , ascensores, gas, habitaciones todas 
exteriores, 150; con terraza, 240 chaf lán. 
(5) 
T I E N D A un. hueco, sin traspaso, mucho 
fondo. Torri jos, 45. (4) 
PISOS desalquilados y amueblados encon-
t r a r á n . P l Margal l , 7. Teléfono 27707. (4) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados; Preciados, 33. In fo rmac ión 
Madr id . Teléfono 13603. (5) 
A L Q U I L A S E piso lujosamente amueblado, 
propio d ip lomát ico . R a z ó n : E s p a ñ o l e t o , 
10. (16) 
E X T E R I O R , confort, nueve habitaciones, 
Metro, 185 pesetas. Lis ta , 62. (3) 
E X T E R I O R , confort, 115 pesetas. R a m ó n 
de la Cruz, 46. (3) 
CUARTO 5 habitaciones, patio, t r a n v í a , 
45 pesetas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
G R A N J A av íco la instalada. Teléfono 56988. 
De diez a una. (2) 
T R E I N T A pesetas, in ter ior ; 35, exterior, 
buenas luces, Lozoya, ins ta lac ión luz, 
p róx imo segunda puerta Casa Campo, 
pueden verse domingo de once a doce. 
Mirasierra, 26. T r a n v í a s 35 T é r m i n o y 
53. (2, 
CEDESE local colegio para clases part icu-
lares. San Bernardo, 46. (A) 
P ISITO amueblado, moderno, 230 pesetas. 
Hermosilla, 3. (T) 
0,10 fitas, por Inser-
er. concepto de timbre 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, m á q u i n a s 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral , 93. Teléfono 19633. • (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos." Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. L a Casa 
que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. 
(2) 
COMPRO c r é d i t o ^ facturas, asuntos inte-
resen. Centro Comercial. P r ínc ipe , 18. 
(T) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A S U N C I O N Garc ía . Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos,\ profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas m e n s t r u a c i ó n , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías ur ina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-u | ía , sie-
te-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, a l ivio Inmediato. 
Venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
part icular , cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
U L C E R A S varicosas, r e ú m a , heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados i n -
falibles. Enfermos curados dan fe. Paseo 
Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse ráp i -
da, radicalmente (por sí solo), con in -
falibles específicos "Zecnas". Remí te los 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madr id . (9) 
A U T O M O V I L E S 
; ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar bara to! ! Casa Ard id . Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvarez". Doctor Gástelo, 10; 
P r ínc ipe Vergara, 26; Bravo Mur i l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S . Mat r i cu lac lón , trans-
ferencias, carnet, altas, bajas t rami ta -
ción r áp ida . Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortlz. (5) 
CONDUCCION 8.C toda prueba. Santa En-
gracia, 4. (4) 
V E N D O cabriolet Peugeot, 5 caballos, 1.600 
pesetas. P a r d i ñ a s , 17. Garage. (4) 
C O M P R A R I A de o c a s i ó n : p iñón de ataque, 
corona y otras piezas de camión Saurer. 
Angel Huguet . San Jacinto, 106. Sevilla. 
(T) 
N A S H , 7 plazas, vendo o alquilo propagan-
da electoral. Ayala, 33. Garage. (T) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5. (16) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
FORD modelo 30, conducción, cinco asien-
tos, part icular , 4.800 pesetas. Españo le to , 
26. (I6j 
A V I O N Voisin, particular, 18, barato. Peu-
geot pequeño , seminuevo. San Marcos, 14, 
tercero izquierda: 2-4. (6j 
HUDSON, 7 plazas, buenisimo estado, vén-
dese. Lagasca, 51. (T) 
V E N D O coche "Mercedes" b a r a t í s i m o . Cas-
tel ló, n ú m e r o 100 (garage). (T) 
COCHE pequeño o Ford, c o m p r a r í a sin in -
termediarios. Di r ig i r se : Garcilaso. Apar-
tado 12.145. (3) 
V E N D O Chrysler imperial, 7 plazas, per-
fecto estado, 5.000 pesetas. Teléfono 1S934. 
(5) 
B A L N E A R I O S 
SALUS. B a ñ o s medicinales, reumatismo. 
Plaza Repúbl ica , 1, frente a Palacio. (T) 
R E U M A , ú l c e r a s varicosas, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in -
falibles. Enfermos curados dan fe. Pa-
seo Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
C A L Z A D O S 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé. ' Los mejores; &e arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora , caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. Sau Bernardo, 2. (7) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alar-
gados y ensanchados. "Ebrox". A l m i r a n -
te, 32 (24) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas. Paga incre íble-
mente D a r m á n . Velázquez , 25. Teléfono 
52743. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625, (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. i (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobil iario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosil la, 87. Teléfono 
50981. (5; 
COMPRO n i í lqu inas escribir, aunque es-
t é n e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9; 
COMPRO muebles, libros, ropas, saldos Ju-
guetes, b i su t e r í a . Teléfono 15775. (4) 
L I B R O S , bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
E X T K A N . T K R O . necesita muelles para ho-
tel . Teléfono 24868. (3) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, l i -
bros, ronns a l ambras , porcelanas, piale. 
Teléfono 12878. (4) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Popular de la Paloma. Sección 
dental, dir igida por don Mariano Mar-
t ín . Ciruj ia bucal, dentaduras, corrección 
odontofacial. Toledo, 46: m a ñ a n a s . (5) 
ENSEÑANZAS 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
p a r a c i ó n oficinas, traducciones. Precios 
módicos . N á v a s Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan n ingún estudio sin consul-
tar . Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
M E C A N O G R A F I A , seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emil io Menéndez P a l l a r á s , 
4, pr incipal (empieza Fuencarral, 59). (8) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
SACERDOTE experimentado enseñanza , 
lecciones domicilio, Pr imaria , bachillera-
to, f r ancés . Teléfono 36831. (T) 
CORTE. L a mejor academia. Concede t í -
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
SESORITA parisina, lecciones. Nina . Fe-
rraz, 13. Avisos: M a ñ a n a s , teléfono 50456. 
CT) 
PROFESOR católico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (T) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
da lecciones. A l c á n t a r a , 7. Teléfono 52375. 
(5) 
NIrfOS nueve, quince años . Internado ca-
tól ico. Atendido por s e ñ o r a s . Plazas l i -
mitadas, solicitudes octubre. Colegio San 
Juan Bautista. Pez, 44. (T) 
I N G L E S londinense, particulares, 35 pese-
tas. Nesfield. Teléfono 57394. Goya, 58. 
(T) 
LECCIONES bordado m á q u i n a , casa y do-
mici l io . E s p í r i t u Santo, 28, segundo. Ra-
quel. (21) 
CORTE, confección modern ís imo, profeso-
r a t i tulada, domicilio. Patrones, prepara-
ciones suprema elegancia. Montserrat. 18, 
pr inc ipal E . (T ; 
NO emprenda n ingún estudio sin consul-
tar . Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones, método rápido . Alcalá , 183. (5) 
PROFESOR Ing lé s Philips. Lecciones I n -
genieros. Diplomáticos, bachillerato. Cos-
tan i l l a Capuchinos, 3. (10) 
C A N T O . E n s e ñ a n z a inmejorable, garant i-
zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
E X T R A N J E R O S , lecciones, profesora es-
p a ñ o l a , certificados, p r á c t i c a varios pa í -
ses. Escr ib i r : M . G. Monserrat, 18, ter-
cero E. (3) 
I D I O M A S , inglés, a l e m á n , f rancés , ense-
ñ a n z a r á p i d a ; diaria, 25; alterna, 15 pese-
tas. Lecciones a domicilio. Traducciones, 
L i s ta , 48, bajo. (E) 
P I A N I S T A Conservatorio de Berl ín , da 
lecciones piano, solfeo. Teléfono 53580. 
(T) 
A P R E N D A inglés de "Método Massee", to-
do el inglés que se necesita saber. Pre-
cios módicos . Profesor Massee. Veláz-
quez, 69. (T) 
I N G L E S A , clases horas libres 9 a 11 ma-
ñ a n a . Teléfono 33337. ( T ) 
A P R E N D E D t a q u i g r a f í a Garc í a Bote, ta-
q u í g r a f o Congreso, s i m u l t á n e a m e n t e con 
textos escolares. (24) 
A P R E N D A Inglés por el método Aeolian 
radiado todos los martes, jueves y s á b a -
dos, a las nueve y cuarto. Libro indis-
pensable para seguir curso 7,50 pesetas. 
Discos, á l b u m y método 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde Peña lve r , 22. Madrid . (V) 
A L E M A N A da lecciones a domicilio, 15 
pesetas mes. Bravo Mur i l lo , 17. Huelve 
( V ) 
CLASES M a t e m á t i c a s , F í s i ca , Química 





E S C U E L A Taquigráf ica . E n s e ñ a n z a r á p i -
da, eficaz. Clases diarias. Diez pesetas 
mensuales. (7) 
E S C U E L A Taquigráf ica . Profesorado ex-
perto. M a t r í c u l a 3-5 y 8-9. (7) 
E S C U E L A Taquigráf ica . Clases hasta 15 
alumnos. Bordadores, 5, segundo dere-
cha. (7) 
SACERDOTE Joven, universitario, a do-
mic i l io , academia. M a t e m á t i c a s , la t ín . Le-
tras, leyes. Zaragoza. López . R a m ó n Ca-
j a l , 8, tercero. (B) 
C O N T A B I L I D A D legislativa, especializada 
a n ó n i m a s y agr ícolas . Señor Vázquez . 
Churruca, 14. (X) 
PROFESORA inglés, diplomada Oxford 
Univers i ty . Bravo Mur i l lo , 17. (4) 
E S P E C I F I C O S 
TE Pelletier. E v i t a el e s t r eñ imien to , con-
geá i iones , vahídos , hemorroides, 15 cén-
t imos. • (9) 
G L Y C E M A L para azúca r en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. ( T ) 
L O M B I U C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
t imos. (2) 
UNAS gotas lodasa Bel lot en comidas pu-
r i f ica la sangre, evitando congestiones. 
V e n t a Farmacias. (22) 
N E U T R A L I X A . Especifico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del e s tómago , intestinos 6 h í g a -
do. (2) 
izquierda. 
E S C U E L A Taquigráf ica . P r e p a r a c i ó n "ve 
dad". Excelente método . Bordadores, 
segundo derecha. 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
L I Q U I D O b a r a t í s i m o stock sellos. Fuenca-
r r a l , 141 duplicado. "Pro D i r " . (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
O B T I Z de Solórzano y Pizarro. Agentes 
de p r é s t a m o s para el Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a . Compra-ventas de fincas r ú s -
ticas y urbanos. Luchana, 20. Teléfono 
45350. Madrid.. (T) 
V E N D O hotel, t r a n v í a , Metro, a u t o b ú s . 
Padil la , 72 moderno. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hí span la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao) . (3) 
H O T E L 22 habitaciones. Ja rd ín , huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m. , 125.000 pesetas. Moral-Zarzal . R a z ó n : 
M a r t í n e z Campos. 13. (T) 
V E N D O casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. (T) 
CASA nueva, cinco plantas, t r a n v í a puer-
ta, vendo 140.000 pesetas, a descontar 
Banco, capitalizo 9 % renta. M a r q u é s U r -
quijo, 2. Bodega. (7) 
H O T E L I T O Cuatro Caminos 22.500 pesetas, 
9 piezas, terraza. Otro todo confort, ga-
rages, Jardín, 95.000 pesetas. Facilidades. 
Vale doble. Urgente. Co lon ias - Ja rd ín . P i 
Marga l l , 9. (2) 
V E N D O casa proximidades Madr id P a r í s , 
27.000 duros. Apartado 701. (3) 
V E N D E N S E solares en total idad o par-
celado. R a z ó n : Avenida F e r m í n Ga lán , 
34. Puente Vallecas. (5) 
COMPRO casa calle burguesa, exteriores, 
vointitantos m i l duros. Sáenz . Rex. P i 
Margal l , 7. (4) 
E N Arganda, a 27 k i lóme t ros Madrid, ca-
rreterapista, se vende hotel 14 habitacio-
nes, • ja rd in í l lo , huerta, agua abundante, 
casa guarda, establo, etc. R a z ó n : J o s é 
Riaza. Arganda. (T) 
COMPRO casa semlvíeja , cén t r i ca , 100.000 
pesetas. Blanco. Dato, 10. Gran Vía . (5) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio, por 
casas en Madrid . Br i to . Alcalá , 94. Ma-
dr id . (2) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, v é n -
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. (E) 
CASA Cuatro Caminos, esquina. Mediodía ; 
produce 21.450; Banco 70.000. Conde, 1, 
tercero izquierda. (E) 
F I N C A S , casas, hoteles, solares, fincas r ú s -
ticas. Compras, ventas, permutas. A n t i -
gua y acreditada Agencia A . Vil lafranca. 
Génova, 4. Despacho cuatro-seis. Teléfo-
no 32245. (3) 
P A R T I C U L A R dispone 23.000 duros com-
pra casa cén t r i ca o primera hipoteca, sin 
intermediarios, cartas detalles. Señor Ba-
r r a g á n . Carretas, 3. Continental. (V) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas en Alema-
nia. Se ofrece a l e m á n enérgico, gran ex-
periencia, capacidad y solvencia. Infor -
m a r á n ; P a p e l e r í a Americana. Espoz y 
Mina, 14. (5) 
G R A N nave para fábr ica se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
SOBRE finca cén t r i ca , bien situada, que 
trehe Banco Hipotecario 150.000 pesetas, 
preciso segunda hipoteca 50.000. I n t e r é s 
8 %. Sin Intermediarios. Apartado 841. 
C9) 
DISPONGO dinero, primeras, segundas, ca-
sas Madrid . Montera, 46. Benigno Serra-
no: 6-8. (3) 
H I P O T E C A primera 70.000 pesetas, precio; 
sin corredores. Teléfono propietario 26660. 
(5) 
HAGO hipotecas 6 % diez años , casas Ma-
dr id . Teléfono 15571. ( V ) 
SEIS m i l pesetas debidamente grantizadas, 
incluso • fincas, producen quinientas ai 
mes. Escribid:" P lác ido Camarruga. Pre-
ciados, 58. Anuncios. (5) 
H I P O T E C A S , primeras, segundas Madrid . 
Alcalá , 186. N ú ñ e z . ' (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peña lve r , 5. Pen-
sión P i Margal l . Máximo confort. (2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P E N S I O N confort económica, baño, te lé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero Iz-
quierda. (3; 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés , fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
PSONSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Na rváez , 19. Metro Go-
ya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i t a s , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P E N S I O N Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos . Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75, individual ; v iv i r con-
for tabi l í s imo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H . Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
HUESPEDES en famil ia 6 pesetas. Tudes-
cos, 45, principal . ( A ; 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos . ' Teléfono 15303. Ponte jos, 2, 
t e r j é r o . (23) 
P E N S I O N Torio . Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
S E Ñ O R A da r í a pensión confort, exterior, 
excelente comida, 7 pesetas. Goya, 58, en-
tresuelo derecha. (T j 
JUSTO. Jardines, 21. 30 comidas, 37,50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
CASA particular, gabinete exterior, sol, 
baño , teléfono. Buen Suceso, 20. (V) 
SE cede hab i t ac ión exterior para dos, con. 
Calle Prado, 3, principal derecha. (11) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión , b a ñ o , ascensor. 
San Bernardo, 55, primero izquierda. (3) 
E X T E R I O R , dos amigos, 30 pesetas. Far-
macia, 8. segundo derecha. (E) 
J O V E N busca hospedaje, f ami l i a honora-
ble, único. Esc r ib i r : D E B A T E , 35.429. (T) 
G A B I N E T E con alcoba cédese casa par-
ticular, con, sin. San Bernardo, 25, p r in -
cipal. (T) 
PRECISO hab i t ac ión soleada para seño-
ra y señor i ta , derecho cocina, ún icas , 
con famil ia honorable. Escriban a señor 
Cangas. Eduardo Benot, 1. Garage. (T) 
F R E N T E Retiro, lujosas habitaciones, to-
do confort, cocina vasca. Alca lá , 76. (T) 
B O N I T A habi tac ión exterior, con, sin, ca-
sa particular. General Arrando, 4, p r in-
cipal izquierda ("Metro" C h a m b e r í ) . (T) 
EN S igüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madr id . (21) 
P E N S I O N Jalisco, habitaciones exteriores, 
desde 15 pesetas. Avenida Dato, 16, cuar-
to- (5) 
P E N S I O N Izura. Desde 12 pesetas en ade-
lante. Pensión Tzura. Estables, desde 12 
pesetas en adelante; gran confort. V a l -
verde, número 1. Casa teatro Fontalba. 
(T) 
P A R T I C U L A R , casa 'serla, habitaciones 
confort, pensión, teléfono, estable. Ave-
nida-Dato, 10, tercero 3. (4) 
P E N S I O N Gras. Matute, 11. Fami l i a r . Her-
mosos exteriores. E c o n o m í a . Confort. ( T ) 
P E N S I O N Guevara, cinco-seis pesetas, i n -
div idual . Fuentes, 5, segundo (Junto Are-
na l ) . (5) 
P A R T I C U L A R cede un g a t í n s t e exterior 
para dos éjinlgsá. Imperia l , 'ó y % ter-
cero derecha. (E ) 
E X T E R I O R , caballero, s eñor i t a , con, sin, 
estable, famil ia . Alber to Aguilera, 38. (V) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . Cambio de dueño. 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente t ra to. P e n s i ó n completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
H O S P E D A J E en famil ia , 3,50. Silva, 12, 
primero izquierda. (2) 
P E N S I O N L a Perla, económica para es-
tables. Cruz, 26, principal derecha. (T) 
C A B A L L E R O formal desea dos habitacio-
nes amplias, desamuebladas, para ins-
talar alcoba y despacho, en casa particu-
lar, cén t r i ca , con calefacción, cuarto ba-
ño, con o sin pensión. D i r ig i r se : Círcu-
lo Bellas Artes. Carnet 7.906..' (T) 
CASA lujo, particular, darla pensión o co-
mida y cena, cocina alemana, francesa, 
e s p a ñ o l a ; postres, f ru ta y r e p o s t e r í a ; v i -
no 3 pesetas. Vi r ia to , 40, pr incipal iz-
quierda. (Entrando por Modesto la Fuen-
te.) (T) 
I I A H I T A C I O N , pensión, uno. dos amigos, 
confort, Metro Goya. Jorge Juan, 85, se-
gundo derecha. (T) 
P E N S I O N Abel la ; todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . ( T ) 
H O T E L Meublé, Aduana, 19. al lado Puer-
ta Sol pensión completa 12 y 14 pesetas. 
(3) 
CON s e ñ o r a o fami l ia formal, sitio cén-
trico, t o m a r í a dos habitaciones. Escr ib id : 
Rosa l í a Castro, 22. Farmacia. (T) 
S E Ñ O R desea pensión completa, baño, ca-
lefacción, en famil ia . Escr ib id : Boris. 
Anuncios. Montera, 8. (5) 
DOS, tres amigos, precio excepcional. Pen-
sión Mil lán. J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
V í a ) . (5) 
D I S T I N G U I D A s e ñ o r i t a casa nueva, p ró -
ximo Gran Vía y Universidad, alquila lu -
josa h a b i t a c i ó n con pensión. J e s ú s del 
Valle, 7 duplicado, principal derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
re lación hospedajes. Preciados. 33. (5) 
F A M I L I A francesa alquila hab i t ac ión , con, 
sin. Montera, 33, principal derecha. (8) 
B O N I T A hab i t ac ión , confort, con, sin. 
Fuencarral, 147 duplicado, cuarto derecha 
interior . Aurora . (8) 
A M P L I A hab i t ac ión exterior, ascensor y 
baño . Covarrubias, 15, principal izquierda. 
(8) 
CASA particular, confort, excelente coci-
na, con, sin. Se habla f rancés , inglés, 
a l e m á n , ho landés . Berta Rouck. R a m ó n 
Cruz. 61. Teléfono 53712. (3) 
A D M I T E N S E dos, tres huéspedes , en fa-
mi l ia . Montera, 46-48, principal . (2) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apénd ice : 173 mo-
delos.) (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wcrtheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios : Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. Teléfono 42787. (3) 
M U L T I C O P I S T A Rotat ivo "Triunfo", co-
pias pe r fec t í s ímas , económico. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 23. (21) 
M A Q U I N A S escribir r econs t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S SInger. E l mejor tal ler de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géne ros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
TERESA. Vestido, 15 pesetas; abrigo, 20. 
Alcalá , 189. Teléfono 57823. (2) 
M O T O C I C L E T A S 
V E N D O Harley, seminueva 5 H . P. Ro-
dr íguez San Pedro, 7 (Garage). Horas, 
12 a 2. (E) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torri jos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
r a t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. . (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés , fo tógrafo . San Bernardo, 42. 
. (2) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vis ta gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 1G. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
S E Ñ O R A S cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría s e ñ o r a s H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L dispuesto para industria, comer-
cio, negocio convenga, detalles escritos. 
Sáenz . Rex. P i Margal l , 7. (4) 
SOLICITO socio colabore personalmente, 
aportando cincuenta mi l pesetas, nego-
cio positivo, sin riesgo capital. Dir ig i rse : 
Teléfono 20737. De nueve a diez noche. 
De provincias, por escrito. Gallego. Carre-
tas, 3. Continental. (V) 
C A P I T A L I S T A S : Sobre casa cons t ruyén-
dose, solicito directamente 40.000 pesetas 
cancelar Banco. Ancora, 32. Obra amplia-
ción Cuartel. (3) 
C A P I T A L I S T A S . Cada mil pesetas rentan 
cincuenta al mes, garant'as en vuestro 
poder. Mayor, 6, p r i m e ^ izquierda: 11 
a 2, 3 a 7. Conde. (V) 
I N V I E R T O 800.000 pesetas en hipotecas, 
p r á r t a m o s a comerciantes y sobre toda 
clace m e r c a n c í a s . Mayor, 6, primero iz-
quierda: 11 a 2, 3 a 7. Conde. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Rád io . Desengaño , 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán , 55 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entro-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S Impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l í a de Castro, 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosa l ía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Mís t e r John Ro-
berts. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
TODA clase ar t ícu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. R o s a l í a Castro, 19. (Tj 
CASA "Pac". Rosa l í a Castro, 19 (antes I n -
fantas), frente Gran Vía. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
gabán , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, r ep r e sen t ándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5) 
E M P L E A D O S , obreros, zapato para cami-
nar 25.000 k i lómet ros , 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
C P L O Í ' A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f o s , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
N E C E S I T A S E preceptora españo la , diplo-
mada, interna, unos treinta a ñ o s , prepa-
rar niños examen de bachillerato, fran-
cés perfección, cuidado y educac ión ge-
neral. Indispensable referencias primer 
orden. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
M ^ C A N O G I I A V A v BSñcritá contable M -
tan. A u r s a Levil le . Dato, 11. (2) 
l") . ICO pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, provincias, pue-
blos. Apar tado 9.077. Madrid. (2) 
N E C E S I T A S E doncella informada. Ayala , 
4. ( T i 
NECESITO chica para todo, informada, 
sabiendo bien cocina, inúti l sin esta con-
dición, ocho duros; matrimonio, un niño. 
Don R a m ó n Cruz, 78, segundo izquierda. 
(E) 
NECESITO cocinera sencilla, lavando. 40 
pesetas. Informada, casa t ranqui la . Pr in -
cesa, 56, á t i co derecha (hay ascensor). 
(V) 
DESEO socio pequeño capital, asunto se-
r io . Esc r ib i r : Señor Rodr íguez , D E B A T E , 
34.198. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente Informada. Preciado 
33. Teléfono 13603. (í 
C O N F I T E R O , especialista bombones, ca-
ramelos, grageas, etc., deseo conoc 
Saenz. Pi Margal l , 7. Rex. (4) 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to . Destinos públicos. 
Miles vacantes. Informes Marte . Hor ta-
leza, 116. (5) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, n i ñ e r a s , amas, 
nodrizas, e t cé t e r a . Facilitamos informa-
das. Agencia Cató l ica Hispanoamerica-
na Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (5) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pia-
nos. Señor Vigara . Francisco Navacerra-
da, 18, segundo. (T) 
J O V E N cató l ico ofrécese lecciones part icu-
lares, l a t ín , f rancés , a c o m p a ñ a r n iños . 
Montera, 10. P o r t e r í a . (2) 
OFRECESE cocinera Informada, sin lava-
do. Fuencarral , 73, tercero derecha. (8) 
A . Catól ica . Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, chica para todo, s eño r i t a niños, 
francesa. La r ra . 15. 15966. (3) 
CHOFER mecán ico , buenos informes. Nar-
váez , 56, cuarto 4. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a es-
paño la y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
OFRECESE seño ra tarde, señor i t a s m a ñ a -
nas a c o m p a ñ a r , cosa aná loga . Marquós 
Santa Ana, 16, primero C. (3) 
OFRECESE doncella Informada. Espoz y 
Mina, 13. (3) 
OFRECESE doncella Informada. R a z ó n : 
Augusto Figueroa, n ú m e r o 16. F r u t e r í a . 
(E) 
COLEGIOS: Se ofrece Joven para sirvien-
te o sereno. Buenos informes. Teléfono 
30476. (E) 
OFRECESE doncella vascongada, no jo-
ven, p r á c t i c a . Serrano. Teléfono 59522. 
(T) 
J O V E N licenciado aceptarla cualquier co-
locación. Escr ib i r : D E B A T E n ú m e r o 
35.430. (T) 
SE ofrece Joven soltero, criado casa. Ge-
neral Arrando, 10, semibajo izquierda. 
(T) 
S E Ñ O R I T A .ca tó l ica a c o m p a ñ a r l a señor i -
tas, niños, f rancés , i r í a extranjero. Gaz-
tambide, 12. (T) 
SE ofrece joven repar t i r candidaturas. Ge-
neral Arrando, 10, semibajo izquierda. 
(T) 
PROFESORA económica, lecciones, cuidar 
niños , a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Referencias: 
Teléfono 27221. (T) 
A L T O empleado a d m i n i s t r a r í a casas Ma-
dr id . Despacho, teléfono, toda referen-
cia, g a r a n t í a metAlico sí precisa. Escri-
ban : Prensa. Carmen 16. Salgado. (2) 
D I B U J A N T E . Delineante. Rotulista. Ofré-
cese trabajar casa o domicilio, d ías , ho-
ras, modestos honorarios. Celestino He-
rreras. Hileras, 12. (5) 
OFRECESE costurera a domicilio. Teléfo-
no 25225. (5) 
OFRECESE matr imonio sin hijos, por te r í a , 
cargo a n á l o e o . buenas referencias. Fuen-
carral, 88. Teléfono 25.225. (5) 
OFRECESE señora de compañ ía . Santa 
Engracia, 89. (3) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO grandioso iocal, vivienda, só-
tano, t r a n v í a puerta, buenas Lindicicnes. 
San Mateo. 21. (2) 
F A R M A C I A vendo Madrid, sitio much í s i -
mo t r á n s i t o y de negocio. Alvarez. Ferro-
carri l , 29. De 2 a 3. (B) 
TRASPASO f e r r e t e r í a bien surtida, buenas 
condiciones. Paseo Extremadura, 8. (T) 
P E L U Q U E R I A señoras , céntr ica , t r a s p á -
sase. Buena clientela. Teléfono 24984. (E) 
TRASPASO carboner ía , mucha clientela, 
buena barriada. M a r í a de G u z m á n , 37. 
(T) 
C A F E cén t r i co . Gran oportunidad. Precio 
reduc id í s imo. Centro Comercial. P r ínc i -
pe, 18. (T) 
CEDO tienda calle Mayor, totalmente ins-
talada, b a r a t í s i m a , doy facilidades. Apar-
tado 752. (5) 
D E S E A adquir i r negocio comercial visitéis 
nos, gratuitamente informamos. Precia-
dos, 33. (5) 
TRASPASO h e r m o s í s i m a tienda, vivienda, 
ins ta lac ión . Inmejorable. Calle Carranza. 
R a z ó n : Cardenal Cisneros, 76, segundo. 
F e r n á n d e z . (3) 
TRASPASASE negocio electricidad, t re inta 
años existencia. Apartado 10.070. (2) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madr id y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Seba.stián, Pamplona, Logro-
fio, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dir igirse a don Leoncio Gar-
mendia. Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
REGADORES, poceros, botas 33 y 15 pe-
setas. Tres Cruces, 9. Madrid . (5) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
t a l . (5) 
NISOS destrozones, zapato que camina 
25.000 k i lómet ros , 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
ARREGLO camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
Pa r i s i én . Fuencarral . 27. Teléfono 17094. 
(22) 
M U D A N Z A desde 15 pesetas, camionetas, 
envío provincias. Teléfonos 41297. (D) 
SESORAS, se arreglen su sombrero a la 
ú l t i m a moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
C A L L I S T A cirujana. Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatos, ant ic i -
po gastos. Valverde, 35, segundo izquier-
da : 3 a 5. (4) 
CASA J i m é n e z . Mantones Mani la , man t i -
llas, peinas velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquil lo, 15. (T) 
C I R U J A N O , callista, Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor , 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
C A L D O de gall ina (Kub) , 40 c é n t i m o s tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
M A N O L I T A . Ondulac ión Marcel. 1,50; agua. 
2,50. Santa Engracia, 91, principales. (T) 
E N S E Ñ O corte, confección, 30 lecciones; 
corto patrones. Montserrat, 18, á t i co B . 
(5) 
F U M A D O R E S , poniendo "Tlbak" en vues-
tros cigarril los, e v i t a r é i s catarros. Pedid-
lo farmacias. (3) 
TRABAJOS multicoplados, b a r a t í s i m o s , d i -
recciones para propaganda. Fuencarral , 
141 duplicado. "Pro D i r " . (9) 
D A R E 400 pesetas mensuales a quien apor-
te cuatro m i l , debidamente aseguradas, 
para emplear negocio mercantil gran ren-
dimiento. Escr ib id : O s c a r - P l á . Preciados, 
58. Anuncios. (5) 
I N F O R M A C I O N E S r e s e r v a d í s i m a s , discre-
tamente hechas, rapidez. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
NECESITO socio aporte pequeño capital, 
gran rendimiento. N ú m e r o 341. Rex. P i 
Margal l , 7. (4) 
LA mejor propaganda: Aceite, 1,50 l i t ro . 
Garbanzos: finísimos, 1.20 k i lo . Judias 
blancas: 1.20 k i lo . Chocolate Elgorr iaga, 
1,35 paquete. Relatores, 9. Teléfono 14459. 
(4) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
120.429, por "Mejoras en los aparatos g l -
roscópicos" . Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
112.084, por "Un nuevo dispositivo para 
el vaciado de carros de basura sin levan-
tamiento de polvo". Vizcarelza. Ag( 
Patentes. Barqui l lo 26. (?,) 
V E N T A S 
U R G E N T E , todo piso, comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, m á q u i n a coser Abs-
t é n g a n s e negociantes. M a r q u é s del Due-
ro, 6, bajo izquierda. 
A B M O N I U M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. W 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial , 6. Te» 
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. ( T ) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de erte. 
Exposiciones interesantes. Galenas Fe-
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
V E N D E S E muebles ocasión, buenos, ba-
r a t í s imos . Ve r es creer. Pelayo, 5. (21) 
FAROLES y candelabros cementerio, gran 
surtido. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha,^ 4L 
FAROLES y cruces cementerio, extenso 
surtido. Hortaleza, 9. Telefono 11497. (21) 
CAMAS. F á b r i c a La Hig ién ica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Mur i l l o , 
48. (5) 
CANARIOS flautas, en todo su canto, ba-
ra t í s imos . " P a j a r e r í a Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (24). 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas. de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Impor t a -
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
V EN D O hermosa alcoba, once piezas, de 
3.000 pesetas en 1.750. Piano nuevo Schim-
mel, de 3.500 en 1.750. Espalter, 5. Por-
te r í a . (T); 
P I E L E S , desde 0,75; renardlnas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
P IANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos, m ú s i c a b a r a t í s i m a . Arenal 20. 
(6) 
L A N A vellón, 3,50 ki lo. Relatores, 13. L a -
ne r í a . (7) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
meta l niquelados. Rubio. Gato, 3. M a -
dr id . (21) 
V E N D E S E comedor y armarios luna. Ge-
neral Porlier, 15, primero derecha. (5) 
SE venden fanales grandes, baratos. D u l -
cinea, 11 (Cuatro Caminos). (T), 
M A G N I F I C O piano "Pr iu Mallard", seis-
cientas pesetas. Morales. Avenida Me-
néndez Pelayo, 31. d D . 
P I A N O cola "Erard", muy buen uso. Ave-
nida Repúbl ica , 12, Valladolid, J. S. (4) 
M A Q U I N A enceradora completamente nué» 
va, corriente alterna A . E . G., v é n d e s e . 
N ú ñ e z de Balboa, 17, por t e r í a . (T) 
P I A N O L A Steck, urge venta. Corredera 
Baja, 31, segundo. (T>, 
RADIOS. No compre nunca marcas impro-
visadas. Aeolian le ofrece las de mayor 
g a r a n t í a en las mejores condiciones de 
pago y precio. Receptores de pr imeris i -
'mas marcas mundiales de 4 tubos desde 
125 pesetas; de 5 tubos desde 175 pesetas. 
( T ) 
L A mayor y mejor exposición de radios : 
Aeolian. Conde Peña lve r , 22. Madr id . 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (T) 
R E P A R A C I O N E S de radio. Comprobación 
de vá lvu las gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitarias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos . Presupuestos gratis. Aeol ian. 
Conde P e ñ a l v e r , 22. Madr id . (T). 
ABRIGOS pieles para s e ñ o r a y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. t20) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. Esp í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
A R M O N I U M a l emán , nuevo, marca H o r u -
gel. Señor Tabernero. Mante r ía , 4. Va-
lladolid. ( T ) 
E S P L E N D I D O comedor moderno, f a n t a s í a , 
vale 1.800, en 1.100. Luna, 27, Trigueros. 
(5) 
L A casa Roca l iquida. Aprovechen la oca-
sión. Colegiata, 11. Cuadros. (7) 
OCASION vendo conejos finísimos. Bous-
cat-ruscs-Viena. Z u r b a r á n , 2. (6) 
PIANOS. Si desea adquirir un buen ins-
trumento garantizado, di r í jase a la Casa 
Hazen. Fuencarral , 43. (T), 
P IANOS de verdadera ocas ión garantiza-
dos desde 800 pesetas. Fuencarral, 43. 
Hazen. (T) 
PERRITOS foxterrfers, pelo duro; pekine-
ses, cockers, settersí, pol ic ía y otros, p a -
titos angora, monos, loros, periquitos va-
rios colores, calandrias y ru i señores can-
tando. Pajaritos americanos. Palomas g i -
gantes. " P a j a r e r í a Moderna". Conde X i -
quena, 12. (24) 
VENDO, ocasión, mesas escolares nuevas. 
Manuel Cortina, 10. (E ) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
meta l niquelados. Rubio. Gato, 3. Ma-
dr id . (21) 
POR cambio domicilio vendo alcobas, ar-
marios l á m p a r a s . Ayala, 63. Tres a cin- -
co. ( T ) 
V E N D E N magnificas mantillas encaje le-
gí t imo, propias para Ir a l Vaticano en 
Roma. Calle de los Reyes, 19. Madr id . 
( T ) 
V E N D E N S E muebles sec re ta r í a , inmejora-
ble estado. Asociación Ingenieros A g r ó -
nomos. Alcalá , 47. (T) 
F O N O a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. Aeolian. Con-
de Peña lve r , 24. ( V ) 
C A M A S esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados, precios f á b r i c a . 
Torri jos , 2. (23) 
P A R A "cups" y "refrescos" el vino " P r í n -
cipe" Serrano. Vinos puros de v id . San-
doval, 2. Teléfono 44400. (T) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
P I A N O S magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P IANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
U R G E N T E l iquido muebles piso, despacho, 
salamandra, aspiradora Electro L u x . 
Hermosilla, 87. (5) 
P I A N O ocasión véndese por traslado. Lope 
Vega, 31, pr incipal dereTna. (15) 
L I B R O Sublevac ión General Sanjurjo, es-
cri to por su ayudante Esteban Infante 
recluso en el Penal San Miguel de los 
Reyes, véndese . Pedro Esbry. Círculo Be-
llas Artes. (3) 
V E N D O mater ia l escolar. Inmejorables con-
diciones. A n d r é s Mellado, 34, bajo. (D) 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 109.491, por " U n procedimiento 
para la ob tenc ión de hidrocarburos de ele-
vado valor", concede r í a licencia de ex-
p lo tac ión para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madr id . (23) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá , 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2 ; Pre-
ciados, 19. .(2) 
Madrid.-Año X X I I U N u m . 7.456 A T E Viernes 20 de octubre de 1 93 jN 
Dos princesas toledanas a través de Cataluña 
Como dos meteoros, como dos estre-
nas hilantes pasaron por el fosco cielo 
la C a t a l u ñ a v i s i g ó t i c a , dos princesas 
toledanas, h i jas de Ataaiagi ldo y de 
^osvin ta . L a p r i m e r a fué la g é m e a 
Bruniqu i lda , m á s rub ia que l a luz, vo-
tada al t á l a m o de Sigebcrto, rey de Soi-
ssons. Antes tuvo nombre de B r u n a ; pe-
ro m á s tarde, para m a y o r ornamento 
de su nombre y para que tuv ie ra una 
cadencia m á s cariciosa, d e n o m i n ó s e B r u -
niquilda, desinencia graciosa y r i ca co-
mo los pendientes de las coronas v i s i g ó -
ticas. San Gregorio de Tours , que la 
vió, p o n d e r ó con encarecimiento sumo 
su hermosura y su piedad, p e la h e r é -
t ica pravedad a r r iana c o n v i r t i ó s e a la 
c a t ó l i c a fe. Este mismo autor tosl i í i -
ca que fué baut izada y cr ismada. En 
cambio, Fredegar io , au to r de la " H i s t o -
r i a F r a n c o r u m e p i t ó m a l a " (cap. 57̂  
af i rma que con ella advin ieron y se en-
cruelecieron y se encarnizaron sobre 
Franc ia toda suerte de plagas y de fie-
ros males. Una sibila la habia anuncia-
do como una p ú b l i c a ca lamidad: "De la 
banda de las E s p a ñ a s v e n d r á B r u n a , y 
a presencia de ella mucha gente m o r i -
r á . El la , pero a su vez, s e r á destrozada 
cajo la u ñ a c ó r n e a de los caballos". Co-
mo la Jezabel de El ias y como la Cara 
de Don Rodrigo, todo en una pieza. Pe-
ro acaso no debió ser as í , cuando otro 
au tor c o n t e m p o r á n e o , el poeta Venan-
cio Fo r tuna to , el h i m n ó g r a f o de la Ve-
ra Cruz y del Santo Crisma, c a n t ó de 
ella magnificas loanzas. C a n t ó su halda 
rebosante y su mano l a rga ; ignoraba 
el hambre quien s a b í a su puer ta ; su 
piedad abr igaba al desnudo y su calor 
restauraba al arrecido. 
Quedaba a ú n en la corte de A t a n a g U -
d o ' o t r a princesa que llenaba con el es-
ta l l ido p u r p ú r e o de su j uven tud y con 
el son de o ro de su r isa la majes tad 
s o m b r í a del palacio de Toledo. 
L l a m á b a s e Gelesvinta y era herma-
na mayor de Brun iqu i lda , la suave es-
posa de Sigeberto. D e s e ó el rey Chi lpe-
rico su hermosura y e n v i ó a su fiel Go-
gín a la cor te toledana para que la p i -
diese a sus padres por esposa. No p o d í a 
enviar Chi lper ico m á s apuesto mensa-
jero. E r a de buen parecer y de g e n t i l 
talante, blondo como l a espiga, de elo-
cuencia copiosa y d u l c í s i m a y de fideli-
dad acrisolada y cendrada; y t r i u n f ó en 
la delicada m i s i ó n de t raer consigo a La 
hermosa Gelesvinta al t á l a m o del rey 
Chi lper ico; a l t á l a m o ¡ a y ! y a la t em-
prana tumba . 
E l poeta áu l i co de la corte de la re i -
na Santa R a d é g u n d a , el susodicho c lé-
r igo Venancio F o r t u n a t o nos ha deja-
do una e l e g í a flébil, l lena toda de r e m i -
niscencias v i rg i l i anas y de l á g r i m a s ov i -
d í a n a s bajo el t í t u l o "De Gelesuintha". 
Gracias a él podemos seguir el camino 
de esta preciosa v í c t i m a desde Toledo 
hasta Rouen, o mejor, desde los brazos 
de su madre al amor pé r f i do del locho 
real en donde un d í a a m a n e c i ó estran-
gulada. 
L a embajada nupcial t ra jo a l a j o -
ven princesa, un t e r r o r inenarrable y 
su c o r a z ó n l l enóse de presagios sinies-
tros. N o hab la quien l a pudiese a r r a n -
car de los brazos de su madre Gos-
v in ta . E l palacio p o b l ó s e de voces de 
dolor y de gemido, y el pueblo todo se 
a soc ió a l l l an to y a l acerbo duelo. I n -
s i s t í a n los legados en que el negocio 
era urgente y era p ro l i jo el camino. Dos, 
tres y cuatro d í a s p a s á r o n s e en abrazos 
mutuos y en besos mojadas de l á g r i -
mas, la madre y la h i j a , estremecida 
de los pies a l a cabeza por los sollozos 
del l loro i r r e s t a ñ a b l e . E l l l an to de la 
doncella sa turada de amargos presen-
t imientos a p a s i o n ó todo el pueblo a 
favor suyo. E l palacio de Toledo, en los 
versos de Venancio Fo r tuna to , evoca el 
palacio de T r o y a , lleno de alar idos fe-
meniles, y el c e ñ u d o rey A tanag i ldo , 
recuerdo del rey P r í a m o , en la v í s p e r a 
de la d e s t r u c c i ó n de I l i ón . T r i u n f ó al 
fin lo que se l l ama r a z ó n de estado, o 
mejor, senil vanidad de suegro. A r r á n -
case Gelesvinta, por fin, del e s t r e c h í s i -
mo abrazo de su madre y a c o m p a ñ a d a 
por el pueblo todo sale de la ciudad, y 
al l legar sobre el puente del Tajo aso-
ma su cabeza de oro crespo por la ven-
tan i l l a del v e h í c u l o para envolver en 
una morosa y h ú m e d a mirada pos t r i -
me ra la ciudad de Toledo que nunca 
m á s h a b í a de ver. 
"Quoe me d imi t t i s , dura Tolete, va le !" 
¡Adiós , ad ió s , pues me echas de t i , 
Toledo dura! 
¿ Qué camino fué el que s iguieron la 
princesa emigran te y su vistosa co-
m i t i v a ? 
L a brava selvatiquez de los vascos 
enriscados y encastillados en sus n a t u -
rales fragosidades y el m a l estado de 
los caminos que m á s derechamente des-
de Toledo les hubieran conducido a 
Franc ia , d e s v i á r o n l e s h a c í a las t i e r ras 
y los caminos de C a t a l u ñ a , mejores. 
Nues t ro pueblo, s e g ú n la aspereza de 
los tiempos, e ra ya un pueblo h u m a n i -
zado, sensible a l amor y a las l á g r i m a s 
que conmueven m á s si b ro tan de unos 
ojos t iernos y r iegan un rost ro de v i r -
gen. P á l i d a de la muer te fu tu ra , iba 
Gelesvinta den t ro de una m ó v i l t o r r e 
de argento, blandamente encojinada, 
resbalando sobi'e ruedas silenciosas. No 
os difícil rehacer el camino seguido, re-
pasando los viejos i t inerar ios romanos 
a t r a v é s de C a t a l u ñ a , L é r i d a , la I l e r d a 
de los I l é r g e t e s , encima del Segre, de 
no escaso caudal, fué la p r i m e r a c iudad 
que con marav i l l ados ojos c o n t e m p l ó 
la nupcia l c o m i t i v a . Por V i n a i x a y por 
Vi l a re t , l l ega ron a Tar ragona , delante 
del claro m a r . E l A r c o de B a r á , aun 
enhiesto y superviviente , dobló encima 
de ellos la majestad romana de su cur-
va. E n t r e M a r t o r e l l y Gé l ida pasaba el 
camino que l levaba directamente a Bar -
celona. Granol lers , H o s t a l r i c h y Ca l -
dos de Ma lave l l a v l é r o n l e s avanzar ca-
mino de Gerona. Es el mes de j u l i o y 
y a se co lumbra la c ima del C a n i g ó . Pll 
r e b a ñ o de nubes l a n í g e r a s (es de Ve-
nancio F o r t u n a t o la imagen) sestea por 
sus flancos arduos y sobre el r e b a ñ o ya-
cente de nubes descuella la serena ma-
jes tad de su frente cana. Al lende P i -
queras, allende L l a n s á , l legaron al 
" S u m m u m Pyrceneum". Y desde aque-
l l a soberana alteza—"per vaga flabra" 
— por el h á l i t o del v iento vago e in f i e l , 
Gelesvinta, nov ia de la muerte, env ió a 
su madre y a su pa t r i a un beso sin con-
suelo y sin f i n . . . 
E L C R E ü i í O PARA E L IRÍDOKÍ OE G f f l f I T i f l S , p - W ¿ 
-Están buscando casa. 
-Pero... no hay cuartos. 
Lorenzo K I B E K 
Barcelona, octubre. 
Estalla un petardo en una 
iglesia durante la novena 
A L G B O I R A S , 1 9 . ~ E s t a noche, ú l t i -
m a de la novena al Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , que se celebra en l a pa r roqu ia 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Pa lma , y a la 
que c o n c u r r í a un ex t r ao rd ina r io n ú m e -
ro de fieles, en el momento en que Se 
hal laba predicando el padre Gonzalo Ba-
r r ó n , de los Sagrados Corazones, hizo 
exp los ión un petardo de grandes d imen-
siones, a j u z g a r po r el fo rmidab le esta-
l l ido . L a d e t o n a c i ó n c a u s ó g r a n a lar -
m a , y su f r i e ron s í n c o p e s una s e ñ o r a y 
dos n i ñ a s . E l n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que 
l lenaba el t emplo se rehizo en seguida 
de la i m p r e s i ó n y v i t o r e ó a E s p a ñ a ca-
tó l i ca . Seguidamente se c a n t ó una salve. 
E l pe tardo fué colocado en l a sacris-
t í a , den t ro de una alacena, en l a que se 
guardaban diversos objetos del cu l to . 
L a s puer tas de l a alacena fueron a r r a n -
cadas de cuajo, y todo cuanto al l í ha-
b í a q u e d ó destrozado. 
E l padre B a r r ó n ha sido Inv i t ado a 
que, en l u g a r de sa l i r m a ñ a n a p a r a M a -
d r i d , lo h a g a pasado m a ñ a n a , con obje-
to de que hable nuevamente . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Directivos socialistas de 
Ciudad Real, detenidos 
C I U D A D R E A L , 19.—El juez de ins-
t r u c c i ó n de A l m o d ó v a r del Campo ha 
ordenado la d e t e n c i ó n de Benigno Car-
defioso, secretar io de la F e d e r a c i ó n So-
c ia l i s t a de l a p rovinc ia , como premin to 
induc to r de los sucesos, que se r eg i s t r a -
ron en Arga raa s i l l a de Ca la t rava entre 
los patronos y los obreros social istas, 
a consecuencia de los cuales r e s u l t ó 
m u e r t o un obrero, no huelguis ta , y v a -
r ios heridos. 
T a m b i é n ha sido detenido Dionis io Ca 
no, presidente de la Casa del Pueblo de 
A r g a m a s i l l a , po r amenazas a los p a t r o -
nos. 
Agredidos por tres socialistas 
S E V I L L A . , 19.—En el pueblo de ITué-
var , tres individuos de filiación socialis-
t a s^ encontraron en l a calle con el v i -
oepresidenle del C o m i t é del pa r t i do ra-
dica l , don Jorge Dherbe R o d r í g u e z , p ro-
p i e t a r io de aquel pueblo. Inesperadamen-
te le agredieron con piedras y le cau-
sa ron diversas lesiones en l a cabeza. Los 
agresores huyeron , pero poco d e s p u é s 
fueron detenidos. E l s e ñ o r Dherbe fué 
curado por el m é d i c o del pueblo de d i -
versas heridas de p r o n ó s t i c o reservado. 
Los C o m i t é s de Acc ión Popular , del 
p a r t i d o republicano conservador y del 
p a r t i d o rad ica l han enviado al gober-
nador te legramas de protesta . 
Aspectos de España 
TIPOS, TRAJES, PAISAJES Y 
COSTUMBRES 
La Exposición de fotografías de 
Ortiz de Echagüe 
Cerca de 300 f o t o g r a f í a s expone el se-
ñ o r O r t i z de E c h a g ü e en el Sa lón del 
Circulo de Bellas A r t e s . 
Conocidos son la pericia, el dominio 
de la t é c n i c a y el profundo sentido ar-
t í s t i co del autor , y precisamente esta 
p e r f e c c i ó n de todas y cada una de las 
pruebas expuestas y que son demostra-
doras de que la par te de oficio no tiene 
o b s t á c u l o s n i secretos, que es algo d ó -
ci l , obediente y flexible al servicio del 
f o t ó g r a f o , dan a esta E x p o s i c i ó n un sen-
tido m á s hondo. A n t e obras fo tog rá f i -
cas a t rae tan to como el asunto el as-
pecto de lucha del a r t i s t a con el me-
dio de e x p r e s i ó n . A l g o d r a m á t i c o que 
presta i n t e r é s a las ar tes incipientes. 
A n t e las obras de Or t i z de E c h a g ü e , es-
te i n t e r é s de lucha, siempre exter ior al 
fondo de la obra, desaparece y se sus-
t i t u y e por otro m á s sereno y de va lor 
m á s esp i r i tua l : el de pe rc ib i r en cada 
obra y en la suma de ellas, el pensa-
miento, la manera, la sensibilidad del 
a r t i s ta , que se hace m á s dif íci l en la 
f o t o g r a f í a porque se t r a smi t e por me-
dios inertes de manera que toda la per-
sonalidad ha de estar en el concepto, 
en la v is ión , en factores espir i tuales an-
teriores a la obra. 
Pueden identificarse ya las pruebas 
de O r t i z de E c h a g ü e casi con la m i s m a 
certeza con que se ident if ica un cuadro, 
un d ibujo o un grabado, conocida la ma-
nera personal del autor. 
Este sello de personalidad es cons-
tante en todas las pruebas sin que por 
eso haya de acusarse de m o n o t o n í a al 
conjunto. Por el cont ra r io , la unidad 
de concepto y de sent imiento dentro de 
la var iedad de asunto y de procedimien-
to da al conjunto, dentro de la unidad, 
un aspecto de var iedad d i n á m i c o , de a l -
go m ú l t i p l e y v a r i o que le a ñ a d e un 
profundo i n t e r é s . 
Pero hay o t r o m o t i v o m á s de emo-
ción. E l g ran f o t ó g r a f o pone su ar te al 
servicio de una empresa p r á c t i c a y pa-
t r i ó t i c a . Repetidas veces los Gobiernos 
se han preocupado de recoger aquella.s 
notas c a r a c t e r í s t i c a s del pueblo espa-
ñol, de fo lk - lo re , de costumbres, de ar-
te y de i ndumen ta r i a en pe l ig ro de des-
aparecer ante las igua la to r ias cor r ien-
tes modernas. O r t i z de E c h a g ü e , por un 
sentido p a t r i ó t i c o de arte , ha hecho solo 
g r a n pa r te de su labor. T o d a una Es-
p a ñ a v a r í a , r ica , diversa, l lena de ca-
racteres propios y de rasgos d i s t in t ivos 
ha sido recogida por él en f o t o g r a f í a s 
tan expresivas que no ya t ipos , sino t r o -
zos de paisajes, notas de ambiente , ras-
Ggfigrafía e Histeria del 
país vasco 
La Sociedad de Estudios Vascos 
proyecta crear esas cátedras 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Se ha reun i -
do el C o m i t é e jecut ivo de l a Sociedad 
de Es tud ios Vascos pa ra t r a t a r del pro-
yecto de establecer p a r a los alumnos 
de segunda e n s e ñ a n z a discipl inas de 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a del P a í s vasco, si-
guiendo el ejemplo de la D i p u t a c i ó n de 
N a v a r r a , que ya t iene fundadas estas 
c á t e d r a s . Se sabe que l a Un ive r s idad 
de Burdeos t r a t a de i n c l u i r en sus ac-
t ividades cul tura les un atlas l i n g ü í s t i c o 
del p a í s vasco, ob ra a la que la Socie-
dad de Estudios Vascos c o l a b o r a r á efi-
cazmente. 
Se t ienen las mejores impresiones so-
bre el Congreso que ha de celebrarse 
en B i lbao el a ñ o p r ó x i m o . E l C o m i t é se 
ha ocupado t a m b i é n de la ed ic ión de las 
publicaciones de la Sociedad, r egu l a r i -
zando el B o l e t í n t r i m e s t r a l y enviando 
a la i m p r e n t a los or ig ina les del Con-
greso de Vergara . que f o r m a r á n un be-
l lo l ib ro de A r t e Popu la r Vasco. 
Hacen descarrilar un tren 
para ^ver qué pasa'* 
U n a p r o v i n c i a 
P A R I S , 19.—Diez y seis á r a b e s vaga-
bundos, que se encontraban en l a pro-
x i m i d a d de la l í nea f é r r e a en Moul ins , 
se encontraron un l ingote de h ie r ro y 
decidieron ponerlo en la v í a para "ver 
q u é pasaba" cuando l legara el pr imer 
t ren , y, en efecto, p a s ó al cabo de un 
ra to el r á p i d o de Burdeos a M i l á n , que, 
afor tunadamente , h a b í a d isminuido la 
velocidad por r a z ó n de haber una curva 
p r ó x i m a , y d e s c a r r i l ó la locomotora y 
s a l t ó todo el t r en fuera de la v í a . No 
ha habido desgracias personales, pero los 
d a ñ o s causados h a n sido de impor tanc ia . 
gos que trascienden de l a f i gu ra y van 
a l morm <'.o a la escena, al g r u p o com-
puesto, al par que con sencil la verdad, 
con una v i s i ó n a r t í s t i c a de l a composi-
c ión . 
No es cosa de c i t a r , en u n conjunto 
perfecto, obras que destaquen; pero hay 
en "Tipos de la A l b o r e a " , "Mujeres de 
C á c e r e s " una escena de los campos de 
A v i l a , una manera t a n castiza y tan es-
p a ñ o l a , que a t raen y a d m i r a n . 
U n a obra , en f i n , que m e r e c í a ser re-
cogida en t o t a l como un documento pre-
cioso de aspectos t radicionales de Es-
p a ñ a . 
H A N S 
Enclavada en los Pirineos, escondi-
da en sus propias a l t í s i m a s mon ta -
ñ a s , que la separan de Franc ia ; res-
guardada de las grandes v í a s c i r cu -
la tor ias , por las que t ras iega la po-
b l a c i ó n humana de ayer y de hoy; ba-
ñ a d a en su parte mer id iona l por el 
Ebro , el r ío de la nacional idad, que fer-
t i l i z a su f e r a c í s i m a r ibera , N a v a r r a , 
r ica , con humos de reino, que siente 
sus fueros, pero que siente a ú n m á s 
vivos los lazos de la sol idar idad his-
pana, se nog presenta hoy como el t ro-
zo de E s p a ñ a m á s sano, de a l m a co-
l ec t iva m á s unificada y de m á s intensa 
v ida rel igiosa, p o l í t i c a y social. 
Foco, un día, con As tu r i a s , de nues-
t r a secular Reconquista, puede oerlo hoy 
t a m b i é n de la r e c o n s t r u c c i ó n t o t a l i -
t a r i a , d e s p u é s del infausto bienio que 
acaba de t r anscu r r i r , con la fuerza de 
su e jemplar idad . No dudamos en ca-
l i f i ca r l a de "p rov inc ia modelo". A m a n 
te, como pocas, de s u s tradiciones, 
a r o m a de los siglos, ha sabido, como 
ninguna, adaptarse y c e ñ i r s e a la rea-
l idad, para a r t i c u l a r con s a b i d u r í a y 
ag i l i dad sus act ividades const ruct ivas 
y defensivas en las batal las de hoy 
Si de B é l g i c a se pudo decir un d ía 
que era "el j a r d í n socia l" de E u r o -
pa, de N a v a r r a hay que decir, con jus-
t i c i a , que es el " j a r d í n social" de Es-
p a ñ a . 
T e n í a y a N a v a r r a , desde pr inc ip ios 
de siglo, una glor iosa y fecunda t r a -
d ic ión s o c i a l ; e x p e r i m e n t ó t a m b i é n 
fracasos, debidos a errores de t á c t i c a ; 
pero el v i g o r y la constancia de sus 
hombres m a n t u v i e r o n l a pujanza de la 
ob ra social, a prueba de contradicc io-
nes. E l g r i t o dado por el inolvidable 
Padre Gera rd en la ú l t i m a "Semana 
Soc ia l " celebrada en Pamplona en los 
lejanos d í a s de 1912 (esperamos que 
l a « S e m a n a » que se e s t á celebrando 
ahora sea c o n t i n u a c i ó n superada líe 
a q u é l l a ) , h a b í a dejado profunda hue-
l la en los centenares de sacerdote? 
y obreros que escucharon su elocuente 
palabra, l l amando a nuevos modos en 
l a i estructuraciones sociales. 
E n v í o s v e i n t i ú n a ñ o s t ranscur r idos 
desde aquella fecha, fué madurando el 
pensamiento. E l obrer ismo del campo 
y de la i ndus t r i a no se s e n t í a satis-
fecho en aquellas organizaciones m i x -
tas de pat ronos y obreros y en aquel 
modo confusionista d e entender 1 a s 
relaciones entre la a c c i ó n c a t ó l i c a y 
la a c c i ó n s indical . 
L a s ú l t i m a s d i s p o s i c i ó n ^ : pontif icias 
definiendo la " A c c i ó n C a t ó l i c a " y dis-
t i n g u i é n d o l a e s p e c í f i c a m e n t e de la "Ac-
c i ó n s ind ica l " o profesional, a s í como 
de la a c c i ó n po l í t i c a , a c l a r ó en defini-
t i v a el pensamiento; y b a s t ó una de-
c re ta i n d i c a c i ó n del sabio Prelado de 
l a d ióces i s , doctor M u n i z , publicada en 
el mes de mayo de! corr iente a ñ o , t r a -
duciendo concretamente el pensamien-
to del Papa, para que se acelerase y 
llevase a t é r m i n o el encuadro de todas 
las Asociaciones en que pueden y de-
ben in te rven i r los c a t ó l i c o s con toda 
diafanidad y desembarazo. A un lado 
la «Acc ión C a t ó l i c a » , en sus cuat ro or-
ganismos, to ta lmente subordinada a la 
au to r idad diocesana; a o^ro lado la 
A c c i ó n Social, o sean « las entidades y 
obras de c a r á c t e r e c o n ó m i c o - s o c i a l o 
Asociaciones profesionales", en com-
ple ta a u t o n o m í a , y s in aquellas r o t u -
laciones que pueden comprometer , mas 
que favorecer, a la Ig les ia . 
Y a s í se l l e g ó a la magna Asamblea 
que la " F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - Social 
N a v a r r a " de organizaciones agrar ias 
c e l e b r ó en Pamplona el 25 del pasado 
septiembre. Congregados allí los repre-
sentantes de 128 entidades agrar ias , 
que comprenden 13.245 agr icul tores , y 
a propuesta del i lus t rado p r e s b í t e r o 
don Ale j and ro Mais te r rena , en ausen-
cia del i lus t re c a n ó n i g o don Ale jo Fle-
ta, se t o m ó por a c l a m a c i ó n , entre o t ros 
i m p o r t a n t í s i m o s de orden e c o n ó m i c o 
y social, el s iguiente acuerdo: "Cam-
b ia r el nombre ac tua l de la Federa-
ción, por el de " F e d e r a c i ó n Agro -So-
c ia l N a v a r r a " , s iguiendo en esto l a s 
or ientacions recientes d e l a Iglesia.- ' 
H a b i a precedido a esta i m p o r t a n t i s i -
m?. y s igni f ica t i . d e c i s i ó n el desglose 
de los ant iguos Sindicatos mix tos , com-
i uestes de propie tar ios , a r rendatar ios 
y < f ieros, en otras tan tas organizacio-
nes u is t in tas e independientes, como así 
v e n í a n funcionando en los ú l t i m o s ne-
ses ^ara poder luchar con venta ja y a1, 
tenor de las leyes con los elementos 
marx is tas . 
De ese desdoblamiento que i m p o n í a n 
t é c n i c a y la experiencia, r e s u l t ó la 
r á p i d a fo r _ íón de cincuenta «S ind i -
catos de Trabajadores del c a m p o » , que 
acaban de adherirse a la t a m b i é n re-
c í e n t e « C o n f e d e r a c i ó n Vasco -Navar ra de 
Sindicatos P^ , f e s i o n a l e s » , con domic i -
lios en B i lbao ; C o n f e d e r a c i ó n que, .^o-
r o pieza in tegran te , e s t á esperando se-
mejan te e s t r u c t u r a c i ó n obrera en otras 
regiones pa ra cons t i tu i r la «Confede -
r a c i ó n Nac iona l de Sindicatos Profesio-
n a l e s » . 
Para le lamente a, esU remozamiento 
dt las organizaciones sociales de ¡a 
a g r i c u l t u r a , se estaba gestionando -n 
Pamplona la fu s ión de dos i m p o r t a n -
tes entidades obreras de la indus t r ia , 
la veterana «Conc i l i ac ión» , ent idad U l x -
ta de j - y obreros, y el « C e n t r o 
de Sindicatos P r o f e s i o n a l e s » . Al lanadas 
las p e q u e ñ a s diferencias y desprendi-
dos los patronos de las intervenciones 
( i e j e r c í a n e" la p r i m e r a entidad. \ 
en u n rasgo d Í noble h i d a l g u í a , los Sin 
di( ' todos fusionaron en n ú m ^ - o 
de ve in t i c ' ;o, con cerca de 2.000 co-
t izantes só 'o en la capi ta l , exced^end'' 
y a con mucho al n ú m e r o de afiliados a 
la « C a s a d_ P u e b l o » . 
Este ún ico « C e n t r o de SindicaLos 
( ; r ~ j P-ofesioiiales de Pamplona, 
con otros v r de la p r o v i n c a , ra t 
c a r ó n el acuerdo de adherirse, como 
los de Trabajadores del campo a h 
cConfederacic Vasco-Navarra de Sin-
d ^ t c o P r o f e s i o n a k s » . 
Hemos consignar, porque hem^í-
sido testigos d- ello, que esta nueva 
rec g a n i z a c i ó n sindical de la provine;a 
de N a v a r r a h provocado r á p i d a m ^ n í 
un g r a n m o v i m i e n t o de op t imismo y 
entusiasmo en todo el prole tar iado d? 
esta admirab le po rc ión de_ E s p a ñ a , que 
ya el social ismo no cuenta como suya, 
aunque en ella conserve algunas fuer 
zas. 
No se hubiera l levado a t é r m i n o es-
ta l i m p i a y prometedora r e o r g a n i z a c i ó n 
de ant iguas entidades sociales, s i des-
p u é s de su s a p i e n t í s i m o Prelado, no 
ejerciesen su bienhechora y prestigiosa 
influencia sobre el i lus t rado y celoso 
clero navar ro , sacerdotes t a n cultos co-
m o , el doctor don Blas Goñi , don Ale jo 
Ele ta , don Ale j and ro Mais te r rena y 
otros, que s e r í a largo enumerar. 
E n esa admirab le un idad de pensa-
mien to y fuerza de vo lun tad que carac-
ter iza en los actuales momentos a Na-
va r ra , t ienen una g ran par te de m é r i -
to los dos m á s impor tan tes p e r i ó d i c o s 
de Pamnlona, que casi monopolizan la 
masa de lectores de esta afor tunada 
n r o v i n c i a : «El d ia r io de N a v a r r a » y «El 
Pensamiento Nn 'va r ro» , en f r a t e rna l i n -
tel igencia y c o o o e r a c i ó n . dirisridos por 
period'.st-ís t an diestros o i lust rados ".o-
mo don Ra imundo G a r c í a O G ^ r c i l a s o » ! 
y don Francisco Marqumez . 
Que el eiemnlo de N a v a r r a se ex-
tienda por todas las provincias e s p a ñ o -
\s.s 
José G A F O 
M a d r i d , octubre de 1933. 
Vapor amarradlo por falta 
de tráfico 
C A D I Z , 19 .—Ka llegado al puer to el 
vapor "Qui la tes" , de la C o m p a ñ í a I b a -
r ra , el cual ha quedado amar rado por 
f a l t a de t r á f i c o en la l inea que s e r v í a , 
que era l a de E s p a ñ a a Buenos A i r e s . 
La fiesta de les gremios de 
Industria y Comercio 
A V I L A , 19.—Con gran concurrencia 
de fieles se c e l e b r ó en la iglesia de San-
ta Teresa la t rad ic ional fiesta dedicada 
a los gremios de I n d u s t r i a y Comercio. 
A la m i s m a a s i s t i ó el Prelado de l a d ió-
cesis. E l comercio ce r ró sus puertas. Es-
t a noche se c e l e b r a r á la t r ad ic iona l pro-
ces ión . Es ex t r ao rd ina r i a la a n i m a c i ó n 
en las calles. Los comercios e s t á n enga-
lanados y muchas casas lucen colgadu-
ras. 
El Arzobispo de Toledo en Aranjuez 
A R A N J U E Z . 1 9 . - E s t a tarde, el A r z -
obispo de Toledo v i s i t ó las posesiones 
del P a t r i m o n i o . M a r c h ó m u y satisfecho 
de la e x u r s i ó n . 
Dos misioneras a China 
B I L B A O , 19.—Con d i r e c c i ó n a Marse-
l la , y con objeto de embarcar para W u h u 
( C h i n a ) , han salido dos nuevas mis io-
neras, procedentes del Novic iado, que 
los padres mercedarios t ienen estableci-
do en Vizcaya. Se t r a t a de sor M a r í a 
de San J o s é G a l l á s t e g u i y sor Agnes 
Taemgl io . E s t a ú l t i m a r e g r e s ó de N o r -
t e a m é r i c a pa ra prepararse a l a v ida m i -
sional. Con estas religiosas son doce las 
procedentes de l a m i s m a comunidad que 
t r aba jan en China por la p r o p a g a c i ó n 
de l a fe c r i s t iana . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 19.—La s u s c r i p c i ó n pa-
r a las obras del P i la r a lcanzan l a c i f r a 
de 4.574.375,65 pesetas. 
UN A S declaraciones de L a r g o Caba-l lero que no e s c a n d a l i z a r á n a 'E l 
Socia l i s ta" : 
" U n Pa r l amen to as í elegido—con ma-
las artes, soborno y pucherazo—a nos-
otros no nos me eceria el menor respe, 
to, y ya se sabe lo que debe hacerse con 
las cosas no respetables: des t rui r las o 
desobedecerlas". 
Es to se desliza asi, suavemente, ea' 
una i n t e r v i ú y no pasa nada. 
E l m i s m o d í a que dice esto L a r g u Ca-
ballero, publ ican los p e r i ó d i c o s la ' no t i -
cia de que por una rec t i f i cac ión del ins-
t i t u t o Geográ f i co , desaparecen del censo 
30.000 votos falsos de Vallecas; í e u d o 
de los socialistas, donde é s t o s nac í an 
sus cosechones de m a y o r í a . 
Con ese censo de matu te consiguieron 
los socialistas sus grandes t r iunfos en ' 
las elecciones municipales y en las 
Const i tuyentes. Con censos como ese, 
con Comisiones gestoras, con A y u n t a -
mientos de relleno y c o n c e s i ó n de pa-
tentes de corso a las Casas del Pueblo... 
Ta. aonestas y t an pulcras fueron las 
elecciones, que un d ía Indalecio Prieto 
declaraba en su discurso del Palacio de 
la Prensa, que las derechas no t e n í a n 
en el Pa r l amento la r e p r e s e n t a c i ó n que 
por su impor t anc ia m e r e c í a n . 
¿ Q u i é n se la detentaba? 
Pues L a r g o Caballero y los suyos t u -
v ieron a las pasadas Cortes por muy ex-
celentes y no consintieron n i el derecho 
a la censura porque, por lo visto, tam-
b ién detentaban los socialistas esa 
elusiva. 
* * * 
FT E M O S vis to la l i s t a de nombres que 2- los socialistas someten a antevota-
ción para la d e s i g n a c i ó n de candidatos. 
Aparecen a s í : 
L a r g o Caballero, estuquista. 
M u i ñ o , embaldosados 
Cordero, panadero. 
Sabori t , t i p ó g r a f o . 
S e ñ a l de que truena cuando sacan 
re luci r el oficio. B i en lo ocultaba Muiño 
cuando a s i s t í a a los Consejos pancarios, 
e Indalecio durante su invernada prinS 
cipesca en Al ican te , y L a r g o Caballero; 
cuando se alojaba en uno de los mejores 
hoteles de Ginebra, y Cordero cuando 
r e c o r r í a Ma l lo rca en c o m p a ñ í a de oluW-
cratas... 
H a y que sa l i r a escena. Y se d i s t r a í a n 
de lo que pueden: de embaldosador, de 
estuquista, de panadero... 
M i e n t r a s pasa el Carnaval e l e c t o r a ^ 
* * * 
EL T r i b u n a l de G a r a n t í a s va a iene:r que vivaquear en los campos de 
Carabanchel A l t o . 
No h a y c r é d i t o s y no habiendo cré-
ditos no se cobra, y no cobrando, Albor-
noz d imi t e . 
¡ A d i ó s cura de. reposo! , 
Otra, vez la gas t ra lg ia . 
Y a barbar izar por esos pueblos... 
* * * 
A.MPOCO hay c r é d i t o s para el nue-
vo min i s t e r io de Comunicaciones. 
Y, por lo t an to , Palomo, el min i s t ro , 
queda en su elemento. E n el aire. 
Suponemos lo que d i r á : 
—Cuantas veces in tento ingresar en 
Correos, me suspenden. 
Y esta debe de ser l a tercera . 
RO O S E V E L T ha dicho que tiene fe en el t r i u n f o de su pol i t i ca , porque 
cuenta con el apoyo decidido de los 
Clubs femeninos de N o r t e a m é r i c a , que 
han adoptado el acuerdo de boicotear a 
los comerciantes que se nieguen a se-
cundar l a c a m p a ñ a del presidente. 
L a impor t anc i a del acuerdo se com-
prende mejor cuando se sabe que la 
fuerza que representan los Clubs feme-
ninos americanos es m u y considerable. 
Sólo los Clubs de mujeres de negocios 
y de profesiones liberales r e ú n e n 60.000 
asociadas. Hace poco, en Chicago, los 
Clubs femeninos recaudaron en una se-
mana 70.000 d ó l a r e s para asegurar la 
c o n s e r v a c i ó n del museo Rosenvaldt. 
Porque Roosevelt ha tomado en serio ' 
a las mujeres, é s t a s le corresponden coff' 
l a m á x i m a c o o p e r a c i ó n . 
Ano tamos el hecho, el m i s m o d í a que 
se dan en E s p a ñ a las cifras del censofa | 
7.955.460 electoras: 700.000 m á s q u e ^ 
electores. 
E n buena democracia les c o r r e s p o n d í a | | 
a las mujeres 250 puestos en el nuevo; 
Par lamento . Y eso, rebajando. 
A . 
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C L A U D E V E L A 
Lll EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
zas que se apresuraban a d ivu lga r los propios enfer-
mos a quienes h a b í a devuelto l a sa lud . 
E s t é f a n a se regocijaba i n t imamen te de este é x i t o 
inesperado, pensando que el p res t ig io que h a b í a ad-
qu i r ido en t re los desconfiados m o n t a ñ e s e s , le p e r m i -
t i r í a en l o sucesivo c u m p l i r con m a y o r fac i l idad y t a m -
b i é n de una manera m á s eficaz, su elevada m i s i ó n cer-
ca de los i n d í g e n a s . 
E n v u e l t a en una a m p l i a capa de p a ñ o , tocada con 
u n go r ro de lana que se encasquetaba h a s t a los ojos, 
la s e ñ o r i t a de Lessar t s a l í a m u y de m a ñ a n a del dis-
pensario, seguida po r los dos j inetes que le daban es-
col ta , y era noche cerrada cuando regresaba, que-
b ran tada por l a f a t i g a , do lo r ida de las largas cabal-
gadas, s i n haber tomado o t ro a l imento que la sobria 
comida fiambre de que se proveia antes de sa l i r—por 
r eg l a genera l u n par de "sandwicl i s"—, y las tazas 
de café p u r o que los c a b i l e ñ o s se d isputaban el honor 
de ofrecerle. 
Las nieves invernales h a b í a n hecho ya su a p a r i c i ó n , 
y aunque no h a b í a n logrado cua j a r sino en las crestas 
de las m o n t a ñ a s , los copos c a í a n casi incesantemen-
te, hasta cuando el sol se asomaba por entre los des-
ffarroncfi de laa nubee, fenómeno é s t e que la joven doc-
tora, amante de las bellezas naturales, contemplaba 
extasiada. L a labor agotadora que pesaba sobre ella y 
que l a obligaba a desplegar una redoblada ac t iv idad , 
m a n t e n í a l a durante el dia d i s t r a í d a . Pero l legada la 
noche, su hogar desierto la v o l v í a a s u m i r en sus pen-
samientos y en sus tr istezas. ¡Se s e n t í a tan sola! A 
casa de los F a v i e r no p o d í a acudi r la m a y o r par te de 
las noches, como lo hubiera hecho de buena gana, por-
que l a cnideza del t iempo y l a t e m p e r a t u r a g lac ia l , 
casi s iempre bajo cero, no inv i t aban a salir , y las ve-
ladas se s u c e d í a n , unas t ras ot ras , desesperadamente 
uniformes y m o n ó t o n a s , pesando m á s cada vez sobre 
el angust iado c o r a z ó n de l a h u é r f a n a . 
A l g u n a s veces, cuando e l cansancio f í s i co no an i -
qui laba por comple to sus facultades mentales, t r a t a b a 
de estudiar; pero m u y pron to t en í a que renunciar al 
e m p e ñ o ante la impos ib i l idad de sujetar la a t e n c i ó n 
a las p á g i n a s del l i b r o . Entonces, i nvo lun ta r i amen te , 
sin que lo pudiera evitar , evocaba las amables vela-
das de " L a Rosaleda", de manera especial, la i n o l v i -
dable de la p r i m a v e r a precedente, en la que, po r ú l -
t i m a vez h a b í a v i s t o reunidos a su alrededor a los 
seres a quieneg m á s amaba en el mundo. En t re ellos, 
sólo M i g u e l Darbo i s era pa ra ella una persona e x t r a -
ña.. . E x t r a ñ a entonces..., porque no mucho t i empo des-
p u é s ¡ c ó m o hab i a considerado p r ó x i m o al c a p i t á n m é -
dico, a aquel M i g u e l Darbois en quien no q u e r í a pen-
sar pero cuyo recuerdo la asaltaba de con t inuo! E n 
tales momentos, E s t é f a n a de Lessart buscaba u n pre-
texto capaz de j u s t i f i c a r ante ella m i s m a esta as idu i -
dad con que su pensamiento vo laba hac i a M i g u e l : co-
mo ella, Darbois se hal laba lejos y solo, s i n o t r a com-
p a ñ í a que la de su deber; como ella, Darbo i s luchaba 
desesperadamente, s i n darse pun to de reposo, con t r a 
la mue r t e segadora de vidas. A lgunas veces se pre-
gun taba : ¿ P i e n s a él en mí como yo pienso en é l ? 
Y a r e n g l ó n seguido, en una brusca t r a n s i c i ó n , co-
m o si despertara de un s u e ñ o , se reprochaba esta de-
fc!lidad( cuya verdadera causa no q u e r í a confesarse, y 
tornaba a buscar eo el tfabajo y ea el estudio una 
d i s t r a c c i ó n . L a correspondencia con el doctor Clane 
era o t ro procedimiento a l que so l í a r e c u r r i r en su va-
no e m p e ñ o de dar al olvido l o que no p o d í a o lv ida r . 
Desde el comienzo de la epidemia, le h a b í a prohi-
bido a Clara M a r í a que fuese al dispensario, y cada 
vez echaba m á s de menos las largas v is i tas de !a h i j a 
del comandante m é d i c o . L a s dos muchachas h a b í a n 
s impat izado ex t rao rd ina r i amen te , se c o m p r e n d í a n , se 
s e n t í a n compenetradas y las conversaciones a que se 
ent regaban en sus horas de i n t i m i d a d , eran pa ra am-
bas, g r a t í s i m a s . E s t é f a n a iba penetrando poco a poco 
en el a l m a p u r a y v i r g i n a l de Clara M a r í a , y é s t a 
le confiaba a s u a m i g a sus proyectos para el porven i r . 
—Cuando y o termine mis estudios... so l ía repet i r 
la s e ñ o r i t a de Favier—; cuando sea doc tora en M e d i -
cina...; cuando me case...; cuando tenga hijos. . . 
U n d í a l a s e ñ o r i t a de Lesa r t le hab ia p regun tado , 
— S e g ú n eso, ¿ q u i e r e s casarte, a m i g u i t a ? ¿ A s p i r a s 
a ser madre de f a m i l i a ? 
L a n i ñ a m i r ó a su in t e r locu to ra con e x p r e s i ó n entre 
ingenua y asombrada. 
— ¡ P u e s c l a r o ! — r e s p o n d i ó — . ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
E s t é f a n a se e c h ó a r e í r . 
— ¡ C o n q u é conv icc ión has hablado, c h i q u i l l a ! — d i -
j o — . Pero separaos, ¿ p o r q u é te parece t an n a t u r a l 
que una joven quiera con t raer m a t r i m o n i o ? 
C l a r a M a r í a r ep l i có , s i n vac i l a r u n ins tante , con la 
fe ardiente , con e l grave entusiasmo que p o n í a en l a 
e x p r e s i ó n de sus m á s insignificantes p r o p ó s i t o s : 
— M u y sencil lo; porque cuando no se tiene v o c a c i ó n 
rel igio3ai "debe" una casarse. ¿ P a r a q u é s i rven las 
solteronas, vamos a ve r? 
E s t é f a n a de Lessar t i n s i s t i ó : 
—Olv idas una cosa m u y i m p o r t a n t e . 
— ¿ C u á l ? 
—Que no sie.rapre Je es posible a una m u j e r e legir 
estado. 
— ¿ Q u é puede oponerse a ello? 
•—¡Oh, t an tas cosas! A l o rajor, las o i r c u n s t a n o i a ¿ . 
Se puede dar el caso d« <jue una muebacba no en-
cuentre un hombre que le guste lo suficiente para 
consagrarle su v ida . 
—Eso s í es v e r d a d — d e c l a r ó pensa t iva l a s e ñ o r i t a 
de Favie r . 
— Y , en fin, puesto que vas a tener el grado de doc-
t o r a en Medic ina - s u g i r i ó E s t é f a n a — , no só lo no ne-
c e s i t a r á s casarte, sino que permaneciendo sol tera po-
d r á s ser ú t i l a tus semejantes, a l a sociedad. 
— C i e r t o — r e p l i c ó la n i ñ a — ; s i no logro inspirar 
afecto, s i nadie pide m i mano, forzosamente h a b r é -le 
permanecer cél ibe . Pero m a m á me ha recomendado 
que no me muestre demasiado exigente n i excesiva-
mente descontentadiza, que no aspire, como tan tas otras 
j ó v e n e s , a bodas ventajosas, que ra ramente se logran, 
que no sea m u y difícil . . . 
—Es un consejo l leno de prudencia . 
— L o mismo pienso y o . T a m b i é n m e ha dicho m a m á 
que pa ra que una muje r casada v i v a fel iz y se sienta 
dichosa, basta con que cumpla sus deberes de esposa 
y con que eduque a sus hijos en el amor de Dios y de 
l a pat r ia . . . 
Clara M a r í a se detuvo un instante , y a ñ a d i ó con 
firmeza: 
— Y si los deberes maternales y l a necesidad de 
atender al gobierno de m i casa me impidiesen ocu-
p a r m e de las enfermos, t a n t o peor. E n t r e el ejercicio 
de l a medic ina y la e d u c a c i ó n de m i s hi jos , la elec-
c i ó n no seria dudosa: antes madre que m é d i c o . 
¡ C u á n t a s veces, andando el t i empo , h a b í a medi taao 
| E s t é f a n a en esta C á n d i d a p r o f e s i ó n de fe de su ¡n-
I f a n t i l a m i g a ! ¿ E r a aqu l l a ch iqu i l l a , s in experiencia 
a lguna, la que estaba en lo c ie r to , l a que tenia razón ? 
D u r a n t e una de las noches invernales que t a n t r i s -
! t e l a p o n í a n , l a condesa de Lessar t , r ec lu ida en su 
cua r to de estudio, contemplaba las paredes desnudas 
del cuarto, el suelo s i n a l fombra , el s i l lón c r i ü t a r i o 
colocado en un r incón , no lejos de la chimenea... U n 
e s c a l o f r í o se a p o d e r ó de ella repent inamente y la hizo 
t emb la r de pies a cabeza... ¿ S e r i a la p r i m e r a ' sensn-
| c ión del v é r t i g o de la soledad, de aquel v é r t i g o del que 
el doctor Clane le hab i a recomendado que se l ib ra ra? 
N o quiso n i pensarlo. N o se a t r e v i ó a en t r a r en ave-
r iguaciones. T e m í a la respuesta que acaso t uv i e r a que 
dar a la pregunta que acababa de formularse. . . 
M u y de prisa a b r i ó los l ibros , e s p a r c i ó sobre l a nie-
sa sus cuadernos de notas y se a b s o r b i ó en el estudio 
hasta que el s u e ñ o , m u y tarde y a , vino a cer rar sus 
p á r p a d o s . . . 
XIII 
íos eíectos 
El mes de diciembre vió decrecer, p r i m e r o , y extin-
guirse , d e s p u é s , la epidemia d i f t é r i c a que t an aterra-
da h a b í a tenido duran te el o t o ñ o a la p o b l a c i ó n ind i - ' 
gena. E n el mes de dic iembre las nevadas, copitfffc 
s imas, l legaron a hacerse cuotidianas, y algunos dia3 
los copos cayeron de una manera casi incesante. Cau-
sada por el esfuerzo que se habia v is to obligada a 
desarrol lar , por la ac t iv idad que acababa de desp'e- -
g a r E s t é f a n a de Lessa r t se pasaba las horas y 103 
dias en su cuarto, que no abandonaba m á s que p a r » 
echarles de comer a las palomas, y no s a l í a de casa 
como no fuera pa ra i r a la iglesia o p a r a v is i tar a 
los F a v i e r en su p a b e l l ó n del Hosp i t a l M i l i t a r . 
La K a b y l i a m o s t r á b a s e cub ie r t a en toda su exten-
s i ó n por un inmaculado m a n t o , del que no se desp<| 
j a r í a hasta bien en t rada l a p r i m a v e r a , como o c u r r í a 
todos los a ñ o s ; cuanto p o d í a abarcar la m i r a d a , esta-
b a blanco, con una b lancura luminosa , i n m a t e r i a l . L 0 " 
toques de t rompe ta s o de clarines que a horas ü j ^ 
s a l í a n del c u a r t e l donde se alejaban las tropas de 1< 
< O o n t i n u a r á 4 r 
